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A SZALAFOI OSERDO MADARKOZOSSEGENEK
OSSZEHASONLITO ELEMZESE 1994-BEN ES 2006-BAN
VEGZETT EELMERES ALAPJAn
Barbdcsy Zohcm
Abstract
Barbacsy, Z. (2006): Comparative analysis of the bird community of a
primaeval forest near Szalafd based on the surveys of 1994 and 2006. Aquila 113,
p. 9-19.
The structure and numbers of the bird community of Szalafoi Oserdo Forest Reserve
was analysed by territory mapping in 1994 and 2006. No felling has taken place in the
past 50 years in the 86-year-old hombeam-oak forest mixed with Scots pine. Due to
the high proportion of Scots pine, which is poor in cavities combined with massive
clear cutting in recent years around the reserve high concentration of bird populations
characterises Oserdo (N=146; D=1 13,4 pairs/10 ha) with extraordinary densities for
Pams major (13,99 pairs/10 ha) and Certhia familiaris (9,32 pairs/10 ha). As a result
of the succession process the stem number of Popuhis tremiila fell to 61A% and that
of Betiila pendula to 56.4% between 1981 and 2004. In parallel to this, the population
of Sturnus vulgaris dropped from 1 8 pairs to 2 pairs and the population of woodpeck-
ers also declined. The ratio of bird species breeding at the trunk level was exception-
ally high in both study years (63% and 61%, respectively).
Key words: aspen, bird community, density, forest reserve, habitat structure, Hun-
gary, teiTitory mapping, Vas megye
A szerzo cime - Author’s adress:
Barbdcsy Zoltcin, H-9941, Oriszentpeter, Siska szer2., Hungary; E-mail: barbazo@t-online.hu
Bevezetes
A madarokologia es a termeszetvedelem egyik fontos kerdese az egyes elohelyek ma-
darkozossegei szerkezetenek, mennyisegi viszonyainak es a rahato tenyezoinek megisme-
rese. Jomagam 1985 ota vizsgalom a Vas megyei erdok idos allomanyainak madarkozosse-
geit territoriumterkepezo modszerrel. Leginkabb egyes erdotipusok nagyobb homogen
allomanyat valasztottam mintateruletnek, de 1994-ben a szalafoi Oserdo specialis elohelyet
is gorcso ala vettem. Kesobb a teriilet erdorezervatiim lett es celorientalt kutatasra alkalmas
minositest kapott. Ezt kovetoen az Orsegi Nemzeti Park Igazgatosag az MTA Okologiai es
Botanikai Kutatointezetevel szerzodesben a teriilet nagyobbik erdoreszleteben elvegezte a
faallomany-szerkezeti vizsgalatot {Homdth & Sivak, 2005). Az Oserdo tobbretu elemzese-
nek igenye es idokozben a madarkozossegben eszlelt valtozasok vezettek arra, hogy 2006-
ban megismeteljem a felinerest. A kiertekelesben nagy segitseget jelentett Bonczd {1981)
feledesbe meriilt igen ertekes dolgozata, ugyanazon teriilet 1981. evi faallomany-szerkezeti
es novenykortani felmerese. Celom az allapot rogzitesen tul a valtozas tenyezoinek, okai-
nak felderitese volt.
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Vizsgalt teriilet es modszer
A vizsgalat a Vas megyei Szalafo kozsegben levo Szalafoi „Oserd6” Erdorezervatum
magteriiletere terjedt ki, ami az Orsegi Nemzeti Park „Fekete-t6, Oserdo es kornyeke” el-
nevezesii fokozottan vedett teriiletenek kepezi reszet. Kiterjedese 12,87 ha, ami az ervenyes
erdoterv szerint az eszaki, Szalafo 13 B (4,39 ha) es a deli, Szalafo 13 I (6,81 ha) erdoresz-
letbol, valamint a ket erdoreszletet osszekoto Szalafo 13 TI (1,65 ha) jeli'i tisztasbol tevodik
ossze. Kozeppontjanak koordinatai: WGS 84 (p = 46,8691904, X = 16,3036084; EOV Y =
440860, X = 1731 13. A terUletet a WM99D4 jelii 2,5 x 2,5 km-es UTM negyzet fedi le.
A kutatasi teriilet a Fels6-Zala-v6lgy kistaj legnyiigatibb reszen, a Zala forrasvideken,
az orszaghatar kozeleben talalhato. Lankas dombvideki felszin jellemzi, tengerszint feletti
magassaga 297-316 m koze esik. A terseg eghajlata mersekelten hiivos, nedves, hazank
egyik legcsapadekosabb teriilete. Evi csapadekosszege 800-900 mm, kozephomerseklete
9,0 °C.
Az Oserdo nagykiterjedesii, mozaikosan elhelyezkedo elegyetlen es lombelegyes
erdeifenyvesek, valamint lucfenyvesek zart erdotombjenek belsejeben helyezkedik el, attol
legkozelebb 1-1,5 km-re talalhato nyilt elohely. A vizsgalt teriiletet ovezo 1 km-es siigaru
kdrben, a mintegy 370 ha kiterjedesii erdo kor- es fafajosszetetele egyenlotlen, kiugroan
magas reszt kepvisel a 40-50 ev kozotti allomany amiben a korabbi eroltetett fenyvesites
hatasara a lucfenyo korabbi 2-3%-os reszaranya 37,4%-ra nott, mig az osszes oshonos lom-
bos fa reszaranya 4,8%-ra zsugorodott. Termohelyi adottsagok, a fenyok nagy reszaranya
es alacsonyabb veghasznalati kora miatt az idos allomanyok igen ritkak, a 90 ev feletti
erdok csak 1,5%-ot tesznek ki. A 70 ev feletti allomanyokban ez az arany 37,6%, mig az
Fafaj Fafaj
%
Tdrzsatmerd
cm max.
P’amagassag
m max.
Fatdmeg
nr’ %
Holt fa
y..
Biikk (Feigns sylvatica) 1 6,6 14,1 60 12,7 29 207,0 6,2 0.0
Erdeifenyo (Finns sylvestris) 12,1 34,1 65 21,7 31 730,0 21,7 3,7
Ciyertyan (Carpinns hefnins) 22,1 1 1,7 55 10,4 27 1 36,4 4,1 0,9
Koesanyos tdlgy (Qnerens rohnr) 15,2 31,4 94 19,4 33 1021,8 30,4 8,8
K()csan\ talan tdlgy (Qnerens pelraea) 14,2 29,5 72 18,7 32 905,2 26,9 7,2
Kdzdnscgcs nyir (Betnlci penchila) 12,4 21,0 50 12,4 32 1 76.0 5.2 48,9
l.ucfenyd Picea ahies) 0,5 14,9 32 1 1,1 22 4,9 0.1 12.5
Madarcseresznye (Prnnns civinm) 1,5 15,0 37 1 1,7 25 18,4 0,5 6.6
Rezgd nyar (Popnlns tremnla) 2,7 32,6 62 16,8 31 134,9 4.0 47.4
fdlgy (Q. /•., Q. p., Q. r.x Q. p.) 0,9 15,8 33 9,9 20 8,7 0,3 -59,1
N'adkdrte (Pyrns pyraster) 0,9 1 1,4 29 7,7 15 5.8 0.2 14,3
1. tabia/at. Az Oserdo crdoallomanyanak fafajonkenti mcgoszlasa, atlagos cs maximalis torzsatme-
rqjc, famagassaga, fatomegc cs a holtfa aninya 2004-bcn a 0,5%-iial nagyobb rdszcscdcsu fajok csc-
teben (Orsegi Nemzeti Park Igazgatosag)
Tabic I. Characterisation of tree species ratio, stem diameter, tree height, tree mass and proportion of
dead wood in 2004 in the forest of Oserdo for tree species representing more than 0.5% of the total
(Orseg National Park Directorate)
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Oserdoben kinvoan magas, 67,6%-ra rug. Az ilyen allomanyok oaziskent vonzzak elsosor-
ban az odiilako madarakat.
Az Oserdo erdoallomanya 86 eves, es 1958 ota nem folyt beiine tenneles. Az Oserdot
alkoto ket erdoreszlet azonos szerkezetu. Az erdo szerkezetere es a fak egeszsegi allapotara
vonatkozoan pontos adatokhoz jutottunk, amikor 2004-ben a nemzetipark-igazgatosag
munkatarsai a deli erdoreszletben (13 1) torzsenkenti felvetelezest vegeztek, valamint egye-
dileg bemerve meghataroztak a fak koordinatait (1. tablazat). Az erdonek nines fejlett,
elkuloniilt alsokorona-szintje. Szamtalan labon szaradt, illetve foldon fekvo korhado fa van
a teriileten (86 db/ha), elsosorban rezgo nyar es nyir. Az emellett is meglehetosen surd
allomany koronazarodasa eros, a lagyszaru boritas a zart lombkorona alatt viszonylag ala-
csony, de a lekekben 60-80%-ot is elerhet. A cserjeszint boritasa a terkepezes alapjan a deli
erdoreszletben (13 I) 39% volt, mlg az eszaki erdoreszletben (13 B) 20%-ra becsultem
nagysagat. Zdmeben gyertyan- es biikksarjak alkotjak, valodi cserjefajok csak szorvanyo-
san fordulnak elo benne.
Az Oserdo es 40 hektaros kdrzetenek elohelyterkepet (1. abra) a madarokologiai vizs-
galathoz sziikseges es reszletes faallomanytipusok alapjan keszltettem.
Az erdoallomanyban lezajlo dinamikus folyamatok iranya kiolvashato az 1981. es 2004.
evben vegzett vizsgalatok eredmenyeibol. Idokozben 18%-kal csokkent az osszes torzs-
szam, elsosorban a kozonseges nyir es a rezgo nyar vonatkozasaban, ugyanakkor a szuk-
cesszid elorehaladasat demonstralva Jelentosen emelkedett az arnyturo fajok, a bukk es a
gyertyan torzsszama. Idokozben a kozonseges nyir reszaranya 17,8%-rol 12,4%-ra, mlg a
rezgo nyar 7,8%-rol 2,7%-ra csokkent. Ugyanakkor az eltelt 23 ev alatt 4,3%-r61 1 1,4%-ra
emelkedett a labon szaradt fak aranya, ezen beliil a pionlr fajok hatterbe szorulasat j61 jelzi
a kozonseges nyir 2,2%-rol 48,9%-ra, valamint a rezgo nyar 7,3%-rol 47,4%-ra valo emel-
kedese. Madarokologiai szempontbol a lagy lombos fafajok visszaszorulasa a legjelento-
sebb fejlemeny. Az Oserdo kornyezetenek valtozasa legfrissebb momentumakent a vizs-
galat ideje alatt, majus masodik feleben szukarosltas miatt elszaradt es letenneltek 0,7 ha
elegyetlen kozepkoru lucfenyvest a vizsgalt teriilet nyugati szomszedsagaban ( 1 . abra).
A vizsgalatot 1994. marcius 18. es junius 18. kozott, valamint 2006. marcius 23. es ju-
nius 27. kozott vegeztem. Az elso evben 10 napon 50 orat toltottem a terepen es 2356 ada-
tot gyujtottem, mlg 2006-ban 15 napon 100 orat toltottem a terepen es 4138 adatot rogzl-
tettem. Territorium-terkepezo modszerrel vegeztem a felmerest, de praktikus okokbol nem
ragaszkodtam kotott mintavetelezo utvonalakhoz. Ez nem csorbltotta a modszer es a vizs-
galat abszolut jelleget. A megfigyeleseim rogzlteset es a kiertekelest ArcView 3.1 terinfor-
matikai szoftverrel vegeztem. Iden elso Izben kozvetlentil a terepen rogzltettem az adatokat
szamltogepre (Table PC). A territoriumterkepezo modszer adminisztralasa paplron sem
egyszeru, tapasztalatom szerint a szamltogepes rogzltes bizonyos eszkozokkel kiegeszltve
igen hatekony.
Az Oserdo kis merete itt adott volt, ez egy zarvanyelohely. Legalabb dupla meretu kel-
lett volna lennie, hogy az ertekelesnel a szomszedos, eltero elohelyek mddoslto hatasa ke-
vesbe jelentkezzen. A nagyobb revlrt tarto fajok szamltott siirusegi adatai nem realisak,
ezert az osszehasonllto tablazatban (2. tablazat) azok dolt betiivel vannak szedve. A kis
teriiletmereten tul az Oserdo koriil 2003 -ban letesltett kisebb odutelep is nehezlti a ket ev
adatainak dsszeveteset.
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Tm EF-KTT-KST-B-NYI-RW
EF-b - elegyetlen erdei-
fenyves, biikk alsokoronaval
EF-t - tipikus acidotll
erdeifenyves
EF-LF-KTT-B
EF fiatalos
EF-LF - Lucfenyoelegyes
erdeifenyves
EF - Luefenyves
B-LF - Luefenyves-biikkos
K^T-KST-GV-^M-R^^
\1E-KST-EF-G\-NM
Kekperjes lapret
Vagasteriilet, ut
1. abra, Az Oserdo elohelyterkepe 2006-ban. Biikk (B), erdeifenyo (EF), gyertyan (GY), koesanyos
tolgy (KST), kocsanytalan tolgy (KTT), luefenyo (LF), kozonseges nyir (NYI), mezgas eger (ME),
rezgo nyar (RNY)
Figure 1 . Habitat map of (Dserdo in 2006. Acronyms refer to the following species: Fagiis sylvatica
(B), Finns syivestris (EF), Carpinus betiilus GY), Qiiercns rohnr (KST), Qiiercus pefraea (KTT),
Picea ahies (LF), Betiila pendula (NYI), Almis ginfinosa ME) and Populus tremnia (RNY).
A madarkozossegek diverzitasat az ismert Shannon-Weaver keplel (H = -Zp; In pj
alapjan szamoltam ki, amit a Jarvinen- es Vaisanen-fele korrekeios taggal:
f(N) = (S-1)/2N-(1 - Ip,-‘)12N- -Z(p,-‘- pr)/12N-'
pontositottam, I'gy = H + f(N) (Moskcil, 1 988). Az egyenlelesseget a ./ = /////? S kep-
lettel, illetve annak javi'tott vallozataval = HaJIn S) szamoltam.
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Eredmenyek
Az Oserdoben 1994-ben 29 madarfaj, mig 2006-ban 23 madarfaj feszkeleset sikeriilt bi-
zonyitanom (2. tablazat). A faunisztikai kep teljessegehez tartozik, bogy a vizsgalati terii-
leten mozgott, de a szomszedos erdoallomanyban feszkelt vadgerle (Streptopelia tiirtur),
siivolto (Pyrrhiila pyrrhiila), okdrszem (Troglodytes troglodytes) es sargafeju kiralyka
(Reguliis regulus). 1994-ben egy alkalommal macskabaglyot (Strix aliico) is eszleltem, de
koltese nem volt bizonyi'thato, ambar valoszinunek tartottam. A kdltesi idoben a teriileten
mozgott, bar ott nem feszkelt heja (Accipiter gentilis), karvaly (Accipiter nisus) es kakukk
Faj - Species
Feszkelo parok Suruseg ( par/lOha)
1994 2006 1994 2006
Egereszolyv (Buteo biiteo) 1 0 0,78
Orvos galamb (Coliunba pahiinbiis) 1 1 0,78 0,78
Fekete harkaly (Djyocopiis martins) 1 0 0,78 -
Nagy fakopancs (Dendrocopos major) 6 5 4,66 3,89
Kis fakopancs (Dendrocopos minor) 1 1 0,78 0,78
Erdei pityer (Anthiis trivialis) 2 0 1,55 -
Vorosbegy (Erithacus rnbeenla) 10 13 7,77 10,10
Fekete rigo (Tnrdns mernla) 2 3 1,55 2,33
Enekes rigo (Tnrdns philomelos) 6 9 4,66 6,99
Leprigo (Tnrdns viscivorns) 1 1 0,78 0,78
Baratposzata (Sylvia atricapilla) 3 5 2,33 3,89
Sisego flizike (Phylloscopns sibilatrix) 2 0 1,55 -
Csilpcsalpftizike (Phylloscopns collybita) 2 3 1,55 2,33
Tiizesfeju kiralyka (Regnlns ignicapilla) 1 0 0,78 -
Sziirke legykapo (Mnscicapa striata) 3 3 2,33 2,33
Orvos legykapo (Ficednla albicollis) 4 7 3,11 5,44
Konnos legykapo (Ficednla hypolenca) 0 1 - 0,78
Oszapo (Aegithalos candatns) 2 0 1,55 -
Baratcinege (Parns palnstris) 4 5 3,11 3,89
Biibos cinege (Parns cristatns) 5 5 3,89 3,89
Fenyvescinege (Parns aier) 8 7 6,22 5,44
Kek cinege (Parns caernlens) 10 16 7,77 12,43
Szencinege (Parns major) 15 18 1 1,66 13,99
Csuszka (Sitta enropaea) 6 7 4,66 5,44
Flegyi fakusz (Certhia familiaris) 1
1
12 8,55 9,32
Sargarigo (Oriolns oriolns) 1 0 0. 78 -
Szajko (Garrnlns glandarins) 1 1 0,78 0,78
Seregely (Stnrnns vulgaris) 18 2 13,99 1,55
Erdei pinty (Fringilla coelehs) 18 20 13,99 15,54
Meggyvago (Coccothranstes coccothranstes) 1 1 0,78 0,78
2. tablazat. Az Oserdoben feszkelo madarfajok mennyisege es surusege 1994-ben es 2006-ban (a
nagy revi'rt tarto, irrealis szami'tott denzitasu fajok surusegi ertekei dolt betiivel szedettek)
Table 2. Number and density of bird species breeding in Oserdo in 1994 and 2006 (calculated density
values of those species with large territories considered irrealistic are in italics)
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(Ciiciiliis canonis) is. A tizenket ev elteressel vegzett felmeresben osszesen 30 madarfaj
feszkelese volt kimutathato 22 kozos fajjal a ket evben. A Sorensen-index 0,846, inig a
Morisita-Horn-index 0,885 volt.
Teljesen azonos a revirek szama (146) a ket evben, de a minta termeszetesen bizonyos
elterest mutat a madarkozosseg osszeteteleben (2. tablazat). Elso ranezesre a ket ev kozti 6
faj elteres (21%) nagynak tiinik egy oserdoben, meg 12 ev eltelte utan is. Ezert az elterd
fajok tekinteteben, ahol van kezenfekvo vagy feltetelezheto magyarazat a statisztikai erte-
kelesen tul, ott kifejtem azt.
Az egereszolyvnek (Buteo buteo) 2006-ban is letezett egy valtdfeszke a teriileten, moz-
gott is a korzetben. Mivel haboritatlan teruletrol van szo, az idei feszkelohely valasztasa
valosziniileg fuggetlen az elohely allapotatol. A tiizesfeju kiralyka (Regulus ignicapilla)
1994-ben feszkelt a teriileten, ami kiveteles volt, mert az Oserdo egyik erdeifenyves foltja-
ban, erdeifenyo-lombozatba epiilt a feszke. A kormos legykapo (Ficechila hypoleiica) 2006-
ban feszkelt a teriileten, pontosabban egy him tobb helyen, intenziven enekelt majus 18. es
jiinius 15 kozott, de az Orsegben mint kifejezetten ritka, alkalomszeriien felbukkano kolto
faj, megsem vehetjiik predikaltnak. Megtelepedeseben az odutelep letesitesenek kedvezo
hatasa erezheto volt, harom mesterseges odunal is enekelt.
Az elobbi 3 faj jelenleteben vagy hianyaban komoly szerepe volt a veletlennek, a to-
vabbi 5 faj tekinteteben a ket vizsgalt ev kozotti elteres mar valos kdrnyezeti okokra vezet-
heto vissza, illetve ha az ismeretlen is, nem a veletlen kategoriajaba tartozik.
A fekete harkalynak (Dtyocopus martins) kedvelt taplalkozoterulete az Oserdo, 1994-
ben feszkelt is a teriileten. Az erdodinamika jelzett valtozasa miatt a meretes es odiiaeso-
lasra alkalmas rezgo nyarak szama annyira lecsokkent, hogy 2006-ban mar nem koltott a
vizsgalt teriileten.
Erdei pityerbol (Anthiis Irivialis) ket par is feszkelt a teriileten 1994-ben, mig 2006-ban
egy sem, sot megfigyelni sem lehetett a teriileten. Az elso felmeres idejen az Oserdo koriili
370 hektaros korzetben, a vizsgalt teriilet szomszedsagaban levo 12 1 erdoreszlet (0,9 ha)
volt az egyetlen a faj megtelepedesere alkalmas fiatalos, mig 2006-ban 7 helyen, osszesen
20 ha kiterjedesu feszkelesre alkalmas hely volt, igy a kedvezo adottsagokhoz igazodva
feltehetoen ezeket foglaltak el a tavasszal erkezo madarak.
A sisego fiizike (Phylloscopus sihilatrix) ket parban koltott 1994-ben es 61 eszlelest
gyiijtottem, mig 2006-ban osszesen 4 megfigyelest Jegyeztem le. Ennel a fajnal az egymast
koveto evekben is Jelentos elteres lehet a megtelepedett madarak mennyisegeben, amit
1998-99-ben egy masik orsegi mintateriileten is tapasztaltam. E jelensegre europai alloma-
nyanak jelentos csokkenese (Hagemeijer & Blair, 1997) is befolyassal lehetett. A kornyek
erosen fenyves erdosegeiben amugyis esak szorvanyosan feszkel. Az Oserdo erdodinamikai
valtozasai kiegyenlitettek a faj tekinteteben, nem indokoljak a letszamesokkenest.
Az oszapo (Aegithalos caiidatus) ket parban is koltott 1994-ben, mig 2006-ban ugyan
eszleltem a teriileten, de feszkelese nem volt kimutathato itt. Figyelemre melto, hogy az
idei hat megfigyelesbol mindossze ketto volt a teriilet belsejeben, a tobbi annak hataran, a
szomszedos lucfenyvesek kdzeleben. Az oszapo szivesen rakja fcszket a szelen all6 lue-
fenyore, valosziniileg ebben az evben az Oserdot ket oldalrol hatarolo luefenyvesekben
koltottek. Kerdes, hogy miert hagyta el masik bevalt feszekhelyct, a tolgyfak zuzmos agvil-
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Fajok
2. abra. A vizsgalati teriilet revirjeinek szama alapjan megrajzolt dominanciagorbek (1994, 2006)
Figure 2. Dominance curves based on the number of territories in Oserdo (1994 and 2006)
lajanak rejteket. 1994-ben mindket feszek ilyen helyzetben volt, es 28 alkalommal
eszleltem a teriileten.
A sargarigo (Oriohis oriolus) 1994-ben egy parban koltott es 42 alkalommal eszleltem,
mi'g 2006-ban nem feszkelt es csak 12 esetben eszleltem rovid ideig a teriileten. A korona-
szerkezet valtozasa, a tolgyek megerosodese, a rezgo nyarak szamanak csokkenese nem
befolyasolhatta negativan megtelepedeset, mivel a kdmyeken mashol egyaltalan nem talal
rezgonyar-elegyet, a tolgyek reszaranya meg kimagaslo a tersegben, ami kedvere valo.
Inkabb befolyasolhatta majus vegen, junius elejen a szokatlan, hosszan tarto hlivos, csapa-
dekos idojaras.
A madarkozosseget alkoto fajok feszkelesi szintek szerinti megoszlasa a ket evben
szinte hajszalra egyezik (3. tablazat). A cserjeszintben feszkelok aranya csekely, annak
emelkedese osszhangban van a jelzett erdodinamikai folyamatokkal. Figyelemre melto a
fatdrzsszintben feszkelok kiemelkedoen magas aranya (63%; 61%), ami eppen ketszerese
az oshonos fafajokbol alio erdokre vonatkozd, hozzaferheto hazai vizsgalatok atlaganak
(30,8%; n=14, SD=8,99, SEM=2,403, CV=0,292) (Legciny, 1973; Mogywdsi in Hit.;
Moskat, 1985, 1988; Waliczky, 1991, 1992). Ennek egyik oka az Oserdo egyediilalld, szi-
getszerti mivolta, ahogyan mintegy oaziskent all a kdzepkoru, tdbbnyire elegyetlen fenyve-
sek kozott. Eire az oazishatasra eklatans pelda a Kerkakutas 2C, 130 eves biikk- es tolgy-
elegyes erdeifenyves-erdoreszlet (11,01 ha), ahol peldaul a csuszkat, a legjobb idos gyer-
tyanos-tolgyeseknel is ketszer magasabb surtisegben (9,08 par/ 10 ha) eszleltem. Az odti-
szegeny fenyves kdrnyezetben termeszetes, hogy az adott lehetoseget maximalisan kihasz-
naljak az odulako madarak. Masik ok az Oserdo surd, J61 zarodott allomanyszerkezete,
amelyben szinte kivetel nelkul csak „val6di” erdei faj feszkel.
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Feszkclesi szintek megoszlasa
Kategoriak 1994 2006
% faj % faj
Talaj szint 10,9 4 1 1,0 2
Cserjeszint 3,5 2 5,4 2
Lombkoronaszint 22,6 10 22,6 6
Fatorzsszint 63,0 13 61,0 13
Dominanciaosztalyok megoszlasa
Kategoriak 1994 2006
% faj /o Faj
Dominans 61,5 7 60,3 6
Szubdominans 25,4 8 34,2 10
Influens 6,9 5 1,4 1
Recedens 6,2 9 4,1 6
3. tablazat. Az Oserdo madarkdzossegenek teszkelesi szintek es dominanciaosztalyok szerinti meg-
oszlasanak dsszesi'tese
Table 3. Summary of the distribution according to nesting levels and dominance classes of the bird
community of Oserdo
Az Oserdo feszkelo madaregyiittesenek dominanciaviszonyai a ket evben igen hason-
loak voltak (3. tablazat). Fajszinten egyetlen markans valtozas a seregely kikeriilese a do-
minans fajok koziil. 2006-ban a fajszam csokkenesevel az influens es recedens fajok aranya
erezhetoen esokkent, nemikepp emelkedett a szubdominans szinthez tartozok szama. To-
vabb arnyalja a kepet a fajok feszkelcsi szintek es dominanciaosztalyok szerinti megoszlasa
(4. tablazat). A eserjeszintben nines dominans faj, ami ncm meglepo, inert az Oserdoben ez
a szint nem eleg diis es osszetett, valodi cseijefajok hianyoznak bclole, zomeben gyertyan-
es biikkujulatbol all, szederindas suriisegek alig vannak benne. A baratposzata (Sylvia
atricapilla) jobb viszonyok kozott dominans fajja valik, de a fekete rigo (Turdiis merii/a)
zart erdei viszonylatban nem is eri el ezt a szintet. A lombkoronaszintben az erdei pinty
(Fringilla coelehs) mint a legtobb erdos elohelyen, itt is dominans, 2006-ban ezt a szintet
erte el az enekes rigo (Turdiis philomelos) is, de az osszes tobbi faj egy influens kivetelevel
esak recedens volt.
A ket felmeresi evben a madarkozosseg diverzitasa bizonyos elterest mutatott (5. tabla-
zat), de a Hutcheson (1970) altal kozolt tesztet elvegezve megallapithatd, hogy szignifikan-
san nem kiilonboznek egymastol (t ^1,844, df = 286, p < 0,05). Az egyenletessegi index
ertekei is nagyfoku hasonlosagot mutatnak.
A kovetkezo fajoknal a parok szamanak valtozasa a ket ev soran vagy szignifikans elte-
rest Jelentett, vagy ha a hibahataron beliil volt is, de az okok kirajzolodni latszottak. Az
elmiilt 12 evben a seregely (Stunws vulgaris) allomanya drasztikiisan esokkent az Oserdo-
ben, 1994-ben meg 18 par feszkelt, mig 2006-ban mar esak 2 par. (Ez volt clinditoja az
ujabb felmeresnek, amikor 2005-bcn a teriilcten jarva ncm cszlcltem seregelyeket, pedig
korabban toliik volt hangos a tavaszi Oserdo.) Mindkct evben valamcnnyi megtalalt leszke
rezgonyar-oduban volt, de a szukccsszio clorchaladasaval a 13 1 erdorcszletbcn 1981-hez
kepcst 2004-re 32,6%-ra zsugorodott a torzsck szama es abbol is esak 52,6% volt az clo la
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Ev Feszkelesi szint dominans szubdominans intluens recedens
1994
Talajszint 6,9 0,0 4,1 0,0
Cserjeszint 0,0 2,1 1,4 0,0
Lombkoronaszint 12,4 4,1 1,4 4,8
Fatorzsszint 42,1 19,3 0,0 1,4
2006
Talajszint 8,8 2,0 0,0 0,0
Cserjeszint 0,0 5,4 0,0 0,0
Lombkoronaszint 19,7 0,0 0,0 2,7
Fatorzsszint 32,0 26,5 1,4 1,4
4. tablazat. Az Oserd5 madarkozossegenek feszkelesi szintek es dominanciaosztalyok szerinti meg-
oszlasanak kombinacioja
Table 4. Combined representation of the nesting levels and dominance classes of the bird community
of Oserdo
aranya (72 torzs). Ez a folyamat az utobbi ket evben felgyorsult, es 2006-ban mar csak 23
elo torzset lehetett osszeszamolni. Ehhez igazodva a seregelyek mas alkalmas feszkelohely
utan nezve kivonultak a tertiletrol. Tiz masik madarfajnak is feszkelesi lehetoseget nyiijtott
a rezgo nyar, elsosorban odu fonnajaban, de mig az 1994-ben megtalalt 48 madarfeszek
68,8%-a volt rezgo nyaron, addig 2006-ban ez az arany 29 regisztralt feszeknel mar csak
34,5% volt. Ugyanezzel hozom osszefuggesbe a nagy fakopancs (Dendrocopos major) kis
mervii allomanycsokkeneset, ami ugyan hibahataron belul van (6-rol csokkent 5-re), de
2006-ban a ketszer annyi raforditott ido mellett is csak kethannadnyi megfigyelesem volt a
fajra nezve. Majus masodik felenek hideg, csapadekos idojarasa biztosan befolyasolta oket,
es valoszinuleg feszekaljpusztulas is tortenhetett, inert iden csak egyetlen odtinal eszleltem
etetest, de korabban nem volt emlitesre melto rossz ido, es akkor is keves megfigyelesem
volt. Mindket evben kizar61ag rezgo nyarban talaltam odvait.
Az eddig kizarolag rezgonyar-odut hasznalo csuszka (Sitta europaea) allomanya stabil
volt, es suriisege Vas megye legjobb idos gyertyanos-tolgyes, biikkos erdoallomanyaival
volt egy szinten (1994: 4,66 par/10 ha; 2006: 5,44 par/10 ha). A rezgo nyarak nehany even
beltili teljes kiszorulasa, a nagy fakopancsok szamanak mar erezheto kisebbedese es a
csuszka igenyes oduvalasztasa okan varhato allomanyanak csokkenese.
Az orsegi fenyves regioban meglehetosen szorvanyos feszkelo drvos legykapbt
(Ficedida albicollis) elsosorban az Oserdo odubosege vonzotta, es ert el itt, orsegi vi-
szonylatban kimagaslo allomanysuruseget (1994: 3,11 par/10 ha). Az elso evben mind a
negy par termeszetes komyezetben feszkelt, mig 2006-ban a felszaporodott allomanybol
(5,44 par/ 10 ha) mar csak 2 par koltott termeszetes oduban (rezgo nyar), a tobbi 5 par a
kihelyezett mesterseges odiikat valasztotta.
A szencinege (Parus major) allomanya 20%-kal novekedett. Valamennyi regi revir be-
azonosithato 2006-ban is, ezek koziil ketto a teriilet szelen, mesterseges odura alapozott.
Ezen kivtil 4 uj revir jott letre a tertilet peremen, amibol 3 mesterseges feszekodura epiilt.
Egyetlen uj revir sem keletkezett a teriilet belsejeben, ami az allomany telitettsegere utal,
nem is csoda, inert sumsegi ertekei (1994: 11,66 par/10 ha; 2006: 13,99 par/10 ha) az at-
lagnal haromszor-otszdr nagyobbak. Vas megyei idos gyertyanos-tolgyes elohelyeken 2,5-
5,5 par/10 ha suriiseget mertem.
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Parameter 1994 2006
fajszam (S) 29 23
territoriumok szama (n) 146 146
diverzitas (H) 2,9380 2,7670
korrigalt diverzitas (Hcor) 3,0399 2,8500
egyenletesseg (J) 0,8725 0,8825
korrigalt egyenletesseg (Jcor) 0,9028 0,9090
5. tablazat. Fajszam, territoriumszam, diverzitas es egyenletesseg az Oserdoben 1994-ben es 2006-
ban
Table 5. Species richness (S), number of territories (n). Shannon’s diversity (H), corrected diversity
(Hcor), evenness (J) and corrected evenness (Jcor) in Oserdo in 1994 and 2006
A kek cinege (Pants caeruleus) 60%-os allomanynovekedese csak kisebb reszben hoz-
hato osszefliggesbe az oduteleppel, inert csak 2 par telepedett meg ilyen fomiaban iij revirt
letrehozva, ugyanakkor 4 uj revir keletkezett a teriilet belsejeben. Minden bizonnyal az
allomanykoncentracio esete all itt is fenn, miutan az elmiilt evekben 400 m-es korzetben 5
helyen, osszesen 1
1 ,3 ha idos elegyes erdot vagtak tarra. Az egyik kozvetlen az Oserdo
szomszedsagaban volt. Siirusegi ertekei a szencinegeehez hasonloan igen magasak (1994:
7,77 par/ 10 ha ; 2006: 12,43 par/ 10 ha), es kozel is allnak egymashoz. Aranyuk a ket vizs-
galat soran a kiegyenlitodes iranyaban, l:l,5-rol l:l,13-ra valtozott. Vas megye mas elo-
helyein vegzett felmereseim alapjan megjegyzem, hogy egyes gyertyanos-tolgyesekben az
arany at is fordul a kek cinege javara.
Az allomanykoncentralodas a mar emlitett fajokon kiviil fokozottan ervenyes a hegyi
faktiszra (Certhia familiaris), sCirusege kimagaslo (1994: 8,55 par/ 10 ha ; 2006: 9,32 par/ 10
ha), de hasonloan magasabb a tobbi cinegefaj es az enekes rigo egyedsuriisege is. Ez utobbi
fajnal tolgyesekben nem jellemzo a magas ertek, itt valoszinuleg a szomszedos
lucfenyvesek hatasa erositette ezt. Osszefoglaloan megallapithato, hogy a dominans es
szubdominans fajok denzitasa ketto kivetelevel erezhetoen meghaladja az altalam idos, Vas
megyei erdoallomanyokban inert atlagokat.
Kovetkeztetesek
Az erdorezervatumkent funkcionalo erdoallomanyokban a szukcesszib elorehaladasat
erzekenyen koveti az adott madarkozosseg szerkezetenek, mennyisegi viszonyainak valto-
zasa. Az Oserdo madarkozossegere jellemzo a torzsszintben feszkelok dominaneiaja (63%).
A rezgo nyar kiszoriilasaval eltrintek a seregelyek es erezheto a nagy fakopancs szamanak
kismervu csokkenese, amit feltehetoen kovetni fog a csuszka letszamanak fogyasa is. Az
orvos legykapo ugyan nem fogyott, de csak azerl, inert kihasznalta a szomszedos odulclep
nyujtotta lehetosegeket. E negativ iranyu valtozasok mellett mas fajoknal az elinult evekben
is megfigyelheto volt az allomanykoncentracio, amit a kornyezo idos erdoreszek letermc-
lese indukalt, fokozva ezzcl az Oserdo oazisjellcgct. Az Oserdo toszomszedsagaban is
zajlik a lucfenyopusztiilas, aminek feltctclczhetd cldrchaladltWal a vizsgalt teriilet fenyves-
es biiboscincge-allomanya erezhetoen valtozni fog. Az Oserddt szegclyczo odutelcpcn 5
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szencinege, 2 kek cinege, 1 fenyves cinege es 5 orvos legykapo koltott, ezzel a teriilet pere-
men 10 uj revi'r keletkezett 2006-ban, ami jelentosen megnehezitette a ket ev korrekt ossze-
hasonlitasat. Az elohely prognosztizalhatb valtozasai miatt celszerii 2-3 evente megisme-
telni a felmerest, kiegeszitve a madarkozosseg es az elohely szerkezetenek osszefiiggeset
tisztazo celiranyos vizsgalatokkal.
Koszonetnyilvam'tas
Koszonettel tartozom Bodonczi Ldszlomk, Odor Petemok es Varga Ldszidnak az Os-
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A 2006-OS ARVfzi ES BELVfZI ARASZTASOK HATASA A
HORTOBAGY DELI ES NYUGATI TERULETEINEK
MADARVILAGARA
Kovacs Gabor
Abstract
Kovacs, G. (2006): Effects of the 2006 flood prevention inundation measures on
the birdlife of the southern and western parts of Hortobagy. Aquila 113, p. 21-38.
Although emergency inundation on the southern pusztas of the Hortobagy is a rela-
tively rarely used control measure, just a few years after the large scale inundations in
1999 and 2000 an even more massive inundation took place on the southern and west-
ern parts of the Hortobagy in 2006. After 2005, a year especially rich in precipitation,
both inland waters and river floods caused problems and the emergency reservoirs
were filled well over their carrying capacity. Similarly to 1999 and 2000, the water
significantly changed the vegetation of the flooded marshes, meadows and pastures.
Phalacrocorax pygmeiis, Botaiirus stellaris, Platalea leucorodia and Anser anser
multiplied their populations, Porzana porzana, Chlidonias hybrida and Chlidonias
leucoptenis bred in record numbers. Other species (Podiceps nigricollis,
Recw’virostra avosetta, Gallinago gallinago and Lanis ridibiindiis) bred in fewer
pairs than in 1999 or 2000. Acrocephalus palitdicola suffered a significant decline,
maybe as a result of the inundation. The populations of flooded areas were compared
with those on the entire Hortobagy (including unflooded wetlands, fishponds). Habitat
change as a result of the flood, population developments of bird species nesting and
roosting on the aquatic habitat as well as comparison with the effects of previous
floodings are also discussed in the paper.
Key words: inundation, birdlife, flooding, population change, Hortobagy, Hungary.
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Bevezetes
Az 1999-es rendkiviili del-hortobagyi arasztast ismerteto tanulmanyom osszefoglalasat
azzal zartam le, hogy hasonlo nagysagrendu elontesek csak 20-30 evenkent fordulnak elo,
es a legkozelebbi esetig tarto evekben erdemes lesz az 1999-ben elontott, majd kiszarado
elohelyti'pusok novenyzetenek regeneralodasat vizsgalni (Kovacs, 2000). Ezt a regeneralo-
dasi folyamatot a 2000. evben megismetlodo, bar mersekeltebb vesztarozas kisse lassi'totta.
Az ujabb vizes ev madartani kihatasairol tobb kisebb kozlemenyben is beszamoltam (Ko-
vacs, 2002a, 2002b). A vart 20-30 ev helyett csupan 6 ev telt el es 2006-ban bekovetkezett
egy minden korabbit meghalado merteku belvizes, majd arvizes vesztarozas, melynek olyan
feltuno hatasa volt a puszta madareletere, hogy indokolt a megfigyelesek osszegzese es
jelen formaban valo kozreadasa. Ez a 2006-os nagy arasztas nem csak a deli pusztakat,
hanem a Hortobagy nyugati reszen talalhato Egyek-Pusztakocsi-mocsarakat is tultoltotte.
Jelen munkamban ezert az elozo dolgozatomhoz kepest jova! nagyobb teriiletet ismertetek.
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A 2006. marciusi belviz elozmenyei es a belvizi arasztas
A 2005-OS evben Nagyivanban 697,4 mm csapadekot mertem, ezen beliil juniusban
74,0, juliusban 107,3 es augusztusban 182,3 mm hullott, tehat erosen csapadekos esztendo
volt. A Hortobagy mocsarai es retjei teljes vi'zszinttel koszontottek a telet. Bar a december-
febmar kdzotti homennyiseg es az olvadas miatti holeelontes nem volt jelentos, a 2006 elso
harom honapjaban leesett 106 mm csapadek az elozo ev mennyisegetol teh'tett vi'zallasokba
mar nem tudott dsszefolyni, es a vlziigyi igazgatosag mar az ev elejen, januar 4-1 1. kozott
szervezett egy belvi'zkatasztrofa-elharlto gyors vesztarozast a Saros-eri-focsatornabol. Mar
ez az egyetlen bet is eleg volt ahhoz, bogy a Kunkapolnasi-mocsar szintjet 10-18 cm-rel a
tavaszi maximumertekek foie novelje.
Februar 17-tol nagy esokkel jott meg az olvadas es februar 21-tol elkezdtek a belvizi
vesztarozas komolyabb szakaszat, melynek soran marciiis 28-ig 15 millio m^-t engedtek a
Kunkapolnasi-mocsarra es tagabb kornyekere. A muvelet vegen 25-35 cm-rel baladta meg
a vizallas a Kunkapolnasi-mocsar maximumertekeit (a kisebbet a Darvas, a nagyobbat a
CsLikas nevu mocsarreszben merve).
f
A rvizi vesztarozas
A Tisza, valamint a Hortobagy, a Berettyo es a Sebes-Koros egyidejii aradasa tartos
veszbelyzetet okozott. Aprilis 2-an a viziigyi szervek eldontottek, bogy a Hortobagy folyot
(mikent 1999-ben es 2000-ben) Agotabalomnal elzarjak es viztomeget a jobb parti gat at-
vagasaval a Nemet-szigetre es Borzas deli reszere engedik, abonnan tovabbfolyva tobb
pusztat (Ecse-zug, Kunmadaras, Nagyivan) elontbet. Majus 8-ig tartott az arasztas, kdzben
a Tisza arvizebol a Nyugati-focsatorna-Arkus-Saros-eri-focsatorna utvonalon is arasztottak
ugyanide. Egy kisebb tarozdkapacitast szinten tiszai arvizzel toltottek fel: a Nyugati-focsa-
tornabol az Egyek-Pusztakocsi-mocsarak valamennyi resze joval a maximum folotti szintre
telitodott. Ez az ugynevezett „furedk6csi vesztarozo” a nagyivanitdl kb. 10 km-re eszakra
talalbato (dolgozatomban a tovabbiakban „eszaki elonteskent” fogom emliteni, kiveve, ba
egyes reszegysegeire vonatkozo adatot kozlok). Ekkora merteku elarasztasara meg nem volt
pelda, a betarozott vizmennyiseget 10-12 millio m^-re becsiiltek.
A tovabbiakban „deli arasztaskent” emlitett del-bortobagyi arvizi tarozas vizmennyise-
get 65 millio nr^-ben adtak meg, amelybez a 15 millids korabbi belviztomeget bozzasza-
j -5
mitva 80 millio m -t kellett elviselni a nevleg csak 37,1 millio m -es befogadokepessegu
vesztarozonak. A Darvas-fenek nevu mocsarresz vizmerceje 165 cm-t mutatott, ez 4 cm-rel
tobb volt az 1999-es rekordszintnel, a mocsar tavaszi maximumat pedig 45 cm-rel baladta
meg. A masik vizmerobely, a Csukas-fenek merceje teljesen eltiint a viz alatt, itt nem is
lebetett a vizszintet leolvasni. Marcius 24-tol majus 26-ig csonakkal jartam az elontott
pusztakat es a mely mocsarakat, mert gyalog nem lebetett oket megkozcliteni.
A viziigyi igazgatdsag munkatarsai a folydk apadasa utan gyorsan elkezdtek a tarozok
„lcuriteset”, dc ebbe beleszolt a Tisza Junius eleji iijabb arbullama. Ekkor ket beten at a
Nyugati-foesatornabol zsilipekkel, szivornyakkal nyomUik a vizet az Arkusba, mely a Sa-
ros-eret is visszaduzzasztotta. Vegiil az eszaki elonlesck apasztasa csak Junius 23-tol tbly-
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tatodott, lelassult iitemben. Ezzel szemben a deli arasztasnak a Hortobagy folyo atvagott
gatjahoz kozeli reszeinek (Nemet-sziget, Ecse-zug, Sulymos, Ozes) vizcsokkentese mar
juniiis kozepen jelentos volt. Nyar kozepere itt csak a tarozott vizmennyiseg 10-15%-a
maradt meg, ellentetben a Kunkapolnasi-mocsan'al vagy a Nagyivani-puszta deli reszevel,
ahol meg Julius kozepen is 60-65%-a megvolt a viznek; amit a diisan burjanzo
vizinovenyzet miatt nem tudtak lecsapolni, rahagytak a parolgasra. A ket tarozoban es kdz-
vetlen kdrnyekukdn hosszan kitarto eldntesek igen nagy madartomegeket vonzottak dssze
es jelentos meretu koltoallomanyokat tartottak el.
A tovabbiakban roviden ismertetem az elontesekkel erintett egyes tajegysegeket, pusz-
takat, beleertve a vizallasi viszonyaikat es ndvenyzetUk jellemzoit, fokent ha eltemek az
1 999-es vesztarozas kapcsan leirtaktol (Kovdcs, 2000).
Nemet-sziget: Az Agotahalom foldtti folyoszakasz gatjanak atvagasaval a Hortobagy
folyo teljes vizhozamat elsokent a 600 hektaros Nemet-szigetre tereltek (a 2000 vegen
megepiilt folyomeder-elzaro imitargy segitsegevel). Olyan mely viz boritotta el, hogy csak
ket kunhalom es a keleti sarkaban levo Alom-zug nevu resz egy kisebb darabkaja maradt
szarazon. A nadasok szinte a csucsukig vizben alltak es a zold nad meg majus vegen sem
hajtott ki. A Juniusi lecsapolas igen hamar elvitte a vizet es a megmaradt sekely tocsogokon
(melyeket csetkaka, zsioka, harmatkasa csak ritkasan nott be) feltunoen sok taplalkozo
vizimadar gyulekezett.
Sulymos, Ozes, Tokhalmi-Iegelo: Borzas-puszta erne harom kisebb egysege a Nemet-
sziget felol kozvetlen elontest is kapott, de (mint 1999-ben) megint atvagtak Ozes keleti
gatjat. A vizmelyseg joval meghaladta a hat, illetve het evvel ezelotti szintet (legalabb 20-
25 cm-rel). A vizben alio hodalyok, olak, tanyak tetozete, a karamok es a kutak korabbi
arvizeknel sokkal tobb gemfele, szerko es siraly piheno- es gyiilekezohelyeul szolgaltak. A
viz apasztasa legfeltiinobb gyorsasaggal a Tokhalmi-legelot es a Sulymost szaritotta ki,
viszont Ozes delkeleti reszen lefolyastalan, mely viz maradt meg mintegy 20 hektaron,
keves novenyzettel. A kiszaradt helyeken kopar szikes savok, szikkadt sarfoltok tarkitottak
a megkesve kizoldello gyekenyeseket, zsiokasokat, kakasokat.
Borzasi-halasto: Minden tomedencejebe betort a viz, azokba is, amelyeket az 1970-es
evek Ota halgazdasag helyett szantofoldi novenytermesztesre hasznaltak. Az ot tomeder
kiilonbozo gyomossagu volt, igy az elontes a teljesen sikvizu es a koros, kiallo gyomokkal
tarkitott tofelulet tarka mozaikjat hozta letre. Junius-juliusi apasztasa nem haladt olyan
gyorsan, mint az elozoekben ismertetett teriiletreszeken.
Kis-rata: Ezek a szantok az 1999-2000-es evi elontes utan parlagon maradtak, igen
magasra nott, elburjanzo szantofoldi gyomnovenyzet verte fel oket. Emiatt az egyebkent
mely vizben sem voltak nagyobb nyilt vizfeliiletek. Apasztasa lassan haladt.
Borzas-puszta egyeb reszei: A Borzasi-halastotol eszakra fekvo pusztaresz, beleertve
az un. Tamariskas-erdot es az Egett-telek, S6s-telek nevii szaraz szikeseket, teljesen viz ala
keriilt, majdnem a puszta eszaki peremet jelento Saros-er gatjaig. Eszaknyugaton elontotte a
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regi nadudvari diilout 2 km-es szakaszat es a Borzas-erdo keleti tombjet (1999-ben ezt az
Litat nem erte el a viz). A szaraz sziki ndvenyzetet a tartos vlzborltas sokfele kiolte. A le-
csapolas nem volt ra hatassal. A sekely vizek a juliusi nagy kanikulaban kezdtek gyorsan
parologni, eltiinni.
Kunkapolnasi-mocsar: Teljes teriilete igen mely vizet kapott, mely a tavaszi maximu-
mokat 45-50 cm-rel haladta meg. A tarozo iirltese meg jiilius vegen sem volt ra feltuno
hatassal: ket honap alatt csupan 21 cm-t csokkent a vlzszint. A moesar egyes reszein a
nadtarlo befulladt, az uj nad nem nott ki. Akadtak olyan flives retek, ahol viszont a tulsago-
san mely vlzbol az ecsetpazsit nem zoldiilt ki es esak a tavalyi, szaraz allomanya allt ki a
vizbol (Csonka-Csukas-zug, Ecse-hat, Csikos-hat).
A moesar nyiltvizes reszein (Nagy- es Kis-Darvas-fenek, Kerek-tisztas) a tavirozsa es a
tunderfatyol a megszokott allomanyuk toredeket mutattak csupan. A kolokan sem a tava-
kon, hanem a tapesatornakban terjedt feltuno mertekben. Az egesz moesarra, sot a kornyezo
pusztak tartosabban elontott reszeire is jellemzo volt a rence (Utricularia vulgaris) hihetet-
len merteku szetterjedese. Kisse szerenyebb mertekben a bekatutaj (Hydrocharis morsus-
ranae) es a rucaorom (Salvinici natans) is terjeszkedett.
A korabban fuves reteken, szigeteken, felszigeteken a nagy vizallas a zsioka
(Bolhoschoeniis maritimus), csetkaka (Eleocliaris palustris), sziki kaka (Schoenoplectus
tabernaemontani), harmatkasafajok {Glyceria spp.), valamint a keskeny- (Typha
angiistifolia) es szeleslevelii gyekeny (Typha latifolia) eluralkodasat es a fufajok
visszaszorulasat idezte elo.
Kunmadarasi-puszta: A Kunkapolnasi-mocsarral hataros reszekre betoro viz a puszta
mintegy 60%-at elontdtte. A joszagallasok koziil a Gyiiro-kut, Bogarzo, Csikos-hat, Ecse-
hat, Rona-hat mind viz ala keriilt. A tanyak koziil a kunhalomra epiilt csoszhaz udvaraig
hatolt a viz, a rona-gati orhazat ket lepcsofok magassagig nyaldosta (a gazda a tornacon
iilve horgaszgatott). A gyuro-kuti hodaly, karam, pasztorallas, valamint a Csikos-hat ka-
ramja a nagy koesagok (Egretta alba), kis koesagok (Egretta garzetta), sziirke gemek
(Ardea cinerea) tomeges gyulekezohelye volt, utobbinal olykor a karokatonak
(Phalacrocorax carbo) is szivesen megpihentek. A szikes gyepeken 1999-hez hasonloan
kipusztultak a flivek, regeneralodasukhoz a tapasztalat szerint ket szarazabb esztendo kell.
Az apadas, szikkadas viszont maris tomegesen elohozta az ilyenkor pionir fajkent elural-
kodo kigyofarkfiivet es a vele tarsulast alkoto vekonyka utifiivet (Plantago tenuiflora).
Ecse-zug: A Nemet-eri-foesatomabol zsilippel es kiilon szivattyuval is arasztottak, tel-
jes terulete kb. egy meteres vizboritast kapott. A nadtarlok sok helyen nem zoldiiltek ki. A
jiiniusi lecsapolas a Nemet-erhez kozeli reszeket igen gyorsan kiszaritotta, de az eszakkeleti
oldalon tartosabb vizallasok maradtak. A kiszikkadt helyeken nagy, moszatkerges foltok es
novenyzetmentes feluletek sokasaga maradt. A delkeleti sarokban a Czinege Mihaly-fele
kis tanya disznooljanak tetejen es belsejeben mar jiinius elcjetol kis koesagok es bakesok
szaritkoztak, husoltek. A sekely viz jiilius legvegeig kitartott es batlak, golyatoesdk, tavi
cankok taplalkozohelyckent kivalo megfigyelopontkent szcrepelt.
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Nagyivani-puszta: A Saros-eri-focsatornatol delre eso pusztaresz csaknem teljes elon-
test kapott. A ket legszikesebb folt, az Agyagos es a Kismezo nevii legelok 60, illetve 90%-
ban keriiltek viz ala. Ezek igen lassii kiszaradasa utan a szaraz pusztai fiivek helyen
csetkakat {Eleocharis sp.), zsiokat (Bolboschoenus maritinms), a satnya gyekenyt (Typha
angustifolia) legeltek es tiportak koparossa a szikkadassal mind beljebb es beljebb nyomulo
birkanyaj allatai. Az Agyagos juhhodalyait a pasztortanyat elonto viz csak lassan apadt le
es a szomszedos Kis-Kakas-lapos folott meg Julius vegen is folyamatosan rovarasztak a
feherszamyu szerkok csapatai. A Saros-ertol eszakra fekvo Kasa-hat, Rossz-er, Labodas
nem a tarozoi viztol, hanem a meg 2005-ben osszegyiilt belvizektol kapott sekely elontest.
Ezt 2006-ban nem vezette le a tul magas vizti Saros-eri-focsatorna, csak a juliusi kanikula
parologtatta el. Igen nagy szikes koparok jottek letre, nagy letszamu juhnyajak es ket tehen-
esorda legelese, taposasa alakitotta oket felsivatag-szeruve.
Egyek-Pusztakocsi-mocsarak: A mintegy 4000 hektamyi, sok reszegysegbol alio
komplexum mocsaras es reti elohelyei (Tarhos, Hajdu-fenek, Bogo, Fekete-ret, Meggyes-
lapos, Jusztus, Hagymas, Csattag) mely viz ala keriiltek. Ez az eldntes a terulet mintegy
70%-at erintette. A loszhatak, szantdk nagyreszt vizmentesek maradtak, ambar a Kopasz-
Kocs nevii szantott terulet keleti peremresze tartds boritast kapott. A 2005-ben kint hagyott
szenabalakat, a telen osszerakott nadkupokat joreszt elvitte a viz, sot a loszhatak (Dongd-
hat, Pipagyujtdsor) kozotti hajlatokba is betort, elontve a marhalegeloket, kaszalokat. A
termeszetvedelmi-turisztikai tanosveny egy km-es fekete-reti palldutjat is 20-30 cm-es viz
lepte, hiszen amikor ezt a colopepitmenyt keszitettek, ekkora vizmagassagra senki nem
szamitott.
Ennek a vesztarozonak a ndvenyzete a nagy viztomegtol szinten sokat valtozott. A ka-
kasok, gyekenyesek es a csetkaka eros terjeszkedese mellett a rence tomeges elojovetele
volt feltiino. A Fekete-ret vezerarkabol az igen rohamosan eloretoro kolokan ellepte a Kis-
Jusztus vezerarkat is. Jdreszt ez a noveny lassitotta le annyira a viziigyesek altal siettetett
lecsapolast, hogy a taplalkozo madarak optimalis vizszint mellett jarhattak a nyilt vizu
elonteseket a tarozo leglatvanyosabb elohelyen, a Kopasz-Kdcson Julius legvegen is.
A tarozo az eltelt evtizedekben csupan 1977-ben kapott egy nagyobb feltoltest, de sem
az akkori vizboritas, sem a feszkelo madarvilag nem foghato a mostanihoz. A nepes, sok-
faju gemtelep, a kis karokatona elso itteni koltese, a harom szerkofaj, negy vocsokfaj tdme-
ges feszkelese, a taplalkozd madarvilag sokszinusege a Hortobagy madarait sok eve tanul-
manyozo madaraszokat is meglepte, kivaltkeppen azzal, hogy 2006-ban egyidejiileg ket
nagy vesztarozon, szamos belvizen es tobb halastavon koltott es idozott a sok ezer vizima-
dar.
A ket vesztarozo arasztason eszlelt madarfajok es allomanyadataik
Az 1999-es es 2000-es nagy arasztasokhoz kepest a 2006-ban megjeleno feszkelo, at-
nyaralo, atvonulo fajok sok esetben Jelentos eltereseket mutattak. A tovabbiakban az
1999-es dolgozatomhoz (Kovdcs, 2000) viszonyitva ismertetem a 2006-os ev feltiino Jelen-
segeit, a het evvel ezelotti fajlistat tenueszetesen kiegeszitve olyan madarfajokkal, amelyek
csak most Jelentek meg. Az emlitett tanulmanyban meg nem targyaltam az eszaki tarozo
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viszonyait, amelyeket most az egyes fajok bemutatasa soran szukseg szerint reszletesen
erintek.
Kis vocsok (Tachybaplus nificollis): A deli arasztason eszlelt 60-70 feszkelo par nem erte el az
1999-2000-es evek allomanyat. Az eszaki vizeknel aranylag suriin telepiilt, ott 40 par jelenletet al-
lapitottam meg.
Bubos vocsok (Podiceps cristatus): Allomanya jelentosen nott, legalabb 120 par a deli es 50-60
par az eszaki arasztason. Hatalmas, 100 par folotti telepet (!) a Hortobagyi-halasto 6-os tavanak
nyilt hinarmezojen talaltuk juniusban, fattyuszerkokkel vegyes koloniaban.
Vorosnyaku vocsok (Podiceps grisegena): Nem volt annyira kiugro allomanya, mint het eve, de a
deli elonteseken kb. 30 par, az eszakin 20-22 par kdltott.
Feketenyakii vocsok (Podiceps nighcoUis): 2006-ban nem volt ugyan tobb szaz paros telepe, de
sok feszkelohelyen elokeriilt. A deli vizek kdziil az Ecse-zug, Nemet-sziget, Kokonya, Szoke-fenek
kozel 100 part tartott el. Tovabbi 20-25 par a Kunmadarasi-pusztan, 6-8 par a Nagyivani-pusztan,
15-20 par Ozesen koltott. Az eszaki vizek koziil a Kis-Jusztus, Fekete-ret, Kopasz-K6cs teriileten
legalabb 30 par feszkelt eredmenyesen. Erdekes, bogy ugyanakkor a hortobagyi halastavakrol sem
hianyzott.
Karokatona (Phalacrocorax carbo): Regi „arvizi” telepcn, a Nemet-szigeten kipusztultak a fak,
ott csak hat par tudott nagy nehezen feszket epiteni. Maximum 10-12 parban ligy az eszaki (Fekete-
ret), mint a deli arasztason (Kis-Darvas-fenek) a kis karokatonak nadi telepeihez is csatlakoztak.
Sokkal jelentosebb szamban latogattak a vizeket taplalkoz6 csapataik mar kora tavasztdl. Elofor-
dult 400 peldanyos csapata is (Ozes), sot akadtak gemeskutra, gulyakaramra kiiilo peldanyok is.
Kis karokatona (Phalacrocorax pygnieus): 80 paros kol6niaban feszkelt a Kis-Darvas-fenek ve-
gyes gemtelepen, ebbol 19 feszek fiizbokrokra, a tdbbi pedig avas nadba epiilt. 60-70 par a Fekete-
ret gemtelepen, ket kis (maximum 10-10 paros) telepe a Nemet-szigeten volt, nadasokban. Mivel
ugyanekkor a halastavakon (Derzsi-to 10-es medence, Hortobagyi-halastb 4-es medence) is meg-
voltak nepes koloniai, a 2006-os hortobagyi allomany elerte a 300 part. A sekely, pusztai elonte-
seknel is rendszeresen felbukkantak. A Fekete-ret es a Kis-Jusztus kdmyeken ncgy pihenofat hasz-
naltak. melyeken egyenkent akar 30-35 peldany is elidozott. Pasztortanyak karamjain, hodalyok
melletti tragyadombokon is meg-megiiltek (Gyuro-kut, Csikos-hat).
Bbibmbika (Botaurus stellaris): 2006-ban feltunoen nott a hortobagyi allomany es ez a gyarapodas
elsosorban az elarasztott teriileteken jelentkezett. Az eszaki es deli vizeknel legalabb 120-130-ra
becsiiltem a parok szamat. Gyekenyes es kakas novenyzetbol, sot zsidkabol is szoltak. A megszo-
kottnal siirubben telepiilt allomanyra utalt az is, hogy majusban nagy, csoportos ,.legiharcot” is
megfigyeltem (Kovacs, 2006a). Julius 20-an egy peldany a Saros-eri-gat alacsony eziistfajan iildo-
gelt, bakeso es ustdkdsgem tarsasagaban.
Tdrpegem (Ixobrychus niimitiis): A 2000 utani visszaesest 2006-ban cros allomanynovekedcs ko-
vette. A esatomak szegelyeiben, a mely vizzel lepett kubikgodrok gyekenyeseiben terjeszkedett, de
megkerult az osszes kiterjedt moesarban is. Allomanyat legalabb 50-60 parra bccsultcm.
Bakeso (Nycticorax nycticorax): 2006-ban a Kis-Darvason kb. 220 par, a Nemet-szigeten kb. 100
par, a Fekete-reten 110-120 par koltott a nadasok vegyes gcmtelepein. A Hortobagy egyeb koloni-
aiban (a halastavakon) szinte ugyanennyi volt, ily modon rekordnagysagii feszkelo allomanyt ho-
zott ossze ez az esztendo. A taplalkozo esapatok az egesz arasztast bekoboroltak, otthonosan „be-
laktak” minden eldntott pasztortanyat. Iden is feltiino volt, hogy fokent a repiilos fiatal bakesok
milyen szivesen behiizodtak disznool, hodaly, labas szin bclsejcbe, ahol hiivdsben tolthettek a leg-
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forrobb nappali orakat (Ecse-zug, Ozes, Tokhalmi-legelo, Kunmadarasi-puszta). A legnagyobb tap-
lalkozasi gyiilekezest a Kokonyan eszleltem, ahol 1000 peldany is elofordult.
Ustdkdsgem (Ardeola ralloides): A deli vizekiiel csupan 15-20 par feszkelt (Kis-Darvas), viszont
az eszaki arasztasnal legalabb 25-28 par (Fekete-ret). Ez megegyezik az 1999-es letszammal.
Ugyanakkor viszont az idei evben joval tobb telepedett meg a hortobagyi halastavakon. Az elonte-
seken eszlelt legnagyobb csapat 29 peldanybol allt (Julius 28., Kokonya).
Pasztorgem (Biibidcus ibis); 2006. majus 10-15. kdzott egy naszruhas peldany a Nagyivan mel-
letti elontdtt csordalegelon (Kismezo) tartbzkodott. Julius 1 1-en az eszaki viznel (Fekete-ret es Kis-
Jusztus kozott) TarJdnos figyelt meg egyet, amely masnapra eltunt.
Kis kocsag (Egretta garzetta): A 2006-os vizek allomanyai szerenyebbek voltak a het evvel ez-
elottihez kepest. Delen kb. 45-50 par, eszakon kb. 20 par feszkelt a ket nagy nadi gemtelepen.
Ugyanekkor viszont nem csokkent a halastavi telepeken kdlto parok szama. A legnagyobb taplal-
koz6 mennyiseg 270 peldanybol allt, melyeket Julius 27-en Ozesen, a Kokonyan es a Szoke-fenek-
nel szamlaltam. A bakcsokkal egyiitt olykor tucatnyi kis kbcsag tanyazott az Ecse-zug diszn661Ja-
ban. Az ozesi labashodaly hiivoseben es kint, a nadteton olykor 40-45 peldany is idozdtt. A Gyiiro-
kut nagy hodalyanak meredek nadtetozete 25-30 peldany szamara szolgalt kedvelt pihenohelyul,
meg fekiidni is lattam oket rajta.
Nagy kocsag (Egretta alba): A Hortobagyon az utobbi harom evben 1200-1500 par kdzott alakult
a feszkeloallomanya, ez azt Jelzi, bogy a halastavakon es a nagy mocsarakban kialakult koldniak
tdbbsege nem fiigg a neha bekdvetkezo vesztarozasokt61. A Darvason, a Fekete-reten es a Nemet-
szigeten 2006-ban megtalalt es felmert k6csagtelepek nagysagat viszont a kiterjedt, taplalekban
igen gazdag sekely vizek bizonyara pozitivan befolyasoltak. Eire utal, hogy az 1999-2000-es arvi-
zek utan a Nemet-szigeten 2002-tol harom evig hianyoztak a nagy kdcsagok. A 2006-os
vesztarozasok igen nagy nyari gyiilekezeseknek adtak helyet. Julius 2 1-en az eszaki vizeknel 980
peldanyt, Julius 27-en a deli vizeknel mintegy 2000-et szamlaltam dssze. Foleg a repulos fiatalok
iiltek fel a Tdkhalom, Ozes, Gyuro-kiit, Csikos-hat hodalyaira, de mindenfele vizbol kiall6 letesit-
menyre, lombos es szaraz fakra, bokrokra is.
Sziirke gem (Ardea cinerea): Allomanyuk a Kis-Darvasban minimum 50 par, a Fekete-reten kb.
35 par volt. Tobbnyire a nagy kocsagokkal Jartak a vizeket, a fiatal madarak ugyamigy hasznaltak a
pusztai epitmenyeket is. A taplalkozdhelyeken a 200 peldanyt sem erte el a szamuk, amely messze
alatta marad a korabbi ket vesztarozds adatainak.
Vdrds gem (Ardea purpurea): A Kunkapolnasi-mocsarban (Nagy- es Kis-Darvas, Juhos-fenek)
130-150 par kdltdtt, de meglepoen sok, 80-90 par feszkelt az eszaki eldntesen (Fekete-ret) is. A
taplalkozo egyedek a kiterjedt vizeknel mas gemfajokhoz kepest sokkal Jobban szetsz6r6dtak, a
megfigyelheto napi maximum mindket arasztasnal 100 peldany alatt maradt. Julius elejetdl a Ne-
met-er menten es a Fekete-reten sok fiatal madar tilt fel a bakcsok, kocsagok pihendfaira, sot a sar-
ga torony melletti rozsabokrokra is.
Fekete golya (Ciconia nigra): Mas evekhez viszonyitva igen gyeren akadtak atnyaralok. Maxi-
mum 1
1
peldany a Tdkhalmi-legelon augusztus 6-an (Jdrosi Adrienn es Kovdcs Gergely Kdroly
megfigyelese).
Feher golya (Ciconia ciconia): Ez az ev egy atlagosnal Jobb kdltdallomanyt es atlagos szaporulatot
hozott (3,1-es fiokaszamatlag Nagyivanon). Meg nem ivarerett („kajtar”) madarak az eszaki vizek-
nel maximum 77 (Kopasz-Kocs), delen maximum 109 peldanyban (Kis-Csontos-hat) mozogtak, ez
csak a tdredeke a szokasos atnyaralo, de nem feszkeld golyaknak.
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Batla (Plegadis falcinellus)
:
Bar ket kiilonbozo halasto gemtelepein is koltott, az elonteseket csak
ritkan latogatta. Junius vegetol 3-7 peldany folyton az Ecse-zug apado vizeit jarta, igy felmerult a
gyanuja egy esetleges kunkapolnasi feszkelesnek is, jollehet a Kis-Darvas fenek gemtelepenel nem
eszleltem oket. Lcgnagyobb csapatukat (9 peldany) Jdrosi Adrienn es Kovacs Gergely latta au-
gusztus 5-en a Bogo-lapos nyugati oldalan.
Kanalasgem (Platalea leucorodiaj: Harom kihagyott ev utan a Kunkapolnasi-mocsarban megint
kialakult egy nepes, 200 pares telepe a Kis- es a Nagy-Darvas vegyes gemkoloniajahoz csatla-
kozva. Kiildnosen erdekes, bogy a Fekete-reten is valosziniileg koltott nehany par, ily modon a deli
es az eszaki elarasztas egyarant eltartotta oket. Feltuno jelenseg volt, bogy a Hortobagy legnagyobb
teleperol, a Derzsi-balastavakrol mar kora tavasztol kezdve folyamatosan a deli vesztarozas vizei-
bez jartak taplalkozni, mintegy „legifolyos6t” basznalva. Nyar kozepe utan, a fiatalok kirepuleset
kovetoen tdmegesen gyultek dssze egy-egy jo taplalkozobelyen. Julius vegen maximum 340 pel-
dany volt a Fekete-ret es Kopasz-Kocs, valamint a Kis-Jusztus es a Tarbos vizein. A deli elontesek
kdzul az Ecse-zug, Kokonya, Nemet-sziget, Kunmadarasi-puszta vizein Julius 27-en 1100-at
szamlaltam. Meglepo jelenseg volt, bogy az eldntott, de a lakok altal el nem bagyott
tanyaudvarokra (Agyagos, rona-gati orbaz) az emberekkel, kutyakkal nem torodve leszalltak, vagy
elelmesen begyalogoltak es taplalkoztak a sekely vizben.
Biitykos hattyii (Cygnus olor): A Nagy-Dar\'ason feszkclo part leszamitva csak alkalmi peldanyok
mutatkoztak. Tartos jelenlctet csak a balastavakon eszleltem.
Vetesi liid (Anserfahalis): A februar-marciusi belvizi arasztaskor megjeleno sokezres vadludtome-
gekben igen csekely szamban mutatkozott, minddssze 1-30 peldany kozdtti mennyisegben. Ez meg
a gyengebb evek atlagaboz kepest is feltiinocn keves.
Nagy lilik (Anser albifrons): Februar 24-en 10 000 peldanyos tomeg volt a Nagyivantol keletre ki-
alakult belvizi arasztason. Foleg a Labodasra es a Kasabatra jartak ejszakazni.
Kis lilik (Anser etythropus): Marcius 25-en a nagyivani Agyagoson egyet, marcius 14-en a Baba-
fbldon ket peldanyt lattam.
Nyari liid (Anser anser): A kolto parok mennyiseget a ket arasztason 550-600 parra becsultem,
amely joval megbaladja az 1999-2000-es eveket. Nyar kozepetdl a nagy deli gyulekezobelyeken
(Kunmadarasi-puszta, Ecse-zug, Ozes, Nemet-sziget, Kis-Csontosbat) mintegy 8000, az cszakin
(Kopasz-Kocs, Hagymas, Fekete-ret, Meggyes-lapos) kb. 4200 veroddtt ossze. Ugyanekkor az
egyes balastavakon (Csecsi-, Hortobagyi-balast6) is ezrevel gyultek be deleini, ejszakazni.
Apacaliid (Branta leiicopsis): Marcius 30-an a nagyivani Agyagoson 7 peldanyt lattam. Majus 23-
tol a 2005-OS evibez basonloan iden is voltak a Hortobagyon nyari elofordulasok, de ezek csak
balastavi komyezetben.
Vdrosnyaku liid (Branta niflcollis): Szamos idei bortobagyi adata koziil nebany a deli
arasztasokboz kapcsolodik. Februar 20-an a nagyivani Baba-foldon 7 peldanyt lattam az elontdtt
Kasa-batrol kirajzo nagy lilikek kozdtt. Marcius 14-en ugyanitt volt egy peldany, majd marcius 30-
aprilis 1 . kozott a szinten nagyivani Agyagoson 2 peldany tartozkodott.
Fiityiild rece (Anas penelope): Tavaszi maximuma az clontesckcn meglcpdcn alacsony, 200 pel-
dany alatti volt. Ugyanekkor viszont a balastavakrol ezres tdmcgekct jcgycztem fel. Atnyaralo pel-
danyok az eszaki es a deli vizeknel egyesevcl-kcttcsevcl kcriiltck eld.
Kendermagos rece (Anas strepera): A ket nagy arasztason cgyenlctcs eloszlasban 300-350 atvo-
nulo, 40-50 atnyaralo peldanyt eszleltem. Feszkclesrc utalo bizonyitek, bogy jiilius 20-an a Fccskc-
farokban (Kunkapolnasi-mocsar) egy tojot lattam bat apro llokaval.
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Csorgo rece (Anas crecca): Tavaszi vonulok 2500-3000, atnyaralok 1 100 peldanyos maximumok-
kal voltak jelen mindket vlznel.
Tokes rece (Anas platyrhynchos): Szama a korabbi arasztasoket meg sem kozeh'tette. Tavasszal
maximum 4000, nyaron kb. 1500 jarta osszesen a vizeket. Csak Julius 30-an eszleltem eloszor a let-
szamuk eros gyarapodasat, amikor a Kanjaras, Kopasz-Kocs, Meggyes-lapos, Kis-Jusztus vizeinel
kb. 2500 peldany gyiilekezett es a beekelodo gabonatarlokat is elleptek. A feszkelo parok szamat a
ket arasztasnal osszesen 300-400 parra becsultem. Kiilonleges volt a kunmadarasi Gyiiro-kut ket
hodalyan valo gyakori mozgolodasuk: a tetogerincen jarkaltak, sot a pasztorkunyho kemenyerol is
nezelodtek. Vegiil az alaposan osszefurkalt, „k6csagrugta” nadtetobe harom tojo is belefeszkelt.
Nyilfarku rece (Anas acuta): Tavasszal csupan 60-70 peldanyos napi maximumokat jegyeztem fel
az arasztasokrol. Keves nyari adata volt, napi 2-7 peldanyrol, feszkelesi megfigyeles nelkiil. A ha-
lastavakon Joval tobb es nepesebb elofordulasi adata volt.
Bdjti rece (Anas querquedula)
:
Eros tavaszi vonulas volt megfigyelheto, a ket elontesen kiilon-
kiilon is ezres letszammal. A nyari allomany ugyanilyen magas volt, a deli vizeknel Junius-julius-
ban 800-900 peldanyos tomeg is akadt (Kokonya, Ecse-zug, Nemet-sziget). A feszkelok szama vi-
szont nem haladta meg jelentosen az 1999-2000-es eveket, alig 150 parra becsultem a deli es kb.
50 parra az eszaki elonteseken.
Kanalas rece (Anas clypeata): Bar mindegyik viznel Jelen volt, a megfigyelt csapatokban szama az
50-80 peldanyt ritkan haladta meg. Csak aprilis 15-en eszleltem egy ezres tomeget a Hatar-fenek
nadtarlojan. Atnyaralasra a ket elontesnel kb. 200-220 peldany maradt. Kdltest a deli elontott terii-
letek koziil a Csontos-er, K6konya, Budirka-ferto teriileten, eszakon pedig a Hagymas-laposban
lattam, mindegyik helyszin eseteben egy-egy tojot, fiokakkal.
Baratrece (Aythya ferina): Allomanya a ket nagy arasztason elerte a 350-400 feszkelo part, ugyan-
akkor az 1999-2000-es evekkel ellentetben a halastavakon nem volt semiuilyen eszreveheto csok-
kenes.
Ciganyrece (Aythya nyroca): Az elmult 5-6 evben a hortobagyi koltoallomany orvendetesen gya-
rapodott. A mostani nagy vesztarozasok altal nyiijtott elohelyeket legalabb 150-200 par vette
igenybe, 70%-uk a deli vizeket. Feszkeket nadkeveken, uszadekon (pall6veres) is talaltam. Ugyan-
ekkor a halastavi parok szama sem csokkent, 2006-ban is inkabb tovabb novekedett.
Kontyos rece (Aythya fuligula): Eros tavaszi vonulasa a deli elonteseken (maximum 1 10 peldany).
Az Ecse-zug es Ozes vizfeliileten 5, illetve 6 par egesz majusban Jelen volt, de fiokas csaladot mint
a sikeres koltes bizonyitekat nem eszleltem.
Hegyi rece (Aythya marila): Aprilis 24-en az Ecse-zugban lattam egy toJ6t.
Kercerece (Bucephala clangula): Atlagos tavaszi vonulasa volt, inkabb a halastavakon idozbtt, de
a vesztarozassal erintett Darvas-tavon is mozgott 5-6 par. Erdekes, kesoi adat volt majus 8-an az
Ecse-zugban 1 him, majus 22-en pedig Ozesen 2 him elofordulasa.
Kis buko (Mergellus albellus): Gyenge tavaszi atvonulas, melynek soran a Darvas-tavon es a mar-
cius vegere mar mely vizzel lepett Darvas-szigeten 5, illetve 2 part lattam.
Retisas (Haliaeetiis a/bicilla): A deli elonteseken aprilis kozepetol rendszeresen mozgott 2
immatur es 2 subadult peldany. Leggyakrabban a vizben alio Tokhalmi-tanya kutagasan, karamjan
vagy kunyhogerincen iiltek. Hasznaltak az Ozes-halmot, a Kopasz-laponyagot is, amikor a
Kokonya vagy az Ecse-zug fele portyaztak. Nyar vegetol kedvenc helytik a valamikori Ozes-tanya
helyen alio ket viharvert akacfa lett.
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Barna retiheja (Circus aeniginosus): A keson jott nagy arasztas es a rendkivul mely viz nem ked-
vezett annyira e fajnak, mint az 1999-es evi, de a feszkelo allomany igy is elerte egy jo atlagos
esztendoet (delen kb. 50, eszakon 20-22 par).
Kekes retiheja (Circus cyaneus): A januari belviz meg nem vette fel a legnepesebb
ejszakazohelyiik (Kotan-er) zsombekjait. Februar vegetol azonban a meg itt idozo telelo allomany
egyre inkabb kiszomlt a megszokott alvohelyekrol a folyamatosan emelkedo viz miatt. Zamon
(Pozsgan-fenek) es a Nagyivani-puszta eszaki reszen (Nagy-fenek) leltek arasztasmentes zsombe-
kosokat.
Fako retiheja (Circus macrourus)
:
Marcius 14-en a belvizzel teljesen eldntott nagyivani naduzem
depoja fbldtt vadaszgatott egy him peldany.
Hamvas retiheja (Circus pygargus): Aprilis 15-i erkezese utan rendszeresen mozgott a Hagymas,
Borzas, Kunmadaras es Agota sekelyebb vizeinel. Sok korabban hasznalt koltohelye viszont mely
vizboritas ala keriilt.
Kek vercse (Falco vespertinus): Legtobbet az eszaki vizeknel lehetett latni, inert a Kis-Jusztus es a
Meggyes-lapos kdzeleben tdbb mint 50 par telepedett meg a kihelyezett feszkeloladakban.
Taplalkozohelyiik gyakran a vizek folott volt, fokent nagy esti rovarrajzasok idejcn. A deli elonte-
seknel csak szorvanyosan lattam: a Borzas-erdoben ejszakazo immatur peldanyok olykor 25-30
pcldanyban rovarasztak az eldntdtt Godrds, Fecskefarok, Borzas-puszta felett.
Kahasolyom (Falco subhuteo): A Saros-eri-gat egyik nyarfajan es Eszak-Agota egyik erdositesc-
ben feszkelok rendszeresen bejartak az arasztas foie. Eszakon pedig Hagymas es Kopasz-Kocs fo-
lott lattam egy-egy peldanyt.
Kerecsensolyom (Falco cherrug): Oreg es ivareretlen peldanyok (egyesevel) tobbszor mutatkoz-
tak az eszaki, ritkabban a deli vizeknel.
Vandorsolyom (Falco peregrinus): Marcius 10-en egy, az eszaki alfajhoz {F. p. calidus) tartozo
dreg peldany repiilt at a Kasahaton. Az osszes tdbbi megfigyeles minden esetbcn maganyos,
ivareretlen peldanyokra vonatkozott, melyek tdbbnyire a Labodas, Borzas, Ecse-zug, Gddros legte-
reben probaltak kiildnfele vizimadarakat fogni. Julius 1 1-en Tar Janos az eszaki vesztarozasnal is
latott egyet. Az adatok azt jelzik, hogy egy vagy ket peldany atnyaralt.
Guvat (Rallus aquaticus): Hasonloan az elozd vesztarozashoz, 2006-ban is kiugroan nagy volt a
kdltd allomany, melyet az eszakiakkal egyiitt 280-300 parra becsiiltem. Kiilondsen crdekes, hogy
sok belvizfolton, akar szantok sasos, harmatkasas, kakaslabfiives, gyommal lepctt vizen, neha csu-
pan nehany negyzctmetemyi darabkan is revirt tartott. A Hortobagy ez evi teljes allomanyat ezert
sem felmemi, sem megbecsiilni nem lehetett.
Pettyes vizicsibe (Porzana porzana): Szamitani lehetett ra, hogy a nagy elarasztas es a nyomaban
sokhelyutt elburjanzo csetkaka-allomanyok ismet komoly feszkcloallomanynak adnak otthont. A
deli vizeknel igy is tdrtcnt: a majus vegetol Junius kdzcpeig tarto intenziv esti felmereseken meg-
hdkkcntd suriisegben eszleltem revireket. A Saros-er gatjanak egy alig 2,5 km-es szakasza mcntcn
Junius 16-an 30, 17-en 51 peldany szolt estc 22 ora utan. Mivcl az arasztas egycb rcszcin (Kismezo,
Agyagos, Kunmadarasi-puszta, Borzas, Nagy-Csontoshat, Gddros, Zador-lapos, Ecsc-hat) is tdbb-
szdr tartottam keso estig clhuzodo szamlalasokat, ezek alapjan a gyalog is bejarhato pcremzonaban
legalabb 220-300 par Jelenlete biztos volt. A meglabalhatatlan bclsd tcriiletcken (Kokonya, Nemct-
sziget, Tejfeles, Szeleser-zug, Kis-Csontoshat, Fecskefarok) valosziniileg meg tovabbi tdbb tucat
revir lehetett. Az eszaki arasztas reszei kdziil a Villongo, Tarhos es Hagymas volt Jo elohelyuk, ott
25-30 szolt rendszeresen. Hozza kcll meg tennem, hogy a mar emlitctt szamos apro belviz, vala-
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mint a Hortobagy el nem arasztott pusztainak (Zam, Pentezug, Kecskes, Mata, Agota, Angyalhaza,
Tetves) mocsarretjei szamolatlanul sok vizicsibet tartottak el. Velemenyem szerint 500 es 800 par
kozotti ertekkel meg mindig alabecsultiik a Hortobagy teljes teriiletenek ezevi feszkeloit.
Kis vizicsibe (Porzana parva): A mely vizek, gyekenyesek es harmatkasas novenyallomanyok a
korabbi arasztasokhoz kepest joval tobb feszkelo part vonzottak. A deli elontesen 120-150, az
eszakin 50-60-ra beesiiltem a parok szamat. Ezzel egyidoben mennyiseguk a Hortobagy kulonbozo
halastavain nem csokkent.
Torpevizicsibe (Porzana pnsilla): Eveken at (2002-2005) nem volt feszkelesi adata, bar az olyan
egyedi megfigyeles, mint 2005. augusztus 29-i (a Saros-eri-focsatoma szelen) akar itteni koltesre,
feszkelohely kdzelsegere is utalhat. 2006-ban junius 13. es jiilius 4. kozott a Merges-er es a Saros-
eri-f5csatoma kdzti elontes tdbb pontjarol is hallottam sz61ni, maximum 6-7 peldanyt. Mindig csak
22 6ra utan voltak aktivak. Ez a nehany par csak toredeke az 1999. evinek, de nem lehetetlen, bogy
a kimondottan ejszakai bolyongasokra alkalmatlan terepszakaszokon ennel j6val tobb madar is
szolt. Megjegyzem, bogy a bibetetlen tdmegu beka 6riasi bangzavarab61 roppant nebez volt egy-
egy torpevizicsibe-bangot kibamozni.
Haris (Crex crex): A parok szama iden is elerte a 30-40-et. Erdekes volt a sekelyen elontott
csetkakasban, bemyopazsitosban, tovabba a b6kol6 sas (Carex melanostachya) es a mocsari sas
(Carex acutiformis) kozotti megtelepedese. A Saros-er gatja kdzvetlen kozeleben revirt tarto pelda-
nyokat eloszdr Kovdcs Gergely Kdroly eszlelte jiilius 5-en. Az elonteseket batarolo szaraz terepre-
szek kdziil a tobbeves parlagos dudvas gyomnovenyzeteben (foleg Borzas eszaki reszen) voltak su-
run a revirek. A Kis-Darvas-balomnal meg tarackbiizaban {Elymus repens) is szolt. Ertekes adat
meg a csak belvi'zzel erintett, a Saros-eri-focsatoma menti del-zami sasos mocsarfoltban valo elo-
keriilese.
Vizityiik (Gallinula chloropus): Bar az 1999-es 100-120 par belyett csak 50-70 parra becstiltem a
deli vizek allomanyat, az eszaki elontesen minimum 50-60 par koltott, igy szamuk megbaladta a
bet evvel ezelotti kiugro mennyiseget.
Szarcsa (Fiilica atra): Igen nagy koltoallomanyat delen 2500-2600 parra, eszakon 500-600 parra
becstiltem. Gyakorlatilag minden elontott mocsar es ret tele volt veliik, a suru novenyzetuek es a
csak alig binarosak egyarant. A balastavak szarcsai viszont iden nem csokkentek, igy ez a faj nagy
bortobagyi rekordot allitott fel 2006-ban.
Daru (Grus griis): A tavaszi atvonulok alig foglalkoztak az eldntesekkel, nem basznaltak oszi al-
vobelyiiket (Labodas) sem. Az atnyaralasra ittmaradok viszont (maximum 210 peldany) a
Kunmadarasi-pusztat, a Kis-Csontosbatat, a Nemet-szigetet, olykor az Ecse-zugot latogattak. Erde-
kes volt a zam-pusztai ejszakazas, mivel ott nem volt elarasztas, csupan a Halas-fenek-mocsar „sa-
jat” belvize. Kiilonleges taplalkozasi m6dJukrol mas belyen szamoltam be (Kovdcs, 2006b).
Tijzok (Otis tarda): Az 1999-ben elontott durgobelyek (Borzas, Ozes) most is viz ala keriiltek. Mi-
vel azonban 2004 6ta a Kunmadarasi-puszta deli reszen egy lij durgobely letezik, a Fiives-balom-
Tilalmas-Ecse-zug tanyakdzpont kdrnyeken mozg6 tiizokok az elontes peremet aprilisban es
majusban gyakran atrepiiltek. Eszakabbra, a nagyivani durgobelyek egyike, a Nagy-telek ekelodott
bele egy terjedelmes belvizi elontesbe. Az 1999-ben felvetodott kerdesre (megvaltozik-e a barom
elarasztott durgobely novenyzete) bet ev tapasztalatai alapjan iden valaszt kaptunk: Borzas, Ozes es
a Nemet-sziget, vagyis mindbarom durgobely megsztint, a ndvenyzet atalakult es meg a 2004. evi
eros legeltetes sem csalogatta vissza a tiizokokat azokra a belyekre, abol a tartos viznyomas utan
nagytermetu flivek es vizinovenyzet maradvanyai uraltak a teriiletet.
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Golyatocs (Himantopus himantopus): Kolto allomanya az 1999-essel osszevetve nagyon csekely
volt. A Gyuro-kut melletti gulyaallas alkotta kis szigeten 6 par feszkelt. Nyar kozepetol viszont
egyre feltunobb szamban jelentek meg koborlok. A deli vizeknel Julius 16-an 1 12 peldany, Julius
26-an az arasztason kiviili Ser-zuggal kiegeszitve 132 peldany {dr. Vegvdri Zsolt adatai), Julius 27-
en az Ecse-zug, Ozes, Nemet-sziget, Sulymos eldntesein 133 peldany volt. Az eszaki arasztasnal a
legtobbet, 60 peldanyt Julius 21-en lattam Kopasz-Kocs, Dongohati-lapos, Fekete-ret sekely vizein.
Ugyanezen a napon Tar Janos es Tihanyi Gabor tovabbi 30-at szainlaltak a csak „sajat” belvizu
Kecskes-pusztan. Az igy szambavett 223 peldany uj hortobagyi rekord, mivel korabban 70-80 pel-
danynal tdbbet egy idoben nem eszleltek a pusztakon (Ecsedi, 2004). Hozzateszem, bogy a kuldn-
fele kisebb vizek ( Kunmadaras, Berekfurdo, szoboszloi Oskosely) mellett felbukkano 1-15 pelda-
nyos megfigyelesi adatok valoszinusitik, bogy akar a 250-et is elerbette a szamuk. Ebben a nagy
gyiilekezetben az idei, fiatal egyedek reszaranya meglepoen alacsony, alig 20-25% volt, nyilvan a
zbrniik nem itt kelbetett.
Gulipan (Recurvirostra avosetta): Minden bortobagyi megfigyelot meglepett, bogy 2006-ban alig
feszkelt itt. A deli elonteseken csupan egy par koltott (Gyuro-kut gulyaallasa). A nyar kozepe utani
gyiilekezesen is alig mutatkozott: Julius vegen maximum 3 peldany a Kopasz-Kocson. Nebany
feszkelo par megjelent a Hortobagy kiilonfcle belvizes (de nem arasztott) szantoin (Szatmari-telek,
Hort, Kunmadaras). A Kdsely medreben es egyes nyari lecsapolasu balastavakban (Akademia-to,
Csecsi-to, Gydkerkuti-t6) Joval tdbbet (maximum 22-25) lattunk, mint a nagy vizeknel.
Szekicser (Glareola pratincola): A 2005-ben elfoglalt kivalo eldbelyet, az Ecse-zug gulyaallasat a
nagy viz eltuntette, a belyen vdcskdk es szerkok kdltdttek. Csak egyes koborlo peldanyok berepti-
leset eszleltiik a Nemet-eri-focsatoma kdzelebcn, Karcag iranyabdl (Kapocsi Istvdn, Monori
Gyorgy, Molnar Atti/a kdzlesei). Mivel a vesztarozas ecse-zugi vizfeluletenek „leuritese” igen
gyorsan megtdrtent es a 60 Joszagbol alio gulya Jiilius 26-at61 ismet Jarni kezdte a terepet, varbato
bogy 2007-ben lijra megjelennek a szekicserek czen a szamukra olyannyira kedvezove alakult, crd-
sen legeltetett, taposott eldbelyen.
Kis lile (Charadrius duhiiis): Feszkelcs nem volt. Julius 16-tol egyes peldanyok, majd kis csopor-
tok felbukkantak a deli es eszaki vizek zatonyain, vizpartjain. Julius 28-an mar 8 peldanyt lattam a
Nemet-szigeten. A lecsapolt balastavakban ugyanekkor mar 15-20 peldany is akadt (Csecsi-balasto
2-es medence, Fenyesi-balasto 4-es medence).
Parti lile (Charadrius hiaticula): Julius 21-en lattam az elsot az eszaki eldntesen (Kopasz-Kocs).
Szeki lile (Charadrius alexandrinus): Julius 14-en egy tojot figyeltcm meg az Ecse-zugban.
Aranylile (Pluvialis apricaria): Marcius 10-en 11 peldanyt lattam a nagyivani Sarkad-er belvizes
kidntesen, lucernan. Aprilis 2-an Tilalmas eszaki peremenek belvizein 2000 peldanyos tdmeget
eszleltem, mely bejart az akkor meg csak belvizzel arasztott Kunmadarasi-pusztara. Aprilis 8-an a
nagyivani Agyagos sekely eldntesei mellett 280-at szamlaltam. Nyar vegi mozgalman closzdr au-
gusztus 3-an figyeltem meg (Dongo-bat).
Eziistlile (Pluvialis squatarola): Egy naszrubas dreg madar augusztus 6-an bukkant fel a Tdk-
balmi-legeldn (Jdrosi Adrienn es Kovacs Gergely Kdroly megfigyelcsc).
Bibic (Vanellus vanellus): Mind vonulason, mind pcdig fcszkclcsben clcrtc az 1999-es es 2000-es
evek allomanyat, sot a kdlto paroke (400-450) meg nagyobb is volt. A szikkado eldntcsck nagy
nyari gyulekezdbclyeknck adtak bclyct, abol Jiilius Icgvcgcn a tdmcgcld bibicek szamat 5000-
6000-re bccsiiltcm. A kiildnbdzo tipusii szikcs gycpck, rctek nagyszamii fcszkelcsein kiviil a belvi-
zcs szantok es ugarok allomanyai sem csdkkcntck, peldaul a Kunmadarasi-puszta nyugati pcremc-
nck mczdgazdasagi tablain (ugar, luccrna, gabona) 2 km-es iitszakasz mentcn 16 par foglalt rcvirt.
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Apro partfuto (Calidris mimita): Tavaszi vonulaskor nem mutatkozott. Nyarvegi mozgalman az
elsot augusztus 2-an az eszaki arasztason (Pipagyujtosor elontese) lattam.
Temminck-partfuto (Calidris temminckii): Julius 27-en es 28-an 2 peldany mutatkozott az Ecse-
zugban.
Sarlos partfuto (Calidris ferruginea): Aprilis 25-en 3 peldanyt lattam az elontott nagyivani Kasa-
haton. Nyar kdzepe utan eloszor jiilius 24-en jelent meg a Nemet-szigeten es a kovetkezo napokban
is ugyanitt lattam, maximum 5 peldanyban.
Havasi partfuto (Calidris alpina): 2006-os tavaszi vonulasan igen szereny, maximum 30 pelda-
nyos mennyiseget lattam a sekelyebb eldnteseken (Kasahat). Ez csak toredeke volt az el5zo evi
tdbb szazas itteni csapatoknak (Kovdcs, in prep.). Az igen mely vizekkel lepett regebbi
vonulohelyein (Ozes, Sulymos) tavasszal le sem tudott volna szallni. Nyarvegi mozgalma Julius 28-
an kezdodott, amikor 4 peldany jelent meg a Nemet-szigeten.
Pajzsoscanko (Philomachus pugnax): A mely vizeket elkeriiltek a nagyobb tomegek. Kivetelt ke-
pez az aprilis 15-en eszlelt furcsa jelenseg, amikor a mar csak cs6nakkal megkdzelitheto Hatar-fe-
nek nadtarldjan es naduszadekfoltjain 1500-2000 peldany pihent meg. A sekelyen elontott Agyagos
nevti szikes gyepen aprilis 21-en 3000-es csapata mozgott. Aprilis 25-en a Labodason es a Merges-
er menten a 4000-et is elerte a szamuk. Ezek a mennyisegi adatok viszont alig a tizedet teszik ki az
elozo evek tavaszi atvonulo tomegeinek. Majus elso feleben a vizbol itt-ott kilatsz6 Sarga-gaton
(Nagyivan es Nadudvar Kozott huzodo regi foldut) nepes diirgohelyek alakultak ki, mindegyiken
60-70 madarral. Majus kozepe utan viszont meghokkento hirtelenseggel eltuntek es legkozelebb
csak Junius 19-en bukkantak fel ismet. E kozel 40 napos tavollet miatt nem volt igazi atnyaralas.
Julius kdzepetol mar tigy a deli, mint az eszaki eldnteseknel ezres mennyisegeket lattam, a csapatok
eleinte kizarolag vedlo himekbol alltak, majd Julius 27-tol egyre tdbb tojo es fiatal csatlakozott
hozzajuk.
Sarszalonka (Gallinago gallinago): A kdlto parok szama Joval esekelyebb lett, mint ahogyan az
1999-es tapasztalatok alapjan vartam, alig 100-1 10-re becsiiltem a deli, 20-30 parra az eszaki vi-
zeknel. A nyar vegere apad6 eldnteseknel sem gyultek dssze olyan tdmegben, mint 7 eve, maxi-
mum 500-600 peldany volt eszlelhetd.
Nagy goda (Limosa limosa): Az atlagosnal kisse gyengebb volt tavaszi vonulasa. A feszkelo parok
szama a deli es az eszaki vizeknel elerte a 100-1 10 part. Majus vegetol Jelentds gyiilekezesek vol-
tak a sekely, apad6 vizeknel, melyekbdl kdzldk nehanyat. Labodas; 700 (Junius 25.); Dongohat:
300 (Junius 28.); Gyuro-kut: 360 (Julius 9.); Ecse-zug: 500 (Julius 15.); Nemet-sziget: 580 (Julius
16.); Ozes: 800 (Julius 19.); Kopasz-K6cs: 350 (Julius 23.) Az dsszesitett letszam esak kisse marad
el az 1999-es nyari adatoktol.
Kis poling (Numenius phaeopus): A deli eldnteseknel minddssze 80-90 tavaszi atvonulot eszlel-
tem. Atnyaralasonl5-18 peldanyt rendszeresen megfigyeltem Nagyivan, Borzas, Kunmadaras, Zam
pusztak tersegeben Junius-Jiiliusban. Julius 21-en a Nemet-szigeten is lattam egyet.
Nagy poling (Numenius arquata): A megszokott 1000-1500 peldanyos tavaszi mozgalmuk utan az
atnyaralok szama 280-300 egyed volt, melyek a deli eldnteseket es a hosszu ideig szarazon alio
Csecsi-halasto 2-es medencejet valtogattak. Az eszaki vizeknel meglepden keves mutatkozott, 30-
40 peldany.
Fiistds canko (Tringa eiythropus): Kiugroan magas, 700-800 volt a tavaszi atvonulok szama. Ju-
nius-Juliusban meglepden sok, kb. 500 atnyaralo peldany mutatkozott, fele-fele az eszaki es a deli
vizeknel. Ez a mennyiseg csaknem haromszorosa az 1999-ben eszleltnek.
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Piroslabu canko (Tringa totaims): Az egesz Hortobagyon latvanyosan nott a feszkelo allomany.
Ezen beliil a ket vesztarozas tersegeben szamukat 120-130 parra becsiiltem. Nyar vegere „hagyo-
manyosan” eltuntek (valahol a Hortobagyon klviil lehet a gyiilekezohelyiik).
Tavi canko (Tringa stagnatilis): Aprilis 3-an a Kasahaton 7, aprilis 29-en a Gyuro-kutnal 9, junius
23-an a Kasahaton 3, Julius 8-an es 1 1-en az Ecse-zugban 1-1, Julius 15-en ugyanott 3 peldanyt lat-
tam. Julius 27-en az Ecse-zug, Nemet-sziget, Ozes teriileten mar 16 peldany (koztiik 5 fiatal) volt.
Szamuk ugyanitt a kdvetkezo napon 22-re emelkedett. A fiatal, rdpkepes peldanyok megjelenese-
bol nem lehet itteni koltesre gyanakodni.
Sziirke canko (Tringa nebiilaria): Mersekelt letszamii (40-50 peldany) tavaszi atvonulo erintette a
vizeket. Az atnyaral6k mindket tarozon mutatkoztak: 15-20 a deli, 4-5 az eszaki elonteseken.
Erdei canko (Tringa ochropus): Alig eszreveheto tavaszi vonulas (5-6 peldany) volt csupan. A
deli elonteseknel 2-3 atnyaral6 egyed Agota eszaki kubikjait latogatta. Julius vegetol a Nemet-er-
ben es az Ozest delrol es keletrol hatarolo csatomaban mar gyakrabban felbukkantak. Ugyanekkor
az eszaki vizeknel is megjelent 1-2 peldany.
Reti canko (Tringa glareola): Nagy tavaszi atvonulas mutatkozott, 800-900 a deli tarozon, 200-
250 az eszakin. Aprilis elejen meglepo helyeken is felbukkant, mint a Darvas-er es a Hatar-fenek
kozdtti legalabb 50 cm mely vizzel elontott ret fiicsomdin es fuuszadekjan, ahol a kozeledo csona-
kot meglapulva tiirtek. Feltunoen sok maradt itt atnyaralni is, kb. 300 delen es 70 eszakon. Julius
vegen rohamosan noni kezdett a szamuk az erkezo vonulokkal, augusztusra a deli elonteseken mar
a 2000-et is elerte.
Billegetocanko (Actitis hypoleiicos): Igen gyenge tavaszi mozgalom mutatkozott, osszesen 40-50-
et lattam. Kis atnyaralas a deli elontesek kdziil csak Agotan (2), eszakon a Fekete-reten (3-4) volt.
Meglepoen sok nyaralt viszont a Hortobagy arasztatlan vizi elohelyein, pi. a Csecsi-tavon 13-15,
Oskoselyen 12-13. Az elso nyarvegi vonulok Julius 20-tol erkeztek.
Kis siraly (Larus minutus): Majus 3-an a nagyivani Kismezo elontese felett 3 dreg peldanyt lattam.
Szerecsensiraly (Larus melanocephaliis); Julius 26-an Ecsec/i Zoltan es if], OIdh Janos a Kopasz-
Kocson latott egyet.
Dankasiraly (Larus ridihundus): Az 1999-es nagy letszamu telepekkel ellentctben a 2006-os
arasztasokon kisebb, szetszort koloniak letesiiltek, melyek dsszletszama is messze alatta maradt a
het evvel ezelottinek, inkabb a 2000. evi mennyiseghez kozelitett. A Hatar-fenek nadtarlojan (J6-
reszt a Darvas-szigetre atnyulva) 180-200 par, az Ecse-zug eszakkeleti reszen, kipusztult nad tarlo-
Jan kb. 150 par, a Fekete-ret eszaknyugati reszen, elontott zsiokasban es gyekenyuszadekon kb. 250
par kdltott telepszeriien. Aprocska, 20-25 paros telepet a Hagymas-lapos eszaki pcremcn is talal-
tam. Kiilonos feszkelesi Jelenseg volt az Ecse-zugban es Kokonyan a maganyos parok mcgtclcpe-
dese. Mintegy 35-40, egymastol 50-100 meterre vagy meg ritkasabban elhelyezett feszek - kozot-
tiik szarcsa-, biibosvdcsdk-, feketenyakuvocsok-parokkal - alkotta ezt a kolonianak nem nevezheto,
annal sokkal lazabb szervezodest. Nyarvegi gyiilekezesiikrc Jcllcmzo, hogy Julius 27-en Ozesen
mar 3000 peldanyt eszleltem, Julius 30-an pedig az eszaki elonteseknel (Kopasz-K6cs, Kanjanis)
kb. ezret.
Viharsiraly (Larus canus): Februar-marcius folyaman a terjeszkedo nagy vizeknel igen gyakori
volt, olykor 200-300 peldany is akadt a deli tarozon. Majus elcjctol eltuntek es nem voltak atnya-
ralasi adatok.
Sargalahu siraly (Larus cachinnans): Lctszamuk az 1999-es es 2000-cs evi nyari mcnnyiscgcktol
messze elmaradt, csupan maximum 80-100 peldany volt Jclen, nagyreszt a deli vizeknel. Koltcsck
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iden is csak a Hortobagyi-halastavon voltak, zdmmel a Kondas to mesterseges agyagszigetein.
Immatur atnyaralo egyedek (maximum 50 peldany) Ozesen kitartoan jelen voltak.
Looser (Sterna caspia): Nines tavaszi adatom. Az elso idei peldanyt, mely arasztason mutatkozott,
augusztus 2-an a Kanjaras sekely elontesen lattam. Nyari tollruhas oreg madar volt.
Kiiszvago cser (Sterna hirundo): Feszkelo parokat csak egyesevel talaltam. A Nemet-sziget deli
reszen 2 par egymastol tavol, a vlzbol kilatszo avas szenabalakon kdltott. Egy ilyen hengerbalara
feszkelt par a Fekete-reten is elokeriilt. Egy tovabbi par pedig a Kopasz-Kocs elontesen, egy p6t-
koltesben levo (Julius kozepen meg kotlo) fattyuszerkotelep szelen iitott tanyat. Az egyesevel-ket-
tesevel felbukkano peldanyok arra utaltak, bogy a Kunkapolnas, Godros, Sulymos teriileten akad-
hatott meg 2-3 feszkelo par, de azok feszkeit nem talaltam meg.
Kis cser (Sterna albifrons): 2006. Julius 11 -en Tar Jdnos egy adult peldanyt latott a Kis-Jusztus,
Kanjaras vizei felett.
Fattyuszerko (Chlidonias hybrida): Az 1999-es, akkor rekordmennyisegii telepszamot, de foleg a
koltoallomanyt (Kovdes et al, 2000) a 2006-os evi Jelentdsen felulmulta. A hortobagyi 32 telep
osszesen 3112 paros allomanyabol 22 telep mintegy 1700 parral a ket vesztarozas elontesein tanya-
zott. A legnagyobb kolbnia, akaresak 7 eve, most is a Borzasi-halasto nagy vizzel elarasztott 4-es
es 5-os medreben volt, viszont most nem 1 10, hanem 650 par alkotta. A 2006-os szerkoinvazi6r61
Irt tanulmanyokban (OIdh et al., in prep.; Kovdes et al., in prep.) reszletes leirasokat adunk a tele-
pekrol, az elohelyek novenyzeterol, kiterve a tarsfeszkelo fajokra, taplalkoz6teriiletekre. Megjegy-
zem meg, bogy a Juliusi pbtkolteseket (Ozes, Kopasz-K6cs) nem szamoltuk hozza a majus-junius-
ban szambavett koloniak dsszesltett allomanyahoz. Igen fontos Jelenseg volt, bogy a halastavi kol-
toallomany nem tiint el, mint 1999-ben, hanem Joval 400 par folotti rekordot ert el {Tar Jdnos es
dr. Vegvdri Zsolt szamlalasi adatai).
Kormos szerko (Chlidonias niger): Meglepo modon kevesebb (11) telep alakult ki a ket tarozon,
valamint a 375 paros allomany is J6cskan alatta marad az 1999-es 480-500 pamak. 100 parosnal
nepesebb telepe 2006-ban esak Ozes es a Sulymos csatlakozasanal letesiilt. A Hortobagy egeszen
14 telepen 475 part merttink fel (Kovdes et al, in prep.).
Feherszarnyu szerko (Chlidonias leueoptenis): 2006 a feherszamyu szerkok eve volt! Visszate-
kintve az 1999-bol rekordnak irt 1125-1175 parra (Kovdes et al, 2000), a 2000-es ev 2080 paros
ujabb rekordjara (Kovdes, 2002b), szinte hihetetlen, bogy 2006-ban 40 telepen elerte a 4690 part a
hortobagyi osszmennyiseguk, melybol 26 telep kotheto az arasztasokhoz, 3700 parral (Kovdes et
al, in prep.). A legnepesebb, 1000 paros kol6nia a Kunkapolnasi-moesar eszakkeleti reszen, az
Okorkut-B6go-lapos-Darvas-er kdzott volt, de a Szoke-fenek es a Kokonya egyiitt 620 paros es a
Zador-lapos, Tejfeles-ferto 350 paros telepei is a nagyok kdze tartoztak. A soha nem latott mennyi-
segu szerko nemesak az osszes arasztast „fedte le” taplalkozo portyai soran, hanem szivesen lato-
gatta a tavolabbi hatarreszek gabonatablait, az el nem ontott pusztak retjeit, loszgyepeit, legelo gu-
lyait, JuhnyaJait. A kirepult fiokakkal megsokasodott tomeguk az alkalmazkodas es az elelmesseg
szamos tamijelet mutatta, mint peldaul a kanikulai melegben a temietes vizinovenyek (16s6ska, kis-
viragii aszat) viragzatan, termeses reszen val6 iilddgeles, a frissito szelnek szembe fordulva, vagy a
lakott tanyak, faluszelek, kertek folotti rovaraszas. Augusztus 1-Jen megfigyeltem, hogy az eppen
zajlo esatomakotrast is szorgosan furkesztek. A legflircsabb megfigyelesem Junius 13-an volt veliik
kapcsolatban, amikor az eszaki eldntesek egyiken, a Tarhos-laposon az ott feszkelok a szazaval
taplalkoz6 kanalasgemek csoportjai folott szitaltak es le-lecsaptak a zavaros vizbe zsakmanyolni.
Az ugyanitt maganyosan halaszo nagy koesagokat ugyanakkor agressziven tamadtak es uldoztek.
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Mezei pacsirta (Alaiida arvensis): Mikent 1999-ben es 2000-ben, most is nagy szikes pusztagye-
pek keriiltek viz ala. Az onnan kiszorult pacsirtak a szaraz, kanikulai idojarasu juliusban nehol mar
„visszafoglaltak” a felszikkado, sekelyebb vizboritas alol felszabadulo elohelyeket (Kunmadarasi-
puszta, Borzas-puszta).
Sarga billegeto (Motacilla Jlava): A vesztarozassal erintett teriileteken feltiinoen keves talalt ma-
ganak koltohelyet. A Hortobagy egyeb tersegeiben is megmagyarazhatatlanul alacsony volt a
feszkeloallomany.
Partifecske (Riparia riparia): Egy kis, 35-40 paros telepe abszolut viziigyi, katasztrofaelhan'to te-
vekenyseg eredmenyekent lelt otthonra: a homokzsakok toltesehez depozott kisebb, megmaradt
homokkupac eszaki oldalaba vajtak iiregeiket. A talan 3 m^-nyi homok az agota-halmi gatorhaz ke-
ritese mellett, a forgalmas gat szelen volt. A vizekhez kozeli egyeb telepek (Kaparo-csarda,
Nagyivan nyugati hatarresze) madarai taplalkozni be-bejartak az arasztasokra is.
Kekbegy (Luscinia svecica): Mindenfele elohelyen megkeriilt, akar a mely vizbol kiallo kis gatak
vagy a bombagodbrperemek szelenek novenyzeteben is. Allomanya a ket arasztas tersegeben 180-
200 parra teheto, ez a teljes hortobagyi populacio fele.
Reti tiicsokmadar (Locustella naevia): Megkozelitoleg az 1999-es mennyisegben feszkelt a
Kunmadarasi-puszta, Borzas, Sulymos, Godrbs sekelyebb elbntesein (kb. 100 par). Az eszaki terii-
letek koziil a Hagymas, Tarhos, Kanjaras, Csattag tersegeben 18-20 part eszleltem.
Fiilemiilesitke (Acrocephalus metanopogon): A legmelyebb vizzel elbntott helyekrol (Ecse-zug,
Kokonya) eltiint, hiszen ott meg a gyekenyesek is viz alatt rothadoztak. Az bsszes tobbi elohelyen
jelentos allomany koltott. A 120 parra becsiilt mennyiseg a Kunkapolnasi-mocsar, a Nagyivani- es
Kunmadarasi-pusztak elarasztott kisebb mocsarai, a Fekete-ret, Bogo-lapos teriileten oszlott el.
Teljesen uj elohelyen is megszolalt: a Fekete-ret es a Kopasz-Kocs kozti csatorna, valamint a Kis-
Jusztus vezerarkanak gyekenyeseben.
Csi'kosfeju nadiposzata (Acrocephalus paludicola): 2006-ban a nagy bel- es arvizek altal elontott
elohelyein sehol sem jelent meg. Aprilis 25-tol junius 13-ig a Hortobagy teljes teriileten hiaba ke-
restiik. Junius 14-en Zam-pusztan, a Halas-fenek zsombekos keleti zonajaban leltiik meg az elsoket
dr. Gori 5z/7v/dval. Kethetes intenziv keresessel Zamon osszesen 62 eneklo himet sikeriilt eszlelni,
a Halas-fenek, Halas-farok, Kondas-lapos, Disznos-lapos nevii mocsarak retjein. A felmeresbe Ko-
vdcs Gergely, Tar Janos, dr. Vegvdri Zsolt, Szildgyi Attila es szakkore is bekapcsolodott. Mivel
Zamot kiveve sehol mashol nem keriilt elo, a Hortobagy allomanya az 1976-os, 1977-es evek
szintjere esett vissza. Az okokat ugyan mindenki kereste, de elfogadhatd magyarazatot nem tudtunk
adni erre a negativ jelensegre. A kovetkezo evek vizsgalataitol viszont erdekes eredmcnyeket var-
hatunk, amennyiben ervenyesiil a 2000. evi arvizet koveto tendencia; 2001 -ben ugyanis az elohe-
lyek eros feljavulasa minden idok legnagyobb allomanyat (700 eneklo him folbtt!) eredmenyezte
(Kovacs et ah, 2000; Kovacs, 2002a).
Foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenohaenus): Ennek a fajnak semmilyen allomanycsdkke-
nest nem okozott a nagy viz. Loszhatakra, parlagokra, szant6ft)ldi kulturakba (repce, gabona),
szantok gazos belvizfoitjaiba valo kihuzodasat is megfigyeltem.
Enckes nadiposzata (Acrocephalus palustris); A deli elontcsekrol kiszorult parok a pcremrcszck
szarazabb helyein (pi. a karcagi Tetves, Bolhas, Tilalmas, valamint a Nagyivani-puszta eszaki re-
sze, Pente-zug, Agota) megkozelitoleg a tavalyi Ictszamban (60-70 par) kdltbttek. Eszakon a tarozo
elontott rcszein kiviili parlagok, mezsgyck, gyomos arkok is a szokott allomanyt tartottak cl.
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Cserrego nadiposzata (Acrocephaliis scirpaceiis): Latvanyos, feltuno allomanynovekedest eszlel-
tem az osszes nadasban, gyekenyesben, meg a csatomak szegelynovenyzeteben is.
Nadirigo (Acrocephaliis anindinaceits): Fokent a deli vizeknel nott a szamuk. Kisebb kiszorulast
csLipan a Nemet-sziget es az Ecse-zug legmelyebben elontott nadasaiban szenvedtek el.
Barkoscinege (Paminis biannicus): Az elozo evek stabil allomanya kiilonfele helyszinekre
(kubikok, csatomak, sekelyebb mocsarreszek) valo atrendezodesekkel vedte ki a tul mely vizbori-
tasokat, igy a parok szama nem csokkent.
Fiiggocinege (Remiz pendulhms): A Nemet-eri-focsatoma es a Hortobagy folyo menti fakon junius
elejetol kezdve szokatlanul sokat eszleltem.
Nadi sarmany (Emheriza schoenicliis): Nepes allomanya nem csokkent, az arasztasok sekelyebb
reszeit gyorsan megtalalta, masodik koltesekor pedig „visszafoglalta” az apado vizu mocsarreteket.
Sordely (Miliaria calandra): Nyar kdzepetol a repiilo fiatalokkal egyiitt nagy csapatokban (olykor
600-700 peldany egyiitt) jelent meg a kiszarado vizek helyen.
Osszefoglalas
Az 1 999-es nagy del-hortobagyi vesztarozo arasztas tapasztalatait (kiegeszitve a 2000-
es, kisebb jelentosegu arasztaseval) hosszu idore ervenyesnek gondoltuk. A madarvilagban
eloidezett nagy valtozasokat (kdltoallomanyok, atnyaralas, vonulo tomegek) a Hortobagy-
rol par evvel kesobb elkesziilt osszegzo munkank (Ecsedi, 2004) is ugy kezelte, mint egye-
diilalloan kiilonleges idoszakot, melynek jelentoseget eppen az ilyen vesztarozasok ritka-
saga adja meg. Mivel azonban alig bet esztendo elteltevel bekovetkezett egy meg erosebb
arasztas, kezenfekvo volt az 1 999-es, jol dokumentalt (Kovdcs, 2000) adatokkal osszeha-
sonlitani a mostani vizivilag es madartomegei jelensegeit. 2006-ban szamos madarfaj
feszkeloallomanya jelentosen feliilmulta az 1 999-es, de kiilondsen a 2000. evit.
A kis karokatona, boldmbika, voros gem, kanalasgem, nyari lud, ciganyrece, szarcsa
eseteben masfel-ketszeres gyarapodas volt. A pettyes vizicsibe kiugroan magas allomanya
meg ennel is jelentosebb novekedest mutatott. LegfeMnobb a harom szerkofajbol kettonek
a meghokkentoen magas letszama. Fattyiiszerkobol a ket hortobagyi vesztarozon 22 telepen
1700 par, feherszamyu szerkobol 26 koloniaban 3700 par feszkelt. Ezek a mennyisegek
szazeves hortobagyi adatok abszolut csucsai. Veliik ellentetben a konnos szerko az 1999-
esnel joval csekelyebb allomanyban (11 telepen 375 par) kdltdtt.
Bar a nagyobb vizmennyiseg es a ket ktilon vesztarozo (Egyek-Pusztakocs es
Del-Hortobagy) miatt joval nagyobb feluletu elontes volt, mint 1999-ben, nehany faj let-
szama megis kisebb-nagyobb mertekben visszaesett. A vdcskok kdzul a feketenyaku es a
vorosnyaku vocsok, a gemek kdziil a kis kocsag, a partimadarakbdl a gulipan es a sarsza-
lonka, tovabba a dankasiraly allomanya merseklodott szembettinoen.
A vonulo es az atnyaralo madarak eseteben is akadtak kiugro adatok: aranylile, fustds
canko, a nem feszkelo golyatocsdk csapatai, nagy godak nyari gyiilekezese. Ebben a kate-
goriaban ha akadt is csokkenes nehany fajnal, azok alacsony mertekuek voltak
(partfutofajok, sargalabu siraly). A 2006-os ev negativ szenzacioja, a csikosfeju nadiposzata
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allomanyanak 90%-os eltunese reszben talan az elontesek hatasara kovetkezett be, mely
azonban tovabbi, minden reszletre kiterjedo oknyomozo kutatast igenyel.
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A DARAZSOLYV (PERNIS APIVORUS), AZ EGERESZOLYV
(BUTEO BUTEO), A HEJA (ACCIPITER GENTILIS) ES A HOLLO
(CORVUS CORAX) FESZKELESENEK VIZSGALATA A HEVES-
BORSODI-DOMBSAGON 1996-1998 KOZOTT
Katona Csaba
Abstract
Katona, Cs. (2006): Investigation of the nesting of Honey Buzzard (Pernis
apivorus), Common Buzzard (Biiteo buteo). Goshawk (Accipiter gentilis) and
Raven (Corvus corax) in the Heves-Borsodi-dombsag between 1996-1998. Aquila
113, p. 39-42.
The raptor nests of a 10 000 ha-large area of the Heves-Borsodi-dombsag (Northern
Hungary) were surveyed between 1996 and 1998 to collect data on the breeding
density of Honey Buzzard (Pernis apivorus), Common Buzzard (Buteo buteo) and
Goshawk (Accipiter gentilis). For its similar nest site selection habits Raven (Corvus
corax) was also included in the study. All species preferred the extrazonal beech
stands for nesting. Honey Buzzards preferred higher elevations while Goshawks
nested at medium elevations of the hillsides. Common Buzzards also preferred the
hillslopes at medium elevation but they occurred practically at any elevation within
the study area. Nest fidelity and nest tree preference are also discussed in the paper.
Key words: Pernis apivorus, Buteo buteo, Accipiter gentilis, Con>us corax, nest site
selection. Northern Hungary.
Author’s address: Katona Csaba, 3600, Ozd Nagyamerika u. 1/7.
Bevezetes
A Heves-Borsodi-dombsag madarvilaganak tudomanyos feldolgozasa eddig meg hia-
nyos a hazai szakirodalomban. A kutatas a dombvidek kozponti, sok hegyvideki vonasokat
hordozo kozponti magjara terjedt ki. Ezt a reszt ujabban a Vajdavar-homokkovidek, regeb-
ben O-Biikk newel kiilonitettek el, es tulajdonkeppen a tagabb ertelemben vett Biikk-videk
resze. A vizsgalati terulet a Biikk hegyseg eszaknyugati szomszedsagaban a Hangony, H6-
dos, Tama es a Leleszi-patakok altal kozrezart teriileten fekszik. A kutatas nyolc borsodi
(Ozd, Arid, Borsodszentgyorgy, Jardanhaza, Borsodnadasd, Hangony, Kissikator,
Domahaza), dt hevesi (Szentdomonkos, Tamalelesz, Varaszo, Istenmezeje, Btikkszenter-
zsebet) es egy nogradi telepiiles (Zabar) kornyeket foglalja magaba. Az egesz terulet kb.
20 000 ha nagysagu, melynek kozel feleben feszkelesre alkalmas erdo talalhato. A tajegy-
seget nagy mennyisegu, foleg oligocenkori iiledekes kozetek epitik fel. A kozettani felepi-
tesbol adodoan a kiilso eroknek a taj arculatanak alakitasaban donto szerep jutott. A vdl-
gyekkel erosen tagolt 300-400 m atlagmagassagti terulet az 542 m magas Okdr-hegyben
tetozik. A terulet kozepen vegighiizodo gerinc megyehatar is egyben. Az eszaknak tarto
patakokat a Sajoba tarto Hangony, mig a nyugatnak tarto vizeket a Tama vezeti le. A terii-
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letet szeles feltoltott aljii fovolgyek es meredek, nehol szurdokokka szukiilo mellekvdlgyek
jellemzik. A nagyobb volgyek mindegyikeben csorgedezik patak. A terulet nagy reszet
osszetiiggo erdo bontja, melyet sem emberi telepiiles, sem kozlekedesi ut nem szakit meg.
Ennek a tenynek a termeszetvedelmi jelentosege oriasi. A zart erdoket vagasok, fiatalosok
es a valamikori tanyarendszer irtasretjei szaki'tjak meg. A gerinceket es deli oldalakat cse-
res-tolgyesek, az eszaki oldalakat es huvos volgyaljakat bukkosok boritjak. A kel potencia-
lis erdoalkoto tarsulas mellett a gyertyanos-tolgyesek es a sziklatalakat borito molyhos
tdlgyesek is jelen vannak. Tobb helyen is vannak a patakokat kisero mezgas egeresek, tele-
pitett fenyvesek es mara mar szinte kipusztithatatlan akacosok. A vizsgalt idoszakon beliil
1995/1996 kemeny tele, valamint 1997 es 1998 csapadekos nyara emlitesre melto.
Vizsgalati modszer
A modszeres es rendszeres feszekkeresest 1995 oszen kezdtem el. Valamennyi feszke-
lesre alkalmasnak itelt erdot megvizsgaltam. Ezek kb. 10 000 ha nagysagu teriiletet bori-
tottak. A terulet nagy mervu tagoltsagabol fakadoan az alapos vizsgalatok ellenere is leg-
feljebb a feszkelo madarak felenek sikeriilt megtalalnom a feszket. A megtalalt feszkeket
terkepen rogzitettem es rogzitettem a megtalalas datumat, helyet, tengerszint feletti magas-
sagat, a feszket tarto fa fajat, a feszek elhelyezkedeset, egtaj szerinti kitettseget es a foldhoz
viszonyitott magassagat. A feszkeles ellenorzeset a hollo korai koltesere valo tekintettel
mar marcius vegen elkezdtem es a darazsolyvek Julius vegi feszkeleseig folytattam. A la-
kottsagot a feszkek donto tobbsegenel a hegyoldalon torteno magasabbra maszassal szinte
mindig konnyeden megoldottam. Lakottnak csak akkor nyilvanitottam a feszket, ha fioka-
kat lattam benne. Feszekaljvizsgalatokat nem vegeztem, minthogy a feszkek haboritatlan-
sagat szem elott tartva egyetlen feszekhez sem masztam fel soha. A feszkekliez egy ideny
alatt tobbszdr visszatertem, igy sok feszeknel ismertem is a kirepiilt fiokak szamat, de sok
volt olyan, ahol a szamukat nem tudtam megallapitani, ezert ezek kozlesetol eltekintek.
Eredmenyek
Darazsolyv (Pernis apivorus): Hat darazsolyvfeszket den'tettem fel a vizsgalt idoszak-
ban. A terulet allomanyat a revirtarto madarak ismereteben kb. 10-13 parra becsiiltem. A
feszkek a hegytetetok, vdlgyfok, ormok felso harmadaban az extrazonalis bukkosok es a
tetoket borito cseres-tolgyesek hataran epiiltek a terepi adottsagoktol fiiggoen 320 m es 420
m kdzotti tengerszint feletti magassagban. A megtalalt lakott feszkek tengerszint feletti ma-
gassaga atlagban 396 m (SD=20; n=9) volt. A hat feszek koziil a hegyoldal tajolasa ot eset-
ben eszaki, egy esetben eszakkeleti volt. Negy esetben biikkfa es ket esetben koesanytalan
tolgy volt a feszektarto fa. A feszkek minden esetben a torzs mellett, a fa felso harmadaban
epultek. A feszkeket a madarak gyakran valtoztattak, egy esetben figyeltem meg, bogy a
vizsgalt idoszak mind a harom eveben koltott ugyanabban a fcszekben egy par (Arid, Zar-
ret-orom). Egy masik feszket ket alkalommal hasznalt feszkelesre (Hangony, Vermes-teto),
mig negy esetben csak egy feszkelesi idenyen at kdltottek benne a madarak.
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Nehany ragadozomadar-faj es a hollo feszkelese a Heves-Borsodi-dombsdgon
Heja (Accipiter gentilis): A dombvidek belso reszenek masodik leggyakoribb ragadozo
madara. A vizsgalt idoszakban tiz hejafeszket ismertem, a teljes allomany legalabb husz
par. Minden feszek biikkfan es biikkosben volt. A heja a feszket altalaban a hegyteto es
volgytalp koze, a volgyoldal kozepere epitette. A megtalalt feszkek tengerszint feletti ma-
gassaga atlagban 328 m (SD=27; n=20) volt. A legalacsonyabban levo feszek a
borsodszentgyorgyi Nagy-Tajnan 290 m, mig a legmagasabban epiilt altalam ismert feszek
az arloi Keserii-ormon 370 meteren volt. A tiz feszek koziil ot esetben a lakott feszek mel-
lett 100 meteres korzeten beliil a valtofeszket is megtalaltam. A feszket rendre az erdotar-
sulas legnagyobb fajan, a fa felso harmadaban a torzs mellett talaltam. Harom esetben
hasznalta a feszket a faj harom even at. Negy esetben ket idenyen at, harom feszekben csak
egy evadon keresztiil volt koltes. A domahazi Kaszalo-volgyben feszkelo heja a kozeleben
kolto fekete golya feszket rendre vamolta, sot 1998-ban a fekete golyanak mind a harom
fiokajat elhordta (Katona, 1999). Megfigyeleseim szerint evente a hejaparok 2-3 fiokat
reptettek. 1997-ben viszont tojasos feszekalja semmisult meg egy pamak a szelvihar kovet-
kezteben (Borsodszentgyorgy, Usnok-vdlgy).
Egereszolyv (Buteo buteo): A dombvidek leggyakoribb ragadozo madara. A harom ev
alatt osszesen 58 feszket ismertem. A teljes allomanyt kb. 60-80 parra becsulom. A bukko-
sokhoz es ezen erdotarsulas szeleihez ragaszkodtak a madarak. A hegytetoktol a volgytal-
pakig megtalalhatdk voltak a feszkek, de az esetek donto tobbsegeben a volgyoldal kozepe
tajara helyeztek el azt a tarsulas altalaban legmagasabb fajara. A megtalalt feszkek tenger-
szint feletti magassaga atlagban 335 m (SD=40,4; n=103) volt. A legalacsonyabb tenger-
szint feletti magassagon levo feszek az Ozd-hodoscsepanyi Vanyics-volgyben 250 m, a
legmagasabban pedig a tamaleleszi Szarvas-kon 480 m szintmagassagon volt. Az 58 feszek
koziil 55 feszek biikkfan volt, tovabbi 1-1 feszket kislevelii harson (Arid, Babos-berc),
csertdlgyon (Borsodnadasd, Szecseny-orom), illetve kocsanytalan tolgyon (Tarnalelesz,
Szarvasko-hegyese) talaltam. A feszkek foldtol inert tavolsaga 5-25 meter kdzott valtozott,
de a leggyakoribb a fa felso harmadaban a lombkorona also reszen valo feszkeles volt. A
vizsgalt idoszakban mind a harom evben 9 feszket, ket evben 27 feszket, egy even keresztiil
22 feszket vettek igenybe az dlyvek.
Faj 1996 1997 1998
Pernis apivorus 2 4 3
Accipiter gentilis 5 8 7
Buteo buteo 30 34 39
Corvus vorax 5 8 8
Osszesen 42 54 57
1. tablazat. A vizsgalati teriileten megtalalt lakott feszkek madarfajok szerinti eloszlasa a kiilonbozo
evekben
Table 1. Number of nests found according to species in different years in the study area
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Faj Fagus sylvatica Quercus petraea Tilia cordata Quercus cerris Szikla - Rock
Pernis apivonis 6 3 0 0 0
Accipiter gentilis 20 0 0 0 0
Buteo huteo 98 1 2 2 0
Corviis corax 19 0 0 0 2
Osszesen 143 4 2 2 2
2. tablazat. A megtalalt feszkek madarfajok es a feszek helye szerinti eloszlasa 1996-1998 kozott
Table 2. Distribution of nests found according to bird species or nest locations between 1996-1998
Hollo (Corviis corax): A Biikk hegyseg kornyeken elo holloallomanyhoz hasonloan
ezen a reszen is az 1970-es evekben kezdett ismet szaporodni, illetve ujra megjelenni mint
feszkelo. Eloszdr a jellegzetes sziklafalakat (Tamalelesz, Szarvasko-volgy,
Bukkszenterzsebet, Nagy-ko) foglalta vissza. Evente kb. 20-25 par feszkelt, melybol en 10
pamak a feszket ismertem. A fan feszkelo madarak mindegyike biikkfan, a lombkorona
also reszen volt. A hollo a sziklai feszkeihez altalaban erosen ragaszkodik, de a vizsgalt
teriileten az 1996-1998-as idoszakban csak a Bukkszenterzsebet melletti Nagy-ko falat
hasznaltak ket even at. A 12 ismert fan levo feszek koziil csak egy esetben bizonyosodott
be, hogy harom even keresztiil laktak (Borsodszentgyorgy, Eszkala-berc). Hat esetben ket
egymast koveto evben foglaltak el es negy feszekben csak egyszer koltottek. A feszkek a
volgyoldalak biikkos tarsulasanak a kozepso volgytalp fele eso reszen helyezkedtek el. A
megtalalt feszkek tengerszint feletti magassaga atlagban 333 m (SD=35; n=21) volt.
Megbeszeles
Osszegzeskent megallapithato, hogy a Heves-Borsodi-dombsag teriileten a vizsgalt ma-
darak a teriiletet borito harom fo erdotarsulas, a cseres-tolgyesek, a gyertyanos-tolgyesek es
a biikkosok koziil az extrazonalisan tenyeszo bukkosoket hasznaltak a legszivesebben fesz-
kelesre. Megtigyelheto volt, hogy a feszkeket a feszek koruli erdotarsulas altalaban legna-
gyobb fajara epitettek. Ez a kivalasztas valosziniileg abbol fakad, hogy ez magasodik ki az
egyebkent osszefuggo lombsatrak tengerebol a legjobban. A darazsolyv a dombvidek ma-
gasabb regioit foglalta el, mig a heja a terepi adottsagok fiiggvenyeben a hegy- es dombol-
dalak kozepso reszen foglalt helyet. Az egereszolyv tulajdonkeppen mindenhol megtalal-
hato volt, de ha mod volt ra, az egereszolyv is a hegyoldalak kozepso reszet vette birtokba.
A ragadozo madarak es hollo bukkosokhoz valo ragaszkodasa a korai lombfakadassal es a
feltisztult bukkfak kozotti repiiles konnyii voltaval magyarazhato.
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A SZELESFARKU HALFARKAS (STERCORARIUS POMARINUS)
XX. SZAZADI ELOFORDULASAI MAGYARORSZAGON
KULONOS TEKINTETTEL 1999-ES INVAZIOJARA
ijj. O/dh Janos — Zalai Tamds
Abstract
Olah, J. Jr. & Zalai, T. (2006): The status of Pomarine Skua (Stercorarius
pomarinus) in Hungary in connection with its invasion in \999. Aquila 113, p. 43-
48.
The Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) is a scarce straggler in Hungary occur-
ring predominantly during autumn, between mid September and mid November. Out
of the 41 records of 46 individuals considered for the paper, 19 records of 21
individuals occurred during the 1999 invasion. There had only been one to four
records per decade except the 1910s and 1930s when no records were reported.
During the 1990s the frequency of records increased presumably due to higher field
activity of observers but it was still not considered an annual vagrant. Apart from the
1999 influx, most of the Hungarian records came from Lake Balaton (9) and the
Hortobagy area (7). The birds usually occurred along rivers and on large lakes as well
as on large fishpond systems. During the 1999 invasion 21 Pomarine Skuas were
reported in Hungary between the 20‘'’ September and 7'*’ November from Lake
Balaton (5 individuals), the Hortobagy area (4 individuals), Tisza-to (3 individuals)
and most major artificial fishpond systems. All the observations referred to juveniles,
with 10 pale, 9 dark and 2 intermediate individuals. Mainly single birds were recorded
but occasionally two or even three birds were seen together.
Key words: Stercorarius pomarinus, Hungary, invasion, autumn influx.
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Bevezetes
A szelesfarku halfarkas (Stercorarius pomarinus) Europaban csak Oroszorszag eszaki
tundravideket lakja. Feszkeloteriilete Sziberia eszaki reszen a Kanyin-felszigettol Kam-
csatkaig huzodik. Altalaban a tengerparti tundra tavait es lapjait, valamint a nagyobb folyok
es tavak szigeteit nepesi'ti be. Vonulaskor szinte kizarolag a tengerekliez es az oceanokhoz
kotodik. A telet az Atlanti-ocean Egyenlitotol eszakra eso reszein, a Karib-tengeren, vala-
mint Del-Amerika, Nyugat-Afrika es Ausztralia partjai menten tolti.
Vonulaskor csak kivetelesen ritkan lathato tengerektol tavol, a szarazfold belsejeben. A
Birding World dmu madartani hirmagazin „Westem Palearctic News” cimu rovatanak
1999-es hirei szerint Europa-szerte sokfele a szokasosnal nagyobb mennyisegben figyeltek
meg. Szeptemberben a Brit-szigeteken 80, Finnorszagban 20 adata volt; oktober folyaman a
norvegiai Nessebynel 113 peldanyt, a fmnorszagi Kemmelskarnal 150 peldanyt es a len-
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gyelorszagi Gdanskban 25 peldanyt figyeltek meg. Emellett oktober elejen a kontinens
belsejeben Csehorszag deli reszen a lednicei halastavakon is elokerult egy peldany. No-
vember folyaman Belgiumban 577 peldanyt, Norvegiaban 170 peldanyt, Finnorszagban 33
peldanyt es a kontinens belsejeben, Nemetorszagban 1 1 peldanyt lattak. A nemetorszagi
„invazio” egybeesik a hazankban is megfigyelt jelenseggel.
Hazankban szeptember vegen tuntek fel az elso peldanyok, es mar oktober elejen egyer-
telmu volt, bogy az eddig eszlelt legnagyobb magyarorszagi beozonleset figyeltuk meg a
fajnak. Az alabbi dolgozatban osszefoglaljuk a szelesfarku halfarkas 1999-es hazai invazi-
ojanak osszes megfigyeleset es a rendkiviili beozonles nagysaganak erzekeltetetesere ossze-
foglaljuk a XX. szazadi osszes magyarorszagi elofordulasat is.
Anyag es modszer
Adatgyujtesunk soran 46 olyan adatra bukkantunk, amely szelesfarku halfarkas elofor-
dulasara utal a XX. szazadban Magyarorszag jelenlegi hatarain beliil. Az adatgyujteshez
felhasznaltuk a hivatalos nevjegyzekeket (Keve, I960, 1984; Magy’ar el al, 1998), ossze-
foglalo publikaciokat (Warga, 1967; Karpati, 1989) es az MME Nomenclator Bizottsag
jelenteseit (Bankovics, 1989, 1992, 1993; Mag\>ar, 1995, 1997; Magyar & Hadarics, 1995;
MME Nomenclator Bizottsag, 1998a, 1998h, 1998c, 1999, 2000, 2001a, 2001b.).
Az adatok ertekelese soran figyelembe vettiink minden adatot, melyet az MME NB hi-
telesitett. A bizottsag mukodeset megelozo - 1976 elotti - idoszakbol a preparatumok,
vagyis azon elofordulasok adatai mellett, melyeknel a jelenleg rendelkezesre all6 informa-
ci6k alapjan is minden ketseget kizaroan meg lehetett allapitani az adott egyed faji hova-
tartozasat, figyelembe vettiink hat tovabbi irodalomban lekozdlt megfigyelest (Chernel 1.
cit. Csaba, 1967; Sterbetz, 1974; Keve, 1974). Nem vettiik figyelembe azokat az adatokat,
melyeket az MME NB nem, vagy csak „Stercorarius species”-kent hitelesitett.
A faj magyarorszagi helyzete
A magyarorszagi preparatumok feliilvizsgalata alapjan Warga (1967) a szelesfarku hal-
farkas kilenc elofordulasat allapitja meg. A faj Keve (1984) szerint szdrvanyosan vonul at
osszel Magyarorszagon szeptember-oktdber honapokban. Karpati (1998) szerint hazank-
ban 10 biztos preparatum es 13 biztosra veheto megfigyelese van, melyek koziil a Fertorol
negy, a Csaj-t6r61 harom, mig a szegedi Feher-torol ket adatot emlit.
A faj 1999-es invazios evbol jelentett adatain kivul 22 ertekelheto XX. szazadi adatat (25
peldany) gyujtottiik ossze az irodalombol, illetve az MME NB adatbazisabol (1. tablazat).
Azok koziil az adatok koziil, ahol a kor ismert, negy oreg, mig 1 7 fiatal madar volt. Az
ismert szinvaltozatu peldanyok koziil mindossze egy (oreg) egyed volt vilagos, mig hat
fiatal es egy oreg peldany sotet volt. Az elofordulasokat vizsgalva a fajt hazankban elsosor-
ban szeptember eleje es oktober vege kozdtt eszleltek (legkorabbi eszleles augusztus 29., a
legkesobbi november 16.) es zomeben fiatal madarak keriiltek elo. Ezektol elteioen csak
egy-egy adata szarmazik marciusbol, Juliusbol es decemberbol. Atvonulasa soran a
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Idopont Peldany Valtozat Terulet Megfigyelo Adat
1903.09.18. 1 juv. Fonyod SzalayL. E. (Keve, 1974) prep.
1903.10.02. 1 juv. Keszthely Lendl. 1903 prep.
1903.10.08. 1 juv. Satoraljaiijhely Lendl. 1905 prep.
1904.09. 1 juv. sotet Martely Bodndr-^ujt. (Sterbetz, 1974) prep.
1918.03.15. 2 Koszeg Chernel 1. (Csaba, 1967) megf. *
1921.09.06. 1 juv. Budapest. Duna Fdba, 1921 prep.
1927.10.15. 1 juv. Hugyag, Ipoly mellekfolyojan Osztroluczky, 1929 prep.
1947.09.29. 1 juv. sotet Jaszapati Szi^eti K. (War^a, 1967) prep.
1949.12.05. 1 juv. sotet Hortobagy, Hortobagyi-halastd Hajdii J. (War^a, 1967) prep.
1951.10.03. 1 juv. sotet Pees, Pellerdi-halasto „md^6csi haldr" (Warga, 1967) befogva
1953.08.29. 1 ad. Begecsi-halastavak Nagy, 1955 prep.
c. 1960.10.7-22.
10.7. koriil
1 juv.
+1
sotet Keszthely Keve, 1974 prep.,
megf.*
1960.10.18. 1 juv. Balatonszetgydrgy Keve, 1974 megf*
1960.10.27. 1 juv. sotet Nagylozs Smuk A. (Warga, 1967) prep.
1961.07.23-24. 1 ad. Saser Sterbetz, 1974 megf*
1964.11.10. 1 juv. Pecs, Pellerdi-to Delv M. (Schmidt, 1973) prep.
1966.10.01. 1 juv. Tihany Z. Bochenski (bit. Keve, 1974) megf*
1966.1 1.16. 1 juv. Keszthely Keve, 1974 megf*
1976.09. 1 juv. Fertoujiak, Ferto to Heiner /., Kdrpdti L. prep.
1991.09.14. 1 ad. sotet Hortobagy, Viragoskuti-halasto Ecsedi Z., Szondi L. megf
1996.10.23. 1 juv. Hortobagyi-halasto Zalai T., Horvath R., Demeter L, Kovdcs A. megf
1999.09.20-29. 1 juv. vilagos Miklosfai-halasto Earago 1. Cs., Cser Sz., Horvath A. megf
1999.09.24-25. 1 juv. vilagos Balaton, Balatongyorok BdthoiyL, ijj. OldhJ., Ecsedi Z., Zalai T,
Borbdth P., TarJ.
megf
1999.09.24-25. 1 juv. atmeneti Balaton, Vonyarcvashegy Bdthoty L, iJj. OldhJ., Ecsedi Z., Zalai T.,
Borbdth P., TarJ.
megf
1999.09.27-29. 1 juv. vilagos Tisza-t6, Abadszal6ki-6b6l Zalai T. es mdsok megf
1999.09.27. 1 juv. sotet Tisza-to, Abadszal6ki-6b6l Zalai T. es mdsok megf
1999.09.28-10.04. 1 juv. sotet Tisza-to, Sarudi-medence Zalai T. megf
1999.09.29-10.14. 2 juv. 1 vilagos,
1 atmeneti
Hortobagy, Bivalyhalmi-halasto Tar J., ijj. Oldh J. es mdsok megf
1999.09.30-10.09. 1 juv. vilagos Szeged, Feher-to Domjdn A., Nagy T, TokodyB., Haldsz N.,
Ampovics Zs., Horvdth Sz., Bdnfi P.
megf
1999.09.30-10.01. 1 juv. sotet Szeged, Feher-t6 Nagy T. megf
1999.10.02-04. 1 juv. sotet Tata, Oreg-t6 Szimidy Gy., Csonka P., Musicz L., Kovdcs
K., Bdtky G.
megf
1999.10.04-09. 1 juv. sotet Hortobagy, Bivalyhalmi-halasto TarJ., Gdl A. megf,
elpusztult
1999.10.07-17. 1 juv. sotet Biharugra, Biharugrai-halasto Gubicskd L., Vasas A., Vdnyi R. megf
1999.10.08. 1 juv. vilagos Tata, Oreg-to Csonka P., Kovdcs K. megf
1999.10.08-13. 1 juv. sotet Hortobagy, Gyokerkuti- es
Derzsi-halast6
Nagy T, Kovdcs G., Tar J. megf
1999.10.16. 1 juv. vilagos Biharugra, Begecsi-halasto Vasas A., Togye J. megf
1999.10.22. 1 juv. vilagos Szeged, Feher-to Domjdn A., Haldsz N. megf
1999.10.23. 1 juv. sotet Retszilasi-halasto Kalotds Zs. megf
1999.11.07. 1 juv. vilagos Balaton, Szantod Ifj. OldhJ., Zalai T, Vasas A. megf
1999.11.07. 1 juv. vilagos Balaton, Fonyodliget Ifj. Oldh J., Zalai T, Vasas A. megf
1999.11.07. 1 juv. sotet Balaton, Belatelep Ijj. OldhJ., Zalai T, Vasas A. megf
2000.10.27. 1 ad. vilagos Vac, Duna Selmeczi Kovdcs A. megf
1. tablazat. A szelesfarku halfarkas (Stercorarius pomarimis) elofordulasai a XX. szazadban Ma-
gyarorszagon (az 1999-es adatok datuma vastagon szedve, az MME NB altal nem bi'ralt es prepara-
tummal meg nem erosi'tett megfigyelesek *-gal jelblve)
Table 1. Pomarine Skua observations (Stercorarius pomarinus) in Hungary during the 20th Century
(date of records from 1999 are in bold; unverified records are marked with an asterisk)
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nagyobb termeszetes tavakat (Balaton, Ferto), a nagy kiterjedesu mesterseges tavakat, ha-
lastavakat, tarozokat (Hortobagy), valamint a folyovizeket reszesi'tette elonyben.
Az 1999-es invazio
Mint lathattuk, a szelesfarku halfarakas az 1999-es evtol eltekintve csak ritka koborlo
volt a XX. szazadban Magyarorszagon. 1999 oszen egy korabban nem tapasztalt meretu
beozonlese rajzolodott ki a hazai megfigyelok adatai alapjan. A szeptembertol novemberig
terjedo idoszakban 21 fiatal peldanyt lattak hazankban (1. tablazat). Az elso peldanyt szep-
tember 20-an a zalai Miklosfai-halastavakon figyeltek meg, amelyet ezutan orszagszerte
kovettek az eszlelesek. Szeptember utolso heteben mar 10-11 peldany idozdtt hazankban es
oktober 13-ig dsszesen 15 peldanyt lattak. Ezutan meg feltiint oktober 16-an, 22-en es 23-
an is egy-egy peldany, majd az invazio utolso peldanyait a Balatonon figyeltek meg no-
vember 7-en. Itt erdemes megemliteni, bogy oktober 17-en a Ferto ausztriai oldalan is meg-
figyeltek egy fiatal peldanyt. Magyarorszagon osszesen 9 peldanyt lattak a Dunantulon es
12 peldanyt az Alfoldon. A legtobb madarat a Balatonon (5 elofordulas), illetve a Horto-
bagy es a Tisza-to tersegeben (4, illetve 3 elofordulas) regisztraltak, de Szeged hataraban (3
elofordulas), Biharugra tersegeben (2 elofordulas) es a tatai Oreg-tavon (2 elofordulas) is
tobbszor elokeriilt. Emellett egy-egy megfigyeles szarmazik a Miklosfai- es a Retszilasi-
halastavakrol is. Kivetel nelkiil az osszes megfigyelt egyed fiatal peldany volt. A vilagos es
a sotet szinvaltozatu madarak szama kozel megegyezett (10:9), tovabba ket atmeneti szine-
zetii madarat is lattak. Legtobbszor egyesevel mutatkozott, de egy-egy teruleten helyenkent
ket peldanyt (Balaton, Hortobagy, Szeged, Tisza-to), sot a hortobagyi Bivalyhalmi-halasta-
von (1999. oktober 4.) harom peldanyt is lattak egyiitt, melyek koziil egy sotet szinezetu
peldany elpusztult (Ecsedi & Oldh, 2004).
Osszessegeben egyetlen ev kozel azonos szamu adatot produkalt, mint egyeb XX. sza-
zadi elofordulasai egyiittveve.
Megbeszeles
Hazankban a szelesfarku halfarkas ritka, rendszerteleniil atvonulo faj, amely leginkabb
az oszi honapokban, szeptember kozepetol november kdzepeig mutatkozik. Az irodalom-
bol, illetve az MME NB archivumabol osszegyiijtott 46 peldany 41 XX. szazadi adatabol
2
1
peldanyra vonatkozo 1 9 adata 1 999-bol szarmazik.
Evtizedenkent mindossze egy-egy elofordulasa volt e fajnak hazankban, de az 1910-es
es az 1930-as evekben egyaltalan nem is kertilt elo. Az 1990-es evektol valamelyest nott a
megfigyelesek szama, de meg ettol az idotol fogva sem kertilt elo minden evben. A legtobb
hazai megfigyeles a Balatonon (8), illetve a Hortobagyon es az ahhoz kozeli Tisza-tavon (7,
illetve 3 elofordulas) tortent. Legtobbszor nagyobb allovizeken, folyovizeken es kiterjedt
halastavakon mutatkozott. Az 1999-es invazio soran csak fiatal madarakat figyeltek meg
hazankban. Feltetelezheto, hogy az 1999-es evhcz hasonlo fiatal madarakbol alio invaziok
korabbi evekben is lezajlottak. Ket evben legalabb ket fiatal egyedet eszleltek az 1999-es
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adatok idopontjanak megfelelo idoszakbol Magyarorszagon, igy az 1999-eshez hasonlo
beozonles feltetelezheto 1903-ban (harom preparatum a faj oszi atvonulasara jellemzo ido-
szakbol), illetve 1960-ban (ket oktoberi preparatum, illetve ket tovabbi peldany megfigye-
lese). Az emlltett eveken kiviil meg 1991 -ben is volt legalabb ket adata a szelesfarku hal-
farkasnak, ekkor a ket megfigyeles kdziil az egyik dreg madarra vonatkozott.
1999-ben korabban meg nem tapasztalt nagysagu bedzdnleset eszleltiik a fajnak. A
szeptembertol novemberig terjedd iddszakban 21 peldanyt lattak a hazai megfigyeldhalozat
resztvevoi, amelybdl 9 a Dunantulrol es 12 az Alfdldrol szarmazik. Ezenkivul egy peldanyt
a Fertd ausztriai oldalan is lattak oktoberben. Magyarorszagon megfigyeltek a Balatonon (5
peldany), a Hortobagyon (4 peldany) es a Tisza-tavon (3 peldany), a szegedi halastavakon
(3 peldany), a tatai Oreg-tavon (2 peldany), a biharugrai halastavakon (2 peldany), a
Retszilasi-halastavon (1 peldany) es a Miklosfai-halastavon (1 peldany). A vilagos, vala-
mint a sdtet szinvaltozatu peldanyok aranya kdzel egyenloen oszlott meg, es kivetel nelkiil
minden megfigyelt egyed fiatal volt. Legtdbbszdr csak egy peldanyt lehetett latni, de al-
kalmankent egy teriileten ket peldany is feltunt (Balaton, Szeged, Hortobagy, Tisza-to), sot
a Hortobagyon harniat is lattak egyiitt. Ezzel az invazioval tehat megketszerezoddtt a XX.
szazadi elofordulasok szama Magyarorszagon.
Megjegyzendo, hogy az MME NB altal nem hitelesitett, szelesfarku halfarkaskent je-
lentett 14 adat kdziil hat a szeptember-oktoberi
,
Jellemzo” intervallumba, es tovabbi 4 meg-
figyeles novemberre esik. Az iddpontok nem zarjak ki, hogy ezeknek az adatoknak egy
resze valdban szelesfarku halfarkasra is vonatkozhatott, de a megfigyeles kdriilmenyei vagy
a megfigyelt belyegek rdgzitese nem tette lehetdve az adat ketseget kizaro mddon tdrtend
hitelesiteset.
Koszonetnyilvanitas
Mindenek eldtt kdszdnet illeti azon terepi munkatarsakat, akik megfigyeleseikkel es an-
nak leirasaval hozzajarultak az 1999-es invazio adatsoranak minel pontosabb ertekelesehez.
Kiildn kdszdnet dr. Hadarics Tibormk, aki az MME NB dsszegyiijtdtt archiv adatait ren-
delkezesiinkre bocsatotta.
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A VASTAGCSORU FUZIKE (PHYLLOSCOPUS SCHWARZI)
HARMADIK MAGYARORSZAGI ADATA AZ IZSAKt KOLON-
TOROL
Nemeth Akos — Pigniczki Csaba
Abstract
Nemeth, a. & pigniczki, CS. (2006): The third Hungarian record of Radde’s
Warbler (Phylloscopus schwarzi) from Kolon-to. Aquila 1 13, p. 49-51.
A juvenile Radde’s Warbler was trapped and ringed at Kolon-to, near Izsak (central
Hungary) on the 3rd of October, 2005. This was the third record of this species in
Hungary. The authors give a detailed description of the trapped individual and a
summary on the status of the species in Hungary.
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Bevezetes
2005. oktober 3-an egy fiatal vastagcsoni fiiziket fogtunk az izsaki Kolon-tavon, az
Also-Matyoi-toltesen felallitott halosorban. A madarat meggyuruztiik, reszletes leirast es
bizonyito fenykepfelveteleket keszitettiink rola, felvettiik fontosabb biometriai adatait, majd
12:30-kor tobb, a helyszi'nre sieto gyuruzo es madannegfigyelo jelenleteben szabadon
engedtiik. A jo kondicioban levo fiizike minden gond nelkiil elrepiilt, es par percig meg
tavcsovel megfigyelheto volt a Madarvarta koriili akacfakon.
Az oszi madargyiiriizesek soran mar tobb, Magyarorszagon ritkanak szamito madarfaj
keriilt elo a kolon-tavi Madarvartan, igy az elso magyarorszagi bama fiizike (Phylloscopus
fiiscatus) 2002-ben (Nemeth & Pigniczki, 2004a), valamint a hetedik es nyolcadik
magyarorszagi rozsdas nadiposzata (Acrocephalus agricola) 1999-ben, illetve 2002-ben
(Nemeth & Pigniczki, 2004b).
A kolon-tavi vastagcsoru fiizike befogasanak koriilmenyei
A vastagcsoru fiiziket a 10 oras ellenorzesben, a masodik haloallasban fogtuk, a Kolon-
to lapi Jellegii nadasaban, a parttol kb. 50-100 m-re. A befogas napjan borongos, de meg
kellemes homersekletu oszi ido volt. E napon egyebek kozott 28 csilpcsalpfiiziket
(Phylloscopus collybita), 1 fitiszfiiziket (Phylloscopus trochilus) es 96 kek cineget (Pants
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caenileus) fogtunk. A csilpcsalpfiizike eseten oktober 2-an indult egy, a korabbi napokhoz
kepest erosebb, elnyulo vonulasi hullam, mely oktober 8-an 63 peldanyban erte el a maxi-
mumat. A kek cinegenel okt6ber 3-an indult meg ez az intenzivebb, szinten elnyulo vonu-
lasi hullam, mely maximumat 329 befogott peldannyal ugyanesak oktober 8-an erte el. A
vastagcsoru fuzike is feltehetoen ezzel a nagyobb csilpcsalpfuzike- es kekcinege-hullammal
erkezhetett a Karpat-medencebe. A barna fUzike 2002-es befogasakor szinten eros kekci-
nege-vonulast tapasztaltunk (Nemeth & Pigniczki, 2004a).
A kolon-tavi vastagcsoru fUzike leirasa
A vastagcsoru flizikenek szembetunoen nagy feje es vastag, eros csore volt, ettol elte-
kintve alkata hasonlitott a csilpcsalpflizikeere. Szarnya kitarva kerek, a kezevezoknek a
harmadrendCi evezokon valo tulnyulasa rbvid. A befogott madar felso csorkavaja feketes, az
also csorkavajanak a vege feketes, tove pedig sargas; a ket szin kozt a hatar kb. a csorkava
felenel van. A fejmintazatat meghatarozta a vastag, eros szemoldoksavja, mely a szem
mbgbtt, majdnem a tarkonal elvekonyodott, es az ive egy kicsit lefele megtort. A
szemoldoksav elol, a szem vonalaig meleg arnyalatu, enyhen zsemleszinu, mi'g e
zsemleszinu resz mogott finom atmenettel mar sargasfeheres arnyalatu lett. A
szemoldoksav szem elotti resze diffuzan ment at a fejteto zoldes szinebe, majd a szem
vonalatol hatra a szemoldoksavot egy igen sotet, olivzold szinu, vekony sav hatarolta. A
fejteto sztirkes arnyalatu olivzold szine vilagosabb, mint az elobb emlitett szemoldoksav
feletti sav szine. A kantar es a szemsav vastag, eros, sztirkes sotetzold. A fUlfedok
sotetzoldek, rajtuk sztirkes marvanyozas figyelheto meg. A szeme viszonylag nagy, sotet
szinti (feketes). A hat, a felso farokfedok es a szarny sotet olivzold, nemi sztirkes
amyalattal. A farok tollai es az elsorendti evezok sztirkesek, ktilsejtikon elenkzold
szegessel. A fiokszarny sotet, sztirkes szinti. Az also farokfedok sargak rozsdas amyalattal.
A hasa feher, nemi sargas amyalattal, a torok szine is ugyanilyen. A testoldal es a begy
vilagos olivzold sztirkes marvanyozassal. Laba husszinti. A madarrbl felvett biometriai es
kondicioadatokat az 1 . tablazat tartalmazza. A szarny merete es a szakirodalomban kozolt
adatok alapjan (Svensson, 1995) feltetelezzuk, bogy a Kolon-tonal megfogott vastagcsoru
flizike tojo peldany volt.
Az izsaki Kolon-tavon befogott vastagcsoru fuzike biometriai adatai es kondicioja:
Szarny: 57 mm
Harmadik evezo: 43 mm
Leghosszabb kezevezok: 4. es 5.
Szarnyfbrmula: 10, 2, 0, 0, 1, 3, 5 mm
Kez- es karevezok kiilonbsege: 1 1 mm
Else kezevezd es a kezfeddk kiilonbsege: +1 1 mm
Elsd kezevezd es a szarnycsucs kiilonbsege: 25 mm
Sziikitett kezevezok: 3., 4., 5. es 6.
Bemetszett kezevezok: 2., 3., 4. cs 5.
Farok: 49 mm
Csdrmagassag (orrlyiik nidgdtt): 2,9 mm
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Vastagcsoru fiizike harmadik magyar adata
Csorhossz (koponyatol): 10,8 mm
Csudhossz: 21,4 mm
Zsir: 5
Izom: 3
Vedles: 0
Kopas: 0
Tomeg: 1 1,1 g
A vastagcsoru fiizike korabbi adatai Magyarorszagon
A vastagcsoru fiizike Magyarorszagon eddig az izsaki adatot megelozoen ket izben ke-
riilt elo a gyuruzesek soran. Az elso peldanyt 2000. oktober 7-en fogtak a barabasi
Kaszonyi-hegyen (Szildgyi, 2001), mig a masodik egyed 2003. oktober 22-en keriilt meg
Ocsan, melyet oktober 25-en meg visszafogtak (Csorgo T., szemelyes kozles). Az eddigi
adatok alapjan ugy tlinik, bogy a vastagcsoru fiizike megjelenesere leginkabb oktoberben
lehet szamitani hazankban.
Irodalom
Nemeth, A. & Pigniczki, Cs. (2004a): A bama fiizike (Phylloscopiis fuscatus) elso magyar adata az
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MEGJEGYZESEK NEHANY VITATOTT FAJROL
magyarorszAg MADARAINAK NEVJEGYZEKEN
Magyar Gabor
Abstract
Magyar, G. (2006): Notes on some disputed species with old records on the list
of the birds of Hungary. Aqiiila 1 13, p, 53-72.
World War II and the 1956 uprise against the Communist regime in Budapest caused
the destmction of the two most important Hungarian bird collections and, hence, some
of the species on the official Hungarian checklist have no more proof specimen. The
authenticity of those records are subject of recurrent criticism in view of the contem-
porary validation rules of rarities records. Infonnation of the scrutinised old records
was compiled from available, although often obscure, literature sources. Remaining
evidence (still available museum specimen, description, picture or at least body meas-
urements, etc.) of the questioned individuals supports keeping these species on the
Hungarian checklist.
Key words: bird rarities, museum specimens, vagrants.
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Bevezetes
Magyarorszag madamevjegyzekere 1984-ig csak ugy keriilhetett fel egy uj madarfaj, ha
annak valainelyik gyujtemenyben bizonyito peldanya volt. A tovabbi elofordulasok adatai-
nak helyessegerol egyfelol a folyoirat-szerkesztok, masfelol a nevjegyzekek osszeallitoi
gondoskodtak. Ez volt a biztositeka annak, hogy csak kelloen megalapozott adatok kerul-
hessenek a tudomanyos szakirodalomba. Mig ez a modszer lehetove tette a bizonyito pel-
dany mas szakemberek altali kesobbi megtekinteset, atvizsgalasat, ugyanakkor madarak
elpusztitasa, begyujtese egyre kevesbe volt dsszeegyeztetheto a korszerii termeszetvedelmi
gondolkodassal. Az optikai felszerelesek es a szakirodalom fejlodesevel idokdzben egyre
biztosabba valt a terepi hatarozas nehezen elktilonitheto fajok eseteben is. A bizonyito pel-
danyok lelovesi kenyszerenek elkeriilesere uj fajok eseteben a magyar nevjegyzekre keriiles
lehetseges feltetelekent a kesobbiekben harom megbizhato, szakismeretekkel rendelkezo
megfigyelo megletet is elfogadtak, mely gyakorlatot reszben 1984-es nevjegyzekeben ve-
zetett be Keve. A briteknel 1958-tol bevezetett rendszer, mely szerint egy ritka adat hite-
lesiteset megfelelo leiras, fenykep vagy egyeb dokumentum alapjan egy ritkasagbizottsag
vegzi, csak fokozatosan terjedt el Europaban. A Magyarorszagon ritkan elofordulo madar-
fajok adatait 1988 ota hitelesiti allando bizottsag - az MME Nomenclator Bizottsag - a
beerkezett jelentesek alapjan. Az adatok atvizsgalasat 1976-ig - a jelenlegit megelozo hi-
vatalos nevjegyzek (Keve, 1984) adatainak lezarasaig - visszamenolegesen is elvegezte.
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Korabbi adatok eseteben a nevjegyzek regebbi kiadasaiban megjelent adatokat, illetve ke-
vesbe ritka fajok eseteben a szakirodalom altal lekozolt adatokat - nehany kivetellel - hite-
lesnek tekintettiik.
Mivel a bizonyi'to peldany szukseges es elegseges feltetele volt annak, bogy a faj Ma-
gyarorszag madamevjegyzekere keriiljon, a regi adatokkal kapcsolatban nem minden eset-
ben tortent tovabbi dokumentacio, hiszen a kitomott peldany faji hovatartozasarol a szakko-
zonseg maga is meggyozodhetett.
A ritkasagok adatainak hitelesitesehez 1988 ota - illetve visszamenoleg 1976 ota -
megkdvetelt jegyzokonyveket egyre gyakrabban kiseri bizonyito felvetel, a kispuskat nap-
jainkra felvaltotta a teleobjektiv, ujabban pedig teleszkop igenybevetelevel kesziilt digitalis
felvetelek. Mig e hitelesitesi eljaras tul szigorunak tiinhet, szukseges egy egyseges minosi-
tesi rendszer az adatok kapcsan, mivel a tudomanyban mas kutatasi eredmenyek is atmen-
nek egy szigoru rostan - a lektorok es szerkesztok rostajan mielott nyomtatasban a szak-
kozonseg szamara piiblikussa valnanak. E minosegbiztositas kapcsan is megbukhatnak
olyan adatok, melyek valojaban helyes hatarozason, bar hianyos dokumentalason alapultak,
es barmennyire gondosan jar el egy biralo bizottsag, elofordulhat, bogy egy tevesen bataro-
zott faj atmegy a sziiron. Ez utdbbi alapulbat a megfigyelo szubjektiv megitelese folytan a
val6sagt61 eltero belyegek rogzitesen, es elmeletben elofordulbat a bizottsag szandekos
felrevezetesere iranyulo kiserlet is. Amennyiben ilyen esetre derul feny, a lebeto legna-
gyobb szigorusaggal kell eljami, es a csalast elkoveto szemely adatai, kozlemenyei a to-
vabbiakban nem tekintendok megbizbato forrasnak, a felrevezetot pedig a tudomanyos
kdzeletbol ki kell zami.
Megvaltozott tebat a ritkasagok adatainak a gyujtesi mddszere, iigyanakkor a korabbi
nebany puskaval is rendelkezo ornitoldgusboz kepest sokkal nagyobb szamu amator megfi-
gyelo jarja az orszagot, ezaltal a ritkasagok, „unikumok” szama is egyre gyarapszik. Ha a
mintaveteli gyakorisag novekedeset szem elott tartjuk, az eltero jellegu adatgyujtes nem
jelent gondot az adatok osszebasonlitasanal, biszen a madarmegfigyeles mint bobbi nepsze-
riive valasaval tovabbra is novekszik a jelentesek evenkenti szama meg egyes csokkeno
allomanyu fajok eseteben is, igy tovabbra is fennall az a feltetel, bogy kiilonbozo evek adat-
mennyiseget csak oly mddon basonlitbatjuk ossze, bogy a terepi aktivitas valtozasat is fi-
gyelembe vessziik. Madarritkasagok dokiimentalasanak feltetelei amugy is folyamatosan
valtoznak, terebelyesedo madarbatarozasi szakirodalom, madarbanglemezek, egyre na-
gyobb nagyitast es optikai felbontast nyujto teleszkdpok, digitalis kamerak segitik egyre
eredmenyesebben az egyre nagyobb szamu amator ornitoldgust a batarozasban.
Bar az effajta eszkozok es szakirodalom elerbetosegeben tapasztalt attores vezerelte el-
sosorban az Association of European Rarities Committees javaslatat, mely szerint a csak
1950. januar 1. elotti adatokkal rendelkezo fajokat a nemzeti nevjegyzekben egy kiilon B
kategoriaba kell besorolni, Magyarorszagon az A es B kategorias fajok koze egy masik
vizvalaszto is vetiilt; a regebbi bizonyitd peldanyok egy rcszet a Madartani Intezct gyujte-
menyet megsemmisito, Magyarorszagon is vegigsopro masodik vilagbaboru, a mcgmarad-
takat a Magyar Termeszettudomanyi Muzeumban az 1956-os forradalom okozta tuzvesz
pusztitasa tizedelte meg, ezaltal tobb egycdiili bizonyito peldany, de tobb adattal rendelkezo
fajok eseteben is preparatumaik jelentos resze mcgsemmisiilt. Mivel 1950 es 1956 kozott
nem fordult elo Magyarorszagon lij faj, a bizonyito peldanyok clvesztese ily modon csak a
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B kategorias fajokat erintette sulyosan, igaz, nehany A kategorias madarritkasag elso pel-
danya is odaveszett. Ez utobbi kategoriabol a jeges buvar (Gavia immer), a marvanyos rece
(Marmaronetta angustirostris), a fecskesiraly (Larus sabini), a karvalybagoly (Surnia
uliila), a sziirke zsezse (Carduelis hornemanni), valamint a havasicsoka (Pyrrhocorax
graciilus) habom elotti adatai emlithetok.
E madaraki'61 a preparatum pusztulasaval nem minden esetben maradt fenn egyeb olyan
dokumentum (leiras, meretfelvetel, fenykep a preparatumrol stb.), ami a hatarozast megero-
sithetne, a megfigyelok vagy azok a szakemberek pedig sajnos mar eltavoztak koziilunk,
akik meg a preparatumokat lathattak.
Mig a hitelesitesi eljaras azok kozott a megfigyelok kozott, akiknek egy adott adatat
nem fogadta el a Bizottsag, tul szigorunak tiinhet, eppen ellenkezo elojelii kritika eri idorol
idore Magyarorszag madarai legutobbi nevjegyzekenek (Magyar et al, 1998) osszeallitoit,
illetve altalanossagban az MME NB korabbi tevekenyseget, miszerint bizonyos ^,nem eleg
szigoruan” elbiralt adatok eredmenyekepp hazank nevjegyzeke nehany megkerdojelezheto
hitelessegii fajt vagy adatot tovabbra is tartalmaz, mivel e B kategorias fajok hatarozasa ma
mar nem ellenorizheto, ezert torolni kellett volna a nevjegyzekrol is azokat.
Masfelol viszont a biralat targyat kepezo adatok tobbsege kapcsan is maradt fenn vala-
mifele bizonyitek (szamymeret, leiras, festmeny, esetenkent maga a preparatum vagy annak
fenykepe fellelheto), es valamennyi esetben gondos merlegeles dontott azok megtartasa
mellett akkoriban. Ezeknek az adatoknak a kiertekelese, az akkoriban elvegzett irodalmi es
egyeb adatgyiijtes, ertekeles reszletezese nem tiint sziiksegszerunek, ugyanakkor idokozben
kideriilt, hogy ezeknek az adatoknak szamos koriilmenye nem utolso sorban a forrasul
szolgalo szakirodalom (az Aquila vagy a Kdcsag masodik vilaghaboru elotti szamai,
Chernel, Madardsz, Lovassy stb. egyeb konyvei, publikacioi) nehezen elerheto volta foly-
tan napjainkra mar nem tekinthetok kozismert informacionak meg a szakkozonseg szamara
sem. E hianyossagot hivatott potolni jelen kozlemeny, melynek aktualitasat adja az a teny,
hogy rovidesen idoszeruve valik egy uj - a hetedik - hivatalos nevjegyzek kiadasa az 1998
Ota elfogadott 19 uj faj, tovabba a rendszertani ismereteinkben bekovetkezett valtozasok
okan. Amennyiben barmifele ujabb revizio indokolt, ezt celszerii a kovetkezo nevjegyzek
osszeallitasa elott elvegezni.
Modszerek
Magyarorszag legutolso madamevjegyzekenek osszeallitasa soran a szerzok az MME
NB tobbi tagjanak segitsegevel attekintette az itt targyalt fajok adatait is. A rendelkezesre
alio irodalmi informaciok alapjan tortent a dontes az egyes adatok megjelenteteserol. A
figyelembe vett tenyek reszletezesere a kozlemenyekre torteno hivatkozason tiilmenoen a
nevjegyzekben nem tertiink ki. Jelen kozlemenyhez az egyes adatok kapcsan tovabbi, ido-
kozben tudomasomra jutott vagy elerhetove valt, a tema szempontjabol jelentosnek bizo-
nyult kdzlemenyeket is attanulmanyoztam, igy szUkseg szerint az azokbol nyert anyaggal
kiegeszitettem az akkor gyiijtott informaciokat.
Mivel a kerdeses fajok bizonyito peldanyaira vonatkozo adatok, illetve azok esetleges
elerhetosege sorsdonto fontossagu, leginkabb a bizonyito peldanyok adatait is reszletezo
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irodalom szolgalt segi'tsegiil: Fhvaldszky (1891), Madarasz (1891) es Keve (1960) alapjan a
bizonyi'to peldanyok datuma es gyiijtesi helye mellett a gyujtok neve es a preparatum lelo-
helye, esetleg annak sorsa is kiden'theto volt. A Magyar Omithologiai Kozpont, kesobb
Madartani Intezet nevjegyzekei (MOK 1898; Chernel, 1917; Schenk, 1939; Keve, 1960,
1984), illetve az egyeb, nem hivatalos, de tudomanyos alapossaggal kesziilt jegyzekek
(Madarasz, 1881; Frivaldszky, 1891; Farkas, 1960) egy resze csak egyszeru fajlista, igy
elofordulasi adatokat nem is tartalmazott. E kozlemenyekbol tobbnyire kozvetett, bar igy is
ertekes informaciok voltak gyujthetok. Tovabbi ertekes adatokkal szolgalt ugyanakkor
nehany atfogo, hazank faunajat targyalo munka (Madarasz, 1899-1903; Chernel, 1899;
Lovassy, 1927; Szekessy, 1958), mely az adatok pontositasat tette lehetove.
A jelenleg elfogadottak mellett nehany olyan adatot is targyalok, melyekre mashol hi-
vatkozas tortent, de valamilyen oknal fogva (fokent hazankon kiviili szarmazasuk okabol)
nem vettiik fel a nevjegyzek adatai koze. Ahol a vizsgalt fajoknak bizonyito peldanya nem
maradt fenn, azoknal a meg fellelheto leirasok, rajzok, meretadatok, illetve az adott elofor-
dulasra vonatkozo egyeb irodalomban talalt hivatkozas reszleteire is kiterek.
Eredmenyek
Marvanyos rece (Marmaronetta angustirostris)
A faj hat elfogadott adatabol ot 1956 elotti (egy tovabbi, az MME NB altal hitelesitett
adata a Hortobagyrol szarmazik).
1. Gardony (Velencei-to) 1893. augusztus 1. ($): e peldany gyujtoje ismeretlen, a pre-
paratLim a Magyar Nemzeti Muzeumba keriilt (Chernel, 1899; Madarasz, 1899-1903).
2. Veleneei-to 1894. szeptember 15. ($): Chernel (1899) szerint vedlo fiatal volt e
Meszleny B. altal elejtett, majd Chernel gyujtemenyebe keriilt peldany. Pdtkai (1950) Vas-
vdr/val tiizetesen atvizsgalta e peldanyt, es megallapitotta, hogy az nem fiatal, hanem egy
dreg lohos tojo madar.
3. Velencei-to 1895. szeptember 6. (ad. (5'): e madarat Meszleny P. lotte, melyet
kitomotten sajat gyiijtemenyeben megorzott (Chernel, 1899).
4. Velencei-to 1896. szeptember 26. (15-20): a tavon az agardi tisztas eszaki reszen
eszlelte Chernel es Meszleny Pal e csapatot, egy madarat sikeriilt megsebezniuk, de a nad-
ban nem keriilt elo, csupan a vizen visszamaradt tollak erositettek meg a terepi hatarozast
(Chernel, 1899, 1904).
5. Velencei-to 1951. januar (2 c5', 2 $), kb. marcius 13-20. (egy par); Mikolas (1954)
nuarban ket himet es ket tojot figyelt meg, melyek ket het mulva eltiintek. Marcius 13-an
egy parat eszlelt ugyanitt kb. egy heten keresztiil.
Baratkeselyu (Aegypius monachus)
A tajnak negy elfogadott adata van, bar a 19. szazadban rendszeresen elkoborolt az Al-
foldre: Schenk (1917) szamos elofordulasi helyet adja meg datum nclktil (koztiik kozel
harminc mai hatarainkon beliili), a fajt ugyanakkor „nusqam frequens”-kent, azaz sehol sem
gyakorikent jellemczve. Madard.sz (1899-1903) szerint „regente ddgvesz alkalmaval az
Alfdidon seregesen jelentkeztek”. A nevjegyzek az alabbi negy adatat sorolja fel:
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1. Hortobagy, 1871. junius: Nagy (1943) szerint a debreceni reformatus kollegium gyuj-
temenyeben talalhato e peldany.
2. Kiscseripuszta, 1882. majus 4.: A Magyar Nemzeti Muzeum tulajdonaban levo,
Procopius Pal altal gyujtott him peldanyt a 11. Nemzetkozi Omitologiai Kongresszuson egy
tojo peldannyal egyiitt allitottak ki, utobbit lelohely nelkiil (Madarasz, 1891).
3. Csaszarszallas, 1923. majus 14.: Elejtett peldanya - Schenk (1929) sajat muvebe kez-
zel Irott szeljegyzete szerint (lasd a Madartani Intezetben talalhato kotetet) „2 darab volt ott,
Mdcza J. lotte az egyiket”, mely peldany a kezeben is volt. A preparatum Keve (1960) sze-
rint a nyiregyhazi muzeum gyujtemenyeben volt.
4. Heves megye, 1932. majus 20. (ad S)'- e peldanynak (Greschik, 1932) a sorsa isme-
retlen, ugyanakkor a szinezet es a testmeretek leirasa egyertelmuve teszik a hatarozast.
Frivaldszky (1891) es Petenyi (in Csorgey, 1904) egy kb. 1830-ban Pilisen Beleznay
Janos altal gyujtott es egy ideig fogsagban tartott masodeves tojo peldanyt is emlit, bi-
zonnyal ez a peldany volt kiallitva a kongresszuson. E peldanyt nem emlitettek ugyanakkor
a korabbi nevjegyzekek.
Hejasas (Hieraaetus fasciatus)
Harom elfogadott adata koziil ket elkallodott preparatum es egy megfigyeles ismeretes.
Valamennyi madar a torzsalakhoz tartozik.
1. Kajtorszentivan, 1906. szeptember 2-a koriil: begyujtdtt peldanya (Nagy, 1917)
Hrabdr Sdndor kollekciojabol (Schenk, 1929) a Madartani Intezethez keriilt, de 1945-ben a
Budapest elfoglalasaert vivott tiizersegi parbajban talalatot kapott Madartani Intezet gyuj-
temenyenek elegesevel elpusztult (Keve, 1955; 1960). Nagy megemliti, hogy gyomraban
ket gyik volt. Az altala megadott 67 cm-es testhossz, 46 cm-es szamya es 152 cm-es
szamyfesztavolsaga megfelel a faj merettartamanyanak (65-72 cm; 43,9-52,3 cm; 150-180
cm); ugyanakkor a Nyugat-Palearktisz tobbi ragadozofajanak legalabb egy meret eseteben
kiviil esik irodalomban megadott szelsoertekein (Cramp & Simmons, 1980).
2. Kevermes, 1943 tavasza; Hankd (1943) altal gyujtott peldanya Pdtkai (1957) es Keve
(1960) szerint a Madartani Intezet gyujtemenyebe keriilt. A madarrdl Hankd (1943) leirast
es nehany testmeretadatot kdzdl, de magat a peldanyt jelenleg nem tudjuk, hoi talalhato: a
gyujtemeny Pdtkai Imre 1969. decemberi allapot szerinti nyilvantartasa, illetve a Fovarosi
Allat- es Novenykertbe tdrteno 1978-as atszallitasaval kapcsolatos feljegyzesekben mar
nem szerepel.
3. Szeged, Feher-to, 1949. junius 9.: a Beretzk (1955) altal eszlelt peldanyt Keve (1984)
elfogadottnak tekintette, ezt kovetve szerepeltettiik az adatot a nevjegyzekben (Magyar et
ai, 1998).
Nyirfajd (Tetrao tetrix)
A faj a 19. szazadban meg gyakoribb volt. Chernel (1899) szerint Vas es Sopron me-
gyeben elofordult, de csak elvetve. Schenk (1917, 1929) Borsod (Biikk), Eleves, Pest (Go-
dollo), Sopron, Vas, Gyor, Nograd, Abauj, Zemplen megyeket emliti gyakoribb elofordu-
lassal. Keve (1960) nem emliti bizonyito peldanyat. A kiilonbozo gyujtemenyekben fellel-
heto peldanyok eredete nem visszavezetheto teljes bizonyossaggal, ugyanakkor hazai elo-
fordulasahoz a 19. szazadig nem ferhet ketseg.
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Tenueri partfuto
Pest megyeben 1820-ban gyiijtott peldanya
- egyetlen ma ^Ifogadott magyarorsz g
adata - a Termeszettudomanyi Muzeum gyujtemenyeben 1956-ban
elpusztult ( eve /
E madarat nem emliti faunakatalogusaban Sehenk (1917), bar
1939-es nevjegyzekeben mint
„Csonkamagyarorszag”-on elofordult peldanyt jeldli. Madarasz
(1891) az ornito ogiai
kongresszus kialHtasan felsorolt Magyar Nemzeti Muzeum
tulajdonaban levo peldany
gyujtesi idopontjat nem adja meg, csak annak magyarorszagi
eredetet, es azt, Jany
Pal, a Nemzeti Muzeum allattara elso orenek (1814-tol 1834-ben
bekovetkezett hala aig
tarto) gyiiitesebol szarmazott. Madarasz mashol (1899-1903)
az 1820-as evek komli ido-
pontot adja meg, „l6vetesenek ideje nines feljegyezve”. Chernel
(1904) a lelohelyet szinten
mint ismeretlent adja meg, csak annyit ir rola, bogy Jdny P.
reven keriilt a muzeumba, azt
bogy pontosan bol es mikor lottek, ketsegesnek tartotta. Keve
(in Szekessy, 1958) kerdojelet
tesz lelobelye. Pest megye melle. E peldany magyarorszagi eredetet
ugyanakkor nem ker-
dojelezi meg egyik szerzo sem. ^
Az irodalomban regebben emlegetett 1857-es fertoi peldany pontos
lelobelyet egyedul
Schenk (1929) adja meg; mint irja, e peldanyt Jukovits
Mosonbanfalvardl (a mai Apetlon
-
a szerz(J) szerezte a Ferto mellol”.
Surki sirMy (Larus glaucoides)
> n
Egyetlen bitelesitett adata egy, a torzsalakboz tartoz6 (L. g.
glaucoides) immatur pel-
dany melyet Balatonszemesnel szajaban gardaval 1934. december
10-en gyujtottek bala-
szok’a Balatonon (Vasvdri, 1934). A kozlemeny csak 430 mm-es szamybosszusagat
adja
meg egyeb leiras nines rola. E szarnymeret a sarki siraly bimjenek
395-443 mm-es meret-
tartomanyaba, illetve a Lanis fusciis, a Larus argenlatus, a L cachinnans alakkorebe, il-
letve a Lanis hyperhoreiis (Cramp & Simmons, 1983) adult tojojanak 422-492
mm-es
tartomanyaba esik. Bizonyito peldanya a Madartani intezet
gyujtemenyeben 1945-ben saj-
nos elpusztult (Keve, 1955; 1960).
.Alka (Alca tarda)
Egyetlen elfogadott adata Hajdubdszormenyben 1935 telen a katolikus
templom tornya-
nak repult egy, a torzsalakboz tartozo peldany (Sovago, 1939),
melyet a bajduboszormenyi
gimnazium gyujtemenyeben belyeztek el (Keve, 1960). Keve (1955)
felbivasa szerint a
kitomott peldany sorsarol akkoriban nem tudtak biztosat, mig Sovago (1999)
szerint jelen-
leg is ott talalbato. Erdeklodesemre ez utobbi informacidt
megerositette Balia Sdndor, a
gyujtemenyert felelos gimnaziumi tanar is.
Lunda (Fratercida arctica)
A lunda egyetlen elfogadott, Fratercida arctica grahae alfajboz tartozo bazai bizonyito
peldanyat 1862. december 13-an Hddmezovasarbelyen gyujtottek (Schenk,
1917: Bodnar,
1939; Sterhetz, 1957). Egy rendkivul eros vibar a tarjani Nagy utcara
sodorta le a madarat
(Kovdes J. in Sterhetz, 1957), mely a varos fogimnaziumanak a
gyujtemenyebe (Schenk,
1929), Sterhetz (1957), illetve Keve (1960) szerint (kesobb?) a
bodmezovasarbelyi Tornyai
Janos Muzeumba keriiit. Sterhetz {1957; 266. oldal, 65. abra) a kitomott peldany tenykepet
is lekozli. Egy masik, Keve (I960; 1984) altal is idezett peldanyt
- 1949. julius 25. Szeged,
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1950 elotti ritkasdgok magyarorszdgi adatai
Feher-to - (Tildy, 1951) a rendellenes idopont, valamint a megfigyeles reszleteinek isme-
rete hijan nem vettuk be a hitelesitett adatok koze.
Barnahasu pusztaityuk (Pterocles exustus)
A madarat Hannibal Jeno foszolgabiro lotte talpastyukok csapatabol a Sopron megyei
Szanyi-pusztan 1863 aiigusztusaban (Frivaldszky, 1891; Madardsz, 1899-1903; Schenk,
1929), mely Huszthy Odon (1837-1905) lekai muzeumaba keriilt (Chernel, 1899), onnan
kolcsonozte a kongresszusi kiallitas (Madardsz, 1891). Bar a talpastyukkal nem fed at az
elterjedese, megis Chernel iigy velte, „ugy latszik, bogy abban az evben Azsiabol hozzank
latogatott talpas tyiikokhoz szegodott”. Ebbol nem deriil ki teljesen egyertelmuen, bogy
valoban talpastyukok csapatabol 16ttek-e ki, bar Lovassy (1927) es Schenk (1929) ezt teny-
kent kozli. Madardsz (1890) „gangatyuk”-nak (Pterocles orientalis arenarius) batarozta, de
ezt Chernel egyertelmuen kizarta es Hennicke (1899) is egyertelmuen megallapitja, bogy a
neki Huszthy altal megkulddtt peldany a Pterocles exustus fajboz tartozik. Nemi bizonyta-
lansag egyediil az elejtes eve koriil van nala, mivel Paul LeverkiihnvQ bivatkozva, az a
gyujtonek a datummal kapcsolatos bizonytalansaga folytan akar 1862-ben is tortenbetett. A
madarrdl reszletes leiras olvasbato Chernelne] (1899) a 263. oldalon, mely egyertelmuen a
bamabasu pusztaityuk dreg tojojara illik, a felvett es publikalt testmeretek is elfogadbatok e
faj tartomanyaba. Az alfajt ugyanakkor Keve sem kiserli megbatarozni a rendelkezesere
alio informaciok alapjan. Horvdth (in Szekessy, 1958) megerositi, bogy tojo peldany. Keve
(1960) szerint a lekai (Lockbaus) //w.s’z^/zy-gyujtemenyben 1945-ben elkallddott. Festetics
(1960) celzott keresese ellenere sem talalta meg e madarat. Ugyanakkor QgyxQszt Almdsyva.
bivatkozik, aki meg latta ezt a preparatumot, masreszt Kovdts G. es Graf R. jegyzokony-
veben is megtalalta 178-198/a szam alatt, az 537-es szamon a peldany adatait.
Talpastyuk (Syrrhaptes paradoxus)
A budapesti omitologiai kongresszus alkalmabol rendezett kiallitason 1863/64-bol 7,
1888/89-bol 23 az akkori Magyarorszag batarain belul lott peldanyt allitottak ki egyiitt,
melyek tobbsege bazank jelenlegi batarain beliilrol szarmazik (Madardsz, 1891). Keve
(1960) nem sorol fel bizonyito peldanyt. Hazai gyujtemenyekben talalbato peldanyainak
eredetet egy kivetellel nem sikeriilt eddig azonositani, bar nagy valdszinuseggel legalabb
tobbsegiik bazankbol szarmazik; 1889. februar 14-en Kerecsenden lott ket peldanya a
gyongyosi Matra Miizeumban talalbato (Solti, 1979). A preparatumrol a kozlemeny 150.
oldalan fenykep is talalbato.
Hobagoly (Bubo scandiaca)
1. Az Ujszaszon 1891. november 3-an Orczy Andor altal gyujtott peldany (Kenessey,
1892; Frivaldszky in Anon., 1892) bivatkozasa megtalalbato Madardsz (1899-1903), La-
katos (1910) es Schenk (1929) munkajaban is. E peldany a Magyar Nemzeti Muzeum
(Ten-neszettudomanyi Muzeum) gyujtemenyeben 1956-ban elpusztult (Keve, 1960). Pdtkai
(in Szekessy, 1958) es (Chernel, 1899) 1892. januart adja meg a gyiijtes datumaul, bizo-
nyara bibasan. E peldany nem szerepel az omitoldgiai kongresszus katalogusaban, csak egy
felso-magyarorszagi bim 1860-bol Sztdray Waldstein Mdria ajandekakent. Frivaldszky Ung
megyet adja meg ez utobbi peldany lelobelyekent, igy ez utobbi semmikeppen nem tekint-
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heto hazai adatnak.
2. Bakoca, 1928. januar; A faj masik elfogadott adata Fekete Istvdn megfigyelesere vo-
natkozik (Fekete, 1954), melyrol bovebb informacioval nem rendelkeziink.
Karvalybagoly (Siirnia uliila)
A faj harom elfogadott adata koziil egy bizonyi'to peldany es ketto megfigyeles.
1. A Biikk hegysegben (Biikkzserc, Som-far) 1895. szeptember 26-an delutan 4-kor
Chernel (1899) altal megfigyelt peldanynak csak a lelohelyere hivatkozik Schenk (1917).
Lakatos (1910) reszletesebben idezi a megfigyelest. Keve (1984) elso nevjegyzekevel el-
lentetben mar nem emh'ti tetelesen, csak jelzi, „nehanyszor megfigyelve”.
2. A pusztaszeri, 1937. november 7-i datumii peldany a Madartani Intezet gyujtemenye-
ben odaveszett (Keve, 1960). Errol a peldanyrol I'rhatta Pdtkai (in Szekessy, 1958), bogy
facantyukot fogott.
3. Karancslapujto 1976. oktober 10.: e megfigyelesrol (Rozgonyi S.) az MME NB archi-
vumaban reszletes lei'ras talalhato.
Naumann-rigo (Turdiis naumanni)
Az 1820-as evekben leppel fogott fenyorigokkal {Schenk, 1929 szerint „egyeb rigdk-
kal”) keriilt piacra e peldany (Madardsz, 1899-1903; Lovassy, 1927). A masodik ornitolo-
giai kongresszusra rendezett kialh'tas magyarazoja szerint Jany Pal gyujtesebol szarmazott
e madar, lelohelykent csupan Magyarorszag volt megadva (Madardsz, 1891). Ez utobbit
megerositette Chernel (1902) is, bar 6 a gyiijtes pontos helyet es idejet ugyancsak mint
ismeretlent adja meg. Schenk (1917) a Magyar Birodalom madarait ismerteto latin nyelvu
szovegeben a „Karpat hegyeiben fogott peldany”-kent idezi. A Schenk (1939) altal osszeal-
litott nevjegyzekben mint „Csonkamagyarorszag”-on kiviil elofordult faj szerepel dolt be-
trivel szedve. Ugyano mashol viszont (1929) mint Magyarorszag legritkabb rigojat emliti.
Farkas (in Szekessy, 1958; illetve Farkas, 1967) nem emliti e peldanyt sehol, talan
SchenkQi kovetve. Frivaldszky (1891) csak annyit emlit, bogy e faj feltebetoen fenyorigok-
kal latogat Magyarorszagra. Jdny Pdlt, a Nemzeti Muzeum allataranak kuratorat adja meg
gyujtokent, kirol Schenk (1917) megjegyzi, bogy „meg nem latta el datummal es lelobellyel
a gyujtott peldanyokat”, de masbol azt irja (Schenk, 1929), „6 csak magyar madarakat
gyujtott” - igaz, az akkori batarokon beliil. Keve (1960) szerint a budapesti piacon vasarolta
e leppel fogott peldanyt a Nemzeti Muzeum. Temminck fajleirasa a faj elofordulasat ekkepp
adja meg: „Les parties orientales; se montre en Silesie et en Autricbe; plus commun en
Hongrie” (Temminck, 1820, Manuel d’Ornitb., ed. 2, 1. p. 170; cit. Vaurie, 1959) - azaz „a
keleti regiok; mutatkozik Szileziaban es Ausztriaban, Magyarorszagon gyakoribb”. E
tevedesre Chernel (1902) is felbivta a figyelmet (erdekes, bogy Temminck a rozsas pirok
kapcsan is egy adatbol extrapolalt bazank kapcsan; lasd Petenyi, 1850).
Johann Friedrich Naumann 1835. augusztus 20. es 1835. oktober 3. kozott felkerestc
bazankat (Keve, 1982), mely latogatas soran kapcsolatba lepett Petenyi\Q\ es a Magyar
Nemzeti Muzeum gyujtemenyet is megtekintette. Bizonyitottan latta a magyarorszag! pel-
danyt, es nebez lenne elkepzelni, bogy az iljabbik Naumann ne ismerte volna igen jol az
apjarol elnevezett rigofajt. Naumann (in Hennicke, 1905, p. 191) a pesti Nemzeti Muzeum-
ban megvizsgalt peldanyrol reszletes es egyertelnui leirast is kozdl. Kezikonyvenek eredeti
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kiadasaban (Naumarm, 1860) a Naumann-rigo 358. tablan lathato 1. rezmetszetkepehez a
(buda)pesti oreg him szolgalt mintaul (Hennicke, 1905; Schenk, 1929). Ugyanakkor
megjegyzi azt is, hogy a Karpatokbol az ottani (azaz a pesti) vadpiacra hoztak e peldanyt
eladasra. Ugyanitt Landbrikra hivatkozva irja, hogy Magyarorszagon „nehanyat fogtak”.
Fritsch (1870) ugyancsak azt irja, hogy a Karpatokbol bizonyara gyakrabban hozzak a pesti
madarpiacra. A peldanyrol szolo kisse ellentmondasos adatok tisztazodnak azaltal, ha ravi-
lagitunk arra, hogy az Eszaki-kozephegyseg foldrajzilag az Eszaknyugati-Karpatok belso
vulkani ovezete (Szabo & Pomdzi, 2006), innen pedig elkepzelheto mar, hogy a pesti piacra
hoztak a megfogott rigokat. Amennyiben e right a Karpatok nem Magyarorszag mai
hatarain beliili reszen fogtak, Pozsony, Kassa vagy mas nagyobb felvideki varosok sokkal
kdzelebb is megfelelo piaccal szolgaltak volna a madarak arulasara. Arra pedig nem
talalunk utalast, hogy Jdny a pesti piac mellett mas piacokra is elutazott volna a muzeum
szamara torteno gyiijtes celjabol.
Havasi csoka (Pyrrhocorax graciilus)
1. Doroske, 1933. januar 24.; e him peldany kitomdtt preparatumanak fenykepfelvetele
szerepel Csaba (1937) kozlemenyeben, illetve a Molndr Lajos gyujtemenyerol szolo munka
44. oldalan is (Nagy Z., 1997). Utobb idezett miiben Bankovics e peldany gyujtesi datuma-
kent (in Nagy Z., 1997) tevesen adja meg 1893. januar 25-et.
2. Nyergesujfalu, 1990. szeptember 16. (Szimuly Gy.): a megfigyeles leirasa az MME
NB archivumaban talalhato.
A hatarszeli, de Magyarorszagon kiviili Feketevaros (Purbach am Neusiedler See) mel-
161 1886. november 26-an gyujtott madar (Schenk, 1929) a lekai (Lockhaus) Huszthy-gyiiy
temenyben 1945-ben elkallodott (Keve, 1960). Ez feltehetoen azonos az omitol6giai kong-
resszuson kiallitott peldannyal, melynek gyujtesi datumat ugyan nem adja meg Madardsz,
csak a gyujtes helyet (Lajta-hegyseg), es a preparatum tulajdonosat, Hiiszthy Odoni.
Havasi varju (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
A faj egyetlen hitelesitett adata a Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus alfajhoz
tartozik; Salgdtarjanban 1928. december 25-en gyujtott him peldanya (Greschik, 1930) a
Magyar Nemzeti Muzeum (Termeszettudomanyi Muzeum) gyujtemenyeben 1956-ban
elpusztult (Keve, 1960). Meretei: szamy 306 mm, farok 150 mm, csor 54 mm, csiid 54 mm
(Greschik, 1930). Ez meghaladja a havasi csoka mereteinek (Cramp & Perrins, 1994) szel-
soertekeit, szamy- es farokmeretei a nem hatarozasat is egyertelmuen alatamasztjak, mivel
a tojo merettartomanyan kivul esnek.
Szurke zsezse (Carduelis hornemanni)
A szurke zsezsenek alabbi ket 19. szazadi adatan kiviil 1995-ben 6t peldanyos csapatat
figyeltek meg a Hortobagyon. Valamennyi hazai adata a C. h. exilipes alfajhoz tartozik.
1. Gubacsipuszta (Budapest, XX. keriilet) 1880. december 3.: e Madarasz altal gyujtott,
es a Magyar Nemzeti Muzeumnak ajandekozott peldany az omitologiai kongresszus kialli-
tasan is szerepelt (Madardsz, 1891). A muzeum gyujtemenyevel 1956-ban bizonyara e
preparatum is odaveszett.
2. Koszeg 1894. januar 19.: Chernelnok Almdsyval 1892/93 telen Koszeg es Leka vide-
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ken „sikerult tobb peldanyt sikeriilt szereznie” (Chernel, 1899), bizonyara ezekbol szarma-
zik a Madartani intezet 1945-ben elpusztult peldanya. Schenk (1929) szerint „a masodik es
harmadikat Chernel I. lotte 1894. januar havaban, Koszegen”. Lei'rasa szerint a peldanyok a
Madartani Intezet gyujtemenyebe keriiltek, tehat ket es nem is csak egy peldanyrol van szo.
Rozsas pirok (Carpodacus roseus)
A Nemzeti Muzeum gyujtemenyeben levo peldanyt 1850. december 1-jen a budai
Svabhegyen „ pirokok (azaz siivoltok) tarsasagaban” (Fhvaldszky\ 1891; Madarasz, 1899-
1903; Hennicke, 1900) fogtak, de a kalitkaban csakhamar megdoglott (Petenyi in Csorgey,
1904). Gyomraban magokat es kavicsot talaltak. Fritsch (1870) bizonyara e peldanyra is
celozva irja, hogy ritkasagkent Oroszorszagba, Magyarorszagra, sot Nemetorszagba is
elrepul. Chernel lelohelyiil a Svabhegy reszet kepezo Istenhegyet is megadja. Schenk
(1917) csak Budapestet adja lelohelyiil 4-iki datummal. A kiallitas magyarazoja szerint
Petenyi Salomon ajandekakent keriilt a Magyar Nemzeti Muzeum tulajdonaba (Madarasz,
1891). Rajza Petenyi (1850) kozlemenye mellett Chernel (1899) es Frivaldszky szerint
megtalalhato Fritsch munkajaban (a 22. tabla 5. abrajan), amely a Petenyi ertekezesehez
csatolt kep alapjan kesziilt. A bizonyito peldany a Magyar Nemzeti Muzeum (Termeszettu-
domanyi Muzeum) gyujtemenyeben 1956-ban elpusztult (Keve, 1960).
Egy kiilon kerdest vet fel a fogas pontos datuma, hiszen Petenyi mellett Keve (1960) is
december 1-Jet jeloli meg a befogas datumanak, mig Madarasz (1891; 1899-1903), Schenk
(1917; 1929), Pdtkai (in Szekessy, 1958) es Chernel (1902) egyarant december 4-re teszik
az adatot. Mindezekkel szemben Lovassy (1927) diplomatikusan december elejet adja meg.
Nem kell Mora Ferenc „Kincskeres6 kiskodmon”-jet sem elolvasnunk, hogy rajojjiink az
egyesek es negyesek hasonlosagahoz, kulonosen a martogatos tollal akkoriban irott szalkas
szamok olvashatok konnyen felre, de onmagaban nem deritheto ki, hogy Petenyi nezte el a
negyest egyesnek, melyet masok korrigaltak, vagy pedig masok tettek forditva. Mivel Pete-
nyi volt a peldany leiroja, feltetelezhetjuk, hogy kello koriiltekintessel jart el az adatok
rogziteseben, es a december 4-i datumot talan MadardszX6\ atveve a kesobbiekben rendre
tevesen citaltak (ha sajat leirasai alapjan e tevedesre utalo jel lett volna, azt Petenyi madar-
tani toredekeinek feldolgozasakor Csorgey bizonyara korrigalta volna, ezzel szemben nala
is 1-je szerepel datumkent. Bar december 1-je vasamapra, tehat feltetelezhetoen a madar-
piac napjara esett, mig 4-e szerdara, nem tudhatjuk, a lekdzolt datum a befogas, a madar
pusztulasanak vagy esetleg Petenyi altali vetelenek datuma-e.
Nagy pirok (Pinicola enucleator)
A nagy pirok egyetlen hazai peldanyat Molndr Lajos gyujtotte 1928. januar 17-en
Molnaszecsodon (lasd Csaha, Vasi Szemle, 1938, p. 350-353, illetve Csaha, 1950), melyet
a szombathelyi muzeumnak ajandekozott (Csaha, 1950). Ugyanakkor Schenk (1939) csak a
tortenelmi Magyarorszagon elofordulokent jeloli nevjegyzekeben, felteheto ezek szerint,
hogy a preparatum csak Csaha publikaciojaval valt ismertte. Keve (1960) is a szombathelyi
muzeumot jelolte meg e peldany lelohelyenek. A Molndr Lajos madargyujtcmenyet feldol-
goz6 munka szerint (Nagy Z., 1997) e preparatum 110-es szammal valoban szerepelt a
Szombathelyi Savaria Muzeum gyujtemenyeben, de elpusztult a II. vilaghaboniban. A
preparatum hianyat a muzeum gyujtcmenyebol 2005-ben Dankovics Robert muzeologus is
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megerositette. Mivel a muzeumot jelentosebb talalat vagy tiizvesz nem karosi'totta, ertheto,
bogy Keve (I960) feltetelezte a madar megletet, bar biztosan nem tudhatta, mivel felhivasa
(Keve, 1955) erre a peldanyra is kiterjedt. Ugyanakkor a muzeumot a Vords Hadsereg hadi-
szallasnak hasznalta 1945-ben es a miizeum akkori dolgozoinak elmondasa szerint a kato-
nak kedvtelesbol a Idveskor jo nagyot „posszan6” preparammokon probaltak ki
celzokepessegiiket {Dankovics R. szemelyes kdzlese idosebb kollegainak elbeszelese alap-
jan), es a gyujtemenyt ily modon nem hagyta erintetleniil a haboru. Valosziniisitheto, bogy
a nagy pirok egyetlen hazai bizonyito peldanyanak is ez lett a sorsa.
Madardsz (1899-1903) ket muzeumi peldanyt emlit a Molndr altal begyujtott madar
elotti idokbol, melyre Csaba (1950) is hivatkozott. A kiallitas magyarazoja szerint 1891-
ben harom peldanyt mutattak be, melyek koziil ketto Felso-Magyarorszagrol, egy pedig
Arva megyebol szarmazott (Madardsz, 1891), Madarasz talan elobbi ket peldanyra utalt
kesobbi munkajaban. Chernel szerint mind a harom peldanyt Arva megyeben a Karpatok
eszaki reszeben lottek, igy nem a mai Magyarorszag teriileten estek. E peldanyok ugyanak-
kor jelzik, hogy akkori ornitologusaink jol ismerhettek e fajt, felrehatarozas nem valoszinu-
sitheto a molnaszecsodi peldanynal sem. Molndr Lajoson kiviil Csaba is bizonyara latta e
peldanyt, ugyanakkor a mar haboru elott aktiv Schmidt Egon (pers. comm.), akinek esetleg
modjaban lett volna a preparatumot megtekinteni, sajnos nem jart e muzeumban. B katego-
rias fajaink kdziil ez az egyetlen, melyhez nem maradt fenn preparatum, fenykep, rajz,
leiras, de meg meret sem, a faj himje ugyanakkor kdnnyen felismerheto, igy teves hatarozas
nem valosziniisitheto.
Megbeszeles
Vizsgalatom targya olyan madarfajok bizonyito peldanyaira terjedt ki, melyek meg a II.
vilaghaboru elott fordultak elo Magyarorszagon - tehat az AERC szerint B kategoriasak -
es korabbi preparatumuk idokozben elpusztult. Ezen tulmenoen negy olyan A kategorias faj
- a marvanyos rece, a karvalybagoly, a sziirke zsezse es a havasi csoka - elso adatait is
vizsgaltam, melyeknel a kesobbi adatok kis szama miatt szinten visszatero kritika targyat
kepezi szerepeltetesiik a nevjegyzekben, mivel az elpusztult bizonyito peldanyok adatainak
torlese esetleg a kesobbi adatok ujraertekelesevel a faj nevjegyzekrol valo levetelet is
eredmenyezheti.
Sajnalatos modon e bizonyito peldanyok egy reszerol meg fenykep sem maradt fenn is-
mereteink szerint. Ugyanakkor legalabb nehany peldany eseteben olyan korabbi dokumen-
tumok (meretadatok, festmeny, leiras) is rendelkezesre allnak, melyek a ma hasznalatos
hitelesitesi eljaras soran is felhasznalhato dokumentumok lennenek. Tovabbi peldanyok
eseteben legalabb toredekes leiras vagy meretadatok allnak rendelkezesre, mely nagy valo-
sziniiseggel kizarja az osszetevesztheto fajok koret.
Ritkasagok adatainak kezelese
A tudomany nem ismerhet megalkuvast - egy teny vagy informacio vagy igaz vagy
hamis fuggetlenul annak kdvetkezmenyeitol -, azt nem a demokracia szabalyai vezerlik, a
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valotlan vagy ketseges megbi'zhatosagu adatokat, allitasokat eliminalni kell. Az adatok,
illetve az azokbol levont kovetkeztetesek helyessege felol szerkesztok, felkert kiilso biralok
(lektorok, „peer reviewer”-ek) gondoskodnak, adott esetben a szerzo altal alkalmazott sta-
tisztikai modszerek es eredmenyek ertekelesevel. A tudomany elorehaladasaval egyre ne-
hezebb abszoliit ervenyu bizonyitekokat felmutatni a meg megoldatlan tudomanyos proble-
mak megoldasara, es gyakran kozvetett bizonyi'tekok, statisztikai analizis alapjan vonunk le
kdvetkezteteseket. A kovetkeztetesek rendszerint p=0,99 vagy p=0,95 statisztikai valoszi-
niiseg mellett mar komoly lapokban is megjelenhetnek, pedig meg itt is szazbol egy vagy 6t
esetben a kdvetkeztetes teves lehet.
Kiilonbozo idoszakok vagy kiilonbozo foldrajzi regiok, orszagok faunisztikai adatai
csak akkor dsszevethetok egymassal, ha azok hasonlo modon gyiijtott es kiertekelt infor-
maciok alapjan tdrtennek. Ehhez a tudomanyos irodalomban lekozolt eredmenyeknek meg-
felelo sziiron kell keresztiilmenniuk. Ha e sziiro megfelelo volt, a szakirodalomban elfoga-
dott tenyek vagy akar konvenciok visszavonasa, eltorlese csak akkor indokolt, ha e tudo-
manyos sziires idopontjahoz kepest olyan uj informaciok, bizonyitekok birtokaba jutottunk,
melyek az eredeti „szures” soran nem lehettek ismertek. A nem kello gondossaggal ossze-
alHtott kiserleteken alapulo vagy a tul messzemeno kdvetkezteteseket levono tudomanyos
dolgozatokhoz hasonloan a megfelelo leirassal, fotoval nem kellokepp dokumentalt meg-
figyelesek megjeleneset is meg kell akadalyozni, hiszen egy ritka madarfaj eldfordulasa is
tudomanyos adat, es csak egyseges merce szerinti, egyforman megbizhato adatok alapjan
allithato dssze egy hiteles madamevjegyzek. Mivel a madarhatarozas rendkiviil specialis
szakterulet, az egyseges rendszerii hitelesites terhet a ritkasagbizottsagok leveszik a ma-
dartani szakfolyoiratok szerkesztdinek a vallarol, de az elbiralast hasonlo cel es szempontok
kell, hogy vezereljek, mint barmely egyeb tudomanyos adat helyessegenek ellendrzeset.
Egy faj teves adata annal kevesbe jelent gondot a tudomanyban, minel gyakoribb, es
forditva, annal szigorubb elbiralas ala kell vonni, minel kevesebb adata ismert az adott faj-
nak. Igy kiildnds kdriiltekintessel kell eljarni egyetlen adattal rendelkezo fajok eseteben,
hiszen ez az egy adat ddnti el, szerepeljen e faj az adott orszag vagy regio madamevjegyze-
ken, mas szoval az elso, bizonyitd peldany minosegi valtozast jelent a faj es az adott orszag
viszonylataban, mig a tovabbi adatok mar csak mennyisegi valtozast jelentenek. Ezt ala-
huzza az a teny, hogy a szamos referenciamu egy adott fajjal kapcsolatban csak azt emliti
meg, hogy mely orszagokban fordult az elo koborlokent, minden tovabbi ertekeles es adat-
szam mellozesevel. Azonban meg igy is vitathato lenne egy olyan feltetelnek az eldirasa,
hogy egy kello szamu szakerto altal mar megvizsgalt bizonyitd peldany elvesztesevel egy
adott fajt tdrdljiink a nevjegyzekrol, mert a hatarozas helyesseget nem lehet ujra elbiralni. A
jelenlegi adatok biralati szintjenel nem indokolt szigorubb elbiralasban reszesiteniink a regi
adatokat, es azt is el kell viselniink, hogy az adatok lekdzloi, illetve akkori biraloi (nevjegy-
zekek dsszeallitdi, az adatok megjeleneserol ddnto folydiratok szerkesztoi) szamos egyeb
ma mar nem rekonstrualhatd adat vagy informacid birtokaban voltak, ezert ezeknek az
adatoknak a feliilbiralata csak akkor indokolt, ha cafolatukra alapos okunk vagy bizonyite-
kaink vannak. E peldanyoknal a gyujtdk, illetve az adatokra hivatkozd szerzdk szaktudasa a
biztositek ezeknek az adatoknak a hitelessegehez, semmilyen egyeb eszkdziink nines itele-
tiik ellenorzesere. Az adatok tdrlese tdbb kart, veszteseget jelcntene a tudomany szamara,
mint az, hogyha egy esetleg pontatlanul hatarozott peldany adata fennmarad az irodalom-
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ban. Egy faj szerepeltetese a nemzeti nevjegyzeken jogi kovetkezmenyekkel is jarhat,
amennyiben az egyetlen europai unios tagallamrol van sz6, ahol a faj adatat elfogadtak,
mivel az Europai Unio teriileten a vadaszhato fajok kivetelevel a termeszetes modon elo-
fordulo valamennyi faj egyedeinek tilos az elpusztitasa, kereskedelme es fogsagban valo
tartasa a Tanacs vadon elo madarak vedelmerol szolo 79/409/EGK szamu iranyelvenek
ertelmeben (ennek Magyarorszagon mint egyediili elfogadott adattal rendelkezo tagallam-
nak jelenleg a rozsas pirok es a bamahasu pusztaityuk kapcsan van jelentosege). Ilyen pel-
danyok egyetlen europai unios adatanak tdrlese ugyanakkor a faj kozossegi jogi vedelmet is
megsziinteti. Egyetlen adattal rendelkezo ritkasagok torlese a madarmegfigyelok egy or-
szagban eletiik soran megfigyelt fajainak a hivatalosan elofordult osszes madarfajhoz vi-
szonyitott relativ aranyat javithatja (ami termeszetesen nem lehet biralati szempont), illetve
a faj koborlasarol, vonulasarol alkotott kepiink valik pontatlanabba egy adat erejeig.
Sziikseges-e bizonyito pelddny meglete?
Alapszabalykent felallitando, bogy ritkasagok tudomanyos organumokban lekozolt
adata ugyanugy kezelendo, mint mas tudomanyos adatok, infonnaciok, es ott csak megfe-
lelo bizonyossaggal meghatarozott fajok adatai szerepelhetnek. Kiilonosen fontos, bogy
csak ilyen fajok keriilbessenek fel egy nevjegyzekre, ugyanakkor az elbiralas szempontjai-
nak felesleges szigoritasa, bizonyito peldanyok megletenek megkovetelese nem csupan a
bevezetoben mar targyalt termeszetvedelmi szempontok szerint nem indokolt, de a tudoma-
nyos eredmenyek elfogadott altalanos sziiroibez kepest is foloslegesen szigoru lenne. A
bitelesseg batarait egyre szigorubban megbuzva a teves adatok mellett egyre nagyobb
szamu valos adatot is veszitbetiink. Bar egy bizonyito peldany bitele mindenkepp nagyobb
egy megfigyelesnel, biszen a preparatumrol akar meg DNS-analizist is igenybe vebetiink,
illetve azt ujra meg lijra leellenorizbetjiik, ugyanakkor a megfigyelesek kizarasa a bitelesit-
beto adatok korebol akar csak az elso elofordulasok eseteben is szamos ertekes adat el-
veszteset jelentene. Ha a nevjegyzekre keriilo fajok kriteriumakent fenntartbatjuk azt a
szigoru feltetelt, bogy bizonyito peldany, de legalabb elfogadbato minosegu bizonyito fel-
vetel kesziiljon a fajrol, ez esetben tobb olyan ujonnan bitelesitett faj is le kene, bogy ke-
riiljon a jegyzekrol, melyekrol soba nem kesziilt megfelelo felvetel vagy nines begyujtott
bizonyito peldany, megis a rendelkezesre alio dokumentumok szerint a batarozasboz semmi
ketseg nem fer. Bar bizonyito peldany vagy felvetel meglete mindenkeppen kivanatos,
amennyiben az adott adat kereszttilment egy megfelelo, a tudomanyos adatokkal szemben
egyetemesen megkovetelbeto minosegellenorzesen, nem lebet feltetel, bogy megkoveteljiik
a bizonyito peldany jelenlegi megletet, amennyiben az adat validitasat ma is ervenyes tu-
domanyos szempontok szerint valaki ellenorizte.
Egyetlen jarbato ut, bogy azoknak a tudomanyos elodeinknek az iteleteben megbizzunk,
akik a korabbi nevjegyzekeket keszitettek - Chernel, Csorgey, Keve stb. - es modjukban
allt az idokozben megsemmisiilt bizonyito peldanyok megtekintese.
Mig okfejtesem ertelmeben egy adat torleset nem tartom indokoltnak csak azert, inert
annak bizonyito peldanya mostanra megsemmisiilt, ugyanakkor lenyeges szempont a ritka-
sagok adatainak mindenkor egyseges szemleletii kezelese. Ebbez a napjainkban bitelesitett
adatokboz basonloan vizsgaltuk a targyalt regi adatok, bizonyito peldanyok bitelessege
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kapcsan is: 1. a hatarozas helyessegehez ferhet-e ketseg, 2. a bizonyito peldany(ok) bizo-
nyosan Magyarorszag mai foldrajzi hatarain belul keriiltek-e meg, 3. a peldanyok vad ere-
detuek-e.
Szami'tasba kellett venniink a regi adatok elemzesenel, bogy egyes ritkasagok regebben
szamottevoen gyakoribbak voltak, mint ma. es ez nem csak az invazios fajokra igaz (mint
amilyen a talpastyuk pL), hanem olyan azsiai vagy egyeb eredetu koborlokra is, mint ami-
lyen peldaul a sarkantyus pityer (Anthus novaeseelcmdiae) volt a 19. szazadban Helgoland
szigeten (Barthel, 2004). Lehetseges, bogy mas, regebben gyakoribb koborlok is leteztek -
ilyen volt a marvanyos reee, melynek tdbb adata is volt a 19. szazad vegefele a regiobol
(Chernel, 1899), de esetleg akar a Naumann-rigo is -, melyek regen esetleg gyakoribb
voltat adott esetben az egyre felkeszultebb, felszereltebb, aktivabb es nagyobb szamu meg-
figyelok batekonysaga sem feltetleniil ellensulyoz ujabb adatokkal.
Az adat esetleges feliilbiralataboz figyelembe kell venni tebat a rendelkezesre alio in-
formaciokat (meret, leiras), a megfigyelo vagy gyiijto szemelyet, az akkori biralat szigorat
(szakmai ismeretek, biralo szemelye es ismerete), az elofordulas realitasat az adott idoszak-
ban, esetleges olyan idokozben nyilvanossagra keriilt informacio megletet, mely az eredeti
batarozasnak ellentmond.
A tdrgyalt peldanyok faji hovatartozdsa
A batarozas belyessegenek vizsgalatara a vizsgalt peldanyok eseteben tobbnyire csak
kdzvetett eszkozunk van: amennyiben semmifele vagy csak bianyos dokumentacio maradt
fenn a fajrol, vizsgalnunk kell, bogy megfelelo szakismeretekkel rendelkezo szemely latta,
batarozta-e az adott peldanyt. A 18 targyalt faj adatai barom csoportra osztbatok.
1. A peldayok faji ho^ atartozasa a ma rendelkezesre alio adatok szerint is egyertelmu:
A lunda es a bavasi csoka elso bizonyito peldanya kapcsan fenykep is rendelkezesre all a
preparatumrol, az alka preparatuma is fellelbeto, a kevermesi bejasas eseteben feltebeto,
bogy az valabol ma is megvan.
2. A bizonyito peldany nem all rendelkezesre, de testmeretei rajz vagy leiras alapjan a
faj egyertelmu: a baratkeselyii 1932. majus 20-iki peldanyanak leirasa es adatai egyertel-
muve teszik a batarozast. A bamabasu pusztaityukrol meretek es reszletes leiras, a rozsas
pirokrol meretek, reszletes leiras, valamint abra, a Naumann-rigorol leiras es abra letezik az
irodalomban.
3. A bizonyito peldany elpusztult, de azt megbizhato szakemberek lattak: a nyirfajd
eseteben nem all rendelkezestinkre bizonyito peldany, ez azonban korabban joval gyakoribb
es jol ismert faj volt, es volt idoszak, amikor kozszemlere allitott prcparatum letezett rola.
Ugyancsak kozszemlen volt a tengeri partfuto, a bobagoly ujszaszi, a karvalybagoly puszta-
szeri, a sziirke zsezse gubacsipusztai es a bavasi varju salgotarjani preparatuma. A marva-
nyos reee legtobb preparatumat latta Chernel, egyet meg Vasvari es Pdtkai is atvizsgalt.
Ugyancsak Chernel gyujtotte a koszcgi sziirke zsezset, mely a Madartani intezet gyujteme-
nyeben ugyancsak tobb ornitologus szamara clerbeto volt. A nagy pirok eseteben nem tud-
bato, bogy ki volt-e allitva a madar, de a ket vilagbaborii kozdtti idoben tobb ornitologus
megtekintbctte a gyujto Molnar Lajos vagy Csaha ydz.ve/'mcllctt is; a sarki siraly kapcsan
Vasvari Miklos volt a Ickdzlo, akirol mint kicmelkcdo taxonomiai ismcretckkel rendelkezo
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Marmaronetta angustirostris
Velencei-to 1893. 08.01. ($);
Velencei-to 1894. 09.15. ($)
Velencei-to 1895.09.6. (ad S);
Velencei-to 1896.09.26. (15-20)
Velencei-to 1951.01-03. (max. 4)
Aegypius monachus
Pilis 1830 koriil
Hortobagy 1871.06. ho
Kiscseripuszta, 1882.05.04.
Csaszarszallas 1923.05.14.
Heves megye 1932.05.20.
Hieraaetus fasciatus
Kajtorszentivan 1906.09.2. koriil
Kevermes, 1943 tavasza
Szeged Feher-to, 1949.06.09.
Tetrao tetrix
19. szazadban meg feszkelt
Calidris maritima
Pest megye, 1 820
Lams glaiicoides
Balatonszemes, 1934.12.10.
Alca torda
Hajduboszormeny, 1935 tele
Fratercida arctica
Hddmezovasarhely, 1862.12.13.
Pterocles exiistus
Szanyi-puszta, 1863.08. ho
Syrrhaptes paradoxus
invazios evekbol szamos adat
Bubo scandiaca
Ujszasz, 1891.1 1.3.
Bakoca 1928.01. ho
Surnia ulula
Btikkzserc, 1895.09.26.
Pusztaszer, 1937.11.7.
Turdus naumanni
Karpatok vagy Pest, 1 820
Pyrrhocorax graculus
Ddrdske, 933. 01.24.
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Salgotarjan, 1928.12.25.
Carduelis hornemanni
Gubacsipuszta 1880.12.03.
Kdszeg 1894. 01.19.
Carpodacus roseus
Buda, 1850.12.01.
Pinicola enucleator
Molnaszecsod, 1928.01.17.
preparatum 1956-ban elpusztult
preparatum 1945-ben elpusztult (Pdtkai, 1950)
Meszleny P. gyujtemenyeben volt; preparatum sorsa ismeretlen
Chernel I. es Meszleny P. megfigyelese (Chernel, 1899)
megfigyeles (Mikolas, 1954); nem maradt fenn leiras
preparatum sorsa ismeretlen, 1956-ban pusztulhatott el
preparatum esetleg meg valahol letezik; hianyos leiras (Nagy J., 1943)
preparatum 1956-ban elpusztult
preparatum sorsa ismeretlen (Nylregyhazi Miizeum)
preparatum sorsa ismeretlen
hianyos leiras; meretadatok az 1945-ben elpusztult preparatumrol
preparatum esetleg meg megtalalhato valahol
megfigyeles (Beretzk, 1955); nem maradt fenn leiras
preparatumok leteznek, de gyiijtesl hely nem Ismeretes
preparatum 1 956-ban elpusztult
preparatum 1945-ben elpusztult; meretadatok a preparatumrol
preparatum megtalalhatd a Hajduboszormenyi Gimnaziumban
preparatum megtalalhato a Tomyal Janos Miizeumban
preparatum elpusztult; reszletes leiras (Chernel, 1899)
bizonyltd peldanyok a gyongyosi Matra Miizeumban (Solti, 1979)
preparatum 1956-ban elpusztult
megfigyeles (Fekete, 1928); nem maradt fenn leiras
megfigyeles (Chernel, 1899) kdriilmenyeirol rovld leiras
preparatum 1945-ben elpusztult
preparatum 1 956-ban elpusztult; abra letezik a bizonyltd peldanyrdl
preparatum megteklnthetd a szombathelyi Savaria Miizeumban
preparatum 1956-ban elpusztult; meretadatok a preparatumrdl
preparatum 1956-ban elpusztult (^eve, 1960)
preparatum 1945-ben elpusztult (Keve, 1960)
leiras, festmeny (Petenyi, 1850) az 1956-ban elpusztult preparatumrdl
preparatum 1945-ben elpusztult (Dankovics, pers. comm.)
1. tablazat. Magyarorszag madamevjegyzeken B kategorias, valamint fokent 1956 elotti adattal
rendelkezo A kategorias fajok egyedeinek elofordulasi adatai
Table 1. Records of those bird species on the checklist of Hungary where the species is either in
Category B according to the AERC categories or the recrods originate predominantly prior to 1956
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szenielyrol emlekezik meg az utokor (Gebhardt, 2006). Keve a Madartani Intezet iminka-
tarsakent bizonyara latta e peldanyt, 6 ugyancsak komoly szaktekintelynek szami'tott a
rendszertan teren, utolso eveit a Termeszettudomanyi Muzeumban kifejezetten ilyen jellegu
aktivitassal toltven. A baratkeselyu Heves megyei, a hejasas kajtorszentivani adata, vala-
mint a sarki siraly es a havasi varjii bizonyi'to peldanyai eseteben nehany belyeg, valamint a
testmeretek leirasa is rendelkezesre allnak, ami legalabbis a veliik osszetevesztheto fajokat
kizarjak. A fentiek tiikreben kiilonbozo indokok alapjan, de valamennyi faj bizonyito pel-
danyai hatarozasanak a helyesseget el kell fogadnunk.
4. A peldanyt megflgyeltek, de a lei'ras hianyos vagy nem all rendelkezesre: A hejasas
szegedi, a hobagoly bakocai es a karvalybagoly biikki adatai csupan megfigyelesen alapul,
ugyanakkor a megfigyelok - Beretzk Peter, Fekete Istvan, illetve Chernel Istvan — megbiz-
hato, hazank madarfaunajat J61 ismero szakemberek voltak, igy a hatarozas helyesseget
nines okunk ketsegbe vonni. A marvanyos rece 1896. szeptember 26-an megfigyelt csapata
kapcsan leiras, preparatum nem maradt fenn, de Chernel a fajbol korabban is gyujtott be
peldanyt, igy nem ketelkedhetiink a fajjal kapcsolatos ismereteben. A marvanyos rece
1951-es adata (Mikolas, 1954) kapcsan ugyancsak nem maradt fenn tovabbi dokumentum.
A tdrgyalt pelddnyok eloforduldsi helye, illetve ddtiima
A masodik kerdes - bizonyito peldanyok szarmazasi helye - kapcsan az alabbiakat kell
figyelembe venniink. Egyfelol Keve mai szemmel tan nem helytallo, de egyfajta nyomon
kovetheto rendszer szerint tobb esetben felvett a nevjegyzekbe olyan adatokat, illetve fajo-
kat, melyek csak a masodik vilaghaboru utan megallapitott hatarainkon kivul fordultak elo.
Ilyen volt a Chlamydotis macqiieenii vagy a Cnrsorius cursor adata, vagy akar a havasi
csoka feketevarosi adata 1960-as jegyzekeben, melyet aztan a doroskei bizonyito peldany
mint hatarainkon beliili kozlesevel tobbe nem idezett 1984-ben. E peldanyok lelohelyenek
megadasaval ugyanakkor nem idezett elo zavart a rendszerben, hiszen a lelohelybol ponto-
san kideriil, hogy az adott peldanyt mai hatarainkon beliil vagy kiviil ejtettek.
A masik figyelembe veendo szempont Schenk (1917) mar emlitett megi’egyzese, mely
szerint Jdny Pal, a muzeum elso kuratora nem vezette a bizonyito peldanyok adatait, bar
mashol azt is megjegyzi, hogy Jany csak magyarorszagi peldanyokat gyujtott - igaz, az
akkori nagyobb teriiletre kiterjedo Magyarorszag hatarain beliil. Fenti okokbol ket Jdny
altal gyiijtott peldany pontos lelohelye ma mar nem allapithato meg. Az egyik a tengeri
partfuto adata. Ezt Schenk „csonkamagyarorszag”-inak fogadja el, Madardsz csak az 1820
koriili eveket jeloli meg lelohely nelkiil. Pest megye mint szarmazasi hely es az 1820-as ev
Kever\Q\ (I960) fordul elo eloszor. Bar a pontos lelohely nem ismeretes, valamennyi altalam
tanulmanyozott szerzo szerint az hazank jelcnlegi hatarain beliil keriilt elo.
A masik pontos lelohellyel nem rendelkezo peldany a Naumann-rigoe. E faj eseteben
pontos evszamot nem kozol az irodalom, a megkertiles helye koriili ellentmondas felodast
igenyel. Schenk (1917) azt allitja, osszhangban Nawnann-nal (in Hennicke, 1905), hogy a
Naumann-rigo a Karpatokbol szarmazott - szembcn Keve (I960; 19H4) allitasaval a buda-
pesti (pontosabban a pesti) piacrol. A Karpatok megjelolcs latin, illetve nemet nyclvu szo-
vegben szcrcpcl, es utalhatott az Eszaki-kozephegysegre, mivcl az az Eszaknyugati-Karpa-
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tokhoz tartozik. Ugyanakkor Temminck 1820-ban a Naumann-rigo elteijedesehez azt Irja,
Magyarorszagon gyakoribb, mint Ausztriaban vagy Szileziaban, tehat akkoriban mar talan
ismert volt a faj Magyarorszagon, meg ha e megallapltas esetleg tulzo is volt. Jdny teve-
kenyseget 1814-ben kezdte meg, igy mai ismereteink szerint behatarolhatjuk a megkerules
datumat 1814 es 1820 kozottinek, elfogadva az irodalomban meghonosodott 1820 koriili
megjelolest.
A vizsgdh pelddnyok vad eredete
A vizsgalt fajok koziil a baratkeselyii, a nyirfajd, a havasi esoka es a havasi varju a kor-
nyezo orszagokban - a nyirfajd es talan a baratkeselyii Magyarorszagon is - korabban kol-
tottek; a talpastyuknak invazios evekben pedig szamos adata volt kornyezo orszagokbol is.
A marvanyos rece, a hejasas, a tengeri partfuto, a sarki siraly, az alka, a lunda, a hoba-
goly, a karvalybagoly, a Naumann-rigo, a sziirke zsezse es a nagy pirok koborlokent Ko-
zep-Europa tdbb orszagaban elofordult, igy hazai adatuk minden valosziniiseg szerint lehe-
tett temieszetes allomanybol szarmazo, vad peldany.
Ket faj, a bamahasu pusztaityuk es a rozsas pirok Europaban csak Magyarorszagon for-
dult elo; utobbi faj 20. szazadi adatait fogsagbol szokottkent tartjak mas orszagokban sza-
mon. A bamahasu pusztaityukot a rendelkezesiinkre alio adatok szerint egyertelmuen a
termeszetben lottek, fogsagbol valo szokes nem valosziniisitheto.
A rozsas pirok gyiijtesenek helyeiil Budan beliil meg a Svabhegy is meg van adva, il-
letve meg az is ismeretes, hogy a madarat befogas utan rovid ideig kalitkaban tartottak.
Biztosra vehetjiik tehat, hogy Petenyi gondosan kikerdezte az eladot a peldany adatairol es
szarmazasarol. Bar a diszmadartartas letezett mar akkoriban, annak valosziniisege csekely,
hogy Azsiabol Europaba elve hoztak volna e madarat, majd az elengedest vagy elszokest
kovetoen egy madargyujto csapdajaban kotott volna ki.
Osszefoglalas
A megvizsgalt tizenot faj peldanyai kapcsan egyes fajokrol fennmaradt preparatum
vagy annak fenykepe, mas esetben leirasok, festmenyek tamasztjak ala a hatarozas helyes-
seget. Ahol nem allt rendelkezesre a fenti dokumentumok valamelyike, a tbredekinforma-
ciok (meretadatok, vagy pedig a preparatumot annak megsemmisuleseig tobb szakember-
nek modjaban volt tanulmanyozni) kozvetve alatamasztjak a hatarozas helyesseget. Harom
adat (a hejasas, a hobagoly es a karvalybagoly egy-egy adata) alapult csupan megfigyele-
sen, ugyanakkor a megfigyelok szakertelmet figyelembe veve azok hitelesnek tekinthetok.
Sehol nem meruit fel olyan informacio, ami a hatarozas helyesseget ketsegbe vonna vagy
az adatkozlo vagy a biralok hianyos ismereteire, esetleg teves kovetkeztetesere utalt volna.
A peldanyok vad eredete ellen sem szol semmilyen kdrulmeny. A rogzitett informaciok
valamennyi madar Magyarorszag jelenlegi hatarain beliili eredetet erositik meg. Egyediil a
Naumann-rigo bizonyito peldanyanak gyujtesi helyeiil adjak meg egyes fomasok a szarma-
zasi helyet tul tagan, de itt is valosziniisitheto, hogy egy Pest komyeki hegyrol szannazik az
Eszaki-Kdzephegysegbol. Tovabbi irodalmi forrasok felkutatasa - esetleg Naumann ne-
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hany egyeb publikacioja, a Termeszettudomanyi Muzeum I'rasos anyagai vagy Keve Pan-
nonhalman elhelyezett levelezesenek attekintese tovabbi adatokkal szolgalhat a lelohely
behatarolasat illetoen.
A nevjegyzekben kozzetett adatok mellett a baratkeselyu kapcsan egy Pilisrol szarmazo,
az irodalomban korabban lekozolt. de nevjegyzekeinkben nem felsorolt bizonyi'to peldany
hitelesseget el kell fogadnunk. A csaszarszallasi adat eseteben ugyanakkor a rendelkezesre
alio informaciok alapjan a peldanyszam kettore modosi'tando. E faj kapcsan tobb korabeli
szerzo megeroslti azt az informaciot is, bogy a 19. szazadban rendszeresen elofordultak
koborlo peldanyok a komyezo hegyekben feszkelo allomanybol az Alfoldon.
Koszonetnyilvam'tas
Megkoszdnom dr. Dankovics Robertnok a nagy pirok bizonyito peldanyanak a szom-
bathelyi muzeumban felgongyolitett tortenetet, dr. Hadarics Tihorndk, az MME NB ko-
rabbi titkaranak a bizottsag preparatumokkal kapcsolatos, kozgyujtemenyeknek ciinzett
korlevelere erkezett informaciokkal kapcsolatos tajekoztatasat, valamint azt, bogy felbi'vta a
figyelmemet nebany erdekes es a temaba vago tovabbi irodalmi forrasra. Ugyancsak koszd-
nettel tartozom Festetics Antal professzornak a kezirat anyaganak gyujtese soran adott
ertekes szobeli informacioiert.
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AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG 2002. EVI JELENTESE A
MAGYARORSZAGON RITKA MADARFAJOK
ELOFORDULASAROL
MME Nomenclator Bizottsdg
Abstract
MME Nomenclator Bizottsag (2006): The 2002 report of the Hungarian
Checklist and Rarities Committee on rare birds in Hungary. Aquila 113, p. 73-
89.
For the 15th report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee 81 records
were considered of which 81% were accepted (56 records of 36 different species in
category A, two records of two species in category C, three records of three species in
category D and two records of two species in category E). Out of the records from the
year 2002, 90% were accepted (38 records out of 50 were accepted in category A, two
records in category C, three records in category D and one record in category E).
Highlights of 2000 were the first records of Polysticta stelleri, Calidris pusilla, Sylvia
cantillans, Phylloscopus fuscatiis and Lanins excubitor homeyeri. The first Hungarian
records of Pelecaniis rufescens and that of Leptoptilos crumeniferns were accepted
only in Category D. Out of the breeding rarities Goldeneye {Bucephala clangula) bred
in Hungary for the first time.
Authors’ address: MME Nomenclator Bizottsag, H-1121 Budapest, Kolto utca 21.
Key words: bird rarities report, Hungary.
Bevezetes
A Magyar Madartani es Temieszetvedelmi Egyesiilet Nomenclator Bizottsaga (MME
NB) 15. jelentese a 2002-ben eszlelt, illetve egy korabban eszlelt, de ebben az evben meg-
vizsgalt adatot tartalmaz.
A 2002. evi adatok lezarasa es osszesitese celjabol az MME NB 2003. marcius 7-8-an a
biikki Rejteken es 2003. december 5-6-an Koszegen iilt ossze. 2002-ben az alabbi szeme-
lyek vettek reszt a bizottsag munkajaban (abece sorrendben): dr. Hadarics Tibor (titkar),
dr. Magyar Gabor, Nagy Tamds, iff. Oldh Janos, Schmidt Andras (titkar), dr. Sos Endre es
Vegvari Zsolt.
E jelentes dsszeallitasa soran a Nomenclator Bizottsag 81 adatot vizsgalt meg (ebben
nem szerepelnek azok a fajok, amelyekrol nem kell jelentest kesziteni, csak az adataikat
gyujtjiik). A bekiildott jelentesek koztil a bizottsag 36 faj 56 adatat fogadta el A kategori-
aba, ket faj egy-egy adatat C, harom faj egy-egy adatat D, ket faj egy-egy adatat E kategori-
aba; illetve ket faj harom adatat feszkeleskent hitelesitette (mely dsszesen 81%-a a meg-
vizsgalt adatoknak). A 2002-bol szannazo 50 adatbol 38-at A kategoriasnak, kettot C, har-
mat D, egyet pedig E kategoriasnak fogadtunk el; illetve egy feszkelest hitelesitettiink (ez a
bekiildott 2002-es adatok 90%-a).
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Az adatok datum szerinti visszakeresesenek megkonnyitesere e jelentesben tesszUk
kozze a 2002-es evbol szarmazo, de 2003-ban vagy 2004-ben bekiildott es bi'ralt adatokat
is. A 2002-ben biralt, de 2001-bol vagy korabbi evekbol szamiazo adatokat a 2001-es je-
lentes (MME NB, 2001b) tartalmazza.
A jelentesben a fajok neve mdgott zarojelben olvashato szamadatok a faj bizonyi'tott
magyarorszagi elofordulasainak szamat jelentik 2002-vel bezarolag. Az 1975 vegeig elfo-
gadott adatok Keve (I960, 1984) nevjegyzekeiben, az MME Nomenclator Bizottsag altal
1988 Ota elfogadott adatok az MME NB eves Jelenteseiben (Bankovics, 1989, 1990, 1992,
1993; Waliczky, 1993; Magyar & Hadarics, 1995; Magy ar, 1995, 1997; MME NB, 1998a,
1998c, 1999, 2000, 2001a, 2001b) talalhatok meg. Az 1976-1988 kozotti hitelesitett adato-
kat kiildn Jelentesben tettiik kozze (MME NB, 1998b). A legfeljebb tizenot hitelesitett adat-
tal rendelkezo fajok eseteben az elofordulasok osszesitve is megtalalhatok Magyarorszag
madarainak nevjegyzekeben (Magyar et al, 1998). Az elofordulasok szamat es az osszes
peldanyszamot tortjel valasztja el (amennyiben csak egy szam van feltiintetve, ez az elofor-
dulast es az egyedszamot is jelenti). Amennyiben az elofordulasok pontos szamat a
Nomenclator Bizottsag tevekenysegenek megkezdese elott nem tartottak nyilvan, az adato-
kat „n + az 1988 utan elfogadott adatok” formaban adjuk meg.
E jelentesben tessziik kozze azon fajok 2002-es adatait is, melyeknek csak az elofordu-
lasa jelentendo (fules vocsok, pehelyrece, sarki partfuto, nagy sarszalonka, kis goda, kaca-
gocser, kis cser, hajnalmadar), valamint a kis heja Bekes megyei ismert feszkelohelye kor-
nyeki, a faj feszkeleset nyomon koveto, meghatarozott szemelyek adatait. Termeszetve-
delmi jelentosege miatt a korabbiakhoz hasonldan valamennyi 2002-es kislilik-adatot is
kozoljuk, bar a faj csak a Hortobagy tersegen kiviil leiraskoteles. Ezeknel a fajoknal csak a
2002. evi elofordulasok szamat adtuk meg zardjelben.
A madarak elofordulasi idejeiil az altalunk ismert leghosszabb idoszakot adtuk meg,
meg akkor is, ha a bizottsaghoz bekiildott jelentesben nem szerepel a madar egy teruleten
valo tartozkodasanak teljes idotartama (ezen esetekben az elofordulas idejet a Tuzok
szamara bekiildott adatok faunisztikai adatbazisa alapjan egeszitettiik ki). A megfigyeles
helyeiil legtobbszdr a kozigazgatasi telepiileshatart adtuk meg, es ettol csak kiveteles
esetben tertiink el (pi. a Ferto kornyeki adatok eseteben rendszerint a legkozelebbi telepiiles
nevet tiintettiik fel). Amennyiben a megfigyeles halastavon tortent es a megfigyeles helyeiil
a torendszeren beliili medence szamat is tartalmazza a jelentes, ez a halasto neve utan
zardjelben, romai szammal szerepel. Ha a tonak vagy medencenek kiilon neve van, az
ugyancsak zarojelben szerepel, pi. Hortobagyi-halasto (Kondas). Az adat utan zarojelben
szerepel a megfigyelok neve. Rendszerint mindazok nevet feltiintettiik, akik a madarat
elsokent megtalaltak, meghataroztak, es az eszlelesrol jelentest keszitettek. Amennyiben
viszont a madarat otnel tobb szemely talalta, a tovabbi megfigyelokre rendszerint es tdrsaik
megjegyzessel utalunk. Abban az esetben, ha az adott peldanyt az elso megfigyelest koveto
napokon mas megfigyelok is lattak, vagy az adat hitelesiteset a megtalal6(ko)n till tovabbi
szemelyek kozremukodese is segitette, rajuk es mdsok kifejezessel utalunk.
Ezuton is felhivjuk tagtarsaink figyelmet, amennyiben olyan ritka madar elofordulasi
adataval rcndelkeznek, melyet a Nomenclator Bizottsag a reszere bekiildott jelentes hianya-
ban meg nem biralt, azt keszitsek el, es juttassak cl a bizottsag titkara cimere (MME
Nomenclator Bizottsag titkara, H-1 121 Budapest, Kolto u. 21.). A jelentes clkeszitesenek
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modjarol egyebek mellett Magyar (1994) fogalmazott meg iranyelveket. A jelentesek bar-
milyen formaban keszi'thetok, de mind az elkeszi'tes, mind a biralatok soran konnyebbseget
jelent a bizottsag altal rendszeresitett jelentolap hasznalata (a bizottsag barmelyik tagjatol
kerheto, de elerheto az MME Nomenclator Bizottsag honlapjan is:
http://www. mme. hu/nb/mme_nb. htm).
Felhivjuk a figyelmet tovabba arra, bogy az AERC (Association of European Rarities
Committees, http://www.aerc.eu) ajanlasa szerint kivanatos a rendkivtil ritka fajok legalabb
elso tiz elofordulasi adatanak az egyenkenti, a megfigyelesek koiiilmenyeit es a madar
reszletes leirasat is tartalmazo, onallo kdzlemenyben valo publikalasa valamelyik hazai
szaklapban, lehetoleg olyanban, amelyik idegen nyelvii (angol vagy nemet) osszefoglalokat
is kozol a cikkekrol. Kerjiik a megfigyeloket, bogy - szakitva az eddigi rossz szokassal - a
jdvoben errdl se feledkezzenek meg.
Az el nem fogadott adatok a jelentes vegen talalbatok a megfigyelok nevenek feltiinte-
tese nelkiil. Ezeknek az adatoknak csak kisebb reszenel volt a megjeldlt madarfaj egyertel-
miien kizarbato es az eszlelt egyed mas fajnak batarozbato, a tdbbi esetben valoszinusitbeto
volt ugyan a faj, de a bekiildott dokumentumok alapjan megsem volt egyertelmiien megba-
tarozbato. Mintbogy ezek az adatok nem abszoliit bizonyossaguak, a madartani szakiroda-
lomban keriilendo a rajuk valo bivatkozas. Itt kdzdljiik azokat az adatokat is, amelyek do-
kumentacioja alapjan csak nem {genus) szintu batarozas volt lebetseges, de a szoba jobeto
fajok mind jelenteskdtelesek (pi. balfarkasok). Sajnalatos modon tdbb esetben erkezett ritka
madarfajokrol adat dokumentacio (leiras, fenykep stb.) nelkul, kiilondsen regebbi adatok
eseten. Amennyiben a megfigyelest nem dokumentaltak, azt meg elbiralni sem tudtuk, es
ezert automatikusan az el nem fogadott adatok kozdtt szerepeltettiik.
A jelentesben felsorolt adatokra tdrteno bivatkozas eseten, amennyiben az MME NB
jelentesen kiviil mas forras nem adbato meg (mintbogy azt masbol nem publikaltak meg),
javasoljuk a megfigyelok nevet is feltiintetni a kovetkezo peldaboz basonloan: „bavasi
sarlosfecske (Apus melba): 2002. Julius 12. Baja, Szentbaromsag ter 1 pld. {Kempl Zs.,
Kalocsa B in MME NB, 2006)".
A hitelesitendo fajokat es az adatok kategoriaba sorolasat erinto, illetve egyeb
dontesek
A Nomenclator Bizottsag az alabbiak szerint ddntdtt egyes recefelek (Anatidae) koze
tartozo fajok adatainak kategoriaba sorolasarol.
A vdrds asoliid (Tadorna ferruginea) korabban egysegesen A kategoriaba elfogadott
adatai koziil az 1990 utaniakat a kesobbiekben ismet attekintjuk, inert a faj az 1990-es evek
eleje 6ta egy-ket parban felvadon kbit Nagyvarad mellett, es pi. a kozeli Bibarugra komye-
ken azota megfigyelt madarak nagy valoszinuseggel onnan szannaznak.
Az indiai liid (Anser indicus) eseteben - annak 1977-es elso bollandiai kolteset kdve-
toen - 1993-tol gyorsan novekedo onfenntarto allomanya jdtt letre (Bauer et a!., 2005), igy
az ez utani adatokat - kiildnosen a vadludvonulasi idoszakbol szarmazokat - mind atsorol-
tuk C kategoriaba (kiveve a nyilvanvaloan fogsagbol szdkott, pi. szokatlanul szeb'd mada-
rak adatait, azok E kategdriaban maradnak). A nyari indiailud-adatok kategoriaba sorolasa
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soran minden adatot egyedileg kell megvizsgalni es az egyedi koriilmenyek alapjan C, D
vagy E kategoriaba sorolni.
A nilusi lud (Alopochen aegyptiaca) valamennyi eddigi hazai adatat C kategoriaba so-
roltuk, mivel a jelenleg elfogadott adatok idoszakaban mar letezett az europai kdltoallo-
many, es hazai peldanyai nagy valoszinuseggel ebbol szamiaznak.
A sarki lud (Anser caendescens) adatai D kategoriaban, a mandarinrece (Aix galeri-
ciilata) es a kisasszonyrece (Aix sponsa) adatai pedig E kategoriaban maradnak, es egyelore
kesobbi adataik is ezekbe a kategoriakba keriilnek.
A K6M Komyezetgazdalkodasi Intezete ritka madarfajok gyuriizese, dokumentacioja,
illetve az ezzel kapcsolatos iddleges fogvatartasa kapcsan allasfolgalast kert az MME
Nomenclator Bizottsagtol. Az MME NB javasolja, hogy az MME Gyiiruzesi es
Vonulaskutatasi Szakosztalya a madargyuruzes Szakmai es Etikai Szabalyzataban a magyar
faunara nezve uj, illetve hitelesitendo madarritkasagok fogasa kapcsan az alabbiakat
fogalmazza meg: alapfelszereleskent legyen minden gyiiruzotaborban, illetve lehetoleg az
egyeni gyuriizoknel is fenykepezogep. A ritka madarfajnak hatarozott, illetve feltetelezetten
ritka fajhoz tartozo madarakrol alapos fenykepes dokumentaciot es reszletes leirast kell
keszlteni, majd ezt a dokumentaciot a kesobbiekben eljuttatni a Nomenclator Bizottsagnak.
A bizottsag abban a kerdesben allapitotta meg illetekesseget, mely szerint kivanatos, hogy a
ritkasagokrol ertekelheto, a hatarozast lehetove tevo dokumentacio kesziiljdn. A befogott
ritka madarak tovabbi fogvatartasa egyreszt hatosagi engedelyben szabalyozando kerdes
(nem kifejezetten a ritkasagokra, hanem altalaban a megfogott madarak maximalis
benntartasi idejere vonatkozoan errol rendelkeznie kellene az engedelyt kiado hatosagnak),
masreszt etikai kerdes; melyrol a megfelelo hatosag, illetve szakmai gremium illetekes
donteni.
A 2002. ev nevezetessegei
2002-ben az MME NB negy uj madarfajt es egy uj alfajt fogadott el hazank madarainak
nevjegyzekebe: eloszor bizonyitottak Magyarorszagon a Steller-pehelyrece (Polysticta
stelleri), a kis partfuto (Calidris piisilla), a bajszos poszata (Sylvia cantiIIans) es a barna
fuzike (Phylloscopus fuscatus), illetve a nagy orgebics homeyeri alfaja (Lanins excnhitor
homeyeri) elofordulasat. Bar a madarak eredetenek bizonytalan volta miatt D kategoriaba
keriiltek, erdekes adatok a vorhenyes godeny (Pelecanus rufescens) es az afrikai marabu
(Leptopti/os cnimenifenis) elso hazai megfigyelesei is.
A ritka es alkalmi koltofajok feszkelesi adatait 1998-tol gyujti az MME NB
(Schmidt, 1998). 2002-ben eloszor sikeriilt bizonyitani a kercerece (Bucephala c/angnia)
feszkeleset hazankban.
Tovabbi emlitesre melto adatok 2002-ben: a lilebibic (Chettusia gregaria) 8., a
Bonaparte-partfuto (Calidris fuscicollis) 3., a prerisiraly (Lams pipixcan) 2., szibcriai
heringsiraly (Lams fiisciis heiiglini) 5., a torpekuvik (Glaucidiiim passerininn) 7., a ga-
tyaskuvik (Aegolius funereus) 10., a havasi sarlosfecskc (Apus melha) 4., a vorhenyes
fecske (ILimndo daurica) 2., a rozsdas nadiposzata (Acrocephaltis agricola) 8., a vandor-
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flizike (Phylloscopus inornatus) 4., a torpesarmany (Emberiza pusilia) 3. es a kucsmas
sarmany (Emberiza melanocephala) 3. elofordulasa.
Az MME NB altal 2002-ben elfogadott 2i^2iiQ\s. - Accepted records in 2002
A Magyarorszagon hitelesitetten elofordult madarfajok egyes adatait az AERC (Association
of European Rarities Committees) altal javasolt kategoriak alapjan soroltuk be. Az egyes
kategoriak meghatarozasa a legutobbi nevjegyzek (Magyar et al, 1998) bevezetojeben, az
elbiralando fajok listaja az 1994-es jelentesben (Magyar, 1995) es a Partimadarban meg-
jelent fajlistaban (Magyar, 1996) talalhato meg.
A kategoria
Fiiles vocsok (Podiceps auritus) (120/171)
2002. februdr 16. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (VI. to) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Hunyadvari P.,
Gulyas V.);
2002. dprilis 16-25. Mocsa, Boldogasszony-to 1 ad. (naszruhas) pld. (Penzes L., Csonka P. es ma-
sok);
2002. dprilis 28. Tomorkeny, Csaj-to 1 ad. (naszruhas) pld. (Barkoczi Cs., Szabo A., Bod P.);
2002. oktdber kozepe Balatonbereny, Balaton 1 pld. (Gal Sz. es tarsai);
2002. oktdber 31. - november 9. Szeged, Szegedi-Ferto (II. iitem IX/3. to) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld.
(Engi L., Kokai K., Puskas J.; Meszaros Cs.);
2002. november 2. Zalavar, Kis-Balaton 1 pld. (Gal Sz., Cser Sz., Farago A., Talaber G.);
2002. november 8-9. Abadszalok, Tisza-to (Abadszaloki-obol) max. 2 pld.: november 8. 1 pld. (Zalai
T.); november 9. 2 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Goder R., Zalai T., Tar J., Emri T., Tokody B. es
tarsaik);
2002. november 9-23. Fenekpuszta, Balaton max. 5 pld.: november 9. 5 pld. (Palatin G., Gal Sz.,
Farago I. Cs., Farago A.); november 17. 1 pld. (Vasuta G. es tarsai); november 23. 2 pld. (Cser
Sz., Gal Sz., Farago A.);
2002. november 10. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (V. to) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Kovacs G.;
Tar J.);
2002. november 10-17. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto (IV. to) 1 ad. (nyugalmi aihas) pld. (Tar
J.; Szilagyi A.);
2002. november 13. Fertorakos, Ferto (Rakosi-dbol) 2 (nyugalmi ruhas) pld. (Mogyorosi S., Hadarics
T.);
2002. november 16. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (II. to) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Kovacs G.;
Ecsedi Z., Olah J., Tar J.);
2002. november 16. Tihany, Balaton 1 ad. (nyugalmi mhas) pld. (Vasuta G. es tarsai);
2002. november 24. - december 15. Pilismarot, Duna (Pilismaroti-dbol) 1 (nyugalmi ruhas) pld.
(Lendvai Cs., Vasuta G. es masok);
2002. november 27. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 1 (nyugalmi ruhas) pld. (Csonka P.);
Kis hattyu (Cygnus columbianus) (14/40)
2002. mdrcius 3-11. Hortobagy, Fenyesi-halasto (IV. to) es Hortobagyi-halasto (Kondas) 2 ad. + 3
imm. (2y) pld. (Simay A., Simay A., Simay G.; Tar J. es masok);
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2002. november 16. - december 14. Szekesfehervar, Vorosmarty-halastavak 2 ad. + 4 juv. (ly) pld.
(Staudinger I.; Hadarics T.; Schmidt A. es masok);
Enekes hattyii (Cygmis cygnus) (1996 ota: 32/75)
2002. janudr 27. Pilismarot, Duna (Pilismaroti-dbol) 4 ad. pld. (Laposa D.);
2002. febnidr 2. Szeged, Szegedi-Ferto (11. iitem IV. to) 3 ad. + 1 imm. (2y) pld. (Kokai K.);
2002. janudr 31. - mdrcius 4. Tiszacsege, Szilagyi-dulo 7 ad. pld. (Simay A., Simay A., Simay G. es
masok);
2002. dprilis 7-8. Fertorakos, Ferto (Rakosi-dbol) 1 ad. pld. (Gati F., Sebe K., Laczik D.; Hadarics T.
es masok) (Hadarics, 2006);
2002. november 26. Polgar, Polgari-halasto 2 ad. pld. (Katona Cs.);
2002. december 10-14. Szekesfehervar, Vdrdsmarty-halastavak 1 ad. pld. (Tokody B., Szell A.;
Vasuta G. es masok);
Kis lilik (An.s'er erythropus)
2002. janudr 29. Fertdujiak, Borsodi-diild 2 ad. + 1 imm. (2y) pld. (Hadarics T.);
2002. J'ebrudr 4. Tiszacsege, Szilagyi-dCild 1 imm. (2y) (Tar J.);
2002. febnidr 11-13. Hortobagy, Hortobagyi-halasto max. 3 p\d.: februdr 11.3 pld. (Tar i.);februdr
12. 2 ad. pld. (Szilagyi A., Zalai T.); februdr 13. 1 ad. him pld. (Tar J.);
2002. februdr 16. Sarrod. Laszldmajor 2 ad. + 1 imm. (2y) pld. (Hadarics T.) azonosak a januar 29-en
a fcrtdujlaki Borsodi-duloben megfigyelt madarakkal;
2002. februdr 27. Egyek, Csores 2 ad. + 1 imm.. (2y) pld. (Szilagyi A., Zalai T.);
2002. mdrcius 1-12. Hortobagy, Kecskes 1 ad. pld. (Tar J. es masok);
2002. mdrcius 3. Biharugra, Biharugrai-halastavak (Csik-to) 1 ad. pld. (Vasas A., Togye J., Szell A.,
Sallai R. B.);
2002. mdrcius 8-9. Geszt, Begecsi-viztarozo (Nagysziki-to) max. 3 pld.: mdrcius 8. 2 ad. pld. (Vasas
A., Togye J.); mdrcius 9. 3 ad. pld. (Vasas A., Togye J.);
2002. mdrcius 11. - dprilis 1. Hortobagy, Hortobagyi-halastd max. 53 pld.: mdrcius 11. 5 pld. (Tar J.,
Zalai T.); mdrcius 12-13. 1 ad. pld. (Konyhas S.; Olah J. es masok); mdrcius 15.3 pld. (Fmri T„
Gyiire P.); mdrcius 20. 4 ad. pld. (Selmeezi Kovacs A., Palatin G.); mdrcius 27. 53 pld. (Tar J.);
mdrcius 29-31. 43 pld. (Szilagyi A., Zalai T.); dprilis 1. 22 ad. pld. (Konyhas S., Tar J.);
2002. mdrcius 14-17. Biharugra. Fertaly max. 5 pld.: mdrcius 14. 4 ad. pld. (Vasas A., Togye J.,
Palercsik J.); mdrcius 15. 5 ad. pld. (Togye J.); mdrcius 16-17. 3 ad. pld. (Vasas A., Togye J.,
Palercsik J.);
2002. mdrcius 26. Hortobagy, Dinnyes-lapos 35 pld. (Tar J.);
2002. mdrcius 27. Hortobagy, Kecskes I pld. (Tar J.);
2002. mdrcius 30. Tiszacsege, Cserepes 8 pld. (Tar J.);
2002. dprilis 2. Hortobagy, Dinnyes-lapos 2 pld. (Tar J.);
2002. dprilis 22. - mdjus 9. Tiszacsege, Cserepes 6 imm. (2y) pld. (Konyhas S., Tar J., Tihanyi G.);
2002. mdjus 16. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 imm. (2y) pld. (Konyhas S.);
2002. szeptember 17. - november 3. Hortobagy, Hortobagyi-halasto max. 22 pld.: szeptember /7. 19
pld. (Tar J.); szeptember 18-19. 22 pld. (Tar J.; Kovacs G.); oktdber 2. 1
1
pld. (Simay A., Simay
G.); oktdber 31. 2\ pld. (Tar J., Tihanyi G., Olah J., Szilagyi A.); november 1-3. 16 pld. (Gyiire
P., Zdld B., Fmri T.);
2002. szeptember 23. - oktdber 29. Hortobagy, Dinnyes-lapos max. 49 pld.: szeptember 23-24. 29
pld. (Tar J.); szeptember 25. 38 pld. (Tar J.); szeptember 30. 18 pld. (Tar J.); oktdber 6. 20 pld.
(Konyhas S., Tar J.); oktdber 1 7. 34 pld. (Tar J.); oktdber 20. 49 pld. (Tar J.); oktdber 22. 22 pld.
(Tar J.); oktdber 27. 12 pld. (Tar J.); oktdber 29. 14 ad. + 5 juv. (ly) pld. (Vcgvari Zs.);
2002. oktdber 4. Hortobagy, Rokas 20 pld. (Tar J.);
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2002. okidber 15-29. Tiszacsege, Cserepes max. 22 pld.: oktober 15. 22 pld. (Konyhas S.); oktober
26. 13 pld. (Konyhas S.); oktober 29. 15 pld. (Konyhas S.);
2002. oktober 22. Balmazujvaros, Darassa-puszta 10 pld. (Vegvari Zs.);
2002. november 12. Balmaziijvaros, Viragoskuti-halasto 5 pld. (Szilagyi A., Tihanyi G., Tar J.);
2002. november 17. Hortobagy, Vajda-lapos 2 ad. pld. (Szilagyi A.);
2002. november 18. Nagyhegyes, Elepi-halasto 2 ad. pld. (Tar J.);
2002. november 24—27. Szabadszallas, Zab-szek max. 4 pld.: november 24. 3 ad. + 1 juv. (ly) pld.
(Laposa D., Kokay B.); november 27 . 1 ad. pld. (Laposa D., Kokay B.);
Orvos liid (Branta bernicla) (37/39)
2002. januar 25. Kardoskut, Feher-to 1 ad. pld. (Kotyman L.);
2002. februdr 21. - aprilis 22. Fertoiijlak, elohely-rekonstrukcio 1 ad. (ssp. bernicla) pld. (Pellinger
A.; Hadarics T. es masok);
2002. februdr 22-23. Hortobagy, Derzsi-halasto (X. to) 1 ad. (ssp. bernicla) pld. (Gyiire P., Nagy B.;
Emri T. es tarsai);
Pehelyrece (Somateria mollissima) (2002: 10/15)
2002. szeptember 21-22. Biatorbagy, Biatorbagyi-halasto 1 juv. (ly) pld. (Kota A., Ungi B., Gogds
Zs., Laposa D.);
2002. szeptember 29. Budapest, Duna 1 pld. (Horvath G., Laposa D., Kokay B.);
2002. oktober 5-8. Kisiijszallas, horgaszto 1 Juv. (ly) tojo pld. (Monoki A. es masok);
2002. oktober 5-26. Szantod, Balaton max. 4 pld.: oktober 5-6. 2 him + 2 tojo vagy juv. (ly) pld.
(Palatin G.; Gal Sz., Farago A., Cser Sz.); oktober 19. 1 juv. (ly) pld. (Vasuta G.); oktober 26. 1
pld. (Bardos I.; Gal Sz. es tarsai);
2002. oktober 6-26. Visegrad, Duna (Visegradi-obol) 1 juv. (ly) him (Kota A., Kota L. es masok);
2002. november 9-24. Balatonszemes, Balaton max. 3 pld.: november 9. 2 + \ pld. (Palatin G., Gal
Sz., Farago I. Cs., Farago A.); november 24. 2 tojo vagy juv. (ly) pld. (Schmidt A., Schmidt E.,
Kovari L);
2002. november 14. Keszthely, Balaton (Keszthelyi-obol) 1 juv. (ly) him pld. (Sos E., Szigeti B.);
2002. november 16. Balatonfuzfo, Balaton 1 pld. (Vasuta G. es tarsai);
2002. december 7. Balatonbereny, Balaton 1 pld. (Cser Sz., Gal Sz., Farago I. Cs.);
2002. december 7. Balatonboglar, Balaton 1 pld. (Cser Sz., Gal Sz., Farago I. Cs.);
Steller-pehelyrece (Polysticta stelleri) (1)
2002. januar 12-13. Pilismarot, Duna (Pilismaroti-obol) 1 ad. tojo pld. 13-ara korabbi sdretldves
kdvetkezteben elpusztult (Laposa D.);
Fako retiheja (Circus macrourus) (n+85/87)
2002. mdrcius 16. Nagyivan, Nagyivani-puszta (Agyagos) 1 ad. him pld. (Kovacs G.);
2002. mdrcius 27. Nagyivan, Nagyivani-puszta (Agyagos) 1 ad. him pld. (Kovacs G.);
2002. dprilis 5. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (I. to) 1 imm. (2y) him pld. (Simay G., Fajcsak B.
Zsolyomi T.);
2002. dprilis 6. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (III. to) 1 ad. tojo pld. (Vegvari Zs.);
2002. dprilis 6. Mako-Rakos, Kiralyhegyesi Szaraz-er 1 ad. him pld. (Kotyman L.);
2002. dprilis 11. Kiralyhegyes, Kiralyhegyesi-puszta (Szaraz-er) 1 ad. tojo pld. (Meszaros Cs.);
2002. dprilis 17. Kiralyhegyes, Kiralyhegyesi-puszta 1 ad. him pld. (Meszaros Cs.);
2002. dprilis 20. Kakics, Kakicsi-legelo 1 ad. him pld. (Onodi M.);
2002. dprilis 23. Sarrod, Laszlomajor 1 ad. tojo pld. (Hadarics T.) (Hadarics, 2006);
2002. mdjus 5. Balmazujvaros, Darassa-puszta 1 ad. tojo pld. (Tar J.);
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2002. majus 13. Abaujker, Keri-legelo 1 ad. tojo pld. (Olah J., B. Blend es tarsaik);
2002. aiigusztus 26. Balmazujvaros, Kis-szeg 1 ad. him pld. (Tar J.);
2002. aiigusztus 27. Hortobagy, Zam-puszta 1 ad. him pld. (Kovacs G.);
2002. szeptember 4. Hortobagy, Kecskes-puszta 1 imm. (3y) him pld. (Szilagyi A.);
2002. szeptember 6-7. Hortobagy, Hortobagyi-halasto 1 imm. (3y) him pld. (Schmidt A., Magyar G.,
Sos E., Vasas A. es tarsaik);
2002. szeptember 7. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 imm. (3y) him pld. (Szilagyi A., Zalai
T., Tar J. es tarsaik);
2002. szeptember 8. Nagyivan 1 imm. (3y) him pld. (Schmidt A.);
2002. szeptember 10. Szabadkigyos, Apati-puszta 1 imm. (3y) him pld. (Forgach B.);
2002. szeptember 13. Egyek, Fekete-ret 1 ad. him pld. (Kovacs G., Kapocsi I., Kiss R.);
2002. szeptember 14. Nadudvar, Borzas 1 ad. him pld. (Kovacs G., Kapocsi I., Kiss R.);
Kis heja (Accipiter brevipes)
2002. majus 20. Gyula, Sitka 1 ad. him pld. (Marik P.);
Fekete sas (Aquila clanga) (n+36)
2002. janucir 6. -februdr 9. Nagyhegyes, Elepi-halasto 1 imm. (4y) pld. (Szilagyi A., Olah J., Ecsedi
Z., Tihanyi G.);
2002. februdr 8. Biharugra, Biharugrai-halastavak (Emlek- es Ludas-to) 1 ad. pld. (Szeplaki J.);
2002. mdrcius 14. - dprilis 26. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (II. es III. to) 1 subacl. pld. (Szilagyi
A. es tarsai; Tar J.) feltehetoen azonos a januar 6. es februar 9. kozott a nagyhegyesi Elepi-halas-
tavon megfigyelt madarral;
2002. dprilis 15. Bodrogzug 1 imm. (2y) pld. (Ecsedi Z., Petrovics Z. es tarsaik);
2002. november 6. - 2003. janudr 29. Nagyhegyes, Elepi-halasto es Alfbldi-erdo 1 imm. (3y^y) pld.
(Szilagyi A. es masok);
2002. november 13. - 2003. Janudr 29. Nagyhegyes, Alfoldi-erdo 1 imm. (2y-3y) pld. (Szilagyi A.,
Tihanyi G.);
Pusztai sas (Aquila nipalensis) (20/25)
2002. Julius 5. Hortobagy, Pente-zug 1 imm. (3y) pld. (Kovacs G.);
2002. Julius 31. Komadi, Csebi-sziget 1 imm. (4y) pld. (Vasas A., Togye J., Vanyi R.);
2002. november 30. Tomorkeny, Csaj-to 1 imm. (3y/4y) pld. (Domjan A., Tokody B.);
Feketeszarnyu szekicser (Glareola nordmanni) (n+1 1/14)
2002. Jiinius 5-23. Karcag, Magyarka 2 ad. pld. (Szell A.; Olah J.; Vasas A., Palercsik J.);
Lilebibic (Chettusia gregaria) (8)
2002. dprilis 1-2. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. (naszruhas) pld. (Szigeti B., Hadarics T., Pellingcr
A., Mogyorosi S., Molnar B.) (Hadarics, 2006);
Sarki partfuto (Calidris canutus) (2002; min. 13/19)
2002. mdjus 28. -Junius 1
.
Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. (naszruhas) pld. (Hadarics T., Molnar B.;
Pellinger A.);
2002. Julius 5. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. pld. (Csonka P.);
2002. Julius 28. Acs, cukorgyari ulepitotavak 1 ad. (vedlo) pld. (Csonka P.);
2002. augusztus 7. Hortobagy, Fenyesi-halasto 1 pld. (Kovacs G.);
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2002. augusztiis 11-16. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 3 juv. (ly) pld. (Emri T., Gyiire P.,
Zold B.);
2002. augusztus 13-19. Polgar, Polgari-halasto 1 juv. (ly) pld. (Tar J.; Konyhas S.);
2002. augusztus 16. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 1 ad. (naszruhas) pld. (Csonka P.);
2002. augusztus 18-25. Geszt, Begecsi-vlztarozo 1 juv. (ly) pld. (Vasas A.);
2002. augusztus 13. - szeptember 26. Fertoujlak, Nyeki-szallas max. 5 pld.; augusztus 13. 1 pld.
(Molnar B.); augusztus 15. 2 pld. (Pellinger A., Szentendrey G., Lukacs L., Szell P.); augusztus
19-24. 2 juv. (ly) pld. (Mogyorosi S., Pellinger A., Hadarics T. es masok); augusztus 25-26. 3
juv. (ly) pld. (Hadarics T. es tarsai); augusztus 28-29. 2 juv. (ly) pld. (Hadarics T. es tarsai); au-
gusztus 30-31. 1 juv. (ly) pld. (Pellinger A., Mogyorosi S. es tarsaik); szeptember 2. 2 pld.
(Pellinger A.); szeptember 5. 3 pld. (Laczik D., Sebe K.); szeptember 11-12. 1 pld. (Pellinger A.,
Mogyorosi S.); szeptember 26. 5 pld. (Halmos G., Sebe K.);
2002. augusztus 24. Kaba, cukorgyari iilepitotavak 1 juv. (ly) pld. (Balazs I.);
2002. augusztus 28. Fonyod-Alsobelatelep, Balaton 1 juv. (ly) pld. (Balazs P.);
2002. augusztus 31. - szeptember 3. Hortobagy, Fenyesi-halasto 1 juv. (ly) pld. (Balazs I.; Borbath
P., Zalai T.; Pigniczki Cs.);
2002. szeptember 15. Fonyod-Alsobelatelep, Balaton 1 juv. (ly) pld. (Lendvai Cs.);
Kls partfuto (Calidris pusilla) (1)
2002. mdjus 4-8. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (naszruhaba vedlo) pld. (Olah J., Tar
J. es masok) (Olah & Tar, 2003);
Bonaparte-partfuto (Calidris fuscicollis) (3)
2002. Julius 13. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Olah J.);
Nagy sarszalonka (Gallinago media) (2002: 6/7)
2002. dprilis 6. Hortobagy, Csattag 1 pld. (Kovacs G.);
2002. dprilis 27. Bogacs, Bogacsi-viztarozo 1 pld. (Szilagyi A., Zalai T.);
2002. mdjus 3. Balmaziijvaros, Nagy-szik 1 pld. (Olah J., Szilagyi A.);
2002. augusztus 7. Pely, Akolhati-mocsar 2 pld. (Zalai T.);
2002. augusztus 30. Balmaziijvaros, Magdolna (szennyvizulepitok) 1 pld. (Szilagyi A.);
2002. szeptember 30. Hajdiiszoboszl6, Angyalhaza-puszta 1 pld. (Konyhas S.);
Kis goda (Limosa lapponica) (2002: 18/29)
2002. mdrcius 16. Palkonya, halastavak 1 pld. (Kis Borbas L., Kis Borbas Zs.);
2002. dprilis 26. - mdjus 14. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) max. 3 pld.: dprilis 26. 2 pld.
(Szilagyi A., Tar J.); mdjus 1. 2 pld. (Tar J.); mdjus 5. 3 pld. (Emri T., Gyiire P. es tarsaik); mdjus
7. 3 pld. (Ecsedi Z., Zalai T.); mdjus 9-11. 3 pld. (Simay G.,; Borbath P., Zalai T.; Zold B. es tar-
sai); mdjus 14. 3 pld. (Vegvari Zs.);
2002. dprilis 27. Balatonfenyves, Balaton 1 ad. (naszruhas) pld. (Gal Sz., Cser Sz., Farago A., Talaber
G.);
2002. mdjus 11. - Junius 8. Fertoujlak, Borsodi-diUo 1 ad. toj6 pld. (H. Spinier; Pellinger A. es ma-
sok);
2002. mdjus 23. Sarrod, Laszlomajor 1 ad. tojo pld. (H. Blomecke) a fertoiijlaki Borsodi-diildben
megfigyelttel azonos madar;
2002. mdjus 25. Hajduszoboszl6, Hajduszoboszl6i-halast6 1 pld. (Konyhas S.);
2002. mdjus 27. Hajdiiszoboszlo, Angyalhaza-puszta (Tarkany-er) 2 pld. (Vegvari Zs.);
2002. Junius 2. Szeged, Szegedi-Ferto (II/2. to) 1 ad. (naszruhas) him + 1 ad. tojo pld. (Barkoczi Cs.,
Domoki F.);
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2002. junius 8. Szeged, Szegedi-Ferto (II/2. to) 1 tojo pld. (Kokai K.) valoszi'nuleg azonos a junius 2-
an Ligyanitt megfigyelt tojo madarral;
2002. augiisztiis 10. Hortobagy, Csecsi-halasto 1 pld. (Balazs I.);
2002. augiisztus 18. Geszt, Begecsi-vi'ztarozo 2 Juv. (ly) pld. (Vasas A.);
2002. szeptember 11. - oktdher 5. Fonyod-Alsobelatelep, Balaton max. 2 pld.: szeptemher 11-12. 1
pld. (Balazs P.); szeptemher 13-14. 2 pld. (Balazs P.); szeptemher 15. 3 Juv. (ly) pld. (Lendvai
Cs.); .szeptemher 20. 1 pld. (Bardos I.); szeptember 21. 3 pld. (Szalai K.); oktdher 5. 2 pld. (Szi-
geti B.);
2002. szeptember 13-22. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 1 juv. (ly) pld. (Feher F.,; Schmidt A. es
tarsai; Csonka P.);
2002. szeptember 15. Szeged, Feher-to 2 juv. (ly) pld. (Meszaros Cs., Kokai K.);
2002. szeptember 21
.
Tbmbrkeny, Csaj-to 3 juv. ( ly) pld. (Schmidt A., Schmidt F., Szigeti B., Farago
A.);
2002. szeptember 21. Petohaza, cukorgyari tilepitotavak 1 juv. (ly) pld. (Pellinger A.);
2002. szeptemher 21. - november 2. Balatonfenyves, Balaton max. 2 pld.: szeptemher 21. 1 juv. (ly)
pld. (Lendvai Cs.); oktdher 6. 2 pld. (Gal Sz., Farago A., Cser Sz.); november 2. 2 pld. Gal Sz.,
Cser Sz., Farago A., Talabcr G.);
2002. szeptemher 22-29. Szeged, Feher-to 1 juv. (ly) pld. (Kokai K., Meszaros Csaba);
2002. .szeptemher 29. Tomorkeny, Csaj-to 1 juv. ( ly) pld. (Bod P., Bede A.);
2002. oktdher 8. Karcag, Kecskeri-viztarozo es Kisujszallas, Csivag-halasto 1 pld. (Monoki A.);
Terekeanko (Xenus cinereiis) (45/49)
2002. dprilis 25. Polgar, Polgari-halasto (V. to) 1 ad. (naszruhas) pld. (Tar J., Gazdag I.);
2002. mdjiis 2. Flortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (naszruhas) pld. (Nagy T.);
2002. mdJiis 11. Szeged, Szegedi-Ferto (11/7. es 11/3. to) 1 ad. pld. (Domjan A., Engi L.);
2002. mdjiis 17. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (naszruhas) pld. (Kokay Sz., T.
Hawkins, Olah J. es masok);
2002. mdJiis 21-22. Hajdiiszoboszlo, Hajduszoboszloi-halastavak 1 ad. (naszruhas) pld. (Ecsedi Z. es
tarsai; Tar J.);
2002. ji'iliiis 24. Fertorakos, Ferto (Piispok-to) 1 ad. (naszruhas) pld. (Molnar B., Mogyorosi S.);
Laposcsorii viztaposo (Phalaropus fiiHcarius) (19)
2002. Julius 4-5. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. (vedlo) him (Pellinger A., Molnar B., Neuwirth N. es
masok) (Hadarics, 2006);
2002. november 17. Keszthely, Balaton (Keszthelyi-obol) 1 juv. (ly) pld. (Vasuta G., Kocsis K.);
Szelesfarku halfarkas (Stercorarius pomarinus) (n+21/23)
2002. augiisztus 24. Sarkercsztiir, Sarkany-to I subad. (vilagos szinvaltozatii) pld. (Olah S., Szalai
K.);
Ekfarku halfarkas (Stercorarius parasiticus) (n+32/34)
2002. jiilius 31. - augusztus 17. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (sbtet szinvaltozatii)
pld. (G. Gorman, Olah .(., Ecsedi Z., Tar J. es masok);
2002. szeptemher 24. Naszaly, Ferencmajori-halastavak I ad. (vilagos szinvaltozatii) pld. (Kokay B.);
2002. november 13. Hegyko, Ferto (Hegykoi-obol)
1
juv. (ly) (sbtet szinvaltozatii) pld. (Hadarics T.,
Mogyorosi S.);
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Nyilfarku halfarkas (Stercorarius longicaudiis) (n+6)
2002. szeptember 9. Erd, Alsovolgyi u. 1 juv. (ly) (sdtet szinvaltozatu) pld. (Sipos Gy., Solti B.)
(Solti, 2006);
Halaszsiraly (Larus ichthyaetus) (79/87)
2002. junius 14. -jiilius 20. Hortobagy; jiinius 14-23. Hortobagyi-halasto (Kondas) (Ecsedi Z., Nagy
Gy., M. Watson, Olah J., Vegvari Zs. es mksok)-, jiilius 10-20. Fenyesi-halasto (Ecsedi Z. es tar-
sai) 1 imm. (3y) pld.;
2002. Junius 19. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. pld. (Domjan A., Szell A., Tokody
B.);
2002. augusztus 5. Hortobagy, Csecsi-halasto (VI. to) 1 juv. (ly) pld. (Szilagyi A., Zalai T.);
2002. szeptember 1-15. Geszt, Begecsi-viztarozo (V. to) 1 imm. (3y) (nyugalmi ruhaba vedlo) pld.
(Vasas A., Togye J.);
Prerisiraly (Larus pipixcan) (2)
2002. Junius 5-16. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (naszruhas) pld. (Zalai T. es ma-
sok) (Zalai. 2003);
2002. Julius 20. Hortobagy, Fenyesi-halasto (II. to) I ad. (naszruhas) pld. (Csonka P. es tarsai; Kokay
Sz. es tarsai) valoszinuleg azonos a junius 5-16. kdzott a Hortobagyi-halastavon megfigyelt ma-
darral;
Heringsiraly heiiglini alfaja (Larusfuscus heuglini) (5)
2002. mdrcius 3. Balatonfenyves, Balaton I ad. (naszruhas) pld. (Zalai T., Olah J., Borbath P.);
Eziistsiraly (Larus argentatus) (1998 6ta 10)
2002. februar 24. - marcius 3. Balatonfured, Balaton 1 ad. (naszruhas) pld. (Zalai T., Borbath P.,
Olah J.)
2002. november 13-29. Tihany, Balaton 1 imm. (ly) pld. (M. Watson, Ecsedi Z., Olah J.);
2002. november 24. Szeged, Szegedi-Ferto (1/2. to) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Meszaros Cs., Kokai
K.);
2002. november 29-30. Balatonfenyves, Balaton 1 imm. (3y) pld. (Zalai T., Szilagyi A., Tar J.);
Dolmanyos siraly (Larus marinus) (45/52)
2002. februar 23. - marcius 7. Balatonfenyves, Balaton, 1 imm. (4y) pld. (Zalai T., Borbath P., Olah
J. es masok);
Csiillo (Rissa tridactyla) (n+44/47)
2002. november 9-17. Szeged, Feher-to (I. to) 1 juv. (ly) pld. (Kokai K., Engi L.);
2002. november 29. Fonyod, Balaton 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Eesedi Z., Olah J.);
Kacagocser (Gelochelidon nilotica) (n+102/141)
2002. mdjus 4. Nagyhegyes, Elepi-halasto 1 ad. naszruhas pld. (Szilagyi A., Olah J., Pusztai D.,
Varga L.);
2002. mdjus 15. Tiszasiily, Homori-halasto 1 ad. pld. (Zalai T.);
2002. mdjus 26. Szeged, Szegedi-Ferto 1 ad. pld. (Kokai K.);
2002. Junius 8. Fertoujlak, Nyeki-szallas 3 ad. pld. (Pellinger A.);
2002. Jiinius 22. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. pld. (Pellinger A., Mogyorosi S.);
2002. szeptember 1. Tomorkeny, Csaj-to 1 ad. (naszruhas) pld. (Barkoczi Cs., Toth B.);
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Kenti cser (Sterna sandvicensis) (14/33)
2002. augiisztus 5. Tokaj, Tokaji-halasto, 3 ad. (naszruhabol nyugalmi ruhaba vedio) pld. (Nagy T.);
2002. november 29. - december 7. Fonyod, Balaton 1 imm. (ly) pld. (Tar J., Zalai T. es masok);
Kis cser (Sterna albifrons) (2002; a feszkelokon ki'vul min. 8/15)
2002. majus I. Hortobagy, Hortobagyi-halasto 2 pld. (Simay A.);
2002. majus 5. Apaj 1 ad. pld. (Ungi B., Berenyi Zs.);
2002. majus 7. Nagyhegyes, Elepi-halasto 1 pld. (Olah J.);
2002. ji'mius 8. -jiilius 8. Eertoujlak, Nyeki-szallas max. 3 p\d.: junius 8. 1 pld. (Pellinger A.);junius
17.2 ad. pld. (Pellinger A.);junius 19. 2 ad. pld. (Pellinger A.yjulius 8. 2 ad. pld. (Pellinger A.);
2002. junius 9. Vizvar, Drava 6 par + 1 pull. pld. (Vasuta G. es tarsai);
2002. jimiiis 12. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 3 pld. (Berenyi Zs., Lendvai Cs.);
2002. julius 17. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 2 ad. pld. (Csonka P.);
2002. augusztus 4-5. Hortobagy, Fenyesi-halasto 1 ad. pld. (Szilagyi A., Zalai T.);
2002. augusztus 7. Hortobagy, Fenyesi-halasto 1 ad. + 2 juv. (ly) pld. (Kovacs G.) valoszinuleg
azonosak a 2002-ben a Hortobagyi-halastavon kolto madarral es fiokaival;
2002. augusztus 12-14. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 2 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Csonka P. es
tarsai);
2002. augusztus 21. Hortobagy, Csecsi-halasto 1 ad. -i- 2 Juv. (ly) pld. (Kovacs G.) valoszinuleg
azonosak a 2002-ben a Hortobagyi-halastavon kolto madarral es fiokaival, illetve az augusztus 7-
en a Fenyesi-halastavon megfigyelt madarakkal;
Tdrpekuvik (Glaucidium passerinurn) (7/8)
2002. januar 10. - julius kozepe Egerszog, Pitics-hegy 1 par (Boldogh S.; Zalai T. es masok)
(Boldogh et ai, 2005);
Gatyaskuvik (Aegolius jimereus) (az 1997-es feszkeleseken kiviil 10)
2002. marcius 15-16. es 2002. aprilis 6. Btikk, Fustds-ko-berc 1 ad. him pld. (Schmidt A., Kovari 1.,
G. Gorman, Czirak Z., Kokay Sz. es tarsaik);
Havasi sarlosfecske (Apus melba) (4)
2002. julius 12. Baja, Szentharomsag ter 1 pld. (Kempl Zs., Kalocsa B.);
Havasi fiilespacsirta (Eremophila alpestris) (1999 6ta: 2/4)
2002. januar 4. Hortobagy, Mata-puszta 1 pld. (Balazs I.) valosziniileg azonos a 2001. december 17-
25-ig ugyanitt megfigyelt harom madar (MME NB, 2006) valamelyikevel;
2002. februar 8. Balmazujvaros, Szandalik I ad. pld. (Tar J.);
Vorhenyes fecske (Hirundo daurica) (2)
2002. julius 30. - aiigu.sztus 14. Kekesteto 1 ad. him pld. (Gdder R. es masok);
Citrombillcgeto (Motacilla citreola) (26/28)
2002. majus 16. Szalonna, Rakaca-viztarozo I ad. him pld. (Tordk Z.);
Rozsdas nadiposzata (Acrocephalus agricola) (8)
2002. oktober 23., Izsak, Kolon-to, I juv. (ly) pld. (megfogva) (Nemeth A., Madarasz B., Halmos G.)
(Nemeth & Pigniezki, 2004b);
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Bajszos poszata (Sylvia cantillam) (1)
2002. majus 20. Cserepfalu, Hor-volgy 1 ad. him {ssp. albostriata) pld. (S6s E., H. Ackered es tar-
saik) (Sos, 2003);
Csilpcsalpfiizike sziberiai alfaj jegyeit mutato peldanya {Phylloscopiis collybita tristis tipusu) (5)
2002. november 16. Dinnyes, Dinnyesi-Ferto 1 pld (Vasiita G., Kocsis K.);
Vandorfiizike (Phylloscopiis inornatus) (4)
2002. oktober 12. Tomord, Nagy-to 1 pld. (megfogva) (Kiss J., Lorincz A., Banhidi P., Nemeth Cs.)
(Kiss, 2002);
Barna fuzike (Phylloscopiis fuscatus) (1)
2002. november 1-2. Izsak, Kolon-to 1 juv. (ly) pld. (megfogva) (Szalai Z., Nemeth A. es masok)
(Nemeth & Pigniczki, 2004a);
Hajnalmadar (Tichodroma muraria) (2002: 12)
2002. janiidr 26. Miskolc, Diosgyori var 1 him pld. (Tokody B.);
2002. februdr 24. Isztimer, Burok-vdlgy 1 pld. (Vasuta G., Kocsis K.);
2002. februar 25. - mdrciiis 14. Nagyharsany, Szarsomlyo 1 (naszmhas) him pld. (Onodi M.);
2002. mdrciiis 22. Tar, kobanya 1 pld. (Solti B.);
2002. oktober 26. - 2003. februdr 26. Tatabanya, Nagy-Keselo-hegy 1 pld. (Csonka P. es masok);
2002. november 6. Tardos, Banya-hegy 1 pld. (Csonka P.);
2002. november 7. - december 20. Esztergom, Bazilika 1 pld. (Ferenczi B. es masok);
2002. november 9. Felsotarkany 1 pld. (Tokody B., Domjan A., Ampovics Zs., Laszlo B.);
2002. november 20. Labatlan, Bersek-hegy (Bersek banya) 1 (Csonka P.);
2002. december 10. Tokaj, kobanya 1 pld. (Nagy T.);
2002. december 11. Labatlan, Sarkany-lyuk 1 pld. (Csonka P.);
2002. december 18. Tarcal, kobanya 1 pld. (Nagy T., Szabolcs M., Tecsi Z.);
Nagy orgebics homeyeri alfaja (Lanins exciibitor homeyeri) (1)
2002. november 15. - december 9. Elortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) es Cserepes-puszta 1 juv.
(ly) pld. (Ecsedi Z., Szilagyi A., M. Watson; Olah J., Tar J.) (Oldh et ai, 2004);
Karmazsinpirok (Carpodacus erythriniis) (20/21)
2002. mdjus 14. Boldogkoujfalu, Rakoczi u. 1 ad. him pld. (Serfozo J.);
Tdrpesarniany (Emberiza piisilla) (3)
2002. november 29-30. Ocsa 1 imm. (ly) pld. (megfogva) (Lorant M., Fladarics T. es masok);
Kucsmas sarmany (Emberiza melanocephala) (4)
2002.juniiis 8. Nagyivan, Nagyivani-puszta (Peterfi-tanya) 1 ad. him pld. (Schmidt A. es masok).
C kategoria
Indiai lud (Anser indicus) (C: 9, E; 2/3)
2002. oktober 18-23. Dinnyes, Dinnyesi-Ferto 1 ad. pld. (Fenyvesi L.; Szasz P. Zs. es masok);
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Halcsontfarku rece (Oxyiirajamaicemis) (5/6)
2002. november JO. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (V. to) 1 juv. vagy tojo pld. (Bajor Z. es tarsai;
Tar J., Szilagyi A. es tarsaik).
D kategoria
V'orhenyes gbdeny (Pelecanus rufescens) (1)
2002. mdrcius 24. Acs, Rosta-ret 1 ad. pld. (Szentinnai I., Argai S.);
Afrikai marabu (Leptoptilos crumeniferus) (1)
2002. mdjiis 25. - jiinius I. Csanytelek. Si'r6hegyi-halast6 es Tdmorkeny, Csaj-to 1 ad. pld. (Tajti L.
es tarsai; Barkoczi Cs. es masok);
Kanadai liid (Branta canademis) (C: 4, D: 2)
2002. mdrciu.s 1-10. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. pld. (Pellinger A., Vasas A. es masok) (Hadarics,
2006);
Voros asolud (Tadornaferniginea) (A: 32/44, D; 6/10)
2002. Julius 17. - 2003. mdrcius 10. Acs, cukorgyari iilepitotavak es Naszaly, Ferencmajori-halasta-
vak 1 ad. him pld. (Riezing N., Palatin G., Csonka P. es masok).
E kategoria
Fekete hattyu (Cygnus atratus)
2002. mdrcius 14-21. Fertorakos, Ferto (Rakosi-obol) 1 imm. (2y) pld. (Hadarics T., Mogyorosi S.,
Molnar B.; Laczik D.);
Zoldszarnyii ara (Ara chloroptera)
2002. februdr 20. Sopron, Vas Gereben utca 1 ad. pld. (Hadarics T., Mogyor6si S.).
Feszkelesek
Csorgo rece (Anas crecca)
2002. Julius 28. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. toj6 + 8 pull. pld. (Tar J.);
2002. augusztus 3. Polgar, Polgari-halasto 1 ad. tojo + 8 pull. pld. (Tar J.);
Kercerece (Bucephala clangula) (1)
2002. mdjus 11. Sajooros, SaJ6 (Makkos) 1 ad. tojo + 5 pull. pld. (Toth L.) (Toth, 2003);
Viharsiraly (Larus canus)
2002. Julius 8. Gyekenyes, banyato 2 ad. + 1 pull. (Fcnyosi L., Csor S., Horvath Z., Mezci E.)
(Fenyosi et ai, 2004);
Kis cser (Sterna albifrons)
2002. Julius 28. - augusztus 4. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. + 3 pull.tjuv. (Tar J.,
Szilagyi A., Olah .1., Ecscdi Z., Tihanyi G.).
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El nem fogadott, illetve visszavont adatok - Records not accepted or withdrawn
Enekes hattyii (Cygnus cygmis) 2002. december 8. Dunakeszi (4); sorenyes recelud (Chenonetta
jubato) 2002. ji'miiis 2. Geszt, Begecsi-viztarozo; fako retiheja (Circus macrouriLs) 2002. dprilis 11.
Kiralyhegyes, Kiralyhegyesi-puszta; 2002. augusztiis 28. Nagyivan, Bence-ferto; 2002. szeptember
10. Nagyivan, Nagyivani-puszta; 2002. szeptember 11. Hajduszoboszlo, Angyalhaza; vekonycsoru
poling (Niimenius tenuirostris) 2002. szeptember 27. Hortobagy, Ohat (5); ezustsiraly (Larus
argentatus) 2002. november 8. Szeged, Feher-to; pusztaityiikfaj fPteroclidae spj 2002. november
10. Zalaszentmihaly (7); gydngybagoly fehermellu alfaja (Tyto alba alba) 2002. dprilis 1. Iszkaz;
karmazsinpirok (Carpodacus erythrinus) 2002. jiilius 5. Erd-Parkvaros.
Summary: The 2001 Annual Report of the Hungarian Checklist and Rarities
Committee
This is the fifteenth report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee. For this
report 81 records were considered of which 81% were accepted (56 records of 36 different
species in category A, two records of two species in category C, three records of three spe-
cies in category D and two records of two species in category E, three breeding records of
two species). Out of the 50 records submitted relating to the year 2002, 90% were accepted
(38 records were accepted in category A, two records in category C, three records in
category D and one record in category E; one breeding record was also accepted). The
annual meeting of the Committee was held on March 7-8, 2003 in Rejtek int the Biikk Hills
and on December 5-6, 2003 in Koszeg. The report also contains all records that need to be
reported only with no requirement of a description.
Definitions for categories follow the recommendations of the Texel and Heligoland
guidelines of the AERC (for details vide http://www.aerc.eii). The two figures (divided by a
slash) after species names indicate the number of occuiTences and individuals up to and
including 2002. When only one figure is shown this relates to both occurrences and
individuals. For those species where exact numbers of records were not computed prior to
1988, only the number of records accepted since 1988 (“n + the number of records accepted
since 1988”) are given in brackets.
Since the report is in Hungarian, the following guildelines are given for acronyms and
Hungarian words frequently used in the report. Date is written according to the Hungarian
sequence i.e. year, month, day. The date is followed by the place of oecurrence, usually the
name of the town of municipality followed by the name of the actual locality. Names or
numbers of the particular pond of a fishpond system are given after the name of the pond
system in brackets. Number of individuals is given before the acronym pld. (i.e.
“individual”) with notes on plumage, sex, or other circumstances of the record. Him means
male, tojo means female, 2y means second year immature bird, nyugalmi riihds means
“winter (basic) plumage”, ndszruhds refers to “adult summer (alternate) plumage”. Meg-
fogva means the bird was netted and ringed. The names of observers are in brackets. Es
tdrsai(k) means “et al.” and it usually indicates that the bird was reported by more than four
observers. Reference to publication or photo, where available, is given after the record.
Rejected records are listed at the end of the report.
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Highlights of 2002 were the first records of Steller’s Eider (Polysticta stelleri),
Semipalmated Sandpiper (Calidris piisilla), Subalpine Warbler (Sylvia cantillans), Dusky
Warbler (Phylloscopus fuscatus) and the homeyeri race of Great Grey Shrike (Lanins
excubitor homeyeri) in Category A; and the first Hungarian records of Pink-backed Pelican
(Pelecanus nifescens) and Marabou Stork (Leptoptilos crumeniferus) in Category D.
Further noteworthy records for the year were: 8th record of Sociable Plover (Chettusia
gregaria), 3rd record of White-rumped Sandpiper (Calidris fuscicollis), 2nd record of
Franklin’s Gull (Lams pipixcan), 5th record of Heuglin’s Gull (Lams fusciis heuglini), 7th
record of Pygmy Owl (Glaucidiitm passerinum), 10th record of Tengmalm’s Owl (Aegolius
fimereus), 4th record of Alpine Swift (Apus melba), 2nd record of Red-rumped Swallow
(Himndo daurica), 8th record of Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola), 4th record
of Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus), 3rd record of Little Bunting
(Emberiza piisilla) and 3rd record of Black-headed Bunting (Emberiza melanocephala).
Breeding records of rare and occassional breeding bird species have also been verified
systematically from 1998 on (see details in Schmidt, 1998). The Goldeneye (Bucephala
clangula) bred in Hungary for the first time.
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AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG 2003. EVI JELENTESE A
MAGYARORSZAGON RITKA MADARFAJOK
ELOFORDULASAROL
MME Nomenclator Bizottsag
Abstract
MME Nomenclator Bizottsag (2006): The 2003 report of the Hungarian
Checklist and Rarities Committee on rare birds in Hungary. Aquila 113, p. 91-
105.
For the 16th report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee 212 records
were considered of which 92% were accepted ( 1 82 records of 44 different species in
category A and three records of three species in category E). Out of the records from
the year 2003, 92% were accepted (52 records out of 62 were accepted in category A
and two records in category E). Highlights of 2003 were the first record of Aythya
collaris and also the first record of Aythya affwis in Category A. Further noteworthy
records of the year were the 9th record of Neophron percnopterus, 1 0th record of So-
ciable Plover Chettusia gregaria, 4th record of Larus sahini, 4th record of Melano-
coiypha calandra, 3rd record of Cettia cetti, 9-1 1th records of Acrocephalus agri-
cola, 5th record of Phylloscopus inornatus and the 4th record of Emberiza melano-
cephala. At the time of finishing the report a total of 301 species were known to have
occurred in Hungary during the year 2003. Cettia cetti bred in Hungary for the first
time and Lanins excubitor bred in Hungary for the second time.
Authors’ address: MME Nomenclator Bizottsag, H-1 121 Budapest, Kdlto utca 21.
Key words: rarities report, Hungary.
Bevezetes
A Magyar Madartani es Termeszetvedelmi Egyesiilet Nomenclator Bizottsaga (MME
NB) 16. jelentese a 2003-ban eszlelt es jelentett ritkasagok hitelesltett adatait tartalmazza. E
jelentesben tesszuk kozze a 2003-as evbol szannazo, de 2004-ben bekiildott es biralt adato-
kat is. A 2003-ban biralt, de 2001-bol vagy korabbi evekbol szannazo adatokat a 2001-es
(MME NB, 2001b), a 2002-bol szannazo adatokat a 2002-es jelentesben (MME NB, 2006)
tettiik kozze.
A 2003. evi adatok lezarasa es osszesitese celjabol az MME NB 2003. marcius 7-8-an a
biikki Rejteken, 2003. december 5-6-an Koszegen, inajd 2004. november 26-an Tatan tilt
ossze. 2003-ban az alabbi szeinelyek vettek reszt a bizottsag munkajaban (abece sorrend-
ben): dr. Hadarics Tibor (titkar), dr. Magyar Gabor, Nagy Tamcts, ijj. Oldh Janos, Schmidt
Andrds (titkar), dr. S6s Endre, Vegydri Zsolt es Zalai Tamds.
E jelentes osszeallitasa soran a Nomenclator Bizottsag 212 adatot vizsgalt meg (ebben
nem szerepelnek azok a fajok, amelyekrol nem kell jelentest kesziteni, csak az adataikat
gyujtjuk). A bekiildott jelentesek kozul a bizottsag 44 faj 182 adatat fogadta el A kategori-
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aba, harom faj egy-egy adatat E kategoriaba; illetve negy faj ti'z koltesi adatat hitelesi'tette
(mely osszesen 92%-a a megvizsgalt adatoknak). A 2003-bol szamiazo 62 adatbol 52-t A
kategoriasnak, kettot E kategdriasnak fogadtunk el; illetve ket faj harom feszkelesi adatat
hitelesi'tettuk (ez a bekiildott 2003-as adatok 92%-a).
A faj ok neve mogdtt zarojelben olvashato szamadatok a faj bizonyltott magyarorszagi
elofordulasainak szamat jelentik 2003-mal bezardlag. Az 1975 vegeig elfogadott adatok
Keve (I960, 1984) nevjegyzekeiben, az MME Nomenclator Bizottsag altal 1976-1988
kozotti, illetve 1988 ota evente elfogadott adatai az MME NB jelenteseiben talalhatok meg
(a jelentesek hivatkozasi adatait lasd MME NB, 2006). A legfeljebb tizenot hitelesi'tett
adattal rendelkezo fajok eseteben az elofordulasok 1997 vegeig osszesitve is megtalalhatok
Magyarorszag madarainak nevjegyzekeben (Magx’ar et al, 1998).
Az elofordulasok szamat es az osszes peldanyszamot tortjel valasztja el (amennyiben
csak egy szam van feltiintetve, ez az elofordulast es az egyedszamot is jelenti). Amennyi-
ben az elofordulasok pontos szamat a Nomenclator Bizottsag tevekenysegenek megkezdese
elott nem tartottak nyilvan, az adatokat „n + az 1988 utan elfogadott adatok” formaban
adjuk meg.
E jelentesben tessziik kozze azon fajok 2003-as adatait is, melyeknek csak az elofordu-
lasa jelentendo (fules vocsok, pehelyrece, sarki partfuto, nagy sarszalonka, kis goda, kaca-
gocser, kis cser, hajnalmadar). Termeszetvedelmi jelentosege miatt a korabbiakhoz hason-
loan valamennyi 2003-as kislilik-adatot is kozoljiik, bar a faj csak a Hortobagy tersegen
kiviil leiraskoteles. Ezeknel a fajoknal csak a 2003. evi elofordulasok szamat adtuk meg
zardjelben.
A madarak elofordulasi idejeiil az altalunk ismert leghosszabb idoszakot adtuk meg,
meg akkor is, ha a bizottsaghoz bekiildott jelentesben nem szerepel a madar egy teriileten
valo tartdzkodasanak teljes idotartama (ezen esetekben az elofordulas idejet a Tuzok
faunisztikai adatbazisa alapjan egeszitettiik ki). A megfigyeles helyeiil legtobbszor a koz-
igazgatasi telepiileshatart adtuk meg, es ettol csak kiveteles esetben tertiink el (pi. a Ferto
kornyeki adatok eseteben rendszerint a legkozelebbi telepiiles nevet tiintettuk fel).
Amennyiben a megfigyeles halastavon tortent es a megfigyeles helyeiil a tdrendszeren
beliili medence szamat is tartalmazza a jelentes, ez a halast6 neve utan zarojelben, romai
szammal szerepel. Ha a tonak vagy medencenek kiilon neve van, az ugyancsak zarojelben
szerepel, pi. Hortobagyi-halastd (Kondas). Az adat utan zarojelben szerepel a megfigyelok
neve. Rendszerint mindazok nevet felttintettiik, akik a madarat elsokent megtalaltak, meg-
hataroztak, es az eszlelesrol jelentest keszi'tettek. Amennyiben viszont a madarat otnel tobb
szemely talalta, a tovabbi megfigyelokre rendszerint es larsaik megjegyzessel utalunk.
Abban az esetben, ha az adott peldanyt az elso megfigyelest koveto napokon mas megfi-
gyelok is lattak, vagy az adat hitelesiteset a megtalal6(ko)n till tovabbi szemelyek kozre-
mukodese is segitette, rajuk es mdsok kifejezessel utalunk.
Eziiton is felhivjuk tagtarsaink figyelmet, amennyiben olyan ritka madar elofordulasi
adataval rendelkeznek, melyet a Nomenclator Bizottsag a reszere bekiildott jelentes hianya-
ban meg nem biralt, azt keszitsek el, es juttassak el a bizottsag titkara cimere (MME NB
titkara, 1121 Budapest, Kolto u. 21.). A jelentes elkeszitesenek modjardl egyebek mellett a
Partimadur 1994/2. szamaban kozolt iranyelvek a mervadok (Magyar, 1994). A jelentesek
barmilyen formaban keszithetok, de mind az elkeszites, mind a biralatok soran konnyebb-
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seget jelent a bizottsag altal rendszeresi'tett jelentolap hasznalata (a bizottsag barmelyik
tagjatol kerheto, de elerheto az MME Nomenclator Bizottsag honlapjan is:
http://www. mine. hu/nb/mme_nb. htm).
Felhivjuk a figyelmet tovabba arra, bogy az AERC (Association of European Rarities
Committees, http://www.aerc.eu) ajanlasa szerint kivanatos a rendkiviil ritka fajok legalabb
elso tiz elofordulasi adatanak az egyenkenti, a megfigyelesek koriilmenyeit es a madar
reszletes leirasat is tartalmazo, onallo kozlemenyben valo publikalasa valamelyik hazai
szaklapban, lehetoleg olyanban, amelyik idegen nyelvu (angol vagy nemet) osszefoglalokat
is kozol a cikkekrol (pi. Tuzok, Aqitila stb.).
Az el nem fogadott adatok a jelentes vegen talalhatok a megfigyelok nevenek feltiinte-
tese nelkiil. Ezeknek az adatoknak csak kisebb reszenel volt a megielolt madarfaj egyertel-
muen kizarhato es az eszlelt egyed mas fajnak hatarozhato, a tobbi esetben valoszinusitheto
volt ugyan a faj, de a bekiildott dokumentumok alapjan megsem volt egyertelmiien megha-
tarozhato. Minthogy ezek az adatok nem abszolut bizonyossaguak, a madartani szakiroda-
lomban keriilendo a rajuk valo hivatkozas. Itt kozoljuk azokat az adatokat is, amelyek do-
kumentacioja alapjan csak nem (genus) szintjeig torteno hatarozas volt lehetseges, de a
szoba joheto fajok mind jelenteskdtelesek (pi. halfarkasok). Sajnalatos modon tobb esetben
erkezett ritka madarfajokrol adat dokumentacio (leiras, fenykep stb.) nelkiil, kiilonosen
regebbi adatok eseten. Amennyiben a megfigyelest nem dokumentaltak, azt meg elbiralni
sem tudtuk, es ezert automatikusan az el nem fogadott adatok kozott szerepeltettiik.
A jelentesben felsorolt adatokra torteno hivatkozas eseten, amennyiben az MME NB
jelentesen kiviil mas forras nem adhato meg (minthogy azt mashol nem publikaltak meg),
javasoljuk a megfigyelok nevet is feltiintetni a kovetkezo peldahoz hasonloan: „kacagocser
(Gelochelidon nilotica): 2003. Julius 12-13. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. pld. (Pellinger
A., Hadarics T. in MME NB, 2006) ”.
A hitelesitendo fajok koret erinto valtozasok
Az 1998-ban felfedezett Ujfeherto komyeki szikipacsirta (Calandrella brachydactyla)
koltoallomany eseteben 2004. januar 1-tol a Elortobagy mellett erre a teriiletre nezve is
feloldottuk a leiraskbtelezettseget (a koltoallomany nagysagara vonatkozo adatokat azon-
ban tovabbra is el kell juttatni a Nomenclator Bizottsaghoz).
Szemelyi valtozasok
A 2003 soran a Nomenclator Bizottsagbol megbizatasanak lejartaval tavozo Schmidt
Andrds titkar helyere a bizottsag Zalai Tamdst valasztotta uj tagjanak. A titkari teendoket a
tovabbiakban dr. Hadarics Tibor latja el. Schmidt Andrdsnak ezuton is koszonetet mon-
dunk a sokeves bizottsagi tevekenysegeert, kiilonosen nagyra ertekeljiik a titkarkent vegzett
preciz munkajat.
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A 2003. ev nevezetessegei
2003-ban az MME NB ket lij madarfajt fogadott el hazank madarainak nevjegyzekebe:
eloszor bizonyitottak Magyarorszagon az orvos rece (Aythya collaris) es a bubos rece
{Aythya affmis) elofordulasat.
Ritka es alkalmi koltofajok feszkelesi adatait 1998-tol kezdte meg rendszeresen gyujteni
es hitelesiteni az MME NB (Schmidt, 1998). 2003-ban eloszor sikeriilt bizonyi'tani a berki
poszata (Cettia cetti) feszkeleset hazankban (Schmidt, 2005). Ebben az evben masodszor
bizonyitottak a nagy orgebics (Lanins excubitor) kolteset Magyarorszagon.
Tovabbi emlitesre melto adatok 2003-ban: a kekcsoru rece (Oxyiira leiicocephala)
1988 utani 8., a dogkeselyu (Neophron percnoptents) 9., a lilebibic (Chettusia gregaria)
10., a fecskesiraly (Larns sabini) 4., a kalandrapcsirta (Melanocotypha calandra) 4., a berki
poszata (Cettia cetti) 3., a rozsdas nadiposzata (Acrocephalus agricola) 9-11., a
vandorfiizike (Phylloscopiis inornatus) 5., a vorosfeju gebics (Lanins senator) 1988 utani 4.
(Hadarics, 2006) es a kucsmas sarmany (Emberiza melanocephala) 4. elofordulasa.
A jelentes keziratanak lezarasaig hitelesitett adatok alapjan 2003 soran 301 madarfaj
fordult eld bizonyitottan hazank hatarain beliil.
Az MME NB altal 2003-ban elfogadott adatok - Accepted records in 2003
A Magyarorszagon hitelesitetten elofordult madarfajok egyes adatait az AERC
(Association of European Rarities Committees) altal javasolt kategoriak alapjan soroltuk
be. Az egyes kategoriak meghatarozasa a legujabb nevjegyzek (Magyar et al, 1998) beve-
zetojeben, az elbiralando fajok listaja az 1 994-es jelentesben (Magyar, 1995) es a legujab-
ban megjelent fajlistaban (Magyar, 1996) talalhato meg.
A kategoria
Fiiles vocsok (Podiceps anritns) (128/179)
2003. aprilis 10. Szeged, Feher-to 1 ad. (naszruhas) pld. (Meszaros Cs.);
2003. aprilis 22. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (vedlo) pld. (Tar J., Szilagyi A.);
2003. oktoher 24. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Tar J.);
2003. november 8. Abadszalok, Tisza-to (Abadszaloki-obol) 1 pld. (Borbath P., Zalai T.);
2003. november 7. Szeged, Szegedi-Ferto (11/2. to) 1 ad. pld. (Meszaros Cs., Vesztergom N.);
2003. november 8-24. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Gyiire
P., Olah J., Fcsedi Z., Fmri T., Tar J. es masok);
2003. november 20. Karcag, Kecskeri-viztarozo 1 (nyugalmi ruhas) pld. (Monoki A.) (Monoki,
2003b);
2003. decemher 8. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 pld. (Tar J.);
Kis hattyu (Cygnns columhianns bewickii) (15/42)
2003. november 23. Fonyod, Balaton 2 ad. pld. (Lendvai Cs., Fodor A. es tarsaik);
Enekes hattyu (Cygnns cvgnii.s) ( 1 996 ota: 35/80)
2003. marcins 20. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (XI. to) 1 ad. pld. (Simay G.);
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2003. juniiis 19. Balmazujvaros, Kis-szeg (Kishortobagyi csarda felett) 3 ad. pld. (Szilagyi Attila);
2003. november 13-14. Szabadkigyos, Apati-puszta 1 ad. pld. (Forgach B., Toth I.);
Rovidcsoru liid (Anser brachyrhynchus) (12/140)
2003. marcius 31. - aprilis 1. Pusztaszer, Biidos-szek 1 ad. pld. (Nagy T. es masok);
Kis lilik (Anser eiythropiis)
2003.janiidr 17. Debrecen, Latokep 5 pld. (Tar J., Vegvari Zs., Emri T., Zold B.);
2003.febrndr2. Nagyhegyes 1 ad. pld. (Vasas A.);
2003. mdrcius 7. Nagyivan, Nagyivani-piiszta 1 pld. (Kovacs G.);
2003. mdrcius 20. Szabadszallas, Zab-szek 1 ad. pld. (Kokay B., Laposa D.);
2003. mdrcius 20-28. Hortobagy, Kis-Kecskes max. 6 pld.; mdrcius 20. 1 ad. him pld. (Tar J.); mdr-
cius 28. 6 pld. (Szilagyi A., Tar J.);
2003. mdrcius 25. Hortobagy, Kasa-hat 2 pld. (Kovacs G.);
2003. mdrcius 28. Hortobagy, Dinnyes-lapos 1 pld. (Tar J.);
2003. mdrcius 28-29. Hortobagy, Cserepes-puszta es Dinnyes-lapos 18 pld. (Tar J.; Olah J.);
2003. dprilis 13-26. Hortobagy, Hortobagyi-halasto max. 46 pld.; dprilis 13. 46 pld. (Tar J.); dprilis
20. 6 pld. (Fodor A. es tarsai); dprilis 21. 14 pld. (Olah J., Tihanyi G.); dprilis 26. 14 pld. (Gyiire
P-);
2003. dprilis 21-23. Hortobagy, Rokas 14 pld. (Tar J., Konyhas S.);
2003. dprilis 27-28. Hortobagy, Kis-Kecskes max. 13 pld.; dprilis 27. 12 pld. (Emri T.); dprilis 28.
13 pld. (Tar J.);
2003. szeptember 19. Hortobagy, Cserepes-puszta 7 pld. (Tar J.);
2003. szeptember 22. - november 9. Hortobagy, Hortobagyi-halast6 max. 45 pld.; szeptember 22-24.
39 pld. (Tar J. es masok); szeptember 26. 39 pld. (Harangi M., Nagy Gy., Tar J.); szeptember 27.
45 pld. (Vegvari Zs.); szeptember 28. 42 pld. (Vegvari Zs.); szeptember 29. 3 pld. (Vegvari Zs.);
oktdber 2. 4 pld. (Tar J.); oktdber 3. 39 pld. (Tar J.); oktdber 8. 40 pld. (Vegvari Zs.); oktdber 11-
12. 30 pld. (Vegvari Zs.; Tar J.); oktdber 14. 42 pld. (Tar J., Tihanyi G.); oktdber 16. 42 pld.
(Konyhas S.); oktdber 27
.
42 pld. (Konyhas S.); oktdber 28. 32 pld. (Tar J.); oktdber 29. 35 pld.
(Ecsedi Z.); oktdber 31. 33 pld. (Olah J., Tar J.); november 5. 32 pld. (Ecsedi Z., Nagy Gy.); no-
vember 8. 27 pld. (Emri T., Gytire P.); november 9. 3 pld. (Olah J., Ecsedi Z., Tar J., Tihanyi G.);
2003. oktdber 16. Hortobagy, R6kas 26 pld. (Konyhas S.);
2003. november 2. Hortobagy, Kis-Kecskes 33 pld. (Tar J.);
2003. november 2-4. Geszt, Begecsi-viztarozo (III. t6) 1 ad. + 1 juv. (ly) pld. (Olah J., Ecsedi Z.,
Vasas A.; Togye J.);
2003. november 6. Hortobagy, Nagy-Kecskes 27 pld. (Olah J.);
2003. november 8. Dunatetetlen, Boddi-szek 2 ad. pld. (Kokay B., Laposa D., Hegedds D.);
2003. november 13. Balmazujvaros, Viragoskiiti-halasto 1 juv. (ly) pld. (Olah J., Tar J., Tihanyi G.);
2003. november 14. Bihanigra, Biharugrai-halastavak 1 ad. pld. (Vasas A., Togye J., Szell A.);
2003. november 18. Hortobagy, Kis-Kecskes 1 imm. (2y) pld. (Tar J.);
2003. november 20. Tiszanana, Pap-fbld 2 ad. + 1 juv. (ly) pld. (Borbath P.);
2003. november 2 1
.
Fiilopszallas, Csaba-szek 2 ad. pld. (K6kay B., Steiner A.);
2003. december 13. Fiilopszallas, Kelemen-szek 2 ad. pld. (K6kay B., Hegediis D.);
Orvos lud (Branta bernicla) (39/41)
2003. november 12-17. Dunatetetlen, Boddi-szek 1 juv. (ly) {ssp. bernicla) pld. (Kokay Sz., D.
Byrne es masok);
2003. november 23. Geszt, Begecsi-viztarozo (II. to) I ad. {ssp. bernicla) pld. (Vasas A., Togye J.);
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Voros asolud (Tadornaferniginea) (A: 34/46, D: 8/12)
2003. aiigusztus 14. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 juv. (ly) pld. (Tihanyi G., Nagy I.,
Papp J.);
2003. november 9-12. Dunatetetlen, Boddi-szek 1 ad. him pld. (Pigniczki Cs., Ferenczi M., Kovacs
S.; Kokay Sz., D. Byrne);
Orvos rece (Aythya collaris) ( 1 )
2003. aprilis 20-26. Sumony, Sumonyi-halasto (II. es III. to) 1 ad. (naszruhas) him pld. (Molnar Z.,
Sos E., Molnar V. es masok);
Bubos rece (Aythya affmis) (1)
2003. aprilis 19-20. Elortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas es VII. to) 1 ad. him pld. (Tar Janos es
masok);
Pehelyrece (Somateria mollissima) (2003: 3/6)
2003. oktober 11. Dunakiliti, Duna (duzzasztomii) 3 pld. (Penzes L.);
2003. november 2. Fenekpuszta, Balaton 2 pld. (Cser Sz., Gal Sz., Farago A.);
2003. november 2-23. Szant6d, Balaton 1 pld. (Cser Sz., Gal Sz., Farago A.; Palinkas A., Hies G. es
masok);
2003. november 15. Balatonfoldvar, Balaton 1 pld. (Hies G., Lelovics A., Palinkas A.) valoszinuleg
azonos a november 2-23. kozott Szantddnal megfigyelt madarral;
2003. decernber 5. Fenekpuszta, Balaton 2 pld. (Olah J., Tar J., Zalai T., Vegvari Zs.) valoszinuleg
azonosak a november 2-an ugyanitt megfigyelt madarakkal;
Kekcsdru rece (Oxyura leiicocephala) (n+8)
2003. oktober 29. Balmazujvaros, Viragoskuti-halast6 (IV. to) 1 tojo vagy imm. pld. (Tar J., Tihanyi
G. es masok);
2003. decernber 7-10. Hortobagy, Fenyesi-halasto (HI. to) 1 juv. (ly) pld. (Emri T., Gyiire P., Zold B.
es masok);
2003. decernber 16. Hortobagy, Csecsi-halast6 (HI. to) 1 juv. (ly) pld. (Emri T.) azonos a decernber
7-10. kdzdtt a Fenyesi-halastavon megfigyelt madarral;
Ddgkeselyu (Neophron percnopterus) (9/15)
2003. mdjiis 19. Hortobagy, Borsos es Konya 1 siibad. pld. (Ecsedi Z. es tarsai; Tar J.);
Fako retiheja (Circus rnacrourus) (n+103/105)
2003. mdrcius 30. Hortobagy, Nagy-Vokonya 1 ad. him pld. (Olah J., Ecsedi Z., Nagy Gy.);
2003. aprilis 1. Zsaka, Horgas 1 ad. him pld. (Vasas A.);
2003. aprilis 3. Szabadkigy6s, Nagyerdo 1 ad. him pld. (Forgach B., Szeplaki J.);
2003. aprilis 9. Balmazujvaros, Nagy-hat (Telekfold) 1 ad. him pld. (Szilagyi A.);
2003. aprilis 11. Berettyoiijfalu, Baglyas 1 ad. him pld. (Vasas A., Demeter L.);
2003. aprilis 12. Nagykopancs, Kopancsi-puszta 1 imm. (2y) him pld. (Meszaros Cs., Kotyman L.,
6ze P.);
2003. aprilis 17. Erdobenye, Locse-tanya 1 imm. (3y) him pld. (Olah J., Petrovics Z. es tarsaik);
2003. aprilis 19. Karolyfalva 1 ad. tojo (Olah J., Petrovics Z. es tarsaik);
2003. mdjus 24. Mako-Rakos, Csikospuszta 1 tojo pld. (Tokody B., Domjan A.);
2003. szeptemher 6. Hortobagy, Kis-Kondas 1 ad. him pld. (Vasas A. es tarsai);
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2003. szeptember 6. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 juv. (ly) pld. (Olah J., Ecsedi Z., M.
Watson);
2003. szeptember 9. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 juv. (ly) pld. (Olah J., Ecsedi Z., M.
Watson) valosziniileg azonos a szeptember 6-an ugyanitt megfigyelt juv. madarral;
2003. szeptember 9. Nadudvar, Borzas-puszta 1 juv. (ly) pld. (Olah J., Ecsedi Z., M. Watson);
2003. szeptember 10. Pely, Hosszii-ferto 1 ad. him pld. (Borbath P.);
2003. szeptember 12. Turkeve, Balai-pusztak 1 imm. him (Monoki A.) (Monoki, 2003a);
2003. szeptember 20. Hortobagy, Ecse-zug 1 ad. him pld. (Ecsedi Z., Olah J.);
2003. szeptember 20. Nagyivan 1 ad. him pld. (Kovacs G., A. Forsten, Schmidt A., Kovari E);
2003. szeptember 2 1
.
Nagykopancs, Nagykopancsi-puszta 1 ad. him pld. (Kokai K., Cseh J.);
2003. szeptember 23. Hortobagy, Kis-V6konya 1 ad. him pld. (Olah J., Ecsedi Z.);
Kis heja (Accipiter brevipes)
2003. augnsztus 11. Hortobagy, Faluveghalma 1 ad. him pld. (Szilagyi A.);
Vordsfarku egereszdiyv (Biiteo buteo viilpimis) tipusii (n+5)
2003. szeptember 11. Pely 1 imm. pld. (Katona Cs.);
Fekete sas (Aqiiila clanga) (n+37)
2003. november 19. - 2004. mdrcius 10. Nagyhegyes, Elepi-halasto, Alfbldi-erdo 1 ad. pld. (Szilagyi
A. es masok) lehetseges, hogy azonos az ugyanitt 2002. november 6. es 2003. januar 29. kozdtt
megfigyelt madarral;
Pusztai sas (Aquila nipalensis) (23/32)
2003. mdjus 3. Nabrad 1 imm. (3y) pld. (Vasas A. es masok);
2003. mdjus 26. Sarretudvari 1 imm. (2y) him pld. (Boruzs A., Vanyi R., Vasas A., Kiss R.);
2003. Julius 2-28. Balmazujvaros, Darassa-puszta, Szandalik es Kis-szeg max. 5 pld.: Julius 3. 1 imm.
(4y) pld. (Tar Julius 4. 1 imm. (2y) + 1 imm. (3y) pld. (Tar J., Ecsedi Z., Olah ).), Julius 5. 2
pld. (Fodor A., Steiner A., Laposa D., Kota K.yjidius 10. 1 imm. (4y) Julius 12. 1 imm. pld.
(Gyiire V.y, Julius 17. 1 imm. (2y) + 2 imm. (3y) + 2 imm. (4y) pld. (Ecsedi Z., Tar 3.y Julius 19.
3 imm. pld. (Emri l.)\ Julius 20. 1 imm. (2y) + 1 imm. (3y) pld. (Tar i.)\ Julius 21. 3 imm. pld.
(Tar 3.y Julius 24. 1 imm. (3y) pld. (Tar 3. )\ Julius 28. 1 imm. (Tar J.);
Lilebibic (Chettusia gregaria) (9)
2003. szeptember 20. Kunmadaras, Kunkapolnasi-mocsar 1 ad. (vedlo) pld. (Kovacs G.) (Kovdcs,
2004);
2003. oktdber 10. Hortobagy, Zam-puszta (Kenderhato-er) es Csecsi-halasto (V. to) 1 ad. (nyugalmi
ruhas) pld. (Kovacs G., Vegvari Zs., Ecsedi Z., Olah J., Tar J.) (Kovdcs, 2004); valoszinii, hogy
azonos a szeptember 20-an a Kunkapolnasi-mocsarban megfigyelt madarral;
2003. oktdber 13. Ecsegfalva, Kenderesszigeti-halastavak 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Monoki A.)
(Monoki, 2003e) valoszinii, hogy azonos az oktober 10-en a Hortobagyon megfigyelt madarral;
Sarki partfuto (Calidris canutus) (2003: 20/44)
2003. mdjus 26. Fonyod-Alsobelatelep, Balaton 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Steiner A., Fodor A.,
Lendvai Cs., Laposa D.);
2003. augusztus 10-13. Nagyhegyes, Elepi-halasto max. 5 pld.: augnsztus 10. 2 juv. (ly) pld. (Szil-
agyi A.); augusztus 11. 1 juv. (ly) pld. (Vegvari Zs.); augusztus 12. 1 ad. + 4 juv. (ly) pld. (Szil-
agyi A., Zalai T., Olah J.); augusztus 13. 1 pld. (Vegvari Zs.);
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2003. aiigusztiLs 21. Dinnyes 1 pld. (Hegedus D.);
2003. augnsztiis 21-22. Szeged, Feher-to 4 juv. ( ly) pld. (Meszaros Cs. es tarsai);
2003. augnsztiis 28-29. Halasztelek, Duna 2 juv. (ly) pld. (Zsoldos M., K.6kay Sz., Kokay B.);
2003. augnsztiis 29. Petohaza, cukorgyari iilepitotavak 2 Juv. (ly) pld. (Pellinger .A..);
2003. augnsztiis vege - szeptember 9. Fertoujlak, Nyeki-szallas max. 5 pld.; augnsztiis vege 2 pld.;
szeptemher eleje 5 pld. (megfogva); szeptember 9. 4 pld. (Pellinger A.);
2003. augnsztiis 30. - szeptember 1. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 1 juv. (ly) pld. (Csonka P. es
masok);
2003. augnsztiis 30. - szeptember 14. Hortobagy, Fenyesi-halasto max. 3 pld.; augnsztiis 30. 1 juv.
(ly) pld. (Coder R., Zalai T.); szeptember 5. 3 juv. (ly) pld. (Kokay Sz. es tarsai); szeptember JO-
14. 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Gal A., Fmri T.);
2003. szeptember eleje Szeged, Szegedi-Ferto 4 pld. (Kokai K.);
2003. szeptember 6. Szeged, Feher-to (XV. to) 2 ju\'. (ly) pld. (Kokai K.);
2003. szeptember 6-7. Hortobagy, Hortobagyi-halasto 1 juv. (ly) pld. (Tar J., Szilagyi A., Zalai T. es
masok);
2003. szeptember 13. Balatonbereny, Balaton 1 pld. (Cser Sz., Farago A., Gal Sz., Talaber G., Palatin
G.);
2003. szeptember 13. Balatonoszdd, Balaton 1 pld. (Cser Sz., Farago A., Gal Sz., Talaber G., Palatin
G.);
2003. szeptember 13. Tamaszentmiklos, Ludas 1 pld. (Zalai T.);
2003. szeptember 16. Szantod, Balaton 5 pld. (Nagy L., Lelkes A., Koosz B.);
2003. szeptember 16-18. Hortobagy, Csecsi-halasto 2 pld. (Konyhas S., Tar J.; Tihanyi G.);
2003. szeptember 16-23. Hortobagy, Hortobagyi-halasto 1 juv. (ly) pld. (Tar J., Tihanyi G., Olah J.,
Szilagyi A.);
2003. szeptember 2 !
.
Balatonszarszo, Balaton 1 juv. (ly) pld. (Berenyi Zs., Lendvai Cs.);
2003. oiitober 30-3 1
.
Hortobagy, Kungyorgyi-halasto 1 juv. (ly) pld. (Kovacs G.; Ecsedi Z.);
Vandorpartfuto (Caliciris melanotos) (26/30)
2003. szeptember 4. Zalaszabar, Kis-Balaton (I. iitem) 1 pld. (Farago A., Cser Sz., Gal Sz.);
2003. szeptember 14-21. Dinnyes, Dinnyesi-Ferto 1 juv. (ly) pld. (Lendvai Cs., Berenyi Zs., Hegedus
D. es masok);
2003. .szeptember 16. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 juv. (ly) pld. (Hadarics T., Dorogman Cs., Pellinger
A., Mogyorosi S., Ambrus A.) (Hadarics, 2006);
2003. .szeptember 22-23. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto (111. to) 1 juv. (ly) pld. (Simay G.,
Ambach F., Fajcsak B. es masok);
2003. szeptember 23. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (V. to) 1 juv. (ly) pld. (Tihanyi G., Tar .1. es
masok) feltehetoen azonos a szeptember 22-23-an a Viragoskuti-halastavon megflgyelt madarral;
2003. szeptember 27. Kaba, cukorgyari iilepitotavak 2 juv. (ly) pld. (Fmri T., Gyiire P.);
Nagy sarszalonka (Gallinago media) (2003; 6)
2003. dprilis 17. Hortobagy, Nagy-Vokonya 1 pld. (Nagy Gy.);
2003. mdjiis 8. Mako-Rakos, Montag-puszta 1 pld. (Meszaros Csaba);
2003. mdjii.s 15. Hortobagy, Zam-puszta 1 pld. (Konyhas S.);
2003. augnsztiis 15. Balmazujvaros, Magdolna-puszta (szennyviziilepito) 1 pld. (Szilagyi A.);
2003. augnsztiis 15-17. Jaszivany, Ordog-hat 1 pld. (Zalai T.);
2003. augiisztzus 16-17. Balmazujvaros, Nagy-szik 1 pld. (Olah J.; Tihanyi G.);
Kis goda (Limo.sa lapponica) (2003; min. 17/19)
2003. mdrciiis 30. Apaj, Szunyog-puszta 1 pld. (Karcza Zs., Lorant M., Vadasz Cs., Hegedus D.);
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2003. aprilis 26. Hortobagy, Gyokerkuti-halasto 1 pld. (Gyure P.);
2003. mdjiis 1-2. Tomorkeny, Csaj-to 1 pld. (Ampovics Zs., Laszlo B.; Tokody B., Domjan A.);
2003. mdjiis 17-18. Hortobagy, Akademiai-halasto 1 tojo pld. (Ecsedi Z.);
2003. jimiiis 4. Retszilas, Retszilasi-halastavak
1 pld. (Horvath G., Varga A., Szinai P.);
2003. szeptember 5-7. Hortobagy, Fenyesi-halasto 1 pld. (Kovacs G., Olah J. es tarsaik; Zalai T.);
2003. szeptember 10. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 pld. (Pellinger A.);
2003. szeptember 13. Fonyod-Fonyodliget, Balaton 2 pld. (Kovacs Gy., Vincze B.);
2003. szeptember 13. Zalaszabar, Kis-Balaton (1. utem) 1 pld. (Cser Sz., Farago A., Gal Sz., Talaber
G.);
2003. szeptember 14. Piispdkhatvan, Puspokhatvani-vlztarozo 1 juv. (ly) pld. (Fodor A.);
2003. szeptember 14-16. Hortobagy, Csecsi-halasto 1 pld. (Balazs I.; Tar J.);
2003. szeptember 16. Tihany, Balaton (tihanyi rev) 2 pld. (Nagy F.);
2003. szeptember 22. Fertoujlak, Ferto (Madarvarta-obol) 1 pld. (Vaczi M.);
2003. szeptember 24. - oktdber 4. Petohaza, cukorgyari iilepltotavak 1 Juv. (ly) pld. (Pellinger A.);
2003. szeptember 26. Zalavar, Kis-Balaton (Barandi-viz) 1 pld. (Gal Sz.);
2003. szeptember 27-28. Kaba, cukorgyari iilepitotavak 1 juv. (ly) pld. (Emri T., Gyiire P.; Vasas A.,
Vanyi R.);
2003. szeptember vege Szeged, Feher-to 1 juv. (ly) pld. (Meszaros Csaba);
Terekcanko (Xemis cinereus) (46/50)
2003. dprilis 28-29. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto 1 ad. (naszruhas) pld. (Ecsedi Z., Olah J.;
Simay G.);
Ekfarku halfarkas (Stercorarius parasiticus) (n+37/39)
2003. mdjiis 3. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. (vilagos szinvaltozatu) pld. (Pellinger A.);
2003. Julius 19. Balatonbereny, Balaton 1 ad. (vilagos szinvaltozatu) pld. (Farago A., Gal Sz., Talaber
G., Palatin G.);
2003. szeptember 14-16. Szeged, Szegedi-Ferto 1 ad. (vilagos-szinvaltozatu) pld. (Barkoezi Cs. es
masok);
2003. szeptember 14. - oktdber 12. Szeged, Szegedi-Ferto (II/2. es II/F to) 1 juv. (ly) (sotet szin-
valtozatu) pld. (Tokody B., Domjan A.; Barkoezi Cs., Ampovics Zs.; Kokai K. es masok);
2003. oktdber 22-23. Hortobagy, Bivalyhalmi-halasto (III. t6) 1 ad. (vilagos szinvaltozatu) pld. (Ti-
hanyi G., Tar J. es masok);
2003. oktdber 24. Hortobagy, Derzsi-halasto 1 ad. (vilagos szinvaltozatu) pld. (Schmidt A., Ecsedi Z.,
Olah J.) azonos az oktdber 22-23-an a Bivalyhalmi-halastavon megfigyelt madarral;
Halaszsiraly (Larus ichthyaetus) (86/94)
2003. dprilis 13. - mdjus 1. Geszt, Begeesi-viztarozd (VI. td) 1 imm. (3y) pld. (Vasas A., Tdth I.,
Tdgye J.);
2003. dprilis 20. Geszt, Begeesi-viztarozd (IX. td) 1 imm. (2y) pld. (Olah. J. es tarsai);
2003. augusztus 12. - november 12. Szeged, Feher-td es Szegedi-Ferto 1 ad. pld. (Tokody B., Domjan
A; Meszaros Cs.; Kdkai K. es masok);
2003. augusztus 19. - oktdber 9. Kunhegyes, Telekhalmi-halastavak 1 subad. pld. (Monoki A., Zalai
T.) (fenykep: A Puszta 20, p. 321) (Monoki, 2003d);
2003. augusztus 29. Nagykalld, Harangodi-viztarozd 1 imm. (3y/4y) (nyugalmi ruhaba vedld) pld.
(Weszelinov O., Debreceni J., Fisztes A., Torok H. A., Hunyadvari P.);
2003. oktdber 22. Ecsegfalva, Kenderesszigeti-halastavak 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Monoki A.)
(fenykep: A Puszta 20, p. 323. (Monoki, 2003c);
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2003. november 7-16. Nagyhegyes, Elepi-halasto (VIIL to) 1 imm. (ly) pld. (Szilagyi A., Ecsedi Z.,
Olah J.);
Fecskesiraly (Lams sabini) (4)
2003. november 8-9. Hortobagy, Bivalyhalmi-halasto 1 ad. (naszmhas) pld. (Emri T., Gyiire P., Zdld
B. es masok);
Heringsiraly graellsii alfaj jegyeit mutato peldany {Lams fuscus graellsii tlpusu) ( 1
)
2003. oktober 24. Hortobagy, Derzsi-halasto (XL to) 1 ad. pld. (Olah J., Ecsedi Z.; G. Gomian,
Schmidt A. es masok);
Heringsiraly graellsii vagy intermedins alfaj a (Lamsfuscus graellsii/intermedius) (4)
2003. augusztus 20. Naszaly, Eerencmajori-halastavak 1 ad. pld. (megfogva) (Csonka P. es tarsai);
Heringsiraly graellsii, intermedins vagy henglini alfaja (Lams fuscus graellsii/intermedius/
heuglini) (2)
2003. oktober 24-25. Szeged, Feher-to (XII. to) es Szegedi-Eerto (1/2. to) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld.
(Meszaros Cs., Hegediis D., Barocsy A., Engi L., Puskas J.);
Eziistsiraly (Lams argentatus) (1998 6ta 12)
2003. janudr 16. Szeged, Tisza 1 imm. ( ly) pld. (Barkoczi Cs., Rimoczi A., Benei Zs., Tamas A.);
2003. november 14. Sandorfalva 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Barkoczi Cs., Tallosy Sz., Szel K.);
Dolmanyos siraly (Lams mariniis) (46/53)
2003. november 14. Nagyhegyes, Elepi-halasto (III. to) 1 ad. pld. (Szilagyi A.);
2003. november 15-17. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto (I. to) 1 ad. pld. (Dobi A., Katona J.; Tar
J., Tihanyi G. es masok) azonos a november 14-en a nagyhegyes! Elepi-halastavon megfigyelt
madarral;
Kacagocser (Gelochelidon nilotica) (n+1 10/151)
2003. mdjus 3-5. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto max. 2 pld.: mdjus 3. 1 pld. (Olah J., Eesedi Z.,
Simay A.); mdjus 4-5. 2 pld. (Szilagyi A., Tar J., Vasas A., Zalai T.);
2003. mdjus 15. Abadszalok, Meleghtanyai-iilepitok 2 pld. (Zalai T.);
2003. mdjus 16. Kaba, eukorgyari iilepitotavak 1 ad. (naszruhas) pld. (Sos E. es tarsai);
2003. mdjus 18. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto 1 ad. pld. (Emri T., Zold B.);
2003. jiinius 16. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. pld. (Pellinger A.);
2003. junius 21
.
Fuldpszallas, Kelemen-szek 1 ad. pld. (Pigniczki Cs.);
2003.jiilius 12-13. Fertoujlak, Nyeki-szallas I ad. pld. (Pellinger A., Hadaries T.);
2003. augusztus 21. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 (vedlo) pld. (Vegvari Zs.);
Kenti cser (Sterna sandvicensis) ( 1 7/37)
2003. augusztus 13. Balatonbereny, Balaton 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Gal Sz., Farago A., Cser
Sz.);
2003. augusztus 19-20. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto (IV. cs III. to) 1 ad. (nyugalmi ruhaba
vedlo) pld. (Dobi A., Katona J. es masok);
2003. augu.sztus 29. — .szeptember 7. Fonyod-Fonyodligct (Balaton) 2 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Ba-
lazs P. es masok);
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Kis cser (Sterna albifrons) (2003: 15/22-24)
2003. dprilis 20. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 pld. (Pellinger A.);
2003. dprilis 24. Sarkeresztiir, Sarkany-to 1 ad. pld. (Riezing N.; Csonka P.);
2003. dprilis 25. Balmazujvaros, Nagy-szik 1 pld. (Szilagyi A.);
2003. dprilis 29. — mdjus 2. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto max. 2 pld.: dprilis 29. — mdjus 1. 2
ad. pld. (Ecsedi Z., Olah J.); mdjus 2. 1 ad. pld. (Gyiire P., Emri T., Varga L., Zold B.);
2003. mdjus 26. Fonyod-Alsobelatelep, Balaton 2 ad. pld. (Horvath G.);
2003. jiinius 1. Retszilas, Retszilasi-halastavak 1 ad. pld. (Hegediis D.);
2003. jiinius 16. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 1 ad. pld. (Csonka P.);
2003. jiinius 28. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. pld. (Mogyorosi S.);
2003. jiilius 7. Ortilos, Vizvar es Belavar, Drava 6-8 pld. (Szemadam Gy., Toldi M., Krall A.);
2003. jiilius 19. Szeged, Szegedi-Ferto 1 pld. (Bark6czi Cs., Domoki F.);
2003. jiilius 27-28. Szeged, Szegedi-Ferto 1 juv. (ly) pld. (Meszaros Cs., Barocsy A. es tarsaik);
2003. augusztus 3. Retszilas, Retszilasi-halastavak 1 ad. pld. (Vasuta G.);
2003. augusztus 9-10. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 1 ad. pld. (Csonka P.);
2003. augusztus 12. Apaj, uj halastavak 1 pld. (Verseczki N., Pinter B., Varga A.);
2003. szeptember 16. Hortobagy, Csecsi-halast6 1 juv. (ly) pld. (Tar J.);
Kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra) (4)
2003. oktdber 25. Szeged, Feher-to 1 pld. (Ecsedi Z., Tar J. es tarsaik);
Citrombillegeto (Motacilla citreola) (29/31)
2003. dprilis 26. Berettyoujfalu, Andahaza-puszta 1 imm. (2y) him pld. (Vanyi R., Vasas A. es ma-
sok);
2003. dprilis 30. Apaj, regi halastavak 1 toj6 pld. (Kokay B.);
2003. augusztus 28. Tamaszentmiklbs, Ludas 1 juv. (ly) pld. (Zalai T., Borbath P.);
Berki poszata (Cettia cetti) (3)
2003. mdjus 9. - julius 7. Kis-Balaton, Ingoi-berek 1 ad. (eneklo) him (Tar J., Olah J., Zalai T.; Szi-
geti B., Schmidt A. es masok);
Rozsdas nadiposzata (Acrocephalus agricola) (11)
2003. julius 20-21. Szeged, Feher-t6 (XIII. to) I ad. tojo pld. (megfogva) (Torday L. es masok);
2003. szeptember 4. Hortobagy, Hortobagyi-halastd 1 pld. (M. Watson);
2003. szeptember 29. Szeged, Feher-t6 (XIII. t6) 1 juv. (ly) pld. (megfogva) (Lovaszi P., Asb6th N.,
Huszar P., Tokody B., Olah J. es masok);
Vandorfiizike (Phylloscopus inornatus) (5)
2003. oktdber 14-15. Barabas, Kaszonyi-hegy 1 pld. (megfogva) (Petrillane Bartha E., Torok H. A. es
masok) (Torok & Petrilldne Bartha, 2006);
Hajnalmadar (Tichodroma muraria) (2003: 14)
2003.janudr 1. Nagyharsany, Szarsomlyo 1 pld. (Onodi M.);
2003. janudr 25. - mdrcius 15. Nagymaros, Szent Mihaly-hegy 1 pld. (Lendvai Cs., Fodor A.,
Barkoczi Cs., Steiner A. es masok);
2003.februdr23. Tatabanya, Nagy-Keselo-hegy 1 pld. (Csonka P.);
2003.februdr25. Nagyharsany, Szarsomlyo 1 (vedlo) him pld. (Onodi M.);
2003. oktdber 18. - 2004. janudr 31. Nagyharsany, Szarsomlyd 1 pld. (Onodi M. es masok);
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2003. oktober 21. Nagyivan, Roka-hat es Jezus-tanya kozott 1 pld. (Szigeti B.);
2003. oktober 24. - december 21. Siitto, Nagy-Pisznice 1 pld. (Argai S., Csonka P., Kovacs K., Batky
K., Batky G. es masok);
2003. oktober 26. Badacsonytordemic, kobanya 1 pld. (Vasuta G. es tarsal);
2003. november I. Uzsa, kobanya 1 pld. (Vasuta G. es tarsal);
2003. november I. - december 3 1
.
Tatabanya, Nagy-Keselo-hegy 1 pld. (Csonka P. es masok);
2003. november I. - 2004. janudr 3 1
.
Nagyharsany, Szarsomlyo 1 pld. (Onodl M.);
2003. november 10. Labatlan, Porc-ko 1 pld. (Csonka P.);
2003. november 12. Bajot, Oreg-ko 1 pld. (Barlna Z., Csonka P., Batky G.);
2003. december 1 1
.
Szandavaralja, kobanya 1 pld. (Flllp T., Jele N.);
V'orosfeju gebics (Lanins senator) (n+4/5)
2003. mdjus 1. Fertoszeplak. Szeplakl-legelo 1 ad. him pld. (Vaczl M., Pelllnger A., Mogyorosl S.,
Molnar B. es masok) (Hadarics, 2006);
Karmazsinpirok (Carpodaciis erythrinus) (22/24)
2003. mdjus 24. Hortobagy, Hortobagyl-halasto (1. to) 1 tojo vagy 1mm. him pld. (Tar J., Tlhanyl G.);
2003. ji'dius 16. - aiigiisztiis 13. Tapolca, Ady Endre utca 1 ad. him + 1 ad. tojo pld. (Tomor A.,
Ferenczl M.);
Sarkantyiis sarmany (Calcarius lapponicus)
2003. janudr 6. Tarnaszentmlklos, Hamvajarasl-diilo 10 pld. (Borbath P.);
2003. december 2. Mezokovesd 1 pld. (KatonaCs.);
2003. december 31. Mezokeresztes 2 pld. (Katona Cs.);
Kucsmas sarmany (Emberiza melanocephala) (4/5)
2003. jiinius 13. Egyek, Kls-Vlllongo (Nyugatl-fbcsatoma mellettl gatorhaz) 1 ad. him + 1 ad. tojo
pld. (Tar J.; Vegvarl Zs. es masok).
D kategoria
Voros asolud (Tadornajerruginea) (A: 34/46, D: 8/12)
2003. november 9. Karcag, Vajasl-legelo 1 ad. pld. (Pabar Z., Dekany B., Monokl A.) (Monoki,
2003f);
2003. december 15-17. Szeged, Szegedl-Ferto (11/8. to) 1 ad. pld. (Meszaros Cs.; Kokal K.).
E kategoria
Kisasszonyrece (Aix sponsa) (2/3)
2003. mdrcius 28. Egerszalok, Egerszalokl-vlztarozo 1 ad. (naszruhas) him pld. (Vlsnyel L., Gyonl
G.; Fltala Cs., Molnar T. Seres N.);
Ausztral kiralypapagaj (Alisterus scapularis)
2003. szeptember 25. - oktober 7. Sopron, Sorhaz-domb 1 1mm. him pld. (Winkler M., Hadarics T.);
Sarga-kck ara (Ara ararauna)
2003. oktober 3. F3udapest, Szabadsag hid 1 pld. (Parragh A.; Szaloczl Cs.).
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Feszkelesek
Csorgo rece (Anas crecca)
2003. jiilius 16. Fertoiijlak, Nyeki-szallas 1 ad. tojo + 9 pull. pld. (Pellinger A.) (Bellinger, 2005);
Pusztai olyv x egereszdlyv (Buteo rufinus x Buteo huteo)
2003. majus-jimius Tiszaigar, Orsi-diilo 1 tojo pusztai olyv x 1 him egereszdlyv es 3 hibrid pull. pld.
(Fater I., Zalai T., Gal L. es masok);
Berki poszata (Cettia cetti) (2)
2003. junius 7—8. Kis-Balaton, Ingoi-berek 1 ad. (enekld) him + 1 ad. tojo + 2-3 (frissen kirepiilt) juv.
(ly) pld. (Schmidt A., Magyar G., Szigeti B.) (Schmidt, 2005);
2003. Julius 7. Kis-Balaton, Ingoi-berek 1 ad. (eneklo) him -t- 1 ad. (eteto) tojo + 4 pull. pld. (feszek-
ben) (Schmidt A.) (Schmidt, 2005) az elozovel azonos revirben valosziniileg ugyanannak a pamak
a masodkdltese;
Nagy drgebics (Lanius excub itor) (2)
2003. junius 19. Botpalad, Csere-hat 1 par + 3 pull. /juv. (ly) pld. (Tordk H. A., Tihanyi G., Tar J.).
El nem fogadott, illetve visszavont adatok - Records not accepted or withdrawn
Fako retiheja (Circus macrourus) 2003. aprilis 12. Nagykopancs, Nagykopancsi-puszta; 2003.
aprilis 12. Zsombo; fekete sas (Aqiiila clanga) 2003. aprilis 6. Nyiregyhaza, Szelko-to; nagy goda
iziandi alfaja (Limosa limosa islandica) 2003. szepternber 7. Hortobagy, Fenyesi-halasto; sargalabii
canko (Tringaflavipes) 2003. Julius 7. Fertoujlak; eziistsiraly (Larus argentatus) 2003. november 10.
Balatonfenyves, Balaton; alarcos gebics (Lanius nubicus) 2003. augusztus 31. Tothegyes (4-5).
Summary: The 2003 Annual Report of the Hungarian Checklist and Rarities
Committee
This is the sixteenth report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee. For this
report 212 records were evaluated of which 92% were accepted (182 records of 44 different
species in category A and three records of three species in category E). Out of the 62
records submitted from the year 2003, 92% were accepted (52 records were accepted in
category A and two records in category E, moreover three breeding records of two species).
The annual meeting of the Committee was held on March 7-8, 2003 in Rejtek int the Biikk
Hills, on December 5-6, 2003 in Koszeg and on November 26, 2004 in Tata. The report
also contains all records that need to be reported only without description.
Definitions for categories follow the recommendations of the Texel and Heligoland
guidelines of the AERC. The two figures (divided by a slash) after species names indicate
the number of occurrences and individuals up to and including 2003. When only one figure
is shown this relates to both occurrences and individuals. For those species where exact
number of records were not computed prior to 1988, only the number of records accepted
since 1988 (“n + the number of records accepted since 1988”) are given in brackets.
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Since the report is in Hungarian, the following guildelines are given for acronyms and
Hungarian words frequently used in the report. Dates are written according to the
Hungarian sequence i.e. year, month, day. The date is followed by the place of occurrence,
usually the name of the town of municipality followed by the name of the actual locality.
Names or numbers of the particular pond of a fishpond system are given after the name of
the pond system in brackets. Number of individuals is given before the acronym pld. (i.e.
“individual”) with notes on plumage, sex or other circumstances of the record. Him means
male, tojo means female, 2y means second year immature bird, nyugalmi ruhas means
“winter (basic) plumage”, ndszruhas refers to “adult summer (alternate) plumage”. Meg-
fogva means the bird was netted and ringed. The names of observers are in brackets. Es
tdrsai(k) means “et al.” and it usually indicates that the bird was reported by more than four
observers. Reference to publication or photo, where available, is given after the record.
Rejected records are listed at the end of the report.
Highlights of 2003 were the first record of Ring-necked Duck (Aythya collaris) and the
first record of Lesser Scaup (Aythya qffinis) in Category A. Further noteworthy records for
the year were 9th record of Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), 10th record of
Sociable Plover (Chettusia gregaria), 4th record of Sabine’s Gull (Lanis sabini), 4th record
of Calandra Lark (Melanocorypha calandra), 3rd record of Cetti’s Warbler (Cettia cefti),
9-1 1th records of Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola), 5th record of Yellow-
browed Warbler (Phylloscopus inornatus) and 4th record of Black-headed Bunting
(Emheriza melanocephala). At the time of finishing the report a total of 301 species were
known to have occurred in Hungary during the year of 2003.
Breeding records of rare and occassional breeding bird species have also been verified
systematically from 1998 on (see details in Schmidt, 1998). The Cetti’s Warbler (Cettia
cetti) bred in Hungary for the first time (Schmidt, 2005). The Great Grey Shrike (Lanins
excnhitor) bred in Hungary for the second time in 2003.
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AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG 2004. EVI JELENTESE A
MAGYARORSZAGON RITKA MADAREAJOK
elofordulAsarol
MME Nomenclator Bizottsag
Abstract
MME Nomenclator Bizottsag (2006): The 2004 report of the Hungarian
Checklist and Rarities Committee on rare birds in Hungary. Aquila 113, p. 107-
122 .
For the 17th report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee 235 records
were considered of which 91% were accepted (187 records of 52 different species in
category A, one record of one species in category C, seven records of four species in
category D, nine records of seven species in category E, and also ten breeding records
of four species were accepted). Out of the 126 records from the year 2004, 90% were
accepted (98 records were accepted in category A, one record in category C, two re-
cords in category D, four records in category E and also eight breeding records ac-
cepted). Highlights of 2004 were the first record of Calidris hairdii, the first record of
Remiz pendulinus casphis in Category A; and the first Hungarian record of Phoeni-
copterus minor in Category D. At the time of finishing the report a total of 306 spe-
cies were known to have occurred in Hungary during 2004. Breeding of Mergus mer-
ganser was verified in 2004 the first time in Hungary.
Authors’ address: MME Nomenclator Bizottsag, H-1 121 Budapest, Kolto utca 21.
Key words: rarities report, Hungary.
Bevezetes
A Magyar Madartani es Termeszetvedelmi Egyesulet Nomenclator Bizottsaga (MME
NB) 2004-ben az ev soran eszlelt es jelentett ritkasagok mellett szamos korabbi adatot is
megvizsgalt. E jelentes ugyanakkor csak a 2004-es adatokat tartalmazza. A 2004-ben biralt,
de 2001-bol vagy korabbi evekbol szamrazo adatokat a 2001-es (MME NB, 2001b), a 2002-
bol szarmazo adatokat a 2002-es (MME NB, 2006a), a 2003-bol szannazo adatokat pedig a
2003-as jelentesben (MME NB, 2006b) tettuk kozze.
A 2004. evi adatok lezarasa es osszesitese celjabol az MME NB 2005. december 2-3-an
a Balatoni Nemzeti Park fenekpusztai kutatohazaban tilt ossze. 2004-ben az alabbi szeme-
lyek vettek reszt a bizottsag munkajaban (abece sorrendben): dr. Hadarics Tibor (titkar),
dr. Magyar Gabor, Nagy Tamds, ijj. Oldh Janos, dr. Sos Endre, dr. Vegvdri Zsolt es Zalai
Tamds.
E jelentes osszeallitasa soran a Nomenclator Bizottsag 235 adatot vizsgalt meg (ebben
nem szerepelnek azok a fajok, amelyekrol nem kell jelentest kesziteni, csak az adataikat
gyujtjiik). A bekiildott jelentesek koztil a bizottsag 52 faj 187 adatat fogadta el A kategori-
aba, egy faj egy adatat C, negy faj het adatat D, het faj kilenc adatat E kategoriaba; illetve
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negy faj ti'z koltesi adatat hitelesitette (mely osszesen 91%-a a megvizsgalt adatoknak). A
2004-bol szarmazo 126 adatbol 98-at A kategoriasnak, egyet C, kettot D, negyet pedig E
kategoriasnak fogadtunk el, illetve nyolc feszkelesi adatot hitelesi'tettunk (ez a bekiildott
2004-es adatok 90%-a).
Az 1975 vegeig elfogadott adatok Keve (1960, 1984) nevjegyzekeiben, az MME
Nomenclator Bizottsag altal 1976-1988 kozdtti, illetve 1988 ota evente elfogadott adatai az
MME NB jelenteseiben talalhatdk meg (a korabbi jelentesek hivatkozasi adatait lasd MME
NB, 2006a). A legfeljebb tizenot hitelesi'tett adattal rendelkezo fajok eseteben az elofordu-
lasok 1997 vegeig osszesitve is megtalalhatok Magyarorszag madarainak nevjegyzekeben
(Magyar et ai, 1998).
A fajok neve mogott zarojelben olvashato szamadatok a faj bizonyitott magyarorszagi
elofordulasainak szamat jelentik 2004-gyel bezarolag. Az elofordulasok szamat es az osszes
peldanyszamot tdrtjel valasztja el (amennyiben csak egy szam van feltiintetve, ez az elofor-
dulast es az egyedszamot is jelenti). Amennyiben az elofordulasok pontos szamat a
Nomenclator Bizottsag tevekenysegenek megkezdese elott nem tartottak nyilvan, az adato-
kat „n + az 1988 utan elfogadott adatok” formaban adjuk meg.
E jelentesben tesszuk kozze azon fajok 2004-es adatait is, melyeknek csak az elofordu-
lasa jelentendo (fules vocsdk, pehelyrece, sarki partfuto, nagy sarszalonka, kis goda, kaca-
gocser, kis cser, hajnalmadar). Termeszetvedelmi jelentosege miatt a korabbiakhoz hason-
16an valamennyi 2004-es kislilik-adatot is kozdljiik, bar a faj csak a Hortobagy tersegen
kiviil leiraskoteles. Ezeknel a fajoknal csak a 2004. evi elofordulasok szamat adtuk meg
zarojelben.
A madarak elofordulasi idejeul az altalunk ismert leghosszabb idoszakot adtuk meg,
meg akkor is, ha a bizottsaghoz bekiildott jelentesben nem szerepcl a madar egy teriileten
valo tartozkodasanak teljes idotartama (ezen esetekben az elofordulas idejet a Tuzok
faunisztikai adatbazisa alapjan egeszitettuk ki). A megfigyeles helyeiil legtobbszor a kdz-
igazgatasi telepiileshatart adtuk meg, es ettol csak kiveteles esetben tertiink el (pi. a Fcrto
kornyeki adatok eseteben rendszerint a legkozelebbi telepiiles nevet tuntettiik fel).
Amennyiben a megfigyeles halastavon tortent es a megfigyeles helyeiil a torendszeren
beliili medence szamat is tartalmazza a jelentes, ez a halastd neve utan zarojelben, romai
szammal szerepel. Ha a tonak vagy medencenek kiilon neve van, az ugyancsak zarojelben
szerepel, pi. Hortobagyi-halasto (Kondas). Az adat utan zardjelben szerepel a megfigyelok
neve. Rendszerint mindazok nevet feltuntettuk, akik a madarat elsokent megtalaltak, mcg-
hataroztak, es az eszlelesrol jelentest keszitettek. Amennyiben viszont a madarat otnel tobb
szemely talalta, a tovabbi megfigyelokre rendszerint es tarsaik megjegyzessel utalunk.
Abban az esetben, ha az adott peldanyt az elso megfigyelest kovcto napokon mas megfi-
gyelok is lattak, vagy az adat hitelesiteset a megtalal6(ko)n tiil tovabbi szemelyek kozre-
mukodese is segitette, rajuk es masok kifejezessel utalunk.
Ezuton is felhivjuk tagtarsaink figyelmet, amennyiben olyan ritka madar elofordulasi
adataval rendelkeznek, melyet a Nomenclator Bizottsag a reszere bekiildott jelentes hianya-
ban meg nem biralt, azt keszitsek el, es juttassak cl a bizottsag titkara dmerc (MME NB
titkara, 1121 Budapest, Kolto u. 21., vagy Zalai Tanias, 5100 Jaszbereny, Bercnyi u. 6., e-
mail: zalai@freemail.hu). A jelentes elkeszitesenek modjarol egyebek mellett a Parfimacldr
1994/2. szamaban kdzolt iranyelvek a mervadok (Magyar, 1994). A jelentesek barmilyen
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fonnaban keszithetok, de mind az elkeszites, mind a biralatok soran kdnnyebbseget jelent a
Bizottsag altal rendszeresitett Jelentolap hasznalata (a bizottsag barmelyik tagjatol kerheto,
de az MME NB honlapjan (http://www.birding.hu/contents/mmebizottsag.jsp) is elerheto
Felhivjuk a figyelmet tovabba arra, bogy az AERC (Association of European Rarities
Committees, http://www.aerc.eu) ajanlasa szerint kivanatos a rendkiviil ritka fajok legalabb
elso tiz elofordulasi adatanak az egyenkenti, a megfigyelesek koriilmenyeit es a madar
reszletes leirasat is tartalmazo, onallo kozlemenyben valo publikalasa valamelyik hazai
szaklapban, lehetoleg olyanban, amelyik idegen nyelvu (angol vagy nemet) osszefoglalokat
is kozol a cikkekrol.
Az el nem fogadott adatok a jelentes vegen talalhatok a megfigyelok nevenek felttinte-
tese nelktil. Ezeknek az adatoknak csak kisebb reszenel volt a megjelolt madarfaj egyertel-
muen kizarhato es az eszlelt egyed mas fajnak hatarozhato, a tobbi esetben valoszinusitheto
volt ugyan a faj, de a bekiildott dokumentumok alapjan megsem volt egyertelmiien megha-
tarozhato. Minthogy ezek az adatok nem abszolut bizonyossaguak, a madartani szakiroda-
lomban keriilendo a rajuk valo hivatkozas. Itt kozoljuk azokat az adatokat is, amelyek do-
kumentacioja alapjan csak nem (genus) szintu hatarozas volt lehetseges, de a szoba jdheto
fajok mind jelenteskdtelesek (pi. halfarkasok). Sajnalatos modon tobb esetben erkezett ritka
madarfajokrol adat dokumentacio (leiras, fenykep stb.) nelkiil, kiilonosen regebbi adatok
eseten. Amennyiben a megfigyelest nem dokumentaltak, azt meg elbiralni sem tudtuk, es
ezert automatikusan az el nem fogadott adatok kdzott szerepeltettuk.
A jelentesben felsorolt adatokra torteno hivatkozas eseten, amennyiben az MME NB
jelentesen kiviil mas forras nem adhato meg (minthogy azt mashol nem publikaltak meg),
javasoljuk a megfigyelok nevet is feltiintetni a kovetkezo peldahoz hasonloan: „karmazsin-
pirok (Carpodacus erythrinus): 2004. mdjus 23. Sarbogard, Retszilasi-halastavak 1 imm.
(2y) him pld. (Kokay B. in MME NB, 2006) ”.
A hitelesitendo fajok koret erinto valtozasok
Az enekes hattyii (Cygnus cygnus) adatait 1996. januar 1-tol tettiik hitelesitendove; a faj
megfigyelesei az utobbi evekben orvendetesen megszaporodtak, ami lehetove teszi, hogy a
faj kikeriiljon a hitelesitendo fajok korebol, igy 2005. januar 1. utan az enekes hattyu meg-
figyeleserol nem kell reszletes jelentest (leirast) kesziteni, magukat az adatokat azonban
tovabbra is gyujtjiik.
A pehelyrece (Somateria moUissima) megfigyelesei az utobbi evekben nagyon megrit-
kultak, ami indokolja, hogy e fajnak a 2006. januar 1. utani adatai eseteben a megfigyeles-
rol reszletes jelentest (leirast) kell kesziteni.
A fako retiheja (Circus macrourus) adatai az utobbi evekben nagyon megszaporodtak,
kiilonosen az Alfoldon, emiatt a fako retiheja eseteben reszletes leiras keszitesenek kotele-
zettseget 2005. januar l-tol Tiszantul vonatkozasaban feloldottuk, majd ezt a mentesseget
2006. januar l-tol kiterjesztettiik valamennyi, a Duna vonalatol keletre tortent fakoretiheja-
megfigyelesre is.
A kis heja (Accipiter brevipes) utoljara 1998-ban koltott az ismert Bekes megyei terii-
leten, 1999-ben es 2000-ben mar csak a him madarat lattak meg a revirben, majd 2002-ben
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tortent az utolso megfigyeles. Ezert a korabban erre a teriiletre vonatkozo, a feszkeleseket
figyelemmel ki'sero meghatarozott szemelyek adataira vonatkozo lei'ras aloli mentesseget
2006. januar l-tol megsziintettuk.
A sarki partfuto (Calidris canutus) eseteben csak az adatokat gyujtottiik eddig is, de a
faj elofordulasai az utbbbi evekben oly mertekben megszaporodtak, bogy 2006. januar l-tol
az adatokat sem kell a Nomenclator Bizottsaghoz eljuttatni.
A szikipacsirta (Calandrella hrachydactyla) eseteben az 1998-ban felfedezett Ujfeherto
komyeki feszkelohelyekre vonatkozoan mar 2004. januar l-tol megsziintettiik a reszletes
leiras keszitesenek kotelezettseget. Ezt most annyival egeszitjiik ki, bogy ez a mentesseg
csak a feszkelobelyet rendszeresen figyelemmel kisero szemelyek. Tar Janos, Szildgyi
Attila, 0/dh Janos es Ecsedi Zoltdn altal bekiildott adatokra vonatkozik. Az Ujfeberto mel-
letti feszkelobely kialakulasaval parbuzamosan a szikipacsirta a Hortobagyrol teljesen el-
tiint feszkelokent, ezert 2006. januar l-tol a faj bortobagyi adatairdl is reszletes jelentest
(leirast) kell kesziteni.
A sdvenysarmany (Embehza cirlus) eseteben a reszletes leiras keszitesenek kotelezett-
seget 2006. januar l-tol az orszag egesz teriiletere kiterjesztettiik, azaz megsziintettuk a faj
Baranya megyei adataira vonatkozb reszletes leiras aloli mentesseget, mivel a sovenysar-
many nebany eve valosziniileg mar nem is kolt a korabban ismert Baranya megyei
feszkelobelyein, sot megfigyelesei is rendkiviil megritkultak a teriileten.
Szemelyi valtozasok
2006. januar l-tol dr. Hadarics Tihor tiz eves megbizatasa lejartaval tavozott a
Nomenclator Bizottsag tagsagarol, belyette a bizottsag Tar Jdnosi valasztotta iij tagnak. A
titkari teendoket ugyanezen idoponttol Zalai Tamds veszi at. Ezuton koszonjiik meg dr.
Hadarics Tihor tobb mint tiz eves tagsaga alatt vegzett onzetlen es aldozatos munkajat.
A 2004. ev nevezetessegei
2004-ben az MME NB egy lij madarfajt fogadott el bazank madarainak nevjegyzekebe;
eloszor bizonyitottak Magyarorszagon a Baird-partfuto (Calidris hairdii) elofordulasat.
Szinten eloszor fordult elo bizonyitottan bazankban a fliggocinege ca.spius alfaja (Remiz
pendulimis ca.spius). Erdekes adat a kis flamingo (Phoenicopterus minor) elso bazai meg-
figyelese is, bar a madar eredetenek bizonytalan volta miatt D kategbriaba keriilt.
Ritka es alkalmi koltofajok feszkelesi adatait 1998-tol kezdte meg rendszeresen gyujteni
es bitelesiteni az MME NB (Schmidt, 1998). 2003-ban eloszor sikeriilt bizonyitani a nagy
buko (Mergiis merganser) feszkeleset bazankban, de bizonyitast nyert a biitykos asolud
(Tadorna tadorna) 4. feszkelese is. Ebben az evben a nagy orgebics (Lanins e.xcuhitor) egy
kisebb feszkeloallomanyat fedeztek fel az orszag eszakkeleti reszeben.
Tovabbi emlitesre melto adatok 2004-ben: a jeges biivar (Gavia immer) 7., a balcsont-
farku rcce (Oxyura jamaicensis) 6. (C kategoriaj, a kekcsoru rece (O.xyura leucocephala)
1988 utani 9., a ddgkeselyu (Neophron percnopterus) 10 12., a fako keselyu (Gvps fulvus)
no
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1988 utani 4., a lilebibic (Chettusia gregaria) 10., a Bonaparte-partfuto (Calidris fusci-
collis) 4., a cankopartfiito (Tryngites subnificollis) 4., a nagy halfarkas (Stercorarius skua)
7., a sziberiai heringsiraly (Larus fiiscus heiigUni) 6., a sarki cser (Sterna paradisaea) 10.,
az orvos rigo torquatus alfaja (Tiirdiis torquatus torquatus) 3., a berki poszata (Cettia cetti)
4-7., a kiralyflizike (Phylloscopus proregiiliis) 4., a vandorfiizike (PhyUoscopus inornatus)
6. es a kucsmas sannany (Emberiza melanocephala) 5. elofordulasa.
A jelentes keziratanak lezarasaig hitelesltett adatok alapjan 2004 soran 306 madarfaj
fordult elo bizonyi'tottan hazank hatarain belul.
Az MME NB altal 2004-ban elfogadott adatok - Accepted records in 2004
A Magyarorszagon hitelesltetten elofordult madarfaj ok egyes adatait az AERC
(Association of European Rarities Committees) altal javasolt kategoriak alapjan soroltuk
be. Az egyes kategoriak meghatarozasa a legujabb nevjegyzek (Magyar et a!., 1998) beve-
zetojeben, az elbiralandb fajok listaja az 1994-es jelentesben (Magyar, 1995) es a
Partimaddrban megjelent fajlistaban (Magyar, 1996) talalhato meg.
A kategoria
Jeges biivar (Gavia immer) (7)
2004. jimius 6-7. Kiskunlachaza, banyato 1 ad. (naszruhas) pld. (Horvath G., Szabo Z., Ungi B. es
masok);
Fiiles vocsdk (Podiceps auritus) (142/195)
2004. janiidr 12. Budapest, Duna (Bekasmegyer) 1 pld. (Lendvai Cs.);
2004. oktober 15-19. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 1 ad. (vedlo) pld. (Tar J.);
2004. oktober 20. Balatongydrok, Balaton 1 pld. (Nagy L.);
2004. oktober 28. Hatvan, cukorgyari ulepitotavak 3 pld. (Zalai T.);
2004. november 11. Szant6d, Balaton 1 pld. (Kovacs Gy., Szalczer B.);
2004. november 12. - december 3. Pilismarot, Duna (Pilismaroti-obol) 1 pld. (Hegedus D., Laposa D.
es masok);
2004. november 14. Balatonaliga, Balaton 1 ad. (nyugalmi mhas) pld. (Fodor A., Lendvai Cs., Steiner A.);
2004. november 19-25. Budapest, Duna (Obudai-sziget) 1 pld. (Takacs A. es masok);
2004. november 23. Szentes, Termal-to 1 ad. pld. (Varga L.);
2004. december 3. Ajka, Lorintei-viztarozo 1 pld. (Kaufman G.);
2004. december 4. Fony6d, Balaton 1 pld. (Cser Sz., Gal Sz., Talaber G., Farago A.);
2004. december 4. Fenekpuszta, Balaton 1 pld. (Vasuta G.);
2004. december 8-19. Visegrad, Duna 1 pld. (Kiss A., Szel L.);
2004. december 31. Bokod, Bokodi-to 1 pld. (Riezing N,, Gaspar T.);
Pasztorgem (Bubulcus ibis) (15/28)
2004. augusztiis 14-19. Tdmdrkeny, Csaj-to 1 ad. pld. (Domjan A; Berenyi Zs., Feher F. es masok);
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Kis hattyu (Cygnus columbianus bewickii) (17/50)
2004. marcius 5-10. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas) 3 ad. pld. (Tar J., Szilagyi A., Olah J.,
Tihanyi G. es masok);
2004. november 28-29. Szekesfehervar, Vorosmarty-halastavak 2 ad. + 3 juv. (ly) pld. (Fodor A. es
tarsai; Hadarics T. es tarsai);
Enekes hattyu (Cygnus cygnus) (1996 ota: 40/95)
2004. januar 24. Asvanyraro, Duna 2 ad. pld. (Udvardy F., Krammerhofer Z.);
2004. marcius 11-15. Mako-Rakos, Montag-puszta 2 ad. + 2 imm. (2y) pld. (Kotyman L.; Meszaros
Cs.; K.6kai K.);
2004. marcius 14. Mezokbvesd, H6r-v6lgyi-viztaroz6 3 ad. pld. (Sail 1., Fitala Cs., Krisztian F.-ne);
2004. oktober 24. Hortobagy, Cserepes-puszta 1 ad. + 3 juv. ( ly) pld. (Olah J. es tarsai);
2004. december 1
.
Poroszlo, Tisza-t6 (Valki-medence) 2 ad. pld. (Kovacs G., Vegvari Zs., Budai M.);
Kis lilik (Anser erythropus)
2004. marcius 2. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto 2 pld. (Tar J., Szilagyi A., Zalai T., Tihanyi G.);
2004. marcius 5. Hortobagy, Kis-Kecskes 2 ad. pld. (Tar J.);
2004. marcius 30. Hortobagy, Nyiro-lapos 1 pld. (Vegvari Zs., Tar J., Szilagyi A.);
2004. marcius 30-31. Hortobagy, Dinnyes-lapos 38 pld. (Vegvari Zs., Tar J., Szilagyi A.);
2004. marcius 31. - dprilis 9. Hortobagy, Hortobagyi-halastd max. 59 pld.: marcius 31. 38 pld. (Tar
J., Konyhas S.); dprilis 4. 42 pld. (Finri T.); dprilis 9. 59 pld. (Fmri T.);
2004. dprilis 12. Hortobagy, R6kas 38 pld. (Tar J.);
2004. szeptember 18. - november 7. Hortobagy, Dinnyes-lapos max. 29 pld.: szeptember 18. 22 pld.
(Olah J., Fcsedi Z., M. Watson, Tar J., Tihanyi G.); oktober 19-20. 26 ad. + 3 juv. ( ly) pld. (Tar
J.; Tar J., Olah J., Fcsedi Z.); oktober 23. 29 pld. (Olah J.); november 7. 2 pld. (Seprenyi A.);
2004. szeptember 19. - oktober 14. Hortobagy, Cserepes-puszta max. 23 pld.: szeptember 19. 23 pld.
(Tar J.); oktober 2. 23 pld. (Tar J.); oktober 1 1. 20 pld. (Tar J.); oktober 14. 20 pld. (Tar J.);
2004. szeptember 20. - december 19. Hortobagy, Hortobagyi-halasto max. 29 pld.: szeptember 20. 19
pld. (Olah J.); oktober 4. 21 pld. (Tar J.); oktober 7. 21 pld. (Gulyas G., Tihanyi G.); oktober 20.
29 pld. (Olah J.); oktober 28. 22 pld. (Szilagyi A.); november 7. 2 ad. pld. (Olah J.); november 21.
20 pld. (Gyiire P.); december 19. 1 pld. (Koczka A., Geczy G.);
2004. oktober 15. Ujszentmargita 26 ad. + 3 juv. ( ly) pld. (Tar J.);
2004. oktober 18. Hortobagy, R6kas 31 ad. pld. (Konyhas S.);
2004. november 7-11. Balmazujvaros, Viragoskuti-halast6 max. 5 pld.: november 7. 2 ad. + 2 juv.
(
1 y) pld.; november 11. 2 ad. + 3 juv. ( 1 y) pld. (Tar J.);
2004. november 29. Hajduszoboszl6, Angyalhaza-puszta (Tarkany-er) 1 ad. him -i- 1 tojo pld. (Tar J.);
2004. december 3 1
.
Hajduszoboszlb, Angyalhaza-puszta (Tarkany-er) 1 ad. pld. (Vegvari Zs.)
Orvos lud (Branta bernicla) (40/42)
2004. janudr 25-3 1
.
Nagyhegyes 1 imm. (2y) pld. (Weszelinov O. es masok);
Pehelyrece (Somateria mollissima) (2004: 1/2)
2004. november 24. Keszthely, Balaton (Keszthelyi-obol) 2 pld. (Nemeth L.);
Kekcsoru rece (Oxyura leucocephala) (n+9)
2004. november 20. Keszthely, Balaton (Keszthelyi-obol) 1 toj6 vagyjuv. (ly) pld. (Nemeth L.);
Dbgkcselyu (Neophron percnopterus) ( 12/20)
2004. mdrcius 28. Nagykanizsa, Miklosfai-halastavak 2 imm. (2y) pld. (Farago A., Gal Sz.);
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2004. mdrcius 29. Piliscsaba, Cseresznyes-hegy 2 ad. pld. (Tarjan B., Horvath G.);
2004. oktober 19. Kapuvar 1 iiruTi. (ly) pld. (Kozma L., Mihaly R., Kovacs M.) (Kozma, 2006);
Fako keselyu (Gyps fulvus) (n+4)
2004. szeptember 11. Hortobagy, Nyiro-lapos 1 ad. pld. (Gyiire P., Nehezy L.; Szilagyi A.);
Fako retiheja (Circus macroiinis) (n+1 30/142)
2004. mdrcius 3(). Nadudvar, Borzas-puszta 1 ad. him pld. (Vegvari Zs.);
2004. dprilis 3. Atany, Nagy-ferto 1 ad. him pld. (Borbath P.);
2004. dprilis 4. Szeged, Szegedi-Ferto 1 imm. tojo pld. (Barkdczi Cs.);
2004. szeptember 1. Nagyivan, Nagyivani-puszta 1 ad. him pld. (Kovacs G.);
2004. szeptember 2. Mak6-Rakos, Montag-puszta 2 juv. (ly) pld. (Meszaros Cs., Bar6csy A.);
2004. szeptember 4. Hortobagy, Mata-puszta 1 imm. (3y) him pld. (Molnar B., Mogyor6si S.,
Hadarics T., Riezing N. es tarsaik);
2004. szeptember 5. Nagyivan, Merges-er 1 ad. him pld. (Kovacs G.);
2004. szeptember 7. Mak6-Rakos, Montag-puszta 1 ad. him pld. (Kotyman L.);
2004. szeptember 8. Nadudvar, Borzas-puszta 1 imm. (2y) him pld. (Vegvari Zs., Szilagyi A.);
2004. szeptember 9. Nagyivan, Bence-ferto 2 ad. him pld. (Kovacs G.);
2004. szeptember 9. Szentes, Szentesi-Ferto 1 ad. him pld. (6ze P.);
2004. szeptember 10. Kunmadaras, Kunmadarasi-puszta 1 ad. him + 1 subad. him + 1 ad. tojo pld.
(Kovacs G.);
2004. szeptember 10. Heves, Bika-Nyilas 1 ad. him pld. (Borbath P.);
2004. szeptember 10. Kiskore, Magas-hatar 1 Juv. (ly) pld. (Borbath P.);
2004. szeptember 11. Nadudvar, Ozes 1 Juv. (ly) + 1 imm. (2y) him pld. (Simay A., M. Watson,
Simay A., Simay G., Szimuly Gy.);
2004. szeptember 11. Mak6-Rakos, Montag-puszta 1 imm. (2y) him pld. (Meszaros Cs., K6kai K.);
2004. szeptember 15. Nagyivan, Baba-fbld 1 ad. him pld. (Kovacs G.);
2004. szeptember 16. Nagyivan, Agyagos 1 subad. him pld. (Kovacs G.) (Kovacs, 2005);
2004. szeptember 16. Szekkutas, Ficseri-puszta 1 Juv. (ly) pld. (Kotyman L.);
2004. szeptember 16. - oktober 1. Nagykopancs, Nagykopancsi-puszta 1 imm. (2y) him pld. (Mesza-
ros Cs., Sziics P. Tamas A., Vesztergom N.) val6szin(ileg azonos a szeptember 11 -en a mako-
rakosi Montag-pusztan megfigyelt madarral;
2004. szeptember 18. Nagyivan, Sziiros-diilo 2 Juv. (ly) pld. (Kovacs G.) (Kovacs, 2005);
2004. szeptember 19. Nagykopancs, Nagykopancsi-puszta 1 ad. him pld. (Meszaros Cs., Tamas A.,
Vesztergom N.);
2004. szeptember 19. Nagykopancs, Nagykopancsi-puszta 1 Juv. (ly) pld. (Meszaros Cs., Tamas A.,
Vesztergom N.);
2004. szeptember 20. Nagyivan, Nagyivani-puszta 2 ad. him + 2 Juv. (ly) pld. (Kovacs G.) (Kovdcs,
2005);
2004. szeptember 2 1
.
Szentes, Szentesi-Ferto 1 Juv. (ly) pld. (Oze P.);
2004. szeptember 22. Nagyivan, Nagyivani-puszta 1 ad. him + 2 Juv. (ly) pld. (Kovacs G.) (Kovdcs,
2005) valoszinuleg azonosak a szeptember 20-an a Nagyivani-pusztan megfigyelt negy peldany
koziil harommal;
2004. szeptember 24. Nagyivan, Agyagos 2 ad. him pld. (Kovacs G.);
2004. oktober 1. Told, Kocsordos 1 ad. him pld. (Vasas A.);
2004. oktober 20. Kiralyhegyes, Kiralyhegyesi-puszta 1 ad. him pld. (Meszaros Cs.);
Vordsfarku egereszdlyv (Buteo buteo vulpinus) tipusu (n+6)
2004. dprilis 6. Csany, Oszkar-fold 1 ad. pld. (Zalai T.)
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Fekete sas (Aqiiila clanga) (n+39)
2004. dpritis 17-18. Naszaly, Ferencmajori-halastavak (XII. es XIII. to) I imm. (2y) pid. (Csonka P.);
2004. oktober 9-31. Bosarkany, Nyirkai-Hany I ad. pId. (Kozina L., Csonka P. es masok);
Pusztai sas (Aquila nipalensis) (25/33)
2004. dprilis 6-9. Jaszbereny, Gyekenyes-diilo I iinm. (2y) pid. (Zalai T. es masok);
2004. szeptember 14. Bosarkany, Nyirkai-Hany 1 ad. pid. (B. Blend);
Feketeszarnyu szekicser (Glareola nordtnanni) (n+12/15)
2004. mdjiis 18. Hortobagy, Nagy-Vokonya 1 ad. (naszruhas) pid. (Ecsedi Z., Olah J., Szilagyi A.,
Tar J. es tarsaik);
Lilebi'bic (Chettusia gregaria) (10)
2004. november 2. Fertoujlak, Ferto (Madarvarta-obol) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pid. (Mogyorosi S.,
Pellinger A., Dorogman Cs.);
Sarki partfuto (Calidris camitus) (2004: min. 17/21)
2004. mdjiis 13-16. Szeged, Feher-to (X/2. to) 1 ad. (naszruhas) pid. (Meszaros Cs., Engi L.);
2004. mdjus 26. Kisujszallas, Nagy-ret 1 ad. pid. (Monoki A.);
2004. juUus 26. Szeged, Szcgedi-Ferto 1 pid. (Engi L.);
2004. auguszliis 13-14. Nagyhegyes, Elepi-halasto 1 juv. (ly) pid. (Selmeczi Kovacs A., Horvath G.,
Kota A.; Szilagyi A.);
2004. aiigiisztiis 15. Tomorkeny, Csaj-to 1 pid. (Emri T.);
2004. augiisztus 16-17. Nagyhegyes 1 ad. pid. (Szilagyi A., Vegvari Zs.);
2004. augusztus 18-23. Hortobagy, Gyokerkuti-halasto 1 juv. (ly) pid. (Tar J., Olah J.);
2004. augusztus 22. Sarkeresztur, Sarkany-to 1 juv. (ly) pid. (Szalai K., Olah S.);
2004. augusztus 22. Hatvan, cukorgyari iilepitotavak 1 juv. (ly) pid. (Pinter B.);
2004. szeptember 8-11. Biharugra, Biharugrai-halastavak max. 2 pid.: .szeptember 8. 1 juv. (ly) pid.
(Vasas A. es tarsai); szeptember 1 1. 2 juv. ( ly) pid. (Togye J., Vasas A.);
2004. szeptember 8-25. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 pid. (Szalczer B.; Laczik D., Sebe K., Pellinger
A.);
2004. szeptember 11-19. Retszilas, Retszilasi-halastavak 1 juv. (ly) pid. (Lendvai Cs., Bajor Z.,
Vamosi K. masok);
2004. szeptember 12-20. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto max. 4 pid.: augusztus 12-13. 2 juv.
(ly) pid. (Olah J., Tar J.); augusztus 20. 4 juv. (ly) pid. (Olah J., M. Watson);
2004. szeptember 15. Kaba, cukorgyari iilepitotavak 1 juv. (ly) pid. (Vasas A. es tarsai);
2004. szeptember 2 1-24. Hortobagy, Cs&si-halasto 1 pid. (Kovacs G., Vegvari Zs.);
2004. szeptember 30. - oktober 7. Apaj, Urboi-halastavak 1 juv. (ly) pid. (Lendvai Cs. es masok);
2004. oktober 14-17. Szeged, Szegedi-Ferto (II/3. to) 1 juv. (ly) pid. (Kokai K.);
Bonaparte-partfuto (Calidris fuscicollis) (4)
2004. mdjus 9-10. Fertoujlak, Borsodi-dillo 1 imm. (2y) pid. (H. Spinier; Pellinger A., Dorogman
Cs.);'
Baird-partf’uto (Calidris bairdii) ( I )
2004. oktober 8-16. Apaj, Orboi-halastavak 1 juv. (ly) pid. (Kokay B., Horvath G., Hcgediis D.,
Laposa D. cs masok);
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Vandorpartfuto (Calidris melanotos) (30/34)
2004. dprilis 30. Egyek, Fekete-ret (Zoller-lapos) 1 ad. pld. (Olah J., Simay A., Simay G., Tihanyi G.,
Lukacs B.);
2004.jimius 14. Hortobagy, Gyokerkiiti-halasto (IX. to) 1 ad. pld. (Tar J.);
2004. Julius 19. Szeged, Szegedi-Ferto (II/8. to) 1 ad. pld. (Meszaros Cs.);
2004. augusztus 6. Fertoujlak, Borsodi-diilo 1 ad. pld. (Pellinger A., Ferenczi M., Makk K.; Hadarics
T; Molnar B.);
Cankopartfuto (Ttyngites subruficolUs) (4)
2004. szeptember 25. - oktober 7. Apaj, Urboi-halastavak 1 juv. (ly) pld. (Berenyi Zs., Lendvai Cs.
es masok);
Nagy sarszalonka (Gallinago media) (2004: 9/11)
2004. mdrcius 30. Kiralyhegyes, Kiralyhegyesi-puszta 1 ad. pld. (Meszaros Cs.);
2004. dprilis 7. Kiralyhegyes, Kiralyhegyesi-puszta 1 ad. pld. (Meszaros Cs., Engi L.);
2004. dprilis 15. Mezokovesd, H6r-volgyi-viztaroz6 1 pld. (Sali I.);
2004. dprilis 29. Hajduszoboszlo, Angyalhaza-puszta (Tarkany-er) 1 pld. (Simay G.);
2004. mdjus 3. Budapest, Sosmocsar 1 pld. (Lendvai Cs., Steiner A.);
2004. mdjus 18. Hortobagy, Nagy-Vokonya 2 pld. (Ecsedi Z., Olah J., Tar J., Szilagyi A.);
2004. Julius 22. Naszaly, Ferenemajori-halastavak 2 pld. (Csonka P.);
2004. szeptember 18. Hortobagy, Kis-Kondas 1 pld. (Ecsedi Z., Tar J., M. Watson, Tihanyi G.);
2004. oktober 17. Mikepercs 1 pld. (Emri T., Zold B.);
Kis goda (Limosa lapponica) (2004: 16/19)
2004. mdjus 14. Naszaly, Ferenemajori-halastavak 1 ad. toj6 pld. (Csonka P.);
2004. mdjus 19-30. Hortobagy, Hortobagyi-halasto 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Konyhas S., Olah J., Tar J.,
Vegvari Zs. es masok);
2004. mdjus 30. Kisujszallas, Nagy-ret 1 pld. (Steiner A., Horvath G., Lendvai Cs.);
2004. Julius 15-16. Hortobagy, Fenyesi-halasto 1 ad. pld. (Kovacs G. es masok);
2004. Julius 30. Nagyhegyes, Elepi-halast6 1 ad. toJ6 pld. (Vegvari Zs.; Ecsedi Z., Olah J.);
2004. Julius 31. Hortobagy, Hortobagyi-halast6 1 ad. (naszruhas) pld. (Vegvari Zs.);
2004. augusztus 2. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 pld. (Togye J., Vasas A., Vanyi R.);
2004. szeptember 11-26. Retszilas, Retszilasi-halastavak max. 2 pld.: szeptember 11. 1 Juv. (ly) pld.
(Lendvai Cs., Bajor Z., Vamosi K. es masok); szeptember 17. 2 pld. (Laposa D.); szeptember 19.
2 juv. (ly) pld. (Pinter B., Verseczki N.); szeptember 26. 1 pld. (Horvath G., Szabo Z., Ungi B.);
2004. szeptember 15. Kaba, cukorgyari iilepitotavak 1 juv. (ly) pld. (Vanyi R. es tarsai);
2004. szeptember 16-18. Hortobagy, Kis-Kondas 1 juv. (ly) pld. (Tar J.);
2004. szeptember 20. Geszt, Begecsi-viztarozo 3 pld. (Molnar Sz., Vasas A.);
2004. szeptember 29. Karcag, Kecskeri-viztarozo 1 pld. (Monoki A.);
2004. szeptember 29-30. Hortobagy, Fenyesi-halast6 1 juv. (ly) pld. (Simay A., Tihanyi G., Konyhas
S.);
2004. oktober 1-6. Balmaziijvaros, Viragoskuti-halasto 1 juv. (ly) pld. (Tar J.; Nagy Gy., Ecsedi Z.,
Harangi M.);
2004. oktober 9. Hortobagy, Csecsi-halast6 1 juv. (ly) pld. (Gal A.);
2004. oktober 9. Balatonfenyves, Balaton 1 juv. (ly) pld. (Cser Sz., Gal Sz., Talaber G., Farago A.);
Terekcanko (Xenus cinereus) (50/54)
2004. mdjus 21. Hajduszoboszlo, Hajduszoboszloi-halasto 1 ad. (naszruhas) pld. (Olah J., Simay A.,
Simay G.);
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2004. mdjiis 22. Hajduszoboszlo, Hajduszoboszloi-halasto 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Olah J. es
tHrssi);
2004^ augusztus 1-5. Nagyhegyes, Elepi-halasto (VII. to) 1 ad. (naszruhas) pld. (Ecsedi Z., Olah J
TarJ.);
2004. augusztus 12-15. Kaba, cukorgyari iilepltotavak 1 ad. (vedlo) pld. (Simay G. es masok);
Laposcsoru viztaposo (Phalaropusfulicarius) (21)
2004. augu.sztus 7.- szeptember 5. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (V. to) 1 ad. (vedlo) him pld
(Gyure P. es masok); ^
‘
^^^^Zold B^)^^
T6c6-Kdsely menti viztarozo I juv. (ly) pld. (Fasti Cs.; Emri T.,
Ekfarku halfarkas (Stercorarius parasiticus) (n+40/42)
2()()4.jmms 6. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (Kondas cs V, to) I ad. (vilagos szinvaltozatti) pld
(Nehezy L., Tar J., Szilagyi A. es masok);
Borsodi-dulo 1 ad. (vilagos szinvaltozatti) pld. (Mogyorosi S., Pellinger A )•2004. szeptember 2. Fertoujlak
1 juv. (ly)pld. (H. Bldmecke);
^ ’
Nagy halfarkas (Stercorarius skua) (7)
2004. .szeptember 4-5. Szeged, Feher-to (XII. es Xlll. to) I ad. pld. (Kokai K. es masok)
Halaszsiraly (Larus ichthyaetus) (92/100)
2004. dprilis 19. Hortobagy, Hortobagyi-halasto (V. to) I imm. (2y) pld (Tar J )•
2004.juhus 25. -november 12. Szeged, Feher-to (XIV. es II. to) es Szegedi-Ferto (11/7. es II/6 to) 1
ad. (naszruhas) p d. (Kokai K., Meszaros Cs., Engi L., Sipirko S.; Barkoczi Cs. es masok);
VanytTVs'tarsaik)-
(nyugalmi ruhas) pld. (Vasas A.,
"^^^SzTisr^)-'^
Geszt, Begecsi-viztarozo (VII. to)
1 juv. (ly) pld. (Vasas A., Togye J., Molnar
~W04
Telekhalmi-halastavak 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Monoki A.);
' (Abadszaloki-obol) 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Zalai T.);
Henngsiraly vJIagosabb hatii alfaja (Larusfuscus graellsii/intermedius/ heuglini)
(4 )
A.7'ZyGy'
Viragoskuti-halasto (III. to) 1 ad. pld. (Olah J. es tarsai; Simay
2004. december 12. Biharugra, Biharugrai-halastavak (Csik to) I ad. pld. (Vasas A., Molnar Sz.);
Heringsiraly heiiglmi alfaja (Larus fuscus heuglini) (6)
2004. oktdber24. Szeged, Szegedi-Ferto (II/7. to) 1 ad. pld. (Barkoczi Cs., Gyarmati G.);
Ezustsiraly (Larus argentatus) (1998 ota; 14)
2(HI4^ szep,emher 26 - ,u,vemher 20. Bahitonfcnyves, Balaton I ad. (nyugainti ruhas) pld. (Farago A.Gal Sz., Kancsal B,; Hadarics T. es masok);
^ ’
2004. december 22. Tihany-Godros, Balaton 1 ad. (nyugalmi ruhas) pld. (Zalai T., Borbath P.);
Dolmanyos siraly (Larus marinus) (49/56)
2004. november 7-14. Balmazujvaros, Viragoskuti-halasto (11. to) I ad. pld. (TarJ. es masok);
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2004. november 14-18. Nagyhegyes, Elepi-halasto (III. to) 1 ad. pld. (Ecsedi Z., Szilagyi A., M.
Watson) azonos a november 7-14. kdzott a balmazujvarosi Viragoskuti-halastavon megfigyelt
madarral;
2004. november 21. Kardoskiit, Feher-to 1 ad. pld. (Tokody B., Berdi G.);
2004. december 3-11. Szeged, Feher-to (XIII. to) 1 ad. pld. (Kokai K., Cseh J.; Engi L.);
Csiillo (Rissa tridactyla) (n+45/49)
2004. november 1-20. Szantod (Szantodi rev) es Balatonfoldvar, Balaton max. 2 pld.; november 1.
Balatonfoldvar 1 juv. (ly) pld. (Fodor A., Horvath G., Lendvai Cs., Sziics Cs.); november 6.
Szantod 1 juv. (ly) pld. (Palinkas A., Hies G. es masok); november 14. Balatonfoldvar 1 juv. (ly)
pld. (Fodor A., Fendvai Cs., Steiner A.); november 16. Szantod 1 juv. (ly) pld. (Palinkas A.); no-
vember 17. Szantod 2 juv. (ly) pld. (Berenyi Zs., Kokay B., Hegediis D.); november 20. Szantod
1 juv. (ly) pld. (Panya Cs., Gal Sz., Farago A.; Vasuta G.);
Kacagocser (Gelochelidon nilotica) (n+125/173)
2004. mdjus 15. Szeged, Feher-to 1 ad. pld. (Meszaros Cs., Engi F., Tokody B.);
2004. mdjus 26. Hortobagy, Os-Kosely 2 ad. pld. (Nagy Gy., Harangi M.);
2004. mdjus 26. -Junius 3. Kisujszallas, Nagy-ret 1 ad. pld. (Szell A., Monoki A. es masok);
2004. Junius 24. Hortobagy, Cserepes-puszta 1 pld. (Tar J.);
2004. Junius 27. Hortobagy, Gyokerkuti-halasto 1 pld. (Nehezy L.);
2004. Junius 28. -Julius 1. Karcag, Magyarka 3 ad. pld. (D. Hullman; Monoki A. es tarsai);
2004. Julius 3. Kardoskiit, Feher-to 2 ad. (naszruhas) pld. (Kotyman L.);
2004. Julius 4. Balatonbereny, Balaton 2 ad. pld. (Cser Sz., Gal Sz., Talaber G., Farago A.);
2004. Julius 8. Fertoujlak, Borsodi-ddlo 2 ad. pld. (J. Faber);
2004. Julius 8. Hortobagy, Hortobagyi-halasto 1 ad. pld. (Tar J.);
2004. Julius 9. Hortobagy, Csecsi-halasto 1 ad. pld. (Vegvari Zs.);
2004. Jiilius 16. Hortobagy, Fenyesi-halasto 1 ad. pld. (Simay G., Simay A., Simay A.);
2004. Julius 23. Biharugra, Biharugrai-halastavak 1 ad. pld. (Togye J., Vasas A.);
2004. Julius 25. Retszilas, Retszilasi-halastavak 1 pld. (Faposa D.);
2004. szeptember 4. Hortobagy, Hortobagyi-halasto 1 pld. (Vasas A. es tarsai);
Sarki cser (Sterna paradisaea) (10)
2004. Julius 6. Fertoujlak, Nyeki-szallas 1 ad. pld. (Pellinger A., Mogyorosi S.);
Kis cser (Sterna albifrons) (2004: 12/27-31)
2004. mdjus Vizvar, Drava 6-8 par kbit (Toldi M.);
2004. mdjus 15-20. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 3 ad. (Csonka P.);
2004. Junius 1. Nagykanizsa, Mikldsfai-halastavak 2 ad. pld. (Farag6 A., Gal Sz.);
2004. Junius 23. Sumony, Sumonyi-halasto 2 ad. pld. (Onodi M.);
2004. Julius 7. Naszaly, Ferencmajori-halastavak 1 ad. pld. (Csonka P.);
2004. julius 10-11. Fertoujlak, Borsodi-dulo max. 2 pld.: /i/Zh/x 10. 1 ad. pld. (Mogyorosi S.)-, Jiilius
11.2 ad. pld. (Pellinger A.);
2004. Julius 25. Poroszlo, Tisza-to (Valki-medence) 1 ad. pld. (Zalai T.);
2004. Julius 26. Nagyhegyes, Elepi-halasto 1 ad. pld. (Vegvari Zs.);
2004. Jiilius 30. Balatonfenyves, Balaton 1 ad. pld. (Gal Sz., Talaber G., Farago A.);
2004. augusztus 3. Nagykanizsa, Miklosfai-halastavak I ad. pld. (Gal Sz., Talaber G., Farago A.);
2004. szeptember 16. Balatonbereny, Balaton 1 pld. (Nagy L.);
2004. szeptember 16. Balatonszemes, Balaton 1 pld. (Nagy L.);
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Citrombillegeto (Motacilla citreola) (30/32)
2004. aprilis 16-17. Tapioszecso, Tapioszecsoi-halastavak 1 ad. him pld. (Laposa D., Kokay B.;
Benei B., Benei Zs.);
drvos rigo torquatus alfaja (Turdiis torquatus torqiiatus) (3)
2004. november 5-7. Hortobagy, Hortobagyi-halasto 1 juv. (ly) him pld. (Ecsedi Z., M. Watson,
Olah J.);
Berki poszata (Cettia cetti) (7)
2004. aprilis 16. - jimiiis 27. Kis-Balaton, Ingoi-berek 1 (eneklo) him pld. (Schmidt A., Megyer Cs.,
Schmidtne Kovari I.; Berenyi Zs. es tarsai) (Schmidt, 2005);
2004. aprilis 17. Potrete, tozegbanyatavak 1 (eneklo) him pld. (Schmidt A., Megyer Cs., Sehmidtne
Kovari I.);
2004. mdjus 7. Kis-Balaton, II. iitem (nyugati terelotoltes) 1 (eneklo) him pld. (Schmidt A.,
Schmidtne Kovari 1.) (Schmidt, 2005);
2004. oktober 29. Fenekpuszta 1 juv. ( ly) pld. (megfogva) (Gati E., Kusztor D.);
Kiralyfiizike (Phylloscopus proreguliis) (4)
2004. november 4. Tomord, Nagy-to 1 pld. (megfogva) (Hies P., Szabolcs A. es tarsaik);
Vandorfiizike (Phylloscopus inornatus) (6)
2004. oktober 3. Gydmro 1 Juv. ( ly) pld. (megfogva) (Benei B., Benei Zs. es masok);
Hajnalmadar (Tichodroma muraria) (2004: 10/13)
2004. janucir 2. Nagyharsany, Szarsomlyo 3 pld. (Nemeth L.);
2004. jamidr 24. - februdr 23. Esztergom, Bazilika 1 pld. (Fodor A. es masok);
2004. dprilis 11. Tatabanya, Szelim-barlang 1 pld. (Hollosi Z.);
2004. oktober 28. Esztergom, kobanya 1 pld. (Prommer M., Schmerane Gal J.);
2004. november 1. Brennbergbanya, Szent Borbala-templom 1 pld. (Karpati L.);
2004. november 7. Lillaftired 1 pld. (Harangi M., Nagy Gy.);
2004. november 11. - december 30. Tatabanya, Nagy-Keselo-hegy 1 ad. pld. (Csonka P. es masok);
2004. november 2 1
.
Badacsonytordemic, kobanya 1 pld. (Vasuta G.);
2004. december 30. Miskolc-Miskolctapolca, kobanya 2 pld. (Simay A.);
2004. december 31. Lillaftired, Palota Szallo 1 pld. (Nehezy L.);
Fiiggocinege caspius alfaja (Remiz pendulinus caspius) (1)
2004. november 11. Izsak, Kolon-to 1 ad. (nyugalmi ruhas) him pld. (megfogva) (Nemeth A., Lorant M.);
Karmazsinpirok (Carpodacus erythrinus) (24/26)
2004. mdjus 23. Sarbogard, Retszilasi-halastavak 1 imm. (2y) him pld. (Kokay B.);
2004. Julius 2-29. Tapolca, Daranyi utca 1 ad. him pld. (Tomor A. es masok);
Kucsmas sarmany (Emberiza melanocephala) (516)
2004. jiinius 8. - jiilius 11. Taliya, Nagy-Banyasz 1 ad. (naszruhas) him pld. (Petrovics Z. es masok).
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C kategoria
Halcsontfarkii rece (Oxyiirajamaicensis) (6/7)
2004. mdrcius SI. Egerszalok, Lask6-volgyi-vi'ztaroz6 1 (vedlo) him pld. (Fitala Cs., Toth L., Deme-
ter I., Szabo A., Sali I.).
D kategoria
Kis flamingo (Phoenicoplerus minor) ( 1
)
2004. Julius 1. Hortobagy, Nagy-Vokonya 1 ad. pld. (Ecsedi Z. es masok);
2004. Julius 11—15. Dunatetetlen, Boddi-szek 1 ad. pld. (Pigniczki Cs. es masok) azonos ajiilius 1-jen
a hortobagyi Nagy-V6konyan megfigyelt madarral;
Vdros asolud (Tadorna ferruginea) (A: 34/46, D: 9/13)
2004. oktober 27. - november 18. Fertoujlak, Borsodi-dulo 1 ad. pld. (Pellinger A., Hadarics T.,
Mogyorosi S., L. IChil).
E kategoria
Fekete hattyu (Cygnus atratus)
2004. november 18. - december 18. Si6fok, Szabadifiirdo 1 ad. him -i- 1 ad. tojo pld. (Vers J.; S6s E.;
Palinkas A. es tarsai);
2004. december 30. Balatonszarszb, Balaton 2 ad. pld. (Palinkas A. es tarsai) azonosak a november
1 8-t61 december 1 8-ig Siofokon megfigyelt madarakkal;
Kisasszonyrece (Aix sponsa) (4/5)
2004. mdrcius 20. Bogyoszlo, horgaszto 1 ad. (naszruhas) him pld. (Pinter Cs., Hadarics T.);
2004. dprilis 18. Fenekpuszta es Sarmellek kdzott, 76-os ut 1 toj6 pld. (Schmidt A.)
Mandarinrece (Aix galericulata) (5)
2004. december 19. Abadszalok, Tisza-to (Abadszaloki-obdl) 1 ad. (naszruhas) him pld. (Zalai T.,
Nagy Gy., Harangi M.).
Feszkelesek
Biitykds asolud (Tadorna tadorna) (4)
2004. Julius 3-21. Mikepercs, T6c6-Kdsely menti viztarozo 2 ad. + 9 pull. pld. (Pasti Cs.; Vasas A. es
masok) (Pasti, 2005);
Nagy buko (Mergus merganser) (1)
2004. Julius 17. Veroce, Duna 1 ad. toj6 + 2 pull. pld. (Selmeczi Kovacs A., Soter Sz., Szegedy I.,
Ungi B.);
2004. augusztus 14. Visegrad, Duna 1 ad. toj6 + 2 pull./Juv. (ly) pld. (Selmeczi Kovacs A., Molnar
A., Pinter B., Varga A., Verseczki N.) azonosak a jiilius 17-en Verocenel megfigyelt madarakkal;
Pusztai dlyv x egereszdiyv (Buteo rufinus x Buteo buteo)
2004. mdjus-junius Tiszaigar, Orsi-diilo 1 toj6 pusztai olyv x 1 him egereszdiyv, 2 hibrid pull. pld.
(Zalai T., Gal L.);
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Nagy orgebics (Lanins excuhitor) (7)
2004. majiis 1-1 1. Penyige, Erethegyi-legelo 1 par (sikertelen feszkeles) (Torok H. A.);
2004. ji'mius 17-30. Gacsaly, Besenyo 1 par + 2 pull./jiiv. (ly) pld. (Torok El. A., Seres N.);
2004. Junius 17. - julius 1. Botpalad, Cser-kdz-erdo 1 par + 3 puU./juv. (ly) pld. (Torok H. A., Seres
N.);
2004. jiinius 17. -julius 1. Kolcse, Gebe-sor 1 par + 3 pull./juv. (ly) pld. (Torok H. A., Seres N.);
2004. Junius 18-30. Turistvandi, Rokas-legelo 1 par + 5 pull./Juv. (ly) pld. (Torok H. A., Seres N.).
El nem fogadott, ilietve visszavont adatok - Records not accepted or withdrawn
Kis lilik (Anser erythropus) 2004. J'ebrudr 6. Mako-Rakos, Montag-puszta; 2004. december 15.
Kiralyhegyes, Kiralyhegyesi-puszta (3); vbros asoliid (Tadorna ferruginea) 2004. oktober 21.
-
november 14. Dinnyes, Dinnyesi-Ferto fmax. 3); fekete sas (Aquila clanga) 2004. oktober 14. Nyir-
egyhaza, Hosszii-hati-to (2); hejasas (Hieraaetus fasciatus) 2004. szeptember 26. Szeged, Szegedi-
Ferto (2); azsiai pettyeslile (Pluvialis fidva) 2004. oktober 4. Dinnyes, Dinnyesi-Ferto (mint
pettyeslilefaj - Pluvialis Julva/dominica - elfogadva, 1 pld., megfigyelo: Csonka P.); laposcsoru
vi'ztaposo (Phalaropus fiilicarius) 2004. szeptember 29. Naszaly, Ferencmajori-halastavak; eziistsi-
raly (Larus argentatus) 2001. december 1. Tata, Oreg-to; 2004. december 25. Esztergom, Duna;
sarga billegeto flavissima vagy lutea alfaja (Motacilla Jlava flavissima/lutea) 2004. majus 1-8.
Hortobagy, Akademiai-halasto; parti pityer (Anthus petrosus) 2004. oktober 3. Dinnyes; citrombil-
legeto (Motacilla citreola) 2004. augusztus 11. Szeged, Szegedi-Ferto; 2004. augusztus 30. Szeged,
Feher-to; barazdabillegeto yarellii alfaja (Motacilla alba yarellii) 2004. mdrcius 14. Nagymaros,
Duna.
Summary: The 2004 Annual Report of the Hungarian Checklist and Rarities
Committee
This is the seventeenth report of the Hungarian Checklist and Rarities Committee. For
this report 235 records were considered of which 91% were accepted (187 records of 52
different species in category A, one record of one species in category C, seven records of
four species in category D, nine records of seven species in category E and ten breeding
records of four species were accepted). Out of the 126 records reported from the year 2004,
90% were accepted (98 records were accepted in category A, one record in category C, two
records in category D and four records in category E). The annual meeting of the
Committee was held on December 2-3, 2005 in Fenekpuszta near Kis-Balaton. The report
also contains all records that need to be reported only with no requirement of a description.
Definitions for categories follow the recommendations of the Texel and Heligoland
guidelines of the AERC. The two figures (divided by a slash) after species names indicate
the number of occurrences and individuals up to and including 2004. When only one figure
is shown this relates to both occurrences and individuals. For those species where exact
numbers of records were not computed prior to 1988, only the number of records accepted
since 1988 (“n + the number of records accepted since 1988”) are given in brackets.
Since the report is in Hungarian, the following guildelines arc given for acronyms and
Hungarian words frequently used in the report. Date is written according to the Hungarian
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sequence i.e. year, month, day. The date is followed by the place of occurrence, usually the
name of the town of municipality followed by the name of the actual locality. Names or
numbers of the particular pond of a fishpond system are given after the name of the pond
system in brackets. Number of individuals is given before the acronym pld. (i.e.
“individual”) with notes on plumage, sex, or other circumstances of the record. Him means
male, tojo means female, 2y means second year immature bird, nyugalmi ruhas means
“winter (basic) plumage”, naszruhds refers to “adult summer (alternate) plumage”. Meg-
fogva means the bird was netted and ringed. The names of observers are in brackets. Es
tdrsai(k) means “et al.” and it usually indicates that the bird was reported by more than four
observers. Reference to publication or photo, where available, is given after the record.
Rejected records are listed at the end of the report.
Highlights of 2004 were the first records of Baird’s Sandpiper (Calidris bairdii) and the
caspius race of Penduline Tit (Remiz pendulinus caspius) in Category A; and the first
Hungarian record of Lesser Flamingo (Phoenicopterus minor) in Category D.
Further noteworthy records for the year were; 7th record of Great Northern Diver
(Gavia immer), the 6th record of Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis) (category C), 10-12th
records of Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), 10th record of Sociable Plover
(Chettnsia gregaria), 4th record of White-rumped Sandpiper (Calidris fuscicollis), 4th
record of Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subrnficollis), 7th record of Great Skua
(Stercorarius skua), 6th record of Heuglin’s Gull (Lams fuscus heuglini), 10th record of
Arctic Tern (Sterna paradisaea), 3rd record of torquatiis race of Ring Ouzel (Turdus
torquatus torquatus), 4-7th records of Cetti’s Warbler (Cettia cetti), 4th record of Pallas’s
Warbler (Phylloscopus proreguliis), 6th record of Yellow-browed Warbler (Phylloscopus
inornatus) and 5th record of Black-headed Bunting (Emberiza melanocephala).
At the time of finishing the report a total of 306 species were known to have occurred in
Hungary during 2004. The breeding of the Goosander (Mergus merganser) was verified in
Hungary for the first time in 2004.
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A MADARGYURUZESI KOZPONT 2004-2005. EVI JELENTESE
Karcza Zsolt — Marosi Norbert
Abstract
Karcza, Zs. & Marosi, N. (2006): 2004-2005 report of the Hungarian Bird
Ringing Centre. Aquila 113, p. 123-162.
The 2004-2005 report of the Hungarian Bird Ringing Centre includes the annual
ringing totals by species. A total of 192 098 individuals of 198 species were ringed in
2004, and 208 912 individuals of 197 species were ringed in 2005 in Hungary. Ac-
cording to data received by 31 December 2006, 607 individuals of 64 species with
foreign rings were recovered in Hungary in the two reported years. Among those birds
ringed in Hungary, 886 individuals of 70 species were soon recovered more than 5
kilometers away from the ringing place within the country, and 747 induviduals of 61
species were recovered abroad, respectively. Most of them were identified in the field
by coloured rings (3689 observations of 857 individuals belonging to 17 species). Re-
cent report lists all the foreign recoveries which were received and completed by the
Centre in 2004 and 2005 (474 recovery data of 456 individuals belonging to 64 spe-
cies), except from Platalea leucorodia, Cygnus olor, Gnis grus and Lams melano-
cephalus.
Key words: annual report, ringing recoveries, bird ringing centre, Hungary.
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Bevezetes
Az osszevont, keteves jelentes tartalmazza a 2004. es a 2005. evre vonatkozo hazai ma-
dargyuriizesi eredmenyeket es osszesiteseket, valamint a ket ev folyaman kiegeszitett kiil-
fdldi vonatkozasu megkeriilesek listajat. A Madargyiiruzesi Kozpont kiilso munkatarsainak
szama 2004-ben 268, 2005-ben 281 fo volt. 2004-ben megsziint a hazai jel6l6gyuru-gyar-
tas. 2002-tol a poszata tipusu, 2003 -tol folyamatosan a tobbi gyunitipus beszerzese is kiil-
fbldi gyartotol tortenik. 2004-ben es 2005-ben osszesen 600 ezer darab BUDAPEST fel-
iratu gyurii kesziilt el a Madargyiiruzesi Kozpont megrendelesere (1. tablazat). Gyiiriizesek
2004-ben osszesen 198 madarfaj 192 098 egyedet, 2005-ben 197 madarfaj 208 912
egyedet gyiiruztek meg Magyarorszagon (1. abra). Az osszes befogott madar tobb mint
haromnegyedet a madargyiiruzo allomasokon, szervezett taborokban es nagyobb projektek
szervezeseben jeloltek (2. tablazat). Az osszes jelolt madarfajbol a het leggyakrabban gyii-
riizott fajok mindket evben a kovetkezok voltak: fusti fecske (Hirundo rustica), partifecske
(Riparia riparia), foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), cserrego nadiposzata
(Acrocephalus scirpaceus), baratposzata (Sylvia atricapiUa), szencinege (Pams major), kek
cinege (Pams caemleus) (3. tablazat). Ezek a fajok az osszes jeloles 55,5%-at tettek ki
2004-ben es 53,7%-at 2005-ben. 2004-ben a Hortobagyon befogott 1 1 peldany csikosfejli
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Ti'pusnev Belso atmero (mm) Sorozatszam Darabszam
Name of ring type Internal diameter (mm) Serial number Number of pieces
fiizike * 2,0 T430001-T5 13000 83000
fiizike 2,0 4E5001-9E9999 54994
fiizike 2,0 W00001-W99999 99999
kis poszata 2,5 A300001-A600000 300000
nagy poszata 2,8 AE20001-AE40000 20000
gyurgyalag 3,75 XA04001-XA20000 16000
rigo 4.2 TT17201-TT25000 7800
sirdly (acel) 6,0 383001-390000 7000
siraly (aluminium) 6,0 390001-395000 5000
varjii 8,5 VR00001-VR05000 5000
gdlya (ELSA) 15,5x21,3 HX001-HX999; HY001-HY500 1499
reti sas 25,0 BB00-BB99; BC00-BC99 200
1. tablazat. 2004-ben es 2005-ben elkesziilt BUDAPEST feliratii gyuriisorozatok (* hazai gyartasu
gyuruk)
Table 1. Ring series purchased by the Hungarian Ringing Scheme in 2004 and 2005 (* rings made in
Hungary)
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I. abra. Magyarorszagon meggyuruzott madarak fajainak, osszmennyisegcnck, valamint a gyuruzdk
szamanak valtozasa 1951 es 2005 kozott (a fajok szama haromszdggel, a gyiiruzok szama korrel
jclolvc)
Figure I, Number of ringed bird species and individuals as well as number of active ringers in Hun-
gary between 1 95 1 and 2005 (number of species marked by triangles, that of ringers by circles)
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Projekt / Project
I
2004
Z
2005
Akcio Riparia (Partifecske Megfigyelo Halozat) 4 170 4 739
Barabasi Madarvonulas-kutato es Gyuriizo tabor (AH) 7 179 6 434
Bodva-volgyi Madarvonulas-kutato es Temieszetvedelmi Tabor (AH) 6 731 6 614
CES (Allando Rafordltasu Gyiiruzes Program, 2004: 14 hely, 2005: 19 hely) 5 048 5 672
Davod, Foldvari-to 1 722 13 454
Dinnyes, Elza major 13 642 4 258
ELTE Allatrendszertani es Okologiai Tanszek, Viselkedesokologiai Csoport 3 290 3 275
Fannosi Gyuriizotabor 1 387 17 620
Feher-tavi Omitologiai Tabor (AH) 10818 10938
Fenekpusztai Madartani Allomas (AH) 9 481 6 096
Kolon-tavi Madarvarta (AH) 31 218 21 534
MME Pilisi Helyi Csoport (Esztergom, Pilis, Visegradi-hegyseg) 3 463 9 964
Naszaly-Ferencmajori-ht. (Hopp Ferenc Termeszetismereti Tabor) 3 018 2 705
Ocsai Madarvarta (AH) 18 845 18 208
Regoly, Pacsmag 2 583 3 120
Sumonyi Omitologiai es Termeszetvedelmi Tabor (AH) 15 522 14 909
Tomordi Madarvarta (AH) 7 244 8 364
2. tablazat. A legeredmenyesebb madargyiiruzo taborok, illetve projektek 2004-ben es 2005-ben
(AH: az „ Actio Hungarica” madarvonulas-kutato halozat tagja)
Table 2. Ringing projects with the largest ringing totals in 2004 and 2005 (AH: memher of the „Actio
Hungarica" Bird Migration Research Network)
nadiposzatat - sajnalatos modon a magyar Madargyunizesi Kozponttal tortent egyeztetes
mellozesevel - nemet (Beringungszentrale Hiddensee) jelologyuriikkel lattak el. 2005-ben
magyar jelologyiiruket hasznaltak Mongoliaban (15 madarfaj: 121 peldany), illetve Horvat-
orszagban, a Kopacsi-reten (retisas: 5 peldany). Az osszes hazai madargyiiruzo koziil 2004-
ben 190, 2005-ben 206 munkatarsunk jelolt madarakat.
Magyarorszagon eloszor 2005. oktober 12-en gyiiruztek nllusi ludat (Alopochen
aegyptiaca), Homorudon (Nagy Tibor). A hazai madarfaunara nezve tovabbi ritka madar-
fajok koziil a ket ev soran tobbet is jeloltek; citrombillegeto (MotaciUa citreola) 2005.
szeptember 8., Farmos (Orbdn Zoltdn); berki poszata (Cettia cetti) 2004. oktober 29., Fe-
nekpuszta, Madartani Allomas (Gdti Eszter); rozsdas nadiposzata (Acrocephalus agricola)
2005. augusztus 30., Fanuos (Kis Viktor); kiralyfiizike (Phylloscopus proregulus) 2004.
november 4., Tomordi Madarvarta (Hies Peter); vandorfuzike (Phylloscopus inornatus)
2004. szeptember 3., Gyomro (Benei Bela); vastagcsorii fiizike (Phylloscopus schwarzi)
2005. oktober 3., Kolon-tavi Madarvarta (Nemeth Akos).
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2004-ben es 2005-ben Magyarorszagon meggyuruzott niadarak adatainak
osszesitese Birds ringed in Hungary in 2004 and 2005 ’
Faj / Species Pull. Fej./FG. Z Pull. Fej./FG. Z
2004 2005
Sarki biivar (Gavia arctica) 0 1 1 0 1 1
Kis vocsok (Tachvbaptiis ruficollis) 0 16 16 1 9 10
Bilbos vocsok (Podiceps cristatus) 0 1 1 9 1 10
Feketenyaku vocsok (Podiceps nigricollis) 0 1 1 0 1 1
Karokatona (Phalacrocorax carho) 0 0 0 41 1 42
Kis karokatona (Phalacrocorax pygmeiis) 2 0 2 0 0 0
Bolombika (Botaiinis stellaris) 0 0 0 0 2 2
Torpegem (Ixobry-chus minutus) 0 289 289 5 242 247
Bakcso (Nycticorax nvcticorax) 32 1 33 49 9 58
Ostokbsgem (Ardeola ralloides) 0 1 1 0 0 0
Kis kocsag (Egretta garzetta) 11 2 13 0 1 1
Nagy kocsag (Egretta alba) 18 2 20 103 1 104
Sziiike gem (Ardea cinerea) 35 5 40 54 2 56
Vorbs gem (Ardea purpurea) 1
1
2 13 37 0 37
Fekete golya (Ciconia nigra) 76 1 77 93 6 99
Feher golya (Ciconia ciconia) 360 49 409 129 38 167
Kanalasgem (Platalea leucorodia) 120 1 121 70 0 70
Butykbs hattyu (Cygnus olor) 12 1 12 124 6 196 202
Nagy lilik (Anser albifrons) 0 0 0 0 1 1
Nyari liid (Anser anser) 0 3 3 0 3 3
Nilusi liid (Alopochen aegx’ptiaca) 0 0 0 0 1 1
Csdrgo rece (Anas crecca) 0 10 10 0 2 2
Tokes rece (Anas platyrhynchos) 2 9 1
1
0 17 17
Nyilfarku rece (Anas acuta) 0 1 1 0 0 0
Bojti rece (Anas querquedula) 0 3 3 0 2 2
Kanalas rece (Anas clypeata) 0 9 9 0 0 0
Ciganyrece (Avthva nvroca) 0 0 0 0 3 3
Kontyos rece (Aythya fuligula) 0 I 1 0 0 0
Darazsolyv (Pernis apivorus) 0 2 2 0 2 2
Bama kanya (Milvus migrans) 3 1 4 1 0 1
Retisas (Haliaeetus albicilla) 26 3 29 25 1 26
Bama retilieja (Circus aeruginosus) 60 8 68 54 10 64
Kekes retiheja (Circus cyaneus) 0 0 ^ 0 0 3 3
Hamvas retiheja (Circus pygargus) 9 0 9 0 0 0
Heja (Accipiter gentilis) 2 61 63 7 66 73
Karvaly (Accipiter nisus) 97 40 137 81 64 145
Egereszolyv (Buteo buteo) 71 83 154 62 103 165
Pusztai olyv (Buteo rufinus) 1 0 1 0 0 0
Gatyas olyv (Buteo lagopus) 0 2 2 0 3 3
Bekaszo sas (Aquila pomarina) 1 0 1 0 0 0
Parlagi sas (Aquila heliaca) 32 1 33 70 0 70
Szirti sas (Aquila chiysaetos) 4 0 4 1 0 1
Vorbs vercse (Ealco tinnunculus) 336 27 363 531 38 569
' Pull.; pulliis, fioka; Fcj./FG: fcjlctt, fullgrown
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Faj / Species Pull. Fej./FG. Pull. Fej./FG. I
2004 2005
Kek vercse (Falco vespertimis) 5 6 11 14 4 18
Kis solyom (Falco coliimbarius) 0 2 2 0 3 3
Kabasolyom (Falco subbuteo) 7 2 9 0 2 2
Kerecsensolyom (Falco cherrug) 62 4 66 100 0 100
Vandorsolyom (Falco peregrinus) 5 3 8 3 0 3
Fiirj (Cotiirnix cotiirnix) 0 59 59 0 18 18
Facan (Phasiamis colchicus) 0 2 2 0 3 3
Guvat (Ralliis aquations) 3 77 80 9 95 104
Pettyes vizicsibe (Porzana porzana) 1 71 72 0 21 21
Kis vizicsibe (Porzana parva) 0 34 34 0 59 59
Tdrpevizicsibe (Porzana pusilla) 0 3 3 0 0 0
Haris (Crex crex) 0 24 24 0 26 26
Vizityuk (Gallinula chloropus) 3 14 17 0 17 17
Szarcsa (Fulica atra) 1 9 10 0 8 8
Daru (Grus grus) 0 0 0 0 4 4
Tiizok (Otis tarda) 0 17 17 0 9 9
Golyatocs (Himantopus himantopus) 1 0 1 8 1 9
Gulipan (Recurvirostra avosetta) 25 1 26 2 1 3
Kis lile (Charadrius dubius) 1 22 23 0 15 15
Parti lile (Charadrius hiaticula) 0 9 9 0 1 1
Bibic (Vanellus vanellus) 27 1 28 45 4 49
Apro partfiito (Calidris minuta) 0 38 38 0 1 1
Temminck-partfuto (Calidris temminckii) 0 5 5 0 6 6
Sarlos partfuto (Calidris ferruginea) 0 5 5 0 1 1
Havasi partfuto (Calidris alpina) 0 105 105 0 3 3
Pajzsoscanko (Philomachus pugnax) 0 15 15 0 3 3
Kis sarszalonka (Lvmnocryptes minimus) 0 20 20 0 7 7
Sarszalonka (Gallinago gallinago) 0 167 167 0 67 67
Erdei szalonka (Scolopax rusticola) 0 4 4 0 10 10
Nagy goda (Limosa limosa) 0 0 0 2 0 2
Fiistos canko (Tringa erythropus) 0 4 4 0 0 0
Piroslabii canko (Tringa totanus) 1 1 2 0 2 2
Erdei canko (Tringa ochropus) 0 5 5 0 0 0
Reti canko (Tringa glareola) 0 72 72 0 39 39
Billegetocanko (Actitis hypoleucos) 0 12 12 0 25 25
Vekonycsoru viztaposo (Phalaropus lobatus) 0 2 2 0 1 1
Szerecsensiraly (Larus melanocephalus) 271 0 271 85 5 90
Dankasiraly (Larus ridibundus) 736 11 747 785 118 903
Sargalabii siraly (Larus michahellis) 0 0 0 0 1 1
Kiiszvago cser (Sterna hirundo) 98 0 98 3 1 4
Fattyuszerko (Chlidonias hybrida) 77 0 77 0 0 0
Szirti galamb (Columba livia) 0 0 0 0 5 5
Kek galamb (Columba oenas) 0 1 1 0 0 0
Orvds galamb (Columba palumbus) 1 1 7 18 7 4 11
Balkan! gerle (Streptopelia decaocto) 2 40 42 0 37 37
Vadgerle (Streptopelia turtur) 2 38 40 0 32 32
Kakukk (Cuculus canorus) 1 9 10 0 13 13
Gyongybagoly (Tvto alba) 471 59 530 819 99 918
Fuleskuvik (Otus scops) 41 10 51 53 20 73
Uhu (Bubo bubo) 4 1 5 2 5 7
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Faj / Species Pull. Fej./FG. Pull. Fej./FG. I
2004 2005
Kuvik (A thene noctua) 7 9 16 21 12 33
Macskabagoly (Strix aluco) 103 22 125 88 18 106
Erdei fulesbagoly (Asio otus) 20 37 57 72 66 138
Reti fulesbagoly (Asio flatnmeus) 0 1 1 2 3 5
Lappantyu (Caprimulgiis ettropaeus) 0 45 45 0 36 36
Sarlosfecske (Apus apiis) 10 35 45 26 101 127
Jegmadar (A IceJo atthis) 0 290 290 0 293 293
Gyurgyalag (Merops apiaster) 0 202 202 3 206 209
Szalakota (Coracias garntlits) 301 2 303 309 2 311
Biibosbanka (Upitpa epops) 12 15 27 19 8 27
Nyaktekercs (Jvnx torquilla) 23 130 153 13 161 174
Hamvas kiillo (Piciis conus) 0 6 6 0 5 5
Zold kiillo (Picus viridis) 0 26 26 0 22 22
Fekete harkaly (Drvocopus martins) 0 7 7 0 7 7
Nagy fakopancs (Dendrocopos major) 4 345 349 0 523 523
Balkan! fakopancs (Dendrocopos syriacus) 0 39 39 0 37 37
Kozep fakopancs (Dendrocopos mediiis) 0 62 62 0 72 72
Feherhatu fakopancs (Dendrocopos leucotos) 0 0 0 0 1 1
Kis fakopancs (Dendrocopos minor) 0 101 101 0 104 104
Biibospacsirta (Galerida cristata) 1 14 15 8 0 8
Erdei pacsirta (Lulliila arhorea) 2 2 4 0 4 4
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) 7 8 15 7 8 15
Partifecske (Riparia riparia) 186 12150 12336 279 1 1073 1 1352
Fusti fecske (Hirundo rustica) 1033 17802 18835 614 28777 29391
Molnarfecske (Delichon urbicum) 68 212 280 3 145 148
Fiisti fecske x molnarfecske (H. rustica x D.
urbicum)
0 6 6 0 3 3
Parlagi pityer (Anthus campestris) 0 9 9 0 5 5
Erdei pityer (Anthus trivialis) 0 172 172 0 1370 1370
Reti pityer (Anthus pratensis) 0 16 16 0 37 37
Rozsdastorkii pityer (Anthus cervinus) 0 1 1 0 0 0
Havasi pityer (Anthus spinoletta) 0 43 43 0 12 12
Sarga billegeto (Motacilla flava) 5 855 860 0 559 559
Citrombillegetd (Motacilla citreola) 0 0 0 0 1 1
Hegyi billegeto (Motacilla cinerea) 0 48 48 0 20 20
Barazdabillegeto (Motacilla alba) 28 203 231 4 1200 1204
Csonttollu (Bornbycilla garrulus) 0 1 1 0 84 84
Vizirigo (Cinclus cinclus) 4 4 8 0 0 0
Okdrszem (Troglodytes troglodytes) 5 977 982 0 886 886
Erdei sziirkebegy (Prunella modularis) 0 1064 1064 0 1291 1291
Vdrosbegy (Erithacus rubecula) 2 8458 8460 0 10229 10229
Nagy fulemiile (Luscinia luscinia) 0 202 202 0 154 154
Fulemiile (Luscinia megarhynchos) 0 829 829 1 790 791
Kekbegy (Luscinia svecica) 0 229 229 0 86 86
Hazi rozsdafarkii (Phoenicurus ochruros) 123 680 803 147 557 704
Kerti rozsdafarkii (Phoenicurus phoenicurus) 4 158 162 4 124 128
Rozsdas csuk (Saxicola ruhetra) 0 160 160 0 146 146
Ciganycsuk (Saxicola torquatus) 1 438 439 0 370 370
Hantmadar (Oenanthe oenanthe) 0 49 49 2 9 1 1
Orvos rigo (Turdus torquatus) 0 0 0 0 2 2
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Faj / Species Pull. Fej./FG. X Pull. Fej./FG. I
2004 2005
Fekete rigo (Turdus menila) 57 3057 3114 76 2908 2984
Fenyorigo (Turdus pilaris) 0 75 75 0 245 245
Enekes rigo (Turdus philomelos) 21 1468 1489 36 1663 1699
Szolorigo (Turdus iliacus) 0 49 49 0 93 93
Leprigo (Turdus viscivorus) 0 15 15 0 11 11
Berki poszata (Cettia cetti) 0 1 1 0 0 0
Reti tiicsokmadar (Locustella naevia) 0 92 92 0 122 122
Berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis) 0 145 145 0 164 164
Nadi tiicsokmadar (Locustella luscinioides) 0 2083 2083 0 1734 1734
Ftilemiilesitke (Acrocephalus melanopogou) 0 2391 2391 0 2236 2236
Csikosfejii nadiposzata (Acrocephalus paludicola) 0 11 11 0 2 2
Foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus) 0 16003 16003 0 12381 12381
Rozsdas nadiposzata (Acrocephalus agricola) 0 0 0 0 1 1
Enekes nadiposzata (Acrocephalus palustris) 0 2187 2187 0 2016 2016
Cserrego nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus) 9 16443 16452 5 11702 11707
Nadirigo (Acrocephalus arundinaceus) 0 3290 3290 8 2921 2929
Kerti geze (Hippolais icteriua) 0 228 228 0 296 296
Karvalyposzata (Sylvia nisoria) 0 125 125 0 154 154
Kis poszata (Sylvia curruca) 7 950 957 0 966 966
Mezei poszata (Sylvia communis) 0 1282 1282 0 1184 1184
Kerti poszata (Sylvia borin) 0 1473 1473 0 1838 1838
Baratposzata (Sylvia atricapilla) 6 14412 14418 0 15474 15474
Kiralyfuzike (Phylloscopus proregulus) 0 1 1 0 0 0
Vandorfiizike (Phylloscopus inornatus) 0 1 1 0 0 0
Vastagcsorii fuzike (Phylloscopus schwarzi) 0 0 0 0 1 1
Sisego fuzike (Phylloscopus sibilatrix) 0 634 634 0 658 658
Csilpcsalpfuzike (Phylloscopus collybita) 0 4307 4307 0 4617 4617
Fitiszfuzike (Phylloscopus trochilus) 0 1021 1021 0 1482 1482
Sargafejii kiralyka (Regulus regulus) 0 844 844 0 648 648
Tiizesfeju kiralyka (Regulus ignicapilla) 0 97 97 0 80 80
Sziirke legykapo (Muscicapa striata) 6 495 501 5 557 562
Kis legykapo (Ficedula parva) 0 21 21 0 24 24
Orvds legykapo (Ficedula albicollis) 1839 339 2178 2064 430 2494
Kormos legykapo (Ficedula hypoleuca) 10 379 389 0 348 348
Barkoscinege (Panurus biarmicus) 13 2570 2583 6 1454 1460
Oszapo (Aegithalos caudatus) 0 1106 1106 9 1114 1123
Baratcinege (Parus palustris) 25 697 722 29 759 788
Kormosfejii cinege (Parus montanus) 0 35 35 0 14 14
Bubos cinege (Parus cristatus) 0 16 16 0 7 7
Fenyvescinege (Parus ater) 41 244 285 24 297 321
Kek cinege (Parus caeruleus) 462 11800 12262 496 12075 12571
Szencinege (Parus major) 2326 14057 16383 2415 16882 19297
Csuszka (Sitta europaea) 35 426 461 62 532 594
Fakuszfaj (Certhia sp.) 0 3 3 0 3 3
Flegyi fakusz (Certhia familiaris) 0 136 136 0 159 159
Rovidkarmu fakusz (Certhia brachydactyla) 0 72 72 25 83 108
Fiiggocinege (Remiz pendulinus) 165 3814 3979 105 2012 2117
Sargarigo (Oriolus oriolus) 1 50 51 0 56 56
Tovisszuro gebics (Lanins collurio) 44 1150 1194 15 1268 1283
Kis orgebics (Lanius minor) 16 4 20 3 4 7
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Faj / Species Pull. Fej./FG. Z Pull. Fej./FG. Z
2004 2005
Nagy orgebics (Lanins exciibitor) 0 29 29 0 50 50
Szajko (Garniliis glandarius) 0 180 180 9 117 126
Szarka (Pica pica) 13 5 18 13 3 16
Csoka (Corvus monedula) 12 5 17 24 5 29
Vetesi varjii (Corvus fntgilegus) 0 0 0 13 4 17
Dolmanyos varjii (Corvus corone cornix) 0 4 4 0 0 0
Hollo (Corvus corax) 1 0 1 18 2 20
Seregely (Sturnus vulgaris) 101 552 653 137 665 802
Hazi vereb (Passer domesticus) 47 815 862 227 1191 1418
Mezei vereb (Passer montanus) 61 3300 3361 83 3779 3862
Erdei pinty (Fringilla coelebs) 9 1578 1587 0 3119 3119
Fenyopinty (Fringilla montifringilla) 0 301 301 0 3750 3750
Csicsbrke (Serinus serinus) 0 264 264 9 353 362
Zbldike (Carduelis chloris) 6 5899 5905 15 7924 7939
Tengelic (Carduelis carduelis) 0 1794 1794 14 3648 3662
Csiz (Carduelis spinus) 0 1006 1006 0 1689 1689
Kenderike (Carduelis cannabina) 10 72 82 17 322 339
Sargacsorii kenderike (Carduelis flavirostris) 0 0 0 0 1 1
Zsezse (Carduelis flammea) 0 1 1 0 131 131
Keresztcsorii (Loxia curvirostra) 0 173 173 0 39 39
Suvblto (Pvrrhula pvrrhula) 0 1440 1440 0 835 835
Meggyvago (Coccothraustes coccothraustes) 0 765 765 0 2415 2415
Citromsamiany (Emberiza citrinella) 1 795 796 0 629 629
Bajszos sarmany (Emberiza cia) 0 0 0 0 4 4
Nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) 0 4633 4633 0 2331 2331
Sordely (Miliaria calandra) 0 15 15 0 37 37
Osszesen 10470 181628 192098 10950 197962 208912
Megkerulesek
2004-ben es 2005-ben a 2006. december 31-ig beerkezett adatok alapjan Magyarorsza-
gon osszesen 64 madarfaj 607 kulfdldi gyuriis egyede kerult meg. A hazai gyuriit viselo
madarak koziil 70 faj 886 peldanya kerult meg belfoldoji a jelolesi helyetol legalabb 5 km
tavolsagban, illetve 61 faj 747 peldanya kiilfoldon. Az osszes megkeriiles legnagyobb resze
szi'nesgyuru-leolvasasokbol szarmazik (osszesen 17 faj, 857 jelolt egyed, 3689 leolvasas;
ebbol kanalasgem: 148 peldany, 412 leolvasas; butykos hattyii: 289 peldany, 1609 leolva-
sas; szerecsensiraly: 276 peldany, 1393 leolvasas).
A kiilfoldi vonatkozasu megkeriilesek listajaban - helyhiany miatt - nem kozoljiik le a
kanalasgem-, a butykos hattyu-, a darn- es a szerecsensiraly-megkeriilesek, fern-, illetve
szi'nes gyurus megfigyeleseinek adatait. A valogatasaban I'gy osszesen 456 madar (64 faj)
474 megkerulesi adata olvashato, fajonkenti csoportosi'tasban. A hazai gyurus madarak
adatai elore keriiltek, ezt kovetik a kiilfoldi gyurus madarak adatai, a madargyuriizesi koz-
pontok k6dja es gyuriiszam szerinti elrendezcsben. A kiilfoldi vonatkozasu megkeriilesek
eseteben az eredetileg nem latin betiis abacevel lit helyseg- es szemelynevek eseteben tore-
kedtiink a magyar irasmod szerinti transzliteraciora, ahol ez nem volt lehetseges, ott az
angol atlras vagy a gyiiriizokdzpont szerint megadott latin betiis irasmod szerint soroltuk fel
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az adatot. Az elso sor a gyiiruzesi, az azt koveto sor(ok)ban a megkeililesi adatok olvasha-
tok az alabbiak szerint:
Kozpont kodja, gyuruszam - Scheme code, ring number. A gyuriiszam elott a madargyiiruzesi kozpont liarom-
betus EURING kodja szerepel. - Scheme code is preceding the ring number.
A listaban szereplo kozpontok- Schemes mentioned in the list:
BLB Briisszel, Belgium - Belgium LIK
BYM Minszk, Belorusszia - Belarus LVR
CZP Praga, Cseh Koztarsasag - Czech Republic MLV
DEH Hiddensee, Nemetorszag - Germany NLA
DER Radolfzell, Nemetorszag - Germany PLG
DEW Wilhelmshaven, Nemetorszag - Germany ROB
ESI Madrid, Spanyolorszag - Spain RUM
ETM Matsalu, Esztorszag - Estonia SFH
FRP Parizs, Franciaorszag - France SKB
GRA Athen, Gdrogorszag - Greece SLL
HGB Budapest, Magyarorszag - Flungary SMN
HRZ Zagrab, Horvatorszag- Croatia SVS
lAB Bologna, Olaszorszag - Italy TRA
ILT Tel-Aviv, Izrael - Israel UKK
Kaunas, Litvania - Lithuania
Riga, Lettorszag - Latvia
Valletta, Malta - Malta
Arnhem, Hollandia - Netherlands
Gdansk, Lengyelorszag - Poland
Bukarest, Romania - Romania
Moszkva, Oroszorszag - Russian Federation
Helsinki, Finnorszag- Finland
Pozsony, Szlovakia - Slovak Republic
Ljubljana, Szlovenia - Slovenia
Belgrad, Szerbia-Montenegro - Serbia and Montenegro
Stockholm, Svedorszag - Sweden
Ankara, Torokorszag - Turkey
Kiev, Ukrajna - Ukraine
Kor - Age. HURING kodokkal megadva, az alabbiak szerint (zarojelben az EURING kod):
P fioka - pullus (1
)
F kifejlett - fullgrown (2)
I elso naptari eveben - 1st year (3)
1 -I- elso naptari eve utan - after 1 st year (4)
2 masodik naptari eveben - 2nd year (5)
2+ masodik naptari eve utan - after 2nd year (6); stb. - etc.
Ivar - Sex. HURfNG koddal megadva: H = him - male; T = tojo - female.
Datum - Date. Ev, honap, nap sorrendben. Ha a datum nem pontos, akkor dolt betuvel szedett - In order of year,
month and day. If the date is estimated only it is written in italics.
Hely - Place. A legkozelebbi foldrajzi egyseg (varos, teriilet stb.) neve, utana az orszag kodja. Zarojelben a fold-
rajzi koordinata (N = eszaki, S = deli szelesseg; E = keleti, W = nyugati hosszusag). - Nearest geographical unit
(city, area, etc.) followed by country code. Geographical coordinates are in parentheses (N - Northern, S -
Southern latitude, E = Eastern, W = Western longitude).
A listaban szereplo orszagok kodjai - EURING country codes included in the list.
AT Ausztria - Austria FI Finnorszag - Finland
BE Belgium - Belgium FR Franciaorszag - France
BG Bulgaria - Bulgaria GB Nagy-Britannia - Great Britain
BY Belorusszia - Belarus GR Gdrogorszag - Greece
CD Kongo! Dem. Kdzt. - Dem. Rep. of Congo HR Horvatorszag - Croatia
CH Svajc - Switzerland HU Magyarorszag - Hungary
CY Ciprus - Cyprus IL Izrael - Israel
CZ Cseh Koztarsasag - Czech Republic IT Olaszorszag - Italy
CS Szerbia es Montenegro - Serbia and Montenegro LT Litvania - Lithuania
DE Nemetorszag - Germany LV Lettorszag - Latvia
EE Esztorszag - Estonia LY Libia - Libya
EG Egyiptom - Egypt MT Malta - Malta
ES Spanyolorszag - Spain NL Hollandia - Netherlands
ET Etiopia - Ethiopia NO Norvegia - Norway
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PL Lengyelorszag - Poland SK Szlovakia - Slovak Republic
PT Portugalia - Portugal TN Tunezia - Tunisia
RO Romania - Romania TR Torokorszag - Turkey
RU Oroszorszag - Russian Federation TZ Tanzania - Tanzania
SE Svedorszag - Sweden UA Ukrajna - Ukraine
SI Szlovenia - Slovenia ZM Zambia - Zambia
Szami'tott adatok - Calculated data. A tavolsag kilometerben, az elmozdulas iranya fokokban (eszak = 0°, kelet
= 90° stb.), az eltelt ido napokban van megadva. Ha a datum es/vagy a koordinatak nern pontosak, akkor a szami'-
tott ertekek sem azok. - The distances are given in kilometres, the direction of movement in degrees (north = 0°,
east = 90° etc.), and the elapsed time in days. If the date or coordinates is inaccurate, the calculated values are
inaccurate as well.
A madar allapota es a megkeriiles koriilmenyei - Condition of bird and circumstances of recovery. A
megkerules adatsoranak vegen, szogletes zarojelben, EURfNG koddal megadva, pi. [0;02]. - Data are given in
brackets at the end of the row of recovery with EURFNG codes, e.g. [0;02].
A listaban a kovetkezo kodok fordulnak elo- The following codes are included in the list':
Allapot - Condition:
0 nem ismert - unknown
1 elpusztult, nem ismert mikor - dead, no infomiation on how recently the bird had died
2 elpusztult, a megtalalas elotti egy heten beliil - freshly dead - within about a week
3 elpusztult, tdbb mint egy hettel a megtalalas elott - not freshly dead for more than about a week
4 seriilten befogva, kesobb elengedve - found unhealthy and known to have been released
5 seriilt (fogsagban vagy sorsa ismeretlen) - found unhealthy and not (known if) released
6 egeszseges, fogsagba keriilt - alive and probably healthy but taken into captivity
7 egeszseges, elengedve - alive and probably healthy and certainly released
8 egeszseges, gyuruzd engedte el - alive and probably healthy and released by a ringer
9 elve befogva, sorsa ismeretlen - alive and probably healthy but ultimate fate is not known
Koriilmenyek - Circumstances:
00 talalva, nines emlites a madarrol - found, no mention of the bird
01 talalva, a madarrol imak - found, bird mentioned
02 esak a gyuriit talaltak meg ~ only ring found
03 esak a gyiiriis labat talaltak meg ~ ring and leg found
08 seriilt vagy elpusztult a gyuriizes soran - dead or harmed by ringer through catching or ringing
10 love -shot
1 1 leldve talalva - found shot
19 vadaszat - hunted and is likely to have been shot •»
20 befogva, csapdazva szandekosan - trapped
2 1 befogva fogsagban tartas celjabol - trapped for caging
23 befogva temieszetvedelmi okok miatt - trapped for nature protection
25 befogva tudomanyos vizsgalat celjara - trapped for scientific ivestigation
27 madaraknak keszitett helyen - found in nest-box, etc.
28 femgytirii leolvasas a madar befogasa nelkul - metal ring reading without the bird being caught
32 nem madar fogasara kesziilt targyba akadt - contact with human artifacts, but not bird traps
34 mas allatok fogasara szolgalo eszkozbe keriilt - caught in a trap for other animals
35 aramiites erte - electrocuted
38 megkeriiles vegyszer altali mergezes kovetkezteben - poisoned through chemical pollution
40 auto titotte el - hit by road vehicle
43 vezeteknek iitkozott - collison with thin cables, wires, aerials, etc.
' Az egyes EURING kodok kapesan lasd meg (for more detailed definitions of the EURING codes
vide): http://\vww. curing. org
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44 iivegnek iitkozott - collison with glass or other transparent materials
46 epiiletbe, szobaba stb. reptilt - entered man-made structure, house etc.
50 megkerules termeszetes seriilesek miatt - contusions, fractures, general trauma
64 ismert faju bagoly vagy ragadozd madar ejtette el - taken by owl or raptor - species known
7 1 termeszetes targyba akadt - tangled in natural object
74 rossz allapot hideg idojaras miatt - poor condition due to cold weather
76 rossz allapot esetleg ehezes vagy szomjusag miatt - poor condition due to starvation or dehydration as a
possible cause
8 1 szines labgyuru(k) alapjan azonositva - identified from coloured or numbered legring(s)
82 szines nyakgyuru(k) alapjan azonositva - identified from coloured or numbered neckring(s)
83 szamylap alapjan azonositva - identified from wingtags
99 semmilyen infonnacid nines - totally unknown circumstance
Gyuruzd/megtalald - Ringer/finder. A gyiiruzd, illetve a megtalald vagy bejelentd neve az adatsorok vegen
talalhatd, rdviditve. - The name of the ringer and finder or reporter can be found at the end of the lines.
A megkeriilesek felsorolasa
Kardkatona / Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)
ETM S11419
2002.06.15. P
2002.10.15. F
ETM S13006
2003.06.26. P
2004.12.01. F
ETM S14261
2004.06.18. P
2005.09.21. F
ETM S14735
2005.07.06. P
2005.09.21. F
ETM S19380
2005.06.14. P
2005.08.15. F
ETM S5754
1996.07.12. P
2005.03.24. F
ETM S9991
2001.06.26. P
2005.10.22. F
LIK 970574
1992.06.03. P
2005.03.04. F
PEG WN04158
2004.06.07. P
2004.10.28. F
SFH MM01766
2002.06.11. P
2003.12.13. F
Haademeeste, EE (58°05’N 24°29'E) [8;20] Raja P.
Mohacs, HU (46°00’N 18°41'E) 1402 km, 196°, 122 nap [2;32] Deme T.
Sipelgarahu, EE (58°45'N 23°19'E) [8;20] Kaisel K.
Mikldsfa, HU (46°23'N 16°57'E) 1442 km, 197°, 524 nap [2;10] Parkas P.
Haademeeste, EE (58°05'N 24°29'E) [8;20] Kidman M.
Tiszasuly, HU (47°24'N 20°23'E) 1221 km, 193°, 460 nap [2; 19] Zalai T.
Manila parish, EE (58°40'N 23°25'E) [8;20] Kaisel K.
Tiszasuly, HU (47°24'N 20°23'E) 1271 km, 189°, 77 nap [2; 19] Zalai T.
Haademeeste, EE (58°05'N 24°29'E) [8;20] Rannaste K.
Egyhazaskozar, HU (46°21'N 18°19’E) 1372 km, 198°, 62 nap [3;10] Dedk A.
Kirju saar, EE (58°06'N 22°34'E) [8;20] Martinson M.
Biharugra, HU(46°58'N21°35'E) 1241 km, 183°, 3177 nap [2; 10] TogyeJ.
Sipelgarahu, EE (58°45'N 23°19'E) [8;20] Kaisel K.
Szeged (Feher-td), HU (46°20'N 20°06’E) 1399 km, 189°, 1579 nap [2; 10] Szegedfish Kft.
Amioniai, LT (55°04'N 25°42'E) [8;20] Lebedys A.
Erd, HU (47°23'N 18°55'E) 979 km, 209°, 4657 nap [2;50] Nemeth T.
Dobskie, PL (54°07’N 21°37'E) [8;20] Jezierski J.
Tiszasuly, HU (47°24'N 20°23'E) 753 km, 187°, 143 nap [2; 10] Zalai T.
Aspskar, FI (60°15'N 26°25'E) [8;20] RiiohoJ.
Kolked, HU (45°57'N 18°42'E) 1672 km, 198°, 550 nap [2;32] Deme T.
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SFH MM05013
2003.06.18, P
2005.10.26. F
SFH MM08528
2004.06.10. P
2005.01.04. F
SFH .MM10169
2005.06.19. P
2005.11.09. 1
SFH MM 111 10
2005.06.19. P
2005.10.26. F
SFH MM 11605
2005.06.16. P
2005.10.22. F
SFH MM 12530
2005.06.20. P
2005.12.01. F
SVS 9297639
2004.06.29. P
2005.10.19. F
Tammisaari, FI (59°50'N 23°37'E) [8;20] Tcillgren T.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 1521 km. 189°, 861 nap [2; 10] Szegedfish Kft.
Aspskar, FI (60°15’N 26°25'E) [8;20] RtiohoJ.
Kiskdre, HU (47°30'N 20°30'E) 1470 km, 195°, 208 nap [2;01] Zahi T.
Tammisaari, FI (59°50'N 23°37'E) [8;20] Tallgren T.
Retszilas, HU (46°50'N 18°36'E) 1485 km, 193°, 143 nap [2; 10] Staudinger I.
Inkoo, FI (59°55'N 24°01'E) [8;20] Kalenius C.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 1534 km. 190°. 129 nap [2; 10] Szegedfish Kft.
Aspskar, FI (60°15'N 26°25'E) [8;20] RiiohoJ.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 1604 km, 195°, 128 nap [2; 10] Szegedfish Kft.
Tammisaari, FI (59°48'N 23°29'E) [8;20] Tallgren T.
Bekesszentandras, HU (46°52'N 20°29'E) 1454 km, 188°, 164 nap [2;10] Szelenyi B.
Galnan, Bergskaret, SE (59°3TN 18°47'E) [8;20] R.C. Stockholm
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06’E) 1471 km, 177°, All nap [2; 10] Bakacsi G.
Nagy koesag / Great Egret (Egretta alba)
HR/ TA0I411
2005.06.03. P
2005.11.07. F
RUM C464103
2001.06.11. P
2005.03.18. F
Nasice, HR (45°32'N 18°12'E) [8;20] Mikmka T.
Csaszartdltes, HU (46°25'N 19°1 1'E) 124 km, 38°, 157 nap [2;01] Riga D.
Dzharylgachskiy Zaliv, UA (46°07’N 33°03'E) [8;20] Rc. Moskva
Tdmdrkeny, HU (46°35'N 20°05'E) 999 km, 273°, 1376 nap [2;01] Raez A.
Fekete golya / Black Stork (Ciconia nigra)
HGB 1832320
2004.07.04. P
2005.01.27. F
HGB 1832324
2004.07.04. P
2005.04.15. F
HGB 1833962
2004.07.02. P
2005.10.02. 1 +
HGB 1833969
2005.06.25. P
2005.10.09. F
H(;B 1833973
2005.06.25. P
2005.08.11. F
2005.10.05. F
IK;B 1834081
2005.06.28. P
2005.08.23. I
HGB 1834087
2005.06.29. P
Horn, HU (48°04'N I8°59'E) [8;20] Kazi R.
Ma'oz Hayyim, IL (32°30’N 35°33'E) 2226 km, 141°, 207 nap [7;81] Dovrt A.
Perocseny, HU (48°00'N 18°52'E) [8;20] Kazi R.
Rauccio, IT (40°28’N 18°10'E) 841 km, 184°, 285 nap [3;0I] R.C. Bologna
\
Somogyjad, HU (46°31'N I7°42'E) [4;20] Horvath Z.
Bet HaShitta, IL (32°32'N 35°27’E) 2173 km, 136°, 457 nap [7;8I] Rohde C.
Bolhas, HU (46°16'N 17°I8’E) [8;20] Horvath Z.
Kefar Ruppin, IL (32°28'N 35°33’E) 2191 km, 135°, 106 nap [7;81] Rohde C.
Nagyatad, HU (46°14'N 17°25'E) [8;20] Horvath Z.
Kopacki rit, Osijek, HR (45°36'N 18°5I'E) 127 km, 124°, 47 nap [7;81] MikiiskaJ.
Tirat Tzvi, IL (32°24'N 35°3()'E) 2184 km, 135°, 102 nap [7;81] Rohde C.
Pilismarot, HU (47°47'N 18°53'E) [8;20] Lordnt M.
Kopacki rit, Osijek, HR (45°36'N 18°5I'E) 243 km, 181°, 56 nap [7;81] MikiiskaJ.
Izsak, HU (46°49'N I9°2TE) [8;20] Lonint M.
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2005.10.01. F
HGB 1834543
2003.07.01. P
2005.08.11. 1 +
HGB 1834552
2003.07.07. P
2005.04.14. F
HGB 1834570
2004.07.05. P
2004.09.23. F
HGB Z649
2005.06.28. P
2005.09.28. F
CZP BX10142
2003.06.05. P
2004.08.02. F
2005.08.22. 1 +
CZP BX14015
2004.06.18. P
2004.08.23. 1
CZP BX14512
2004.06.09. P
2004.09.20. 1
LVR ET1816
2002.07.03. P
2004.08.25. F
PLG VH2880
1999.07.06. P
2000.10.J5. F
SKB C314
2003.07.09. P
2005.05.26. F
Feher golya / White
HGB 1830837
2004.08.10. P
2005.02.22. F
HGB 1834432
2004.03.18. 1 +
2005.02.07. F
HGB HX166
2004.06.10. P
2005.03.28. F
HGB HX319
2004.06.30. P
2005.04.13. -
CZP B3326
2005.06.28. P
2005.09.04. F
CZP BX10779
2004.06.17. P
2004.08.25. F
Bet HaShitta, IL (32°32'N 35°27'E) 2100 km, 139°, 94 nap [7;81] Rohde C.
Bata, HU (46°09'N 18°47'E) [8;20] KalocsaB.
Kopacki rit, Osijek, HR (45°36'N 18°51'E) 61 km, 180°, 772 nap [7;81] Mikiiska J.
Karapancsa, HU (45°57'N 18°51'E) [8;20] Kalocsa B.
Ma’oz Hayyim, lU (32°30’N 35°33'E) 2073 km, 136°, 647 nap [7;81] Wells C.
Homorud, HU (45°59'N 18°47'E) [8;20] Kaloc.w B.
Kopacki rit, Osijek, HR (45°36'N 18°51'E) 39 km, 174°, 80 nap [7;81] Mikiiska J.
Abda, HU (47°42'N 17°32'E) [8;20] Vdczi M.
Bet HaShitta, IL (32°32'N 35°27'E) 2269 km, 138°, 92 nap [7;81] Rohde C.
Doubice, CZ (50°53'N 14°28’E) [8;20] Benda P.
Biharugra, HU (46°58'N 21°35'E) 679 km, 130°, 424 nap [7;81] TogyeJ.
Kopacki rit, Osijek, HR (45°36'N 18°51’E) 672 km, 151°, 809 nap [7;81] MikuskaJ.
Zahradiste, CZ (49°26’N 15°57'E) [8;20] Toman A.
Kiskore, HU (47°30'N 20°30’E) 399 km, 123°, 66 nap [7;81] Za/a/ T.
Doubice, CZ (50°53'N 14°28'E) [8;20] Benda P.
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E)452 km, 142°, 103 nap [7;81] Csonka P.
Mezotne, UV (56°28'N 24°05'E) [8;20] Strazds M.
Kiskore, HU (47°30'N 20°30'E) 1028 km, 194°, 784 nap [7;81] Zalai T.
Maliniec-Bania, PU (50°42'N 22° 1 1'E) [8;20] WojciakJ.
Ibrany, HU (48°06'N 21°43'E) 291 km, 187°, 467 nap [1;01] Kormdny I.
Male Levare, SK (48°31'N 16°58'E) [8;20] Rybanic R.
Kisiijszallas, HU (47°12'N 20°53'E) 328 km, 117°, 687 nap [7;81] Monoki A.
Stork (Cleon ia ciconia)
Kocsiijfalu, HU (47°34’N 20°56'E) [4;20] Kiss R.
Ada, CS (45°47'N 20°07'E) 208 km, 197°, 196 nap [4;74] GergelyJ.
Kocsiijfalu, HU (47°34'N 20°56'E) [4;20] Kiss R.
Ambo, ET (1 1°15'N 39°34'E) 4409 km, 157°, 326 nap [7;20] Hahnanot D.
Tapidszentmarton, HU (47°20'N 19°45'E) [8;20] Benei B.
Ngorongoro-krater, TZ (03°09'S 35°32'E) 5834 km, 165°, 291 nap [7;81] Packer C.
Kolked, HU (45°57'N 18°42'E) [8;20] Deme T.
Mbala, ZM (08°51'S 31°22'E) 6233 km, 168°, 287 nap [1;01] Sikombe G.
Dolni Metelsko, CZ (49°34’N 12°55'E) [8;20] Schropfer L.
Kunszentmikl6s, HU (47°03'N 19°07'E) 538 km, 121°, 68 nap [2;71] Ldrdnt M.
Sumperk, CZ (49°58'N 16°59’E) [8;20] Neoral E.
Tomajmonostora, HU (47°26'N 20°42'E) 393 km, 136°, 69 nap [2;35] Fintha I.
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CZP BX8247
1999.06.24. P
2005.04.04. 1 +
DEH H3257
2005.07.07. P
2005.08.28. 1
DER A1951
2002.06.29. P
2005.05.29. F
DER A2054
2002.07.01. P
2002.07.01. F
DER A2511
2003.06.20. P
2003.09.20. 1
DER A2585
2004.06.28. P
2004.08.10. F
DER A3142
2004.06.03. P
2004.08.09. F
DER A3913
2004.06.07. P
2004.08.20. F
DER A4283
2005.06.26. P
2005.09.05. F
DEW 1X590
2004.06.25. P
2004.10.22. 1
DEW 2X098
2004.06.11. P
2004.08.19. -
DEW 2X192
2004.06.12. P
2004.10.27. -
DEW 2X383
2005.06.16. P
2005.09.05. 1
DEW 3X410
2005.06.05. P
2005.09.23. F
PEG VH7738
2003.08.14. 1
2004.03.11. F
SEE Z522
2005.06.29. P
2005.08.07. F
Dubne, CZ (48°59'N 14°22'E) [8;20] Moiiclry’ Z.
Bikal, HU (46°21'N 18°17’E)415 km, 135°, 2111 nap [4;01] Goloncser Zs.
Grossenhain, DE (51°17'N 13°35'E) [8;20] Rc. Hiddensee
Gyorsovenyhaz, HU (47°42'N 17°22'E) 484 km, 146°, 52 nap [2;35] Fiildp T.
Schauerheim, DE (49°34'N 10°33'E) [8;20] Ziegler T.
Petohaza, HU (47°36'N 16°54'E) 516 km, 115°, 1065 nap [2\0\] Pellinger A.
Gotzweis, AT (48°48'N 15°16'E) [8;20] Weber G.
Sarpentele, HU (47°11'N 18°21’E)292 km, \2'^°,0nap [2;35] Flock G.
Unterrohr Hartberg, AT (47°15'N 16°03'E) [8;20] Haar H.
Gara, HU (46°02'N 19°02'E) 265 km, 121°, 92 nap [2;35] Nagy’ T.
Sinabelkirchen, AT (47°06'N 15°49'E) [8;20] Haar H.
Dombovar, HU (46°22'N 18°06'E) 192 km, 1 15°, 43 nap [2;43] Nagy’S.
Mannheim, DE (49°28'N 08°32'E) [8;20] Feld W.
Kaposvar, HU (46°22’N 17°48'E) 773 km, 117°, 67 nap [4;35] Wagner L
Langenbrucken, DE (49°12'N 08°38'E) [8;20] Feld W.
Petohaza, HU (47°36’N 16°54'E) 637 km. 106°, 74 nap [2;35] Ferenczi M.
Erlangen-Altstadt, DE (49°36'N 1 1°00'E) [8;20] Zimmermann M.
Jak6, HU (46°21'N 17°34'E) 608 km, 127°, 71 nap [2;35] PapJ.
Dellien, DE (53°18’N 10°55'E) [8;20] Eggers H.
Mand, HU (48°01'N 22°35’E) 1011 km, 126°, 1 19 nap [2;35] Habarics B.
Bensheim, DE (49°41'N 08°37'E) [8;20] Mohr R.
Sar\'ar, HU (47°15'N 16°57’E) 672 km, 1 14°, 69 nap [2;35] Ambrus P.
Bensheim-Auerbach, DE (49°42'N 08°37'E) [8;20] Mohr R.
Zalalovo, HU (46°51'N 16°36'E) 671 km, 118°, 137 nap [0;02] Dardzsi Zs.
%
Ltigde-Elbrinxen, DE (51°54'N 09°15'E) [8;20] Jobges M.
Kunbabony, HU (47°01'N 19°13'E) 903 km, 127°, 81 nap [3;35] Lordnt M.
St. Peter-Ording, DE (54°20'N 08°36'E) [8;20] HeynaJ.
Kecskemet, HU (46°55'N 19°42’E) 1 137 km, 137°, 110 nap [1;43] Kis P.
Zielona Gora, PE (51°56'N 15°35’E) [8;20] Jerzak L.
Veszprem, HU (47°05'N 17°55'E) 566 km, 163°, 210 nap [7;46] Szelle E.
Nedelica, SI (46°36'N 16°20'E) [8;20] Bracko F.
Resznck, HU (46°40'N 16°30'E) 15 km, 60°, 39 nap [5;35] Megver Cs.
Nagy lilik / Greater White-fronted (Joose (Anser alhifrons)
DEW 3139489
2002.1 1.29. 1 H Bingum-Einhaus, DE (53°12'N 07°22'E) [8;20] Kruckenherg 11.
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2004.11.22. 1 +
NLA 7099003
2002.12.23. 1+ T
2004.03.07. F
NLA 7120252
2003.12.18. 1 T
2004.11.26. F
NLA 7121021
2004.11.15. 1 T
2005.11.10. F
Tata, HU (47°39'N 18°19'E) 994 km, 129°, 724 nap [7;82] Penzes L
Middelburg, NL (51°31'N 03°39'E) [8;20] Knickenberg H.
Szabadszallas, HU (46°52'N 19°10'E) 1241 km, 1 15°, 440 nap [7;82] Kokay B.
Eemdijk, NL (52°16'N 05°21'E) [8;20] Knickenberg H.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 1 107 km, 121°, 344 nap [7;82] Szel L.
Dokkum, NL (53°17'N 06°10'E) [8;20] Knickenberg H.
Szabadszallas, HU (46°52'N 19°10'E) 1171 km, 128°, 360 nap [7;82] Szel L.
Kis lilik / Lesser White-fronted Goose (Anser erythropiis)
RUM CS000006
2004.05.28. 1+ Valdak Marshes, NO (70°09'N 24°54’E) [8;20] /larvayt r.
2004.10.22. 1+ Hortobagy, HU(47°41'N21°07'E)2510km, 185°, 147nap[7;81] Csonka P.
Nyari liid / Greylag Goose (Anser anser)
CZP A14081
2000.06.09. 1+ T
2004.12.09. F
PLG WA06351
1996.06.07. 1
2003.01.18. F
SFH M26440
2001.06.17. 1
2005.10.21. -
Drahov, CZ (49°10'N 14°45’E) [8;20] Dallk P.
Sarrdd, HU (47°38'N 16°52'E) 232 km, 137°, 1644 nap [7;82] Fabian P.
Stawno, PL (51°33’N 17°21'E) [8;20] WitkowskiJ.
Retszilas, HU (46°50'N 18°36'E) 533 km, 170°, 2416 nap [7;82] Staudinger I.
Vehkalahti, FI (60°23'N 27°30'E) [8;20] Hokkanen T.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 1585 km, 202°, 1587 nap [3;01] Papp L.
Csorgo rece / Eurasian Teal (Anas crecca)
HGB 320277
2002.08.28. 1 H
2004.01.29. - H
HGB 369081
2003.08.21. 1+ T
2003.11.21. F
PLG PA11855
2004.09.11. 1 T
2005.09.11. 1+ H
Mekszikopuszta, HU (47°41'N 16°52'E) [8;20] Hadarics T.
Mealsgate, Wigton, GB (54°46’N 03°15'W) 1606 km, 299°, 519 nap [2; 10] Cubby J.
Mekszikopuszta, HU (47°41'N 16°52'E) [8;20] Pellinger A.
St. Barthelemy, FR (43°31'N 01°20'W) 1491 km, 252°, 92 nap [2;19] Rc. Paris
Glinno, PL (51°44'N 18°39'E) [8;20] Kaczmarek K
Szabadegyhaza, HU (47°06'N 18°40'E) 516 km, 180°, 365 nap [2; 19] Csihar L.
Retisas / White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)
HGB 606575
2005.06.04. P
2005.07.19. F
2005.09.15. 1
HGB BC83
2005.05.08. P
2005.11.03. -
SFH E9828
1995.06.20. P
2004.02.15. -
Szakszend, HU (47°33'N 18°10'E) [8;20] Krug T.
Hajdiisamson, HU (47°36'N 21°44'E) 268 km, 89°, 45 nap [4;38] Demeter L.
Cosereni, RO (44°41'N 26°34'E) 722 km, 1 16°, 103 nap [4;01] Kelemen M.
Per, HU (47°37'N 17°47’E) [8;20] Vdczi M.
Krzywa G6ra, PL (50°52'N 17°53'E) 362 km, 1°, 179 nap [1;35] Herwy T.
Vaasa p., FI (63°06'N 23°07'E) [8;20] Koivusaari J.
Bezenye, HU (47°58'N 17°13'E) 1724 km, 192°, 3162 nap [3;01] Grozer G.
Egereszolyv / Common Buzzard (Buteo buteo)
HGB 509556
2003.05.25. P Devavanya, HU (47°02'N 20°57'E) [8;20] Toth L.
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2004.03.01. F Novi Knezevac, CS (46°02'N 20°06'E) 129 km, 210°, 281 nap [1\\\] Agoston A.
S.\1N 501257
1 998.02. 1 3. F Senta, CS (45°55’N 20°05'E) [8;20] D.E. R. Csornai
2005.04.03. - Bekescsaba, HU (46°41'N 21°05’E) 115 km, 42°, 2606 nap [2;35] Szoke P.
Bekaszo sas / Lesser Spotted Eagle (Aqiiila pomarina)
CL? L2228
2000.07.14. P Podolinec, SK(49°15'N20°31’E)[8;20]
2005.05.14. F Szabolcs-Szatmar-Bereg megye, HU c. 180 km, 138°, 1765 nap [5;40] Hauberger P.
Parlagi sas / Asian Imperial Eagle (Aquila heliaca)
HGB 609115
2003.06.27. P
2003.11.05. 1
HGB AAA0386
2005.06.18. P
2005.08.31. 1
CZP LB618
1995.06.23. P
2003.12.01. F
CZP LB619
1995.06.23. P
2001 . 12 .01 . -
SKB 005
2000.06.19. P
2000.10.28. F
SKB A515
2004.06.17. P
2005.01.18. 2
SKB A808
2002.06.16. P
2003.03.31. 1 +
Hevesvezekeny, HU (47°34'N 20°21'E) [8;20] Horvath M.
Konak, CS (45°16'N 20°56’E) 260 km, 170°, 131 nap [3;40] Horvath M.
Devavanya, HU (47°02’N 20°57'E) [8;20] Hor\’ath M.
Oravita, RO (45°02'N 21°42'E) 231 km, 166°, 74 nap [2;76] Cahniza G.
Cememe, SK (48°53’N 21°40'E) [8;20] Danko S.
Tiszaigar, HU (47°31'N 20°46'E) 167 km, 201°, 3083 nap [3;01] Kiss R.
Kosice, SK (48°40'N 21°16'E) [8;20] MihokJ.
Jaszalsoszentgyorgy, HU (47°25'N 20°08'E) 157 km, 213°, 2353 nap [1;01] Fater I.
Trebisov, SK (48°38'N 21°43'E) [8;20] Danko S.
Abaujszanto, HU (48°16’N 21°1 1'E) 52 km, 225°, 131 nap [5;74] Firmanszky G.
Vozokany, SK (48°34'N 18°00'E) [8;20] ChavkoJ.
Hevesvezekeny, HU (47°34'N 20°19'E) 208 km, 123°, 215 nap [3;35] Kovacs A.
Trebisov, SK (48°38'N 21°43'E) [8;20] Danko S.
Mezosas, HU (47°06'N 21°33’E) 164 km, 185°, 288 nap [2;35] Vanyi R.
Halaszsas / Osprey (Pandion haliaetus)
SFH M44672
2003.07.09. P Mustasaari, FI (62°54'N 20°48'E) [8;20] Siltaloppi M.
2005.09.15.
- Cered, HU (48°09'N 19°58'E) 1643 km, 182°, 799 nap [1;03] Drexler Sz.
\’oros vercse / Common Kestrel (Falco tinnunculus)
CZP EX45651
2001.06.12. P
2003.09.13. F
SFH S058599
2004.06.30. P
2004.11.08. F
SFH S2176I5
2002.06.20. P
2004.10.13. 1+ T
SFH S230325
2003.06.19. P
2004.11.04. F
SFH S235774
2003.06.18. P
Hustopece nad Becvou, CZ (49°32'N 17°52'E) [8;20] Dvorsh,' M.
Rabacsecseny, HU (47°35’N 17°25'E) 220 km, 189°, 823 nap [2;35] Fiilop T.
Pello, FI (66°42'N 24°24'E) [8;20] Halonen J.
Erd, HU (47°23'N 18°55'E)2175 km, 189°, 131 nap [2;35] Hegyi Z.
Ikaalinen, FI (61°44'N 22°59'E) [8;20] Pasanen F.
Karacsond, HU (47°44'N 20°02’E) 1570 km, 187°, 846 nap [2;35] Solti B.
Savitaipale, FI (61°1 1'N 27°45'E) [8;20] Valjakka S.
Ipolytamoc, HU (48°14'N I9°38'E) 1532 km, 200°, 504 nap [3;35] Juhdsz T.
Lohtaja, FI (63°56'N 23°30'E) [8;20] Vikstrom S.
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2003.09.15. F
SFH S74076
2000.06.17. P
2004.01.26. 3+ H
SMN 303291
2004.06.24. P
2004.07.12. F
Kungyalu, HU (46°55'N 20°16'E) 1905 km, 186°, 89 nap [3;01] Urban S.
Pori, FI (61°32'N 21°46'E) [8;20] Leppimaki K.
Olio, HU (47°24'N 19°20'E) 1581 km, 186°, 1318 nap [8;20] Benei B.
Stanisic, CS (45°56'N 19°10'E) [8;20] Dapic D.
Vaskut, HU (46°08'N 18°59’E) 26 km, 328°, 18 nap [8;20] Kahcsa B.
Kerecsensolyom / Saker Falcon (Falco cherrug)
HGB 521030
2004.05.30. P
2004.10.15. F
HGB 527794
2003.06.01. P
2004.01.20. 2
H Hort, HU (47°4 1 'N 1 9°47'E) [8;20] Szitta T.
Sabha, LY (27°04'N 14°26'E) 2343 km, 192°, 138 nap [9;21] Szabo A.
H Tiszanana, HU (47°33'N 20°3 1'E) [8;20] Szitta T.
H Coka (Csoka), CS (45°56'N 20°08'E) 182 km, 189°, 233 nap [8;20] Barna K.
Fiirj / Common Quail (Cotiirnix coturnix)
HGB TT05239
2004.09.03. 1 T Tokol, HU (47°20'N 18°57’E) [8;20] Hajto L.
2005.09.03. F Piantata Di Ceglie, IT (41°04'N 16°51'E) 719 km, 194°, 365 nap [2; 10] Rc. Bologna
Szarcsa / Eurasian Coot (Fiilica atra)
lAB C53802
1995.11.21. 1+ T Capalbio, IT (42°24'N 11 °23’E) [8;20] /?c. 5o/ogna
2004.08.05. - Mezocsat, HU (47°49'N 20°54'E) 960 km, 51°, 3180 nap [1;64] Solti B.
Havasi partfuto / Dunlin (Calidris alpina)
HGB A194670
2003.09.13. 1
2004.05.22. F
HGB A194757
2004.09.10. 1
2005.08.06. 1 +
HGB A194828
2004.09.22. 1
2005.01.22. -
HGB K49450
2002.09.27. 1
2002.10.03. F
Mekszikopuszta, HU (47°41’N 16°52'E) [8;20] Mogyorosi S.
Sivash, UA (45°44'N 34°36'E) 1371 km, 99°, 252 nap [8;20] Rc. Kiev
Mekszikopuszta, HU (47°41’N 16°52'E) [8;20] Ferenczi M.
Ottenby, SE (56°12'N 16°24'E) 949 km, 358°, 330 nap [8;20] Rc. Stockholm
Mekszikopuszta, HU (47°41'N 16°52'E) [8;20] Laczik D.
Berre-l'Etang, FR (43°33'N 05°02'E) 1030 km, 243°, 122 nap [1;01] Rc. Paris
Mekszikopuszta, HU (47°41'N 16°52'E) [8;20] Halrnos G.
Bouligneux, FR (46°01'N 04°59'E) 924 km, 258°, 6 nap [2;10] Fournier J.
Pajzsoscanko / Ruff (Philomachus pugnax)
NLA 1461972
2004.04.30. 1+ H Staveron, NL (52°52'N 05°23'E) [8;20] //oo//OTe//'e;-y.
2005.08.07. 1+ H Szeged (Ferto), HU (46°20'N 20°09'E) 1289 km, 124°, 464 nap [7;81] Pigniczki Cs.
Sarszalonka / Common Snipe (Gallinago gallinago)
HGB 1030107
2003.08.19. F
2004.11.10. F
HGB 253363
2003.08.30. 1
2005.10.02. F
Mekszikopuszta, HU (47°41'N 16°52'E) [8;20] Pellinger A.
Cezens, FR (44°59'N 02°51'E) 1118 km, 254°, 449 nap [2; 19] FDC dii Cantal
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) [8;20] Kriig T.
Siemianowka, PL (52°54'N 23°51'E) 702 km, 34°, 764 nap [8;20] Twniel T.
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HGB 267526
2003.08.19. 1 Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) [8;20] Krug T.
2003.10.08. F Blanquefort. FR (44°54'N 00°38'W) 1489 km, 258°, 50 nap [2; 19] FDC Gironde
Erdei szalonka / Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola)
FRPGY25618
2000.11.27. 1 +
2004.03.21. F
FRP GY32639
2001.11.06. 1 +
2003.03.25. F
I.4B H86190
2001.12.12. 1 +
2003.03.11. F
RU.M M742162
2004.09.28. 1
2005.04.05. F
RUM PS004022
2002.09.21. 1
2004.03.25. F
Masbaraud-Merignat, FR (45°58'N 01°44'E) [8;20] Gossmann F.
Jakfalva, HU (48°20'N 20°34’E) 1450 km, 80°, 1210 nap [2; 10] Szakdl L.
Nicey, FR (48°10'N 04°I0'E) [8;20] Rc. Paris
Domahaza, HU (48°1 1'N 20°06'E) 1183 km, 90°, 504 nap [2; 10] Huszti S.
Acilia, IT (41°46'N 12°21'E) [8;20] Rc. Bologna
Belavar, HU (46°08'N 17°15'E) 624 km, 39°, 454 nap [2; 19] Fluck D.
Szankt-Petyerburg (Szentpetervar), RU (60°02'N 30° 1 1'E) [8;20] Rc. Moskva
Doc, HU (46°26'N 20°08'E) 1653 km, 204°, 189 nap [2; 19] Kovdcs K.
Byrma, RU (57°16'N 56°12'E) [8;20] Rc. Mosk\’a
Monostorapati, HU (46°56'N 17°34'E) 2868 km, 246°, 551 nap [2; 10] Fluck D.
Reti canko / Wood Sandpiper (Tringa glareola)
PUG TS18998
2004.05.08. 1+ Kwiecewo, PU (53°57'N 20°19'E) [8;20] Scihorski K.
2005.08.04. 1+ Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 767 km, 189°, 453 nap [8;20] Fenyvesi L.
Dankasiraly / Common Black-headed Gull (Larus ridibundus)
HGB 341325
2003.06.07. P
2004.01.08. F
HGB 341372
2003.06.07. P
2004.03.27. 2
HGB 346392
2004.05.29. P
2005.02.23. F
HGB 372428
2003.01.08. 2
2003.03.11. 1 +
2004.01.18. F
2004.01.23. 2+
2005.12.12. F
HGB 379467
2004.05.30. P
2004.07.22. F
HGB 379784
2004.05.30. P
2004.11.24. I
HGB 526513
2003.02.04. 2
2004.01.03. F
2004.02.14. 2+
2004.09.02. 1 +
Mekszikopuszta, HU (47°41'N 16°52'E) [8;20] Mogyorosi S.
Bellocchio, IT (44°37'N 12°15'E) 494 km, 226°, 215 nap [8;28] Rc. Bologna
Mekszikopuszta, HU (47°41'N 16°52'E) [8;20] Mogyorosi S.
Viriat, FR (46°15'N 05°13'E) 899 km, 260°, 294 nap [7;28] CrouzierJ.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenyvesi L.
Chalon-sur-Saone, FR (46°47'N 04°51'E) 1043 km, 268°, 270 nap [l;01] CEOB L'Aile B.
Budapest XIII., HU (47°33'N 19°04'E) [8;20l Horvath G.
Budapest XIV., HU (47°3I'N 19°05'E)4km, 161°, 62 nap [7;81] Szma/ P.
Budapest XIV., HU (47°3 1 'N 1 9°05’E) 4 km, 1 6 1 °, 375 nap [7;8 1 ] Albert L.
Budapest I., HU (47°29'N 19°03'E) 7 km, 195°, 380 nap [7;81] Kota A.
Kahlenbergerdorf, AT (48° 1 6’N 1 6°2 1'E) 2 1 8 km, 29 1°, 1 069 nap [7;8
1 ]
Roland C.
Retszilas, HU (46°5I'N I8°34'E) [8;20] Szinai P.
Misano Adriatico, IT (43°58'N 12°42'E) 561 km, 235°, 53 nap [8;28] Rc. Bologna
Retszilas, HU (46°51’N I8°34’E) [8;20] Szinai P.
Praha (centrum), CZ (50°04'N 14°25’E) 471 km, 319°, 178 nap [7;28] Jelinek M.
Budapest XIV., HU (47°3 I'N 19°05'E) [8;20] Szinai P.
Budapest XIV., HU (47°3 I'N 19°05'E) 0 km, 0°, 333 nap Albert L.
Budapest V., II U (47°30'N 1 9°03'E) 4 km, 22 1 °, 375 nap [7;8 1 ] Kota A.
Podolsze, PU (50°01'N I9°26'E) 280 km, 5°, 576 nap [7;8I] Malczyk P.
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lAB T93350
1995.07.26. 1
2004.05.21. 2+
lAB TB004491
2004.01.30. 1 +
2004.03.22. 3+
NLA 3587906
2002.11.28. 1 H
2004.09.09. F
SKB H10204
2004.05.25. P
2004.09.21. 2
SKB HI 0865
2004.06.01. P
2005.03.02. F
2005.06.21. 2
SMN 307085
2003.05.11. P
2005.04.15. F
Sargalabu siraly /
HRZ PA 10974
2002.05.30. P
2005.07.20. 3+
HRZ PA11052
2001.06.02. 1
2004.09.19. 3+
HRZ PA15297
2002.05.22. P
2005.07.20. 1 +
HRZ PA15376
2002.05.25. P
2005.07.20. 3+
HRZ PA18825
2003.05.31. P
2004.05.27. 3
2004.08.26. 2
2005.06.07. 3
2005.08.04. 3
HRZ PA4445
1999.05.26. P
2005.08.05. F
HRZ PA5159
2005.05.21. P
2005.08.13. 1
HRZ PA8807
2001.06.02. P
2004.06.25. 3+
lAB CA006383
2003.06.03. P
2003.08.16. F
Porto Tolle, IT (44°59'N 12°28'E) [8;20] Rc. Bologna
Sarr6d, HU (47°38'N 16°52’E) 445 km, 48°, 3222 nap [2;34] Mogyorosi S.
Mirano, IT (45°30'N 12°07'E) [8;20] Sattin L.
Szekesfehervar, HU (47°12'N 18°25'E) 518 km, 69°, 52 nap [7;81] Staudinger I.
Amsterdam, NL (52°21'N 04°56'E) [8;20] Majoor F.
Budapest 1., HU (47°29'N 19°03'E) 1 147 km, 118°, 651 nap [7;81] Alberti.
Piestany, SK (48°36'N 17°49'E) [8;20] Siska S.
Budapest I., HU (47°29'N 19°03'E) 152 km, 143°, 1 19 nap [7;28] Alberti.
Piestany, SK (48°36'N 17°49’E) [8;20] Siska S.
Budapest XIV., HU (47°31'N 19°05'E) 153 km, 142°, 274 nap [7;28] Alberti.
Budapest I., HU (47°29'N I9°03'E) 154 km, 144°, 385 nap [7;28] Kota A.
Palic, CS (46°06’N 19°44'E) [8;20] Sekeres O.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 38 km, 47°, 705 nap [7;28] Bakacsi G.
Yellow-legged Gull (larus michahellis)
Kormati, Plavnik, HR (44°57'N 14°35'E) [8;20] Gatolin D.
Sopron, HU (47°39'N 16°36'E) 338 km, 27°, 1 147 nap [7;81] Udvardy F.
Starigrad-Paklenica, HR (44°19'N 15°21'E) [8;20] Grlica D.
Szigetszentmiklos, HU (47°22'N 19°02'E) 444 km, 40°, 1205 nap [7;81] Albert 1.
Lavdara, Diigi otok, HR (43°57’N 15°12'E) [8;20] Jurinovi 1.
Sopron, HU (47°39'N 16°36'E) 425 km, 15°, 1155 nap [7;81] Udvardy F.
Mrtonjak, Dugi Otok, HR (43°58'N 15°10'E) [8;20] Jurinovi 1.
Sopron, HU (47°39'N 16°36'E) 424 km, 15°, 1152 nap [7;81] Udvardy F.
Kormati, Plavnik, HR (44°57'N 14°35'E) [8;20] Gatolin D.
Budapest L, HU (47°29'N 19°03'E) 445 km, 51°, 362 nap [7;81] Kota A.
Budapest XI., HU (47°29'N 19°03'E) 445 km, 51°, 453 nap [7;81] Kota A.
Budapest I., HU (47°29'N 19°03'E) 445 km, 51°, 738 nap [7;81] Kota A.
Budapest I., HU (47°29'N 19°03'E) 445 km, 51°, 796 nap [7;81] Kota A.
Regata, Porec, HR (45°13'N 13°35'E) [8;20] DolinsekJ.
Pereszteg, HU (47°35'N 16°44'E) 358 km, 43°, 2263 nap [7;81] Pellinger A.
Mrkan, Cavtat, HR (42°34'N I8°12'E) [8;20] Jurinovi 1.
Fertoszeplak, HU (47°37’N 16°50'E) 572 km, 349°, 84 nap [7;81] Mogyorosi S.
Starigrad-Paklenica, HR (44°19'N 15°21'E) [8;20] Bartovsky V.
Budapest I., HU (47°29'N 19°03'E) 455 km, 39°, 1 1 19 nap [7;81] XdtoX.
Salina di Comacchio, IT (44°39'N 12°12'E) [8;20] Magnini A.
Tihany, HU (46°56'N I7°53'E) 509 km, 60°, 74 nap [7;81] Nagy 1.
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PLG DM3401
2003.06.01. P
2004.03.15. F
PLG DM3406
2003.06.01. P
2004.03.15. F
PLG DM6434
2004.02.24. 2 T
2005.01.28. F
LKK L001943
2003.06.03. P
2004.03.15. F
Tamow, PL (50°01'N 20°59'E) [8;20] Faber M.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 415 km, 189°, 288 nap [2;10] Bakaasi G.
Tamow, PL (50°01'N 20°59'E) [8;20] Faber M.
Szeged (Feher-t6), HL (46°20'N 20°06'E) 415 km. 189°, 288 nap [2; 10] Bakacsi G.
Wielkopolskie, PL (52°13'N 18°14’E) [8;20] Neubauer G.
Szantod, HU (46°53'N 17°54'E) 594 km, 182°, 339 nap [7;83] Palinkds A.
Kanivska, U.\ (49°46'N 3 1°28'E) [8;20] Rc. Kiev
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 928 km, 246°, 286 nap [2;10] Bakacsi G.
Gyongybagoly / Barn Owl (Tyto alba)
HGB 428232
2004.07.13. P
2004.12.20. -
HGB 428239
2004.07.13. P
2005.07.03. -
HGB 434104
2004.06.29. P
2004.11.29. -
HGB 441637
2002.06.01. P
2004.05.24. F
DEW 4289925
2005.07.10. P
2005.10.13. F
ROB H22384
2004.06.26. P
2005.01.20. F
Mezoors, HU (47°34'N 17°52'E) [8;20] Barcdnfalvi P.
Hlohovec, SK (48°26’N 17°49'E) 97 km, 358°, 160 nap [2;40] Prommer M.
Tarkany, HU (47°36'N 18°00'E) [8;20] Barcdnfalvi P.
Bogaras (Bogaras), CS (45°46'N 19°48’E) 246 km, 146°, 355 nap [1;00] Matovic C.
Acsalag, HU (47°41'N 17°12'E) [8;20] Tatai S.
Paulhof, XT (47°48'N 16°52'E) 28 km, 297°, 153 nap [2;40] AndertJ.
Zalata, HU (45°49’N 17°54'E) [8;20] Horvdth Gy.
Kapelna, HR (45°40'N 18°02'E) 20 km, 148°, 723 nap [1;01] Tadic Z.
Wahrstedt Veipke, DE (52°25'N 10°59’E) [8;20] OAB SE-Gruppe
Szerencs, HU (48°07'N 21°12'E) 870 km, 123°, 95 nap [1;35] AlfdldiA.
Turulung, RO (47°56'N 23°05'E) [8;20] Sike T.
Vamosoroszi, HU (47°58'N 22°40'E) 31 km, 277°, 208 nap [1;01] Habarics B.
Jegmadar / Common Kingfisher (Alcedo atthis)
HGB .A173108
2004.08.19. 1
2004.09.09. 1
HGB XK8413
2004.06.25. 1+ H
2005.04.25. F
PLG Y1N09602
2005.08.24. 1 H
2005.09.24. 1
Ujlorincfalva, HU (47°38'N 20°36'E) [,8;20] Toth L.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 573 km, 223°, 21 nap [8;20] Radovic D.
Szabolcs, HU (48°1 1’N 21°30'E) [8;20] Szep T.
Lago Bruschi, IT (44°06’N 12°28'E) 832 km, 237°, 304 nap [2;40] Rc. Bologna
Pawlowice, PL (51°36'N 21°40'E) [8;20] Kozik R.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 562 km, 197°, 31 nap [8;20] Nemeth A.
Szalakota / European Roller (Coracias garrulns)
FRP GH 18208
2004.07. 15. P Coussoul de St. Jean, FR (43°42'N 05°02'E) [8;20] Mas.sez G.
2005.07.18. - Balmazujvaros, HU {47°41'N 21°18'E) 1340 km, 71°, 368 nap [3;27] TarJ.
Kbzep fakopancs / Middle Spotted Woodpecker (Dcndrocopos mediu.s)
SKB LOO 1 193
2004. 1 1 .25. F Drnava (Derno), SK (48°38’N 20°39'E) f8;20] Szentandrds.sv T
2005.04.03. 1+ T Felsotarkany, HU (47°59'N 20°27'E) 74 km, 191°, 129 nap [8;20] Fitala Cs.
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Partifecske / Sand Martin (Riparia riparia)
HGB T300939
2003.05.30. 1+ T
2004.06.09. F
HGB T327063
2002.09.09. I
2004.07.06. F T
HGB T334238
2003.08.20. 1
2004.07.07. 1+ H
HGBT334501
2003.08.24. 1
2004.05.29. 1 +
HGB T382900
2004.06.12. 1+ T
2004.06.23. 1+ T
HGB T382910
2004.06.12. 1+ H
2005.07.04. 1+ H
HGBT412791
2003.09.14. 1 +
2004.05.31. 1+ T
HGB T412833
2003.09.14. 1
2005.07.07. 1+ T
HGB T416440
2004.08.28. 1
2005.07.28. 1 +
HGB T447702
2005.06.05. 1+ H
2005.07.04. 1+ H
CZP S149885
2000.05.05. 1 +
2003.06.01. 1+ H
CZP S245250
2005.08.07. 1
2005.09.09. 1
CZP S266376
2004.07.27. 1
2004.08.28. 1
CZP S306714
2005.08.24. 1
2005.09.07. 1
FRP 4413801
2003.04.16. 1 +
2005.06.28. 1+ T
GRA A130311
2004.04.15. 1 +
2004.06.25. 1+ H
HRZ BB16229
2000.07.17. 1
Tiszatelek, HU (48°12'N 2r47'E) [8;20] Szep T.
Velky Hores, SK (48°23’N 21°55'E) 23 km, 26°, 376 nap [8;20] Danko S.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] WisztercillJ.
Piestany, SK (48°36'N 17°49'E) 215 km, 12°, 666 nap [7;23] Kuban V.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Homonnai I.
Petisovci, SI (46°31'N 16°29'E) 65 km, 251°, 322 nap [8;20] Vres I.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] GdczanJ.
Bozice, CZ (48°50'N 16°17'E) 247 km, 343°, 279 nap [8;20] Heneberg P.
Siikosd, HU (46°18'N 18°59'E) [8;20] Kalocsa B.
Nenadic, CS (45°49'N 19°05’E) 54 km, 172°, 1 1 nap [8;20] Zuljevic A.
Siikosd, HU (46°18’N 18°59'E) [8;20] Kalocsa B.
Gakovo, CS (45°54'N 19°04'E) 45 km, 172°, 387 nap [8;20] Zuljevic A.
Kis-Balaton, HU (46°40'N 17°13'E) [8;20] GdczanJ.
Greifswalder, DE (54°15'N 13°55'E) 876 km, 345°, 260 nap [8;20] Jordsand V.
Kis-Balaton, HU (46°40'N 17°13'E) [8;20] GdczanJ.
Petisovci, SI (46°3 1'N 16°29'E) 59 km, 253°, 662 nap [8;20] Vres I.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Magai F.
Glinno, PL (51°44'N 18°39’E) 569 km, 10°, 334 nap [8;20] Iciek T.
Siikosd, HU (46°18’N 18°59'E) [8;20] Kalocsa B.
Gakovo, CS (45°54'N 19°04'E) 45 km, 172°, 29 nap [8;20] Zuljevic A.
Sturovo, SK (47°48'N 18°43'E) [8;20] Hosek V.
Belapuszta, HU (47°43'N 18°12'E) 40 km, 257°, 1 122 nap [8;20] Krug T.
Zehun, CZ (50°08'N 15°18'E) [8;20] Jelinek M.
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 531 km, 150°, 33 nap [8;20] Barcdnfalvi P.
Lazne Bohdanec, CZ (50°05'N 15°40'E) [8;20] HordkJ.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 393 km, 163°, 32 nap [8;20] Horvath B.
Zehun, CZ (50°08'N 15°1 8'E) [8;20] Jelinek M.
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 531 km, 150°, 14 nap [8;20] Barcdnfalvi P.
Etang De Biguglia, FR (42°36'N 09°29'E) [8;20] Camera J.
Leanyvar, HU (47°42’N 18°46'E) 924 km, 52°, 804 nap [8;20] Kiss B.
Antikithira, GR (35°52'N 23° 1 8'E) [8;20] Anlikythira Ornith. Station
Tiszatelek, HU (48°1 1'N 21°49'E) 1377 km, 355°, 71 nap [8;20] Szep T.
Gat, Valpovo, HR (45°43'N 18°20'E) [8;20] Gatolin D.
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2004.07.21. 1+ H
HRZ BB37924
2001.08.01. F
2004.07.03. 1+ T
I.\B .AN76131
2002.04.25. 1 +
2004.05.31. 1+ H
MLV 174416
2004.09.13. 1
2005.07.18. 1+ T
SFH L16379
2003.07.22. 1 +
2005.09.08. 1 +
SMN A00645
2004.07.11. 1
2004.07.16. 1
SMN A01201
2003.07.10. 1+ T
2004.07.01. 1+ T
SMN AO 1341
2003.07.12. 1
2005.06.08. 1+ H
SMN A03595
2004.05.09. 1+ H
2005.07.17. 1+ H
SMN Z31713
2000.06.28. 1+ H
2001.08.17. 1 +
SVS BL88355
2003.06.28. 1+ H
2004.09.10. 1 +
SYS BZ96535
2005.08.06. 1
2005.09.03. 1
Dravaszabolcs, HU (45°48'N 18°13'E) 13 km, 316°, 1465 nap [8;20] KissJ.
Zbjeg, HR (45°05'N 17°55’E) [8;20] Setina M.
Koppanymonostor, HU (47°45'N 18°03'E) 297 km, 2°, 1067 nap [8;20] Krug T.
Potenza Picena, IT (43°23'N 13°41'E) [8;20] Rc. Bologna
Orbopuszta, HU (47°09'N 19°12'E) 602 km, 46°, 767 nap [8;20] Eles B.
Gozo, .MT (36°01'N 14°15’E) [8;20] Sultana J.
Felsokortvelyes, HU (46°57'N 18°35'E) 1266 km, 17°, 308 nap [8;20] NagyJ.
Voyri, FI (63°07'N 22°31'E) [8;20] Lahti A.
Davod, HU (46°00'N 18°55’E) 1920 km. 187°, 779 nap [8;20] Barcanfaivi P.
Senta, CS (45°55'N 20°05’E) [8;20] Barna K.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 1 12 km, 330°, 5 nap [8;20] Karcza Zs.
Back! Monostor (Monostorszeg), CS (45°48'N 18°56'E) [8;20] Zuljevic A.
Komarom, HU (47°44'N 18°07'E) 224 km, 344°, 357 nap [8;20] Krug T.
Gakovo (Gador), CS (45°54'N 19°04'E) [8;20] Zuljevic A.
Olio, HU (47°24'N 19°20'E) 168 km, 7°, 697 nap [8;20] Benei B.
Back! Monostor (Monostorszeg), CS (45°48'N 18°56'E) [8;20] Zuljevic A.
Sukdsd, HU (46°18’N 18°59'E) 56 km, 4°, 434 nap [8;20] Kalocsa B.
Subotica, CS (46°07'N 19°39'E) [8;20] Hardi B.
Kelebia, HU (46°13'N 19°36'E) 12 km, 341°, 415 nap [8;20] Nagy T.
Trelleborg, Maglarp, SE (55°23'N 13°05'E) [8;20] Rc. Stockholm
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15’E) 1008 km, 163°, 440 nap [8;20] Kancsal B.
Varberg, Getteron, SE (57°08'N 12°15'E) [8;20] Rc. Stockholm
Fenekpuszta, HU (46°43’N 17°15'E) 1210 km, 164°, 28 nap [8;20] Hor^^dth B.
Fiisti fecske / Barn Swallow (Hirundo rustica) *
HGB T214101
2003.09.13. 1+ T
2004.04.21. F
HGB T223883
2003.06.26. P
2004.02.17. F
HGB T248202
2004.08.31. 1
2005.05.03. 1+ H
HGB T293960
2003.08.24. 1 ( T
2005.03.27. 1 +
HGB T3 1 7246
2004.09.08. 1
2004.09.11. I
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) [8;20] Gregorits J.
Diyarbakir, TR (37°54'N 40°15'E) 2052 km, 1 16°, 221 nap [8;20] Michakmek D.
Balmaztijvaros, HU (47°36'N 21°20'E) [8;20] Pap P.
Mwene-Ditu, CD (07°54'S 23°39'E) 6184 km, 178°, 236 nap [0;01] Kanganga /.
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) [8;20] Moindr V.
Brisighella, IT (43°56'N I2°50'E) 461 km, 241°, 245 nap [8;20] Rc. Bologna
Tomord, HU (47°21'N I6°41'E) [8;20] Bdnhidi P.
Potenza Picena, IT (43°23’N 13°41’E) 500 km, 208°, 581 nap [8;20] Rc. Bologna
Davod, HU (46°00'N I8°55'E) [8;20] Deme T.
Stanisic, CS (45°56'N I9°10'E) 21 km, I I 1°, 3 nap [8;20] Djapic D.
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HGBT341751
2003.07.16. 1
2005.05.02. 1+ T
HGB T347863
2003.09.15. 1
2004.07.30. 1+ H
HGBT371772
2003.09.12. 1
2005.07.15. 1+ H
HGB T384833
2004.10.01. 1
2005.06.15. 1 +
HGB T404415
2003.09.12. 1
2005.06.11. 1+ T
HGB T405532
2003.09.14. 1 +
2004.08.09. 1+ H
HGBT411987
2003.09.07. 1
2004.04.30. 1+ T
HGBT413244
2003.09.20. 1
2004.06.18. 1 +
HGB T415514
2003.09.20. 1
2004.07.24. 1+ T
HGB T416603
2004.09.10. 1
2005.05.20. -
HGB T462790
2004.09.22. 1
2005.06.26. -
CZP S205406
2005.06.29. P
2005.08.31. 1
CZP S238596
2003.08.08. 1+ H
2004.09.06. 1+ H
CZP T959114
2004.08.11. 1
2004.09.09. 1
CZPTB58612
2003.08.10. P
2004.09.12. 1 +
CZP TB90698
2004.07.30. 1
2005.09.01. 1 +
CZP TC14554
2004.08.27. 1
2004.09.10. 1
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21’E) [8;20] KarczaZs.
Castelporziano, IT (41°4I'N 12°24'E) 793 km, 224°, 656 nap [8;20] Rc. Bologna
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] GoczanJ.
Dubne, CZ (48°59'N 14°22'E) 332 km, 320°, 319 nap [8;20] SimekJ.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) [8;20] Csorgo T.
Biskiipice, CZ (49°05'N 17°43'E) 228 km, 331°, 672 nap [8;20] Sviecka J.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenyvesi L.
Mosty u Jablunkova, CZ (49°32'N 18°45'E) 264 km, 3°, 257 nap [2;01] Szotkowski J.
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Jarczowice, PL (50°25'N 17°56'E) 418 km, 346°, 638 nap [8;20] SiekieraJ.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Gogolin, PL (50°28'N 18°03'E) 421 km, 347°, 330 nap [8;25] Rc. Gdansk
Kis-Balaton, HU (46°40’N 17°13'E) [8;20] GoczanJ.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 3 1°26'E) 1612 km, 133°, 236 nap [8;20] Vohwinkel R.
Kis-Balaton, HU (46°40'N 17°13'E) [8;20] GoczanJ.
Hostice, CZ (49°17'N 17°04'E) 292 km, 358°, 272 nap [8;20] Handcek M.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Homonnai 1.
Zywocice, PL (50°28'N 17°58'E) 422 km, 7°, 308 nap [8;20] SiekieraJ.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Kancsal B.
Kotoriba, Medimurje, HR (46°21'N 16°50'E) 51 km, 218°, 252 nap [1;01] Jankovic S.
Regoly-Pacsmag, HU (46°37'N 18°22'E) [8;20] Aczel G.
Oleksovice, CZ (48°54’N 16°14'E) 300 km, 328°, 277 nap [2;44] Brezovjak P.
Velky Chlumec, CZ (49°50'N 14°05'E) [8;20] Brinke T.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47’N 19°21’E) 517 km, 131°, 63 nap [8;20] Madardsz B.
Polichno, CZ (49°04'N 17°43'E) [8;20] Zicha F.
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21'E) 282 km, 154°, 395 nap [8;20] Nemeth A.
Bartosovice, CZ (49°40'N 1 8°03'E) [8;20] Pavetka K.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 335 km, 163°, 29 nap [8;20] Nemeth A.
Silherovice, CZ (49°56'N 18°17'E) [8;20] Stolarczyk J.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 360 km, 167°, 399 nap [8;20] Netneth A.
Dubne, CZ (48°59’N 14°22'E) [8;20] SimekJ.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 445 km, 123°, 398 nap [8;20] Nemeth A.
Mlynec, CZ (50°19'N 15°14'E) [8;20] KIdpste J.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 428 km, 160°, 14 nap [8;20] Kancsal B.
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CZP TC39423
2005.06.22. P
2005.09.08. 1
CZP TX2285
2001.07.21. 1
2004.09.08. 1+ T
DEH ZC38597
2005.06.20. 1 +
2005.09.25. 1 +
I.4B AE55068
1999.04.28. 1+ T
2003.09.04. 1 +
lAB AN04590
2002.04.11. 1+ H
2003.09.07. 1+ H
PEG KB34704
2004.07.15. 1+ T
2004.09.17. 1 +
PEG KY09391
2003.08.02. 1+ T
2004.09.18. 1 +
PEG KY50696
2003.08.25. 1
2004.09.19. 1 +
PEG KY55433
2004.06.07. P
2004.09.16. 1
PEG KY55744
2004.06.11. P
2005.09.19. 1 +
PEG KY57291
2004.07.29. P
2005.09.15. 1 +
PEG KY58307
2004.06.22. 1+ T
2005.09.14. 1 +
PEG KY95578
2004.08.12. 1
2004.09.06. 1
PEG KY96564
2004.08.16. 1
2004.09.16. 1
PIX; KY97861
2004.08.27. 1
2005.09.14. 1 +
SEE KM888I3
2004.07.15. 1
2004.09.04. 1
SEE KP58896
2005.08.10. 1
2005.09.04. 1
Zlata Olesnice, CZ {50°37’N 15°20’E) [8;20] KlapsteJ.
Davod. HU (46°00'N 18°55'E) 577 km, 153°, 78 nap [8;20] Barcanfaivi P.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) [8;20] Dalik P.
Davod. HU (46°00'N 18°55'E) 209 km, 171°, 1 145 nap [8;20] Deme T.
Narsdorf, DE (51°01'N 12°43'E) [8;20] Rc. Hiddensee
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 719 km, 141°, 97 nap [8;20] Barcanfaivi P.
Albenga, IT (44°04'N 08° 1 1’E) [8;20] Rc. Bologna
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 924 km, 71°, 1590 nap [8;20] Nemeth A.
Verbania, IT (45°56'N 08°30'E) [8;20] Rc. Bologna
Kis-Balaton, HU (46°40'N 17°13’E) 675 km, 83°, 514 nap [8;20] GoczdnJ.
Makovv, PE (51°57’N 20°03'E) [8;20] MaNjasiak P.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 578 km, 1 85°, 64 nap [8;20] Nemeth A.
Rogozno, PE (52°45’N 17°00'E) [8;20] Dahrow.ski J.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 685 km, 166°, 413 nap [8;20] Nemeth A.
Opole-Malina, PE (50°37'N 18°00'E) [8;20] SiekieraJ.
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21'E) 438 km, 167°, 391 nap [8;20] Nhneth A.
Zuzela, PE (50°25'N 1 8°0 1 'E) [8;20] Siekiera J.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 416 km, 166°, 101 nap [H\20] Nemeth A.
Kramolow, PE (50°24'N 17°59'E) [8;20] SiekieraJ.
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 494 km, 172°, 465 nap [8;20] Nagy T.
Kierpien, PE (50°23'N 17°51'E) [8;20] SiekieraJ.
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 494 km, 171°, 413 nap [8;20] Nagy T.
Brozec, PE (50°25'N 17°59'E) [8;20] SiekieraJ.
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 496 km, 172°, 449 nap [8;20] Nag\< T.
Gogolin, PE (50°28'N 18°03'E) [8;20] SiekieraJ.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 421 km, 167°, 25 nap [8;20] Ninneth A.
Gogolin, PE (50°28'N 18°03'E) [8;20] SiekieraJ.
Siimony, HU (45°58’N 17°56'E) 501 km, 181°, 31 nap [8;20] Bank L.
Gogolin, PE (50°28'N 18°03'E) [8;20] SiekieraJ.
Sumony, HU (45°58'N I7°56'E) 501 km, 181°, 383 nap [8;20] Bank L.
Scntjernej, SI (45°51'N I5°20'E) f8;20] Stolfa V.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 326 km, 71°, 51 nap [8;201 Nemeth .1
Rogaska Slatina, SI (46° I I'N I5°38'E) [8;20] Podhraski Z.
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 251 km, 95°, 25 nap [8;20] Barcanfaivi P.
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SLL KP59185
2005.08.12. 1
2005.09.07. 1
SMN Z40916
2002.09.04. 1
2002.09.28. 1
TRA JA59999
2004.05.01. 1 +
2004.09.17. 1+ H
Rogaska Slatina, SI (46° 1 1'N 15°38'E) [8;20] Podhraski Z.
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 251 km, 95°, 26 nap [8;20] BarcdnfaJvi P.
kudos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 85 km, 334°, 24 nap [8;20] Vaddsz Cs.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 31°26'E) [8;20] Vohwinkel R.
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) 1520 km, 312°, 139 nap [8;20] Bank L.
Erdei pityer / Tree Pipit (Anthus trivialis)
HGB 2A1637
2002.09.05. 1 Tomord, HU (47°21'N 16°41'E) [8;20] Gvwracz J.
2004.05.28. - Lerviken, FI (63°20'N 22°23’E) 1814 km’ 11°, 631 nap [2;01] OlavJ.
Sarga billegeto / Western Yellow Wagtail (Motacilla flava)
HRZ BA 153495
2003.08.30. 1 Pakostane (Vransko), HR (43°53’N 15°33'E) [8;20] Radovic D.
2004.09.08. 1+ Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 355 km, 48°, 375 nap [8;20] Deme T.
SMN C001306
2003.08.26. 1 Stanisic, CS (45°56'N 19°10’E) [8;20] Dapic D.
2004.09.09. 1 Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 21 km, 291°, 380 nap [8;20] Deme T.
Csonttollu / Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)
LVR P46317
2004.10.09.
1 Lejasciems, LV(57°17'N26°34'E)[8;20]Fre/77erg5^.
2005.01.31. F Debrecen, HU (47°32'N 21 °38'E) 1136 km, 197°, 1 14 nap [2;01] L.
Vorosbegy / European Robin (Erithacus mbecula)
HGB A247175
2004.08.07. 1
2004.11.20. F
HGB A391239
2004.10.26. 1
2005.03.04. F
lAB AN22551
2001.11.04. 1 +
2004.10.16. 1 +
SKB S034947
2003.09.23. F
2003.10.14. 1
Barabas, HU (48°14'N 22°31'E) [8;20] Privigyei Cs.
Faro, PT (37°01'N 07°56'W) 2780 km, 243°, 105 nap [2;01] Marques A.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Lordnt M.
Dubrovnik, HR (42°39'N 18°05'E) 471 km, 192°, 129 nap [7;46] Krstovic N.
Ostra, IT (43°37'N 13°09'E) [8;20] Rc. Bologna
Csengod, HU (46°45’N 19°18'E) 596 km, 54°, 1077 nap [2;40] Nemeth A.
Drienovec (Somodi), SK (48°37'N 20°57'E) [8;20] Pjencdk P.
Szalonna, HU (48°27'N 20°43'E) 25 km, 225°, 21 nap [8;20] Tdth L.
Kekbegy / Bluethroat (Luscinia svecica)
HGB A258128
2004.08.17. 1
2005.09.17. F
HGB A374463
2004.08.24. 1 H
2004.10.09. 1 H
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Kiss B.
Maccarese, IT (41°51'N 12°14'E) 673 km, 216°, 396 nap [8;20] Rc. Bologna
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Slaudinger 1.
Sebes, Flix, ES (41°15'N 00°34’E) 1579 km, 245°, 46 nap [8;20] Aymi R.
Fekete rigo / Common Blackbird (Ttirdus merula)
HGB 1008184
2004.09.26. 1 H Ocsa, HU (47° 18'N 19° 13'E) [8;20] Ze/emvT.
2004. 11.14. F Fondi, IT (4
1
°2 1'N 1 3°26'E) 805 km, 2 1 5°, 49 nap [2; 1 0] Rc. Bologna
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HGB TT07120
2003.09.02. 1 H
2004.12.18. -
HGB TT12452
2004.01.03. 2+ H
2005.01.10. 1 +
HGB IT 13682
2004.10.03. 1+ H
2005.02.17. F
HGB TT 13806
2004.10.13. 1+ H
2005.01.05. F H
HGB TT16145
2004.10.23. 1 H
2004.11.27. F
Dejtar, HU (48°03'N 19°09'E) [8;20] Kagyerjak P.
Orvinio, IT (42°08'N 12°56'E) 820 km, 216°, 473 nap [1;01] /?c. Bologna
Sarszentmihaly, HU (47°10'N 18°20'E) [8;20] Varga Gv.
Dracevica. HR (43°20'N 16°35'E) 448 km, 198°, 373 nap [4;01] Simunovic F.
Barabas, HU (48°14’N 22°31'E) [8;20] Privigy’ei Cs.
loannina, GR (39°52'N 20°34'E) 945 km, 189°, 137 nap [2; 10] Alekos R.
Barabas, HU (48°14'N 22°31’E) [8;20] Bartha E.
Neokastro, Imathia, GR (40°30'N 22°25'E) 861 km, 181°, 84 nap [2; 10] Kynigesia K.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) [^,20] Juhdsz R.
Assisi, IT (43°04'N 12°37'E) 699 km, 228°, 35 nap [2; 10] Rc. Bologna
Fenyorigo / Fieldfare (Tunlus pilaris)
HGB 1026065
2004.11.07. 1 H Izsak(Kolon-to), HU(46°47'N l9°2rE)[8;20]Z.bra»/M
2005.01.13. F Bizonnes, FR (45°27'N 05°22'E) 1089 km, 262°, 67 nap [2; 19] Rc. Paris
Enekes rigo / Song Thrush (Turdus philomelos)
HGB 1026369
2004.07.14. 1
2005.01.08. F
HGB AX4272
2004.09.18. 1
2005.01.06. F
HGB AX7473
2004.10.07. 1 +
2004.10.31. F
HGB XA3261
2004.10.02. 1
2004.11.03. -
HGB XX1625
2004.08.23. 1
2004.10.25. -
SKB U006272
2004.08.22. F
2004.09.27. 1
Szokolya-Kiralyret, HU (47°54'N 18°59'E) [8;20] Horvath B.
Montalto ligure, IT (43°56'N 07°50'E) 970 km, 243°, 178 nap [2; 10] Rc. Bologna
Mezokovesd, HU (47°49'N 20°34'E) [8;20] Fitala Cs.
Gonnosfanadiga, IT (39°29'N 08°39'E) 1333 km, 226°, 1 10 nap [2; 10] Rc. Bologna
Barabas, HU (48°14'N 22°31'E) [8;20] Privigyei Cs.
Scotaneto, IT (45°43'N 12°45'E) 792 km, 249°, 24 nap [2; 10] Rc. Bologna
Szalonna, HU (48°27’N 20°43'E) [8;20] Pelroczki I.
Brione, IT (45°38'N 10°08'E) 861 km, 249°, 32 nap [1;01] /?c. Bologna
Sarrod, HU (47°38'N 16°52'E) [8;20] Szentendrey G.
Ancona, IT (43°37'N 1 3°3 1'E) 5 1 8 km, 2 1 0°, 63 nap [2; 1 0] Rc. Bologna
Drienovec (Somodi), SK (48°37'N 20°57'E) [8;20] Oleksdk M.
Szalonna, HU (48°27'N 20°43'E) 25 km, 225°, 36 nap [8;20] Petrdczki 1.
Nadi tiicsokmadar / Savi's Warbler (Locustella luscinioides)
HGB 1X5854
2005.04.30. 1 +
2005.08.10. 1 +
GRA A 171 509
2004.04.25. 2
2004.08.15. 1+ T
SKB S014422
2002.07.06. I
2004.07.19. 1 +
Mekszikopuszta, HU (47°41'N 16°52'E) [8;20] Laczik D.
Mydlovary, CZ (49°05'N 14°21'E) 243 km, 310°, 102 nap |8;20] Homolka P.
Evrosz-delta, GR (40°50'N 26°00'E) [8;20] Vangeluwe D.
6c.sa, HU (47°18'N 19°13'E) 901 km, 323°, 1 12 nap [8;20] C.sorgd T.
Gbclce, SK (47°51'N I8°29'E) [8;20] Ho.sck V.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) 83 km, 139°, 744 nap [8;20] Privigvci Cs.
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Fulemiilesitke / Moustached Warbler (Acrocephalus metanopogon)
HGB A211919
2003.07.20. 1+ T
2004.07.19. 1+ T
2004.11.04. F
2005.10.28. F
HGB A216546
2003.07.17. 1 +
2004.11.04. F
HGB A219052
2003.07.21. 1
2003.11.21. F
HGB A228826
2004.08.29. F
2005.06.30. 1+ T
HGB A267461
2004.07.12. 1
2004.09.07. 1
2004.11.03. F
2005.10.29. F
HGB A267478
2004.07.12. 1
2004.11.05. F
HGB A330953
2004.07.19. 1
2004.11.06. 1
HGB A331070
2004.07.20. 1+ T
2004.11.06. F
HGB A332694
2004.07.16. 1
2004.11.03. 1
HGB A334489
2004.08.05. 1
2004.11.05. 1
HGB A337216
2004.09.03. 1
2004.10.23. 1 +
HGB A338440
2004.09.22. F
2005.10.22. F
HGB A338901
2004.09.29. F
2005.03.14. 1 +
HGB A3390I0
2004.10.01. 1
2004.11.05. 1
HGB A393321
2005.07.13. 1
2005.10.27. F
Izsak (Kolon-to), HU (46°47’N 19°21'E) [8;20] KarczaZs.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47’N 19°21'E) 0 km, 0°, 365 nap [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 1 5°33’E) 439 km, 223°, 473 nap [8;20] Gatolw D.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 831 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 476 nap [8;20] Barisic S.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Karcza Zs.
Ladispoli, IT (41°57'N 12°03'E) 792 km, 227°, 123 nap [8;20] Rc. Bologna
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) [8;20] Kiss J.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29’E) 214 km, 11°, 305 nap [8;20] Hosek V.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°2I’E) [8;20] Karcza Zs.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21’E) 0 km, 0°, 57 nap [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 1 14 nap [8;20] Gatolin D.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 474 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Karcza Zs.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 1 16 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47’N 19°21’E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 1 10 nap [8;20] Barisic S.
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47’N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 109 nap [8;20] Barisic S.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Krall A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53’N 15°33’E) 439 km, 223°, 1 10 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 92 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47’N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Ladispoli, IT (41°57'N 12°03'E) 792 km, 227°, 50 nap [8;20] Rc. Bologna
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 395 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47’N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Lago di Ripasottile, IT (42°28'N 12°49'E) 706 km, 227°, 166 nap [8;20] Rc. Bologna
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 35 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Lorant M.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 106 nap [8;20] Gatolin D.
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HGB A393344
2005.07.14. 1
2005.10.12. 1
HGB A394785
2005.07.24. 1
2005.10.12. 1
HGB A395251
2005.07.15. 1
2005.10.26. F
HGB A395435
2005.07.18. 1
2005.10.30. F
HGB A398756
2005.09.03. 1
2005.10.12. 1
HGB A399343
2005.09.13. 1
2005.11.20. F
HGB A491701
2005.10.15. 1
2005.10.27. F
HGB K66740
2004.08.06. 1
2004.11.05. 1
HGB T3 16306
2004.08.01. 1
2005.03.12. 1 +
HGB T384085
2004.09.11. F
2004.11.06. 1
HGB T384298
2004.09.19. F
2005.03.14. 2
HGBT384410
2004.09.04. F
2004.11.07. F
HGBT384887
2004.10.02. F
2005.10.29. F
HGBT384928
2004.10.02. F
2005.06.30. 1+ T
HRZ BA201694
2004.11.05. 1
2005.10.05. 1 +
HRZ BB60318
2002.12.29. 1
2004.09.04. 1+ H
lAB AE3I28I
2002.03.14. 2
2003.07.15. 1+- T
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Lormt M.
Pakostane (Vransko), HR (43°53’N 15°33'E) 439 km, 223°, 90 nap [8;20] Barisic S.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Vadasz Cs.
Pakostane (Vransko), HR (43°53’N 15°33’E) 439 km, 223°, 80 nap [8;20] Barisic S.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Karcza Zs.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 103 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Karcza Zs.
Pakostane (Vransko), HR (43°53’N 15°33'E) 439 km, 223°, 104 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 39 nap [8;20] Barisic S.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 68 nap [8;20] Lolic I.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nmneth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 12 nap [8;20] Gatolin D.
Kiskunlachaza, HU (47°09'N 19°05'E) [8;20] Hes B.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 456 km, 217°, 91 nap [8;20] Barisic S.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenvvesi L.
Magione, IT (43°07'N 12°13'E) 677 km, 228°, 223 nap [8;20] Rc. Bologna
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenvvesi L.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 435 km, 213°, 56 nap [8;20] Barisic S.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenvvesi L.
Lago di Ripasottile, IT (42°28'N 12°49’E) 693 km, 221°, 176 nap [8;20] Rc. Bologna
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34’E) [8;20] Fenyvesi L.
Mortizzuolo, IT (44°52’N 1 1°08'E) 629 km, 246°, 64 nap [8;20] Rc. Bologna
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenyvesi L.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 435 km, 213°, 392 nap [8;20] Gatolin D.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34’E) [8;20] Fenvvesi L.
Gbelce, SK (47°51’N 18°29'E) 76 km, 355°, 271 nap [8;20] Zicha F.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°2 1'E) 439 km, 43°, 334 nap [8;20] Madardsz B.
Prud, HR (43°05'N I 7°38'E) [8;20] Lordnt M.
Dinnyes, HU (47°I0'N 18°34’E) 460 km, 9°, 615 nap [8;20] Fenyvesi L
Pisticci, IT (40°17'N 16°47'E) [8;20] Rc. Bologna
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 753 km, 16°, 488 nap [8;20] Lordnt M.
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lAB AL60022
2001.03.12. 1 +
2001.07.16. 1+ H
lAB AP79182
2003.11.02. F
2004.07.19. 1+ H
lAB K856204
2001.03.03. 1 +
2001.07.19. 1+ H
lAB K856213
2001.03.11. 1 +
2001.03.18. 1 +
SMN B011286
2004.08.05. 1
2005.07.16. 1+ H
Foltos nadiposzata /
HGB A206088
2003.07.20. 1
2004.04.19. 1+ H
HGB A214781
2003.07.15. 1+ H
2004.04.06. 1+ H
HGB A217898
2003.07.27. 1
2004.06.30. 1+ H
HGB A270605
2003.07.22. 1
2003.07.28. 1
HGB A272059
2003.08.02. 1
2004.04.28. 1+ H
HGB A272588
2003.08.06. 1
2004.04.06. 1+ T
HGB A274006
2003.08.22. 1
2004.04.22. 1+ T
HGB A324565
2004.08.13. 1
2005.05.15. 1 +
HGB A360477
2004.08.01. 1
2004.08.09. 1
HGB A361296
2004.08.08. 1
2005.06.10. 1 +
HGB A361790
2004.08.11. 1
2004.08.16. 1
HGB A363266
2004.08.24. 1
Ortazzo, IT (44°22'N 12°18'E) [8;20] Ariele M.
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21'E) 612 km, 64°, 126 nap [8;20] Nemeth A.
Mortizzuolo, IT (44°52'N 1 1°08'E) [8;20] Rc. Bologna
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 672 km, 72°, 260 nap [8;20] Nemeth A.
Potenza Picena, IT (43°23'N 13°41'E) [8;20] Rc. Bologna
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 584 km, 50°, 138 nap [8;20] Nemeth A.
Potenza Picena, IT (43°23'N 13°41’E) [8;20] Rc. Bologna
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21'E) 584 km, 50°, 7 nap [8;20] Nemeth A.
Ludos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 85 km, 334°, 345 nap [8;20] Karcza Zs.
Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus)
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Banhidi P.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47’N 31°26’E) 1569 km, 137°, 274 nap [8;20] Vohwinkel R.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Lordnt M.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 3 1°26'E) 1497 km, 138°, 266 nap [8;20] Vohwinkel R.
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47’N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Zehun, CZ (50°08'N 15°18'E) 478 km, 321°, 339 nap [8;20] Jelinek M.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06’E) [8;20] Tordai L.
Ludos, CS (46°06'N 19°50'E) 34 km, 218°, 6 nap [8;20] D.E. R. Csornai
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) [8;20] Tokody B.
Umianowice, PL (50°34’N 20°32'E) 472 km, 4°, 270 nap [8;20] Zajac T.
Szeged (Feher-to), HU (46°20’N 20°06’E) [8;20] Lovdszi P.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 3 1°26'E) 1421 km, 139°, 244 nap [8;20] Vohwinkel R.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) [8;20] Tokody B.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 31°26'E) 1421 km, 139°, 244 nap [8;20] Vohwinkel R.
Tomord, HU (47°21’N 16°41'E) [8;20] Tatai S.
Rynningeviken, Venan, SE (59°17'N 15°15'E) 1332 km, 356°, 275 nap [8;20] Rc. Stockholm
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) [8;20] Csorgo T.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33’E) 474 km. 217°, 8 nap [8;20] Gro.selj P.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) [8;20] Csorgo T.
Ribacsij, RU (55°09'N 20°51'E) 874 km, 7°, 306 nap [8;20] Rc. Moskva
Ocsa, HU (47°18’N 19°13'E) [8;20] Halmos G.
Kolansko blato. Is. Pag, HR (44°30'N 14°58'E) 452 km, 227°, 5 nap [8;20] Gatolin D.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) [8;20] Csorgo T.
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2004.09.06. 1
HGB A457481
2005.08.13. 1
2005.08.20. 1
HGB T345934
2003.08.21. 1
2004.04.21. 1 +
CZP S263817
2004.05.16. 1+ T
2004.07.21. 1+ T
«
CZP S264357
2004.07.19. 1
2004.08.19. 1
CZP S276684
2004.06.26. 1
2004.07.23. 1
CZP TA38416
2004.07.30. 1
2004.08.21. 1
CZP TB19027
2004.07.30. 1
2005.07.23. 1+ T
CZPTB39813
2004.08.23. 1
2004.09.18. 1
CZP TB53777
2004.07.28. 1+ T
2004.07.31. 1+ T
CZP TB55955
2004.07.26. 1
2004.08.04. 1
CZP TB5852
2003.07.30. 1
2004.08.22. 1 +
CZP TC02179
2004.08.14. 1
2004.08.31. 1
CZPTC18146
2004.07.28. 1
2004.08.11. 1
ETM 1955578
2002.07.25. 1
2004.08.22. 1 +
GRA A 156 140
2004.04.10. 1 +
2004.07.19. 1+ H
HRZ BB53566
2002.08.30. 1
2004.07.31. 1+ T
UK V H86652
2001.08.18. 1
Stanisic, CS (45°56'N 19°10'E) 151 km, 181°, 13 nap [8;20] Z2/a/?/c' D.
Fantios, HU (47°21'N 19°50'E) [8;20] Kis V.
Pakostane ( Vransko), HR (43°53'N 1 5°33'E) 5 1 0 km, 22 1 °, 7 nap [8;20] Lolic I.
Ujlorincfalva, HU (47°38'N 20°36'E) [8;20] Toth L.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 31°26'E) 1501 km, 144°, 244 nap [8;20] Vohwinkel R.
Pavlov, CZ (48°52'N 16°41'E) [8;20] Zicha F.
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21'E) 306 km, 139°, 66 nap [8;20] Ldrcmt M.
Dlvcice, CZ (49°07'N 14°18'E) [8;20] Pletka Z.
Kiskunlachaza, HU (47°09'N 19°05'E) 417 km, 122°, 31 nap [8;20] Eles B.
Hermanice, CZ (49°52'N 18°20'E) [8;20] StolarczykJ.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 351 km, 168°, 27 nap [8;20] Karcza Zs.
Plana nad Luznici, CZ (49°21’N 14°43'E) [8;20] FiserJ.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 448 km, 130°, 22 nap [8;20] Nemeth A.
Trcbec, CZ (48°52’N I4°40'E) [8;20] Burger P.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47’N 19°21'E) 420 km, 124°, 358 nap [8;20] Nemeth A.
Strasov, CZ (50°06'N 15°31'E) [8;20] Stand F.
Dinnyes, HU (47°10’N 18°34'E) 396 km, 146°, 26 nap [8;20] Fenyvesi L
Bartosovice, CZ (49°40'N I8°03'E) [8;20] Sychra O.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 335 km, 190°, 3 nap [8;20] Magai F.
Velky Dvur, CZ (48°58'N 16°32'E) [8;20] Frohlich /.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 257 km, 168°, 9 nap [8;20] Magai F.
Velky Dvur, CZ (48°58'N 16°32'E) [8;20] Smola M.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 251 km, 143°, 389 nap [8;20] Fenyvesi L
Zehun, CZ (50°08'N 15°18'E) [8;20] VyskocilJ.
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) 504 km, 157°, 17 nap [8;20] Molnar V.
Velky Dvur, CZ (48°58'N 16°32'E) [8;20] Smrcek M.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 257 km, 168°, 14 nap [8;20] Kancsal B.
Vaibla, EE (58°24'N 26°04'E) [8;20] Vaibla R.
Dinnyes, HU (47°10’N 18°34'E) 1348 km, 202°, 759 nap [8;20] Fenyvesi L
Evrosz-delta, GR (40°50'N 26°00'E) [8;20] Vangeluwe D.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 776 km, 322°, 100 nap [2;76] Toniai L.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) [8;20] Gatolin D.
Oesa, HU (47°l 8'N I9°13'E) 474 km, 37°, 701 nap [8;20] C.wrga T.
Atmatos Ziotys, Silute, LT (55°20'N 21°I5'E) [8;20] Silute Ornith. Station
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2004.07.27. 1 +
LIK VP18466
2003.07.28. 1
2003.08.08. 1
LIK VT47987
2005.07.11. 1
2005.08.13. 1
LIK VX51050
2004.08.29. 1
2004.09.06. 1
PLG KX39648
2004.07.26. 1
2004.08.11. 1
PLG KY06403
2004.07.29. 1
2004.08.22. 1
RUM XL 17353
2003.05.26. 1
2005.07.31. 1+ H
RUM XY10919
2005.07.30. 1
2005.08.11. 1
SFH 377633J
2002.08.01. 1
2004.08.23. 1 +
SFH 480293J
2003.08.09. 1
2004.08.16. 1
SFH 619496J
2003.08.11. 1
2004.08.26. 1 +
SFH 702323J
2004.07.09. 1+ T
2004.08.11. 1+ T
SFH 751 049
J
2004.08.04. 1 +
2004.08.13. 1+ T
SLL KP79882
2005.08.26. 1
2005.09.04. 1
SMN B010579
2004.08.11. 1
2005.08.02. 1 +
SMN K46035
2001.08.06. 1+ T
2001.08.16. 1 +
2002.08.31. 1 +
Enekes nadiposzata
SMN K51966
2002.07.09. 1+ H
2005.07.05. 1+ H
Ocsa, HU (47°18’N 19°13'E) 907 km, 189°, 1074 nap [8;20] Hock E.
Ventes Ragas, LT (55°21'N 21°13'E) [8;20] Ornith. Station
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15’E) 1001 km, 196°, 1 1 nap [8;20] MagaiF.
Ventes Ragas, LT (55°21'N 21°13'E) [8;20] Ornith. Station
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 1001 km, 196°, 33 nap [8;20] Magai F.
Kursiu Nerija, LT (55°31'N 21°07'E) [8;20] Stotis Z.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 980 km, 187°, 8 nap [8;20] Nemeth A.
Kwiecewo, PL (53°57'N 20°19'E) [8;20] Remisiewicz M.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 835 km, 195°, 16 nap [8;20] Kancsal B.
Gryfmo, PL (53°12'N 14°24'E) [8;20] Kiljan G.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 751 km, 164°, 24 nap [8;20] MagaiF.
Ribacsij, RU (55°09'N 20°51'E) [8;20] Rc. Moskva
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) 1043 km, 191°, 797 nap [8;20] GyuraczJ.
Ribacsij, RU (55°09'N 20°51'E) [8;20] Rc. Moskva
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 937 km, 186°, 12 nap [8;20] Madarasz B.
Pernio, FI (60°08’N 23°02'E) [8;20] Ahola M.
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) 1613 km, 192°, 753 nap [8;20] Kiss J.
Espoo, FI (60°12’N 24°49'E) [8;20] Forsten A.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 1536 km, 193°, 373 nap [8;20] Madarasz B.
Liminka, FI (64°52'N 25°23'E) [8;20] PessaJ.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 2014 km, 192°, 381 nap [8;20] Fenyvesi L.
Kokkola, FI (63°52'N 23°04'E) [8;20] Pohjoismdki M.
Ocsa, HU (47°I8'N 19°13'E) 1861 km, 187°, 33 nap [8;20] Halmos G.
Espoo, FI (60°12'N 24°49'E) [8;20] Lindholm A.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) 1483 km, 194°, 9 nap [8;20] Csorgo T.
Vnanje Gorice, SI (46°00'N 14°25'E) [8;20] Tekavcic R.
Tbmord, HU (47°21'N 16°41’E) 229 km, 49°, 9 nap [8;20] GyuraczJ.
Backi Monostor (Monostorszeg), CS (45°48'N I8°56'E) [8;20] Zuljevic A.
Fannos, HU (47°21'N 19°50'E) 186 km, 21°, 356 nap [8;20] Szendsi V.
Ludos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Szeged (Feher-t6), HU (46°20'N 20°06’E) 34 km, 38°, 10 nap [8;20] Tordai L.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 33 km, 38°, 390 nap [8;20] Tokody B.
/ Marsh Warbler (Acrocephalus palustris)
Stanisic, CS (45°56'N 19°10'E) [8;20] Zuljevic A.
Homonid, HU (45°59'N 18°47'E) 33 km, 283°, 1092 nap [8;20] Kalocsa B.
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Cserrego nadiposzata / Eurasian Reed Warbler (Acrocephaliis scirpaceus)
HGB 6A5574
2003.09.10. 1
2004.04.01. 1+ T
HGB 6A5653
2003.09.14. 1
2005.10.01. F
HGB A102509
2002.07.21. 1
2004.03.26. 1 +
HGB A137623
2003.07.16. 1
2003.08.04. 1
HGB A204368
2003.07.11. 1
2004.04.23. 1 +
HGB A2 13844
2003.07.12. 1
2004.04.27. 1 +
HGB A215082
2003.07.17. 1
2004.04.25. K H
HGB A217000
2003.07.20. I
2004.07.01. 1+ H
2005.05.09. 1 +
HGB A219648
2003.08.01. 1
2004.04.25. 1+ T
HGB A231024
2003.07.24. 1 +
2004.04.18. 1 +
HGB A233630
2003.08.16. 1+ T
2004.04.27. 1 +
HGB A240484
2003.08.16. 1
2005.05.12. 1+ T
HGB A250077
2003.07.17. 1
2004.04.20. 1 +
HGB A252436
2003.08.10. 1
2005.08.13. 1 +
HGB A254174
2004.04.26. 1+ T
2005.04.21. 1 +
HGB A262659
2003.08.17. 1
2004.08.23. 1+ T
Etyek, HU (47°27'N 18°45'E) [8;20] GdczanJ.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 3 1°26'E) 1581 km, 139°, 204 nap [8;20] Vohwinkel R.
Kis-Balaton, HU (46°40'N 17°13'E) [8;20] GdczanJ.
El Hondo, Elche, ES (38°14'N 00°39'W) 1740 km, 237°, 748 nap [8;20] R.C. Madrid
Ocsa, HU (47°18’N 19°13'E) [8;20] Csorgo T.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 31°26'E) 1544 km, 139°, 614 nap [8;20] Vohwinkel R.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Meszdros A.
kudos, CS (46°06'N 19°50'E) 210 km, 109°, 19 nap [8;20] D.E. R. Csornai
Regoly-Pacsmag, HU (46°37'N 18°22'E) [8;20] Molndr Z.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 3 1°26'E) 1540 km, 135°, 287 nap [8;20] Vohwinkel R.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Lordnt M.
Evrosz-delta, GR (40°50’N 26°00'E) 851 km, 141°, 290 nap [8;20] Vangeliiwe D.
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Lordnt M.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 31°26'E) 1497 km, 138°, 283 nap [8;20] Vohwinkel R.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47’N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 0 km, 0°, 347 nap [8;20] Vaddsz Cs.
Dragoman, BG (42°55’N 22°53'E) 5 1 3 km, 147°, 659 nap [8;20] ShuruUnkov P.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N I9°21'E) [8;20] Nemeth A.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47’N 31°26'E) 1497 km, 138°, 268 nap [8;20] Vohwinkel R.
Ocsa, HU (47°I8'N 19°13'E) [8;20] Halmos G.
Evrosz-delta, GR (40°50'N 26°00'E) 901 km, 143°, 269 nap [8;20] Vangeliiwe D.
Ocsa, HU (47°18'N I9°13'E) [8;20] Privigy’ei C.s.
Gastello d'Empuries, ES (42°15'N 03°04'E) 1393 km, 246°, 255 nap [8;20] Rc. Madrid
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) [8;20] Knig T.
Mutenice, CZ (48°54’N 17°02'E) 165 km, 325°, 635 nap [8;20] Prochdzka P.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Dardzsi Z.s.
Sorgun, Manavgat, TR (36°47'N 3 1 °26'E) 1613 km, 133°, 278 nap [8;20] Vohw inkel R.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Magai F.
Dragoman, BG (42°55'N 22°53'E) 614 km, 133°, 734 nap [8;20] Stiridinkov P.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Horvath B.
Viladecans, ES (41°I8'N 02°01'E) 1359 km, 244°, 360 nap [8;20] Gastello J.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N I9°2I'E) [8;20] Lordnt M.
Sebes, Flix, ES (4I°I5'N 00°34'E) 1624 km, 248°, 372 nap [8;20] Rc. Madrid
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HGB A263449
2003.08.22. 1
2004.04.27. 1 +
HGB A271785
2003.07.30. 1
2004.04.27. 1 +
HGB A287155
2003.09.26. 1
2005.07.02. 1 +
HGB A311261
2004.07.07. 1 +
2005.02.15. -
HGB A350704
2004.07.20. 1
2004.09.03. 1
HGB A362700
2004.08.19. 1 +
2004.08.21. F
HGB A362906
2004.08.21. 1
2004.08.24. F
HGB A448670
2005.08.20. 1
2005.08.23. 1
BLB 8565861
2003.09.01. 1
2004.06.19. 1+ H
CZP TX50114
2001.07.21. 1
2003.07.23. 1 +
ESI L864661
2003.08.28. I
2005.08.28. 1 +
FRP 4967175
2004.08.20. 2
2005.08.18. 1 +
GRA A 157774
2004.04.15. 1 +
2004.07.21. 1+ H
HRZ BB42344
2001.08.16. 1
2005.08.14. 1 +
ILT S51890
2003.04.02. 2
2004.04.18. 1 +
SFH 693029J
2005.08.15. 1
2005.09.02. 1
SKB S028643
2005.06.27. 1
2005.07.24. 1
Izsak (Kolon-t6), HU (46°47'N 19°21’E) [8;20] Nemeth A.
Evrosz-delta, GR (40°50'N 26°00'E) 851 km, 141°, 249 nap [8;20] Vangeliiwe D.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) [8;20] Tordai L.
Evrosz-delta, GR (40°50'N 26°00'E) 776 km, 142°, 272 nap [8;20] Vangeliiwe D.
Szeged (Feher-to), HU (46°20’N 20°06'E) [8;20] Krndcs Gy.
Gbelce, SK (47°5 1'N 1 8°29'E) 208 km, 324°, 645 nap [8;20] Zicha F.
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) [8;20] Krug T.
White desert, EG (27°19'N 28°10'E) 2426 km, 159°, 223 nap [1;02] Kosnar V.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) [8;20] Tordai L.
Leszvosz, GR (39°01'N 26°33'E) 971 km, 147°, 45 nap [8;20] Charamida R.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13’E) [8;20] Csorgo T.
Vnanje Gorice, SI (46°00’N 14°25'E) 393 km, 249°, 2 nap [8;20] Tekavcic R.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) [8;20] Staudinger I.
Koper, SI (45°34'N 13°45'E) 461 km, 245°, 3 nap [8;20] Piciga R.
Budapest XVI., HU (47°31'N 19°15'E) [8;20] Hajkusz P.
Koper, SI (45°34'N 13°45'E) 475 km, 242°, 3 nap [8;20] Brajnik I.
Awirs, BE (50°36'N 05°24'E) [8;20] Hesbaye St. 67, R.C. Bruxelles
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) 1074 km, 110°, 292 nap [8;20] Privigyei Cs.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) [8;20] Zdenek M.
Dejtar, HU (48°03'N 19°09'E) 54 km, 66°, 732 nap [8;20] Kagyerjdk P.
Sebes, Flix, ES (41°15'N 00°34'E) [8;20] Re. Madrid
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 1624 km, 68°, 731 nap [8;20] Nemeth A.
Le Passot, Capestang, FR (43°19'N 03°02'E) [8;20] Dalous P.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) 1341 km, 71°, 363 nap [8;20] Csorgo T.
Evrosz-delta, GR (40°50'N 26°00'E) [8;20] Vangeluwe D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 851 km, 321°, 97 nap [8;20] Lorant M.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) [8;20] Radovic D.
Farmos, HU (47°21'N 19°50'E) 510 km, 41°, 1459 nap [8;20] Kis V.
Kibbutz Kfar Rupin, IL (32°26'N 35°33'E) [8;20] Meyrom K.
Esztergom, HU (47°47'N 18°45'E) 2222 km, 320°, 382 nap [8;20] Szinai P.
Hauho, FI (61°1 1'N 24°32'E) [8;20] Lokki H.
Farmos, HU (47°21'N 19°50'E) 1569 km, 191°, 18 nap [8;20] Kis V.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) [8;20] Hosek V.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 78 km, 175°, 27 nap [8;20] Fenyvesi L.
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SKB S066750
2005.07.01. 1+ H
2005.07.22. 1+ H
SMN B013766
2004.08.30. 1
2004.09.15. 1
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) [8;20] Hosek V.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 78 km, 175°, 21 nap [8;20] Fenyvesi L
kudos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Davod, HU (46°00'N 18°55'E) 72 km, 261°, 16 nap [8;20] Deme T.
Nadirigo / Great Reed Warbler (Acrocephalus anindinaceus)
HGB A 138353
2004.07.26. 1
2005.04.22. 1 +
HGB A138355
2004.07.26. 1+ T
2005.04.17. F
HGB A165373
2003.08.06. 1 +
2004.05.29. 1 +
HGB AE01031
2003.08.11. 1
2004.07.04. 1+ T
HGB AX0207
2002.08.20. 1
2004.06.26. 1 +
HGB AX0585
2004.07.23. 1 +
2005.04.16. 1 +
HGB AX0596
2004.07.23. 1
2004.08.12. 1
HGB AX8763
2004.08.20. 1 +
2004.08.24. 1 +
HGB AX9932
2004.08.23. 1
2004.08.26. 1
HGB XA275I
2004.07.24. 1+ H
2005.07.01. 1+ H
HGB X.A3657
2004.08.10. 1
2004.08.29. 1 +
HGB XK9763
2003.08.07. 1 +
2004.06.27. -
HGB XX2029
2003.08.19. 1
2004.05.10. 1+ H
C ZP K41I741
2004.08.01. 1 +
2005.08.07. 1 +
CZP Z75466I
2002.05.12. 1+ H
Sumony, HU (45°58’N 17°56'E) [8;20] GyurdczJ.
Polls, CV (35°02'N 32°25'E) 1725 km, 135°, 270 nap [8;20] Rc. Cyprus
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) [8;20] GCSrdczJ.
Gabes, TN (33°52'N 10°06’E) 1503 km, 206°, 265 nap [8;20] Hamouda N.
Sumony, HU (45°58'N 17°56'E) [8;20] WisztercillJ.
Owcze Glowy, PL (52°43'N 17°03'E) 754 km, 355°, 297 nap [8;20] Dahrowski J.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenvvesi L.
Gbelce (Kdbdlkut), SK (47°51'N 18°29'E) 76 km, 355°, 328 nap [8;20] Zicha F.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Magai F.
Rakvice, CZ (48°5 1'N 16°49'E) 240 km, 352°, 676 nap [2;40] Berka P.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] GdczdnJ.
Castelporziano, IT (41°41'N 12°24'E) 680 km, 215°, 267 nap [8;20] Rc. Bologna
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] GdczdnJ.
Kolansko blato, Pag, HR (44°30'N 14°58'E) 303 km, 216°, 20 nap [8;20] Gatolin D.
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) [8;20] Krug T.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 474 km, 207°, 4 nap [8;20] Gatolin D.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13’E) [8;20] Csorgo T.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33’E) 474 km, 217°, 3 nap [8;20] Gatolin D.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21’E) [8;20] Lordnt M.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29’E) 136 km, 331°, 342 nap [8;20] Hosek V.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) [8;20] Tokody B.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 450 km, 233°, 19 nap [8;20] Gatolin D.
Ocsa, HU (47°18’N 19°13'E) [8;20] Csorgo T.
Baltezers, LV (57°02'N 24°19’E) 1139 km, 18°, 325 nap [1;01] Ejahs K.
Sukoro, HU (47°15'N 18°36'E) [8;20] Karcza Zs.
Utklippan, SE (55°57'N 15°42'E) 989 km, 348°, 265 nap [8;20] Rc. Stockholm
Tovacov, CZ (49°26'N 1 7°l 7'E) [8;20] Doupal L
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°I5'E) 303 km, 181°, 371 nap [8;20] Magai F.
Hermanicc, CZ (49°52'N 18°20'E) [8;20] Haluzik M.
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2004.04.26. 1 +
CZP Z780546
2004.06.10. P
2004.07.31. 1
CZP Z781540
2004.08.12. 1
2004.08.23. 1
DEH OA46408
2004.06.01. 1+ H
2005.08.07. 1 +
lAB Z262809
2004.05.08. 1 +
2004.08.07. 1+ H
RUM XD179076
2004.07.13. 1
2004.08.11. 1
SLL R589
2003.09.14. 1
2004.07.31. 1+ H
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 361 km, 193°, 715 nap [8;20] Horvath B.
Mutenice, CZ (48°54'N 17°02'E) [8;20] Prochdzka P.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 244 km, 176°, 51 nap [8;20] Magai F.
Bartosovice, CZ (49°40’N 18°03'E) [8;20] Pavelka K.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 335 km, 190°, 1 1 nap [8;20] Magai F.
Birkwitz, DE (50°59'N 13°54’E) [8;20] Rc. Hiddensee
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 535 km, 153°, 432 nap [8;20] Magai F.
Acquatina, IT (40°27'N 18°15'E) [8;20] Rc. Bologna
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 748 km, 2°, 91 nap [8;20] Fenyvesi L.
Ribacsij, RU (55°09'N 20°51'E) [8;20] Rc. Moskva
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) 882 km, 187°, 29 nap [8;20] Csorgo T.
Tezno, SI (46°35'N 15°40’E) [8;20] Vamberger M.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) 280 km, 74°, 321 nap [8;20] Csorgo T.
Kis poszata / Lesser Whitethroat (Sylvia ciirruca)
HGB A325096
2004.09.02. 1 Tomord, HU (47°2 1 'N 1 6°4 1 ’E) [8;20] Gyurdcz J.
2005.06.05. 1+ Lagskar, FI (59°50'N 19°56'E) 1406 km, 9°, 276 nap [2;08] Pynnonen P.
Mezei poszata / Common Whitethroat (Sylvia communis)
SVS 1EL68679
2004.08.10. 1+ Ottenby, SE (56°12'N 16°24'E) [8;20] Rc. Stockholm
2004.08.29. 1+ H Regoly-Pacsmag, HU (46°37'N 18°22'E) 1076 km, 173°, 19 nap [8;20] MolndrZ.
Baratposzata / Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla)
HGB A248384
2004.09.03. 1 H
2005.09.15. F
CZP TC05445
2004.07.07. 1
2004.09.08. 1 H
ESI L746249
2003.02.20. 2 T
2004.04.15. 1+ T
SKB S019778
2002.08.25. F
2002.09.11. F T
SKB S051665
2004.09.12. F
2005.09.10. 1+ T
SLL AL68247
2003.09.19. 1+ H
2004.09.20. F H
SLL AM54748
2004.09.11. 1
2005.06.06. 1+ H
Barabas, HU (48°14'N 22°31'E) [8;20] TordkH.
Famagusta, CY (35°05'N 33°53'E) 1740 km, 147°, 377 nap [2;20] Rc. Cyprus
Mutenice, CZ (48°54'N 17°02'E) [8;20] SvieckaJ.
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) 241 km, 138°, 63 nap [8;20] Csorgo T.
Viladecans, ES (41°18'N 02°01'E) [8;20] Rc. Madrid
Debrecen, HU (47°32'N 21°38'E) 1706 km, 66°, 420 nap [2;44] Kleszd A.
Drienovec (Somodi), SK (48°37'N 20°57’E) [8;20] Oleksdk M.
Szalonna, HU (48°27'N 20°43'E) 25 km, 225°, 17 nap [8;20] Huber A.
Drienovec (Somodi), SK (48°37'N 20°57'E) [8;20] Vrabel P.
Szalonna, HU (48°27'N 20°43’E) 25 km, 225°, 363 nap [8;20] Ti-ungel L.
Krcevina pri Vurbergu, SI (46°28'N 15°48'E) [8;20] Bracko F.
Budapest XVI., HU (47°3I'N I9°15'E) 286 km, 66°, 367 nap [8;20] Hajkusz P.
Pozeg, SI (46°26'N 15°39'E) [8;20] Vres I.
Tata, HU (47°39'N 18°I9'E) 243 km, 56°, 268 nap [8;20] Kriig T.
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Csilpcsalpfiizike / Common Chiffchaff (Phylloscopiis collyhita)
CZP F61916
2004.06.28. 1
2004.09.28. 1 +
NLA G09388
2004.10.30. 1 H
2005.04.02. 2+ H
Stare Mesto, CZ (49°52'N 18°30'E) [8;20] Hahizik M.
Sumony, HU (45°58'N 1 7°56'E) 436 km, 1 86°, 92 nap [8;20] Bank L.
Lelystad, NL (52°31'N 05°27'E) [8;20] Rc. Arnhem
Ocsa, HU (47°18'N 19°13’E) 1144 km, 121°, 154 nap [8;20] Privigy'ei Cs.
Sargafeju kiralyka / Goldcrest (Regulus regiilus)
PLG LE75425
2004. 10.12. 1 H Jastamia, PL (54°42'N 1 8°40'E) [8;20] Rc. Gdansk
2004. 1 0.27. 1 H Visegrad, HU (47°48'N 1 8°59'E) 769 km, 1 78°, 1 5 nap [7;20] Moindr L.
Sziirke legykapo / Spotted Flycatcher (Muscicapa striata)
SVS BZ74401
2004.05.07. 1+ Utklippan, SE (55°57'N 15°42'E) [8;20] Rc. Stockholm
2004.08.12. 1+ T Barabas, HU (48°14'N 22°31’E) 977 km, 152°, 97 nap [8;20] Privigyei Cs.
Orvos legykapo / Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)
HGB T3709I2
2003.08.31. 1 T Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) [8;20] Csorgo T.
2004.05.27. 1+ T Ldttorp, Vcdborm, SE (57°12'N 17°01'E) 1 1 13 km, 352°, 270 nap [8;20] Rc. Stockholm
Barkoscinege / Bearded Reedling (Paniirus biarmicus)
HGB A280960
2003.10.03. F H
2005.07.01. 1+ H
HGB A3 13291
2004.09.18. 1 T
2005.07.01. 1+ T
HGB ,4350242
2004.07.17. 1 H
2005.08.30. F H
SKB S001325
2002.04.17. 1+ T
2002.09.12. F T
SKB S001327
2002.04.17. 1+ T
2002.09.19. F H
SKB S009713
2002.07.03. I T
2002.10.14. F T
SKB S009766
2002.07.03. 1 H
2002.10.14. F H
SKB SOI 4382
2002.07.06. 1 T
2002.10.14. F T
SKB SO 1 4404
2002.07.06. 1 H
2002.10.14. F H
SMN B007837
2004.08.02. 1 T
Dinnyes, HU (47°10’N 18°34'E) [8;20] Fenyvesi L.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) 76 km, 355°, 637 nap [8;20] Ho.s'ek V.
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) [8;20] Knig T.
Gbelce, SK (47°5rN 18°29'E) 23 km, 36°, 286 nap [8;20] Zicha F.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06’E) [8;20] Tordai L.
Ludos, CS (46°06'N 19°50'E) 34 km, 218°, 409 nap [8;20] D.E. R. Csornai
Trnavske rybm'ky, SK (48°22'N 17°32'E) [8;20] MatidaJ.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 154 km, 150°, 148 nap [8;20] Fenyvesi L.
Trnavske rybm'ky, SK (48°22'N 17°32'E) [8;20] MatulaJ.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 154 km, 150°, 155 nap [8;20] Fenyvesi L.
Gbelce, SK (47°5TN 18°29'E) [8;20] Hosek V.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 76 km, 175°, 103 nap [8;20] Fenyvesi L.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) [8;20] Flosek V.
Dinnyes, HU (47°I0'N 18°34'E) 76 km, 175°, 103 nap [8;20] Fenyvesi L.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) [8;20] Ho.sek V.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21’E) 136 km, 151°, 100 nap [8;20] Nemeth .4.
Gbelce, SK (47°51'N I8°29'E) [8;20] Ho.sek V.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 136 km, 151°, 100 nap [8;20] Nemeth A.
Ludos, CS (46°06'N I9°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
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2004.10.28. F T
SMN B011213
2004.08.04. 1 T
2004.10.19. F H
SMN D001052
2002.09.05. 1+ H
2004.03.14. 1+ H
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 34 km, 38°, 87 nap [8;20] Domjan A.
kudos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 34 km, 38°, 76 nap [8;20] Lovdszi P.
kudos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 210 km, 289°, 556 nap [8;20] Homonnai I.
Fenyvescinege / Coal Tit (Panis ater)
SUL AM58708
2005.06.10. P Pokljuka, SI (46°21'N 13°59'E) [8;20] Sere D.
2005.10.01. F Tomord, HU(47°21’N 16°41'E) 233 km, 61°, 1 13 nap [8;20] Md/ra/ A.
Kek cinege / Blue Tit (Pants caenileus)
HGB A292393
2004.10.02. 1 H
2004.11.23. F
HGB A329400
2004.10.16. 1
2004.11.01. F
PUG KX12702
2004.09.20. 1 T
2004.09.29. 1
Volcsej, HU (47°30'N 16°46'E) [8;20] Kirdly G.
kuka, Zapresic, HR (45°58'N 15°50'E) 185 km, 203°, 52 nap [8;20] Blazev T.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Stanisic, CS (45°56'N 19°10'E) 96 km, 188°, 16 nap [8;20] Djapic D.
Myscowa, PL (49°32'N 21°34'E) [8;20] Jedra M.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N I9°21'E) 348 km, 208°, 9 nap [8;20] Nemeth A.
Szencinege / Great Tit (Pants major)
HGB A141326
2004.05.21. P
2005.03.21. F
SMN B002993
2003.03.08. 2 H
2005.02.06. 2+ H
Szoce, HU (46°53'N 16°34'E) [8;20] Kiss J.
Metlika, SI (45°4 1'N 1 5° 1 8’E) 1 65 km, 2 1 6°, 304 nap [2;0 1 ] Turk D.
Sombor, CS (45°46'N 19°07'E) [8;20] Zitljevic A.
Pecs, HU (46°05'N 18°14'E) 77 km, 297°, 701 nap [8;20] Wagner L.
Fiiggocinege / Eurasian Penduline Tit (Remiz penditlimts)
HGB T257685
2002.05.31. 1+ H
2002.12.21. 1+ H
HGB T372715
2003.10.12. 1
2004.11.01. F H
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Wisztercill J.
Magione, IT (43°07’N 12°13'E) 562 km, 225°, 204 nap [8;20] Rc. Bologna
Ocsa, HU (47°18'N 19°13'E) [8;20] Privigyei Cs.
Leitersdorf, AT (47°05'N 16°00’E) 243 km, 264°, 386 nap [8;20] WeinhoferJ.
HGB T399339
2004.10.1 1.1 T Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenyvesi L.
2005.05.30. 1+ H Milicz, PL (5 1°33'N 1 7°2 1'E) 496 km, 350^ 23 1 nap [8;25] Czyz 5.
HGB T417202
2004.09.13. 1+ H
2004.11.05. 1 +
CZP S256I73
2003.08.02. 1
2003.10.15. 1
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) [8;20] Gdti E.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 341 km, 203°, 53 nap [8;20] Gatolin D.
Pavlov, CZ (48°52'N 16°41'E) [8;20] Holdn V.
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 381 km, 138°, 74 nap [8;20] Tokody B.
CZP T938I61
1999.08.01. 1
2004.07.07. 1 +
CZP T97I125
2003.07.28. 1
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) [8;20] SvieckaJ.
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) 23 km, 216°, 1802 nap [8;20] Krug T.
Velky Dvur, CZ (48°58’N 16°32'E) [8;20] Smrcek M.
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2003.10.22. F
LIK XP00933
2004.07.20. I
2004.11.16. 1+ T
PLG KX05916
2004.06.05. P
2004.11.01. 1 H
SLL AM50219
2004.07.10. 1
2004.10.11. 1
SLL KM45643
2002.10.20. 1+ H
2004.03.14. 1+ H
SLL KM66344
2002.10.15. 1
2004.09.21. 1 +
SMN B000033
2002.09.14. 1
2002 . 11 .02 . 1
SIVIN Z13656
2001.07.26. 1
2002.07.30. 1+ H
SMN Z40343
2001.08.07. 1
2002.09.26. 1+ H
SMN Z40719
2002.08.30. 1+ T
2003.07.01. 1+ H
UKK B045032
2004.08.11. 1
2004.11.03. 1
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06’E) 396 km. 138°, 86 nap [8;20] Lovaszi P.
Ventes Ragas, LT (55°21’N 21°13’E) [8;20] Ornith. Station
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 963 km, 188°, 1 19 nap [8;20] Krdll A.
Podedworze, PL (51°42'N 23° 1 1'E) [8;20] Bednarz L
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 638 km, 201°, 149 nap [8;20] Lovaszi P.
Pragersko, SI (46°23'N 15°40'E) [8;20] Vres I.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 238 km, 68°, 93 nap [8;20] Fenyvesi L.
Bizovik, SI (46°03'N 14°35'E) [8;20] Pogacar D.
Fenekpuszta, HU (46°43'N 17°15'E) 217 km, 70°, 51 1 nap [8;20] Homonnai I.
Koper, SI (45°34'N 13°45’E) [8;20] Piciga R.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 41 1 km, 64°, 707 nap [8;20] Fenyvesi L
Ludos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 33 km, 38°, 49 nap [8;20] Tokody B.
Ludos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 34 km, 38°, 369 nap [8;20] Lovaszi P.
Ludos, CS (46°06’N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06’E) 33 km, 38°, 415 nap [8;20] Tokody B.
Ludos, CS (46°06'N 19°50'E) [8;20] D.E. R. Csornai
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 33 km, 38°, 305 nap [8;20] Tokody B.
Cholgini, UA (49°58'N 23°28'E) [8;20] Rc. Kiev
Szeged (Feher-to), HU (46°20'N 20°06'E) 475 km, 212°, 84 nap [8;20] Tokody B.
Seregely / Common Starling (Stiirnus vulgaris)
HGB 256266
2004.09.07. I
2005.11.15. F
HGB AX364I
2003.08.28. 1
2004.10.31. F
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) [8;20] Krtig T.
Fiume Chienti, IT (43°16'N 13°38'E) 61 1 km, 217°, 434 nap [2; 10] Rc. Bologna
T Dinnyes, HU (47°10'N 1 8°34’E) [8;20] Staudinger I.
Livorno, IT (43°33'N I0°19’E) 761 km, 238°, 430 nap [2;10] Rc. Bologna
Erdei pinty / Chaffinch (Fringilla coelebs)
HGB A285575
2003.10.19. 1+ T
2004.1 1.28. -
lAB L375535
1995.12.01. 1+ H
2002.04.13. 1+ H
Szalonna, HU (48°27'N 20°43'E) [8;20] Huber A.
Rossano Calabro, IT (39°34'N 16°38'E) 1041 km, 198°, 406 nap [1;01] Rc. Bologna
Rende, IT (39°20'N 16°13'E) [8;20] Rc. Bologna
Tardos, HU (47°40'N 18°27'E) 945 km, 1 1°, 2325 nap [8;20] Krug T.
Tengelic / European Goldfinch (Carduelis cardtielis)
HGB T445024
2005.01.25. 2 T Horvatnadalja, HU (47°01'N 16°33'E) [8;20] GdczdnJ.
2005.04.28. F T Sviloniai, LT (55°0I'N 24°08’E) 1036 km, 31°, 93 nap [8;20] Jagminas A.
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Csiz / Eurasian Siskin (Carduelis spimis)
CZP S231133
2004.02.24. 2 H
2004.10.22. 1+ H
ETM 1908884
2004.09.03. 1 T
2005.01.08. 2+ T
Doubravka, CZ (49°45'N 13°25'E) [8;20] Bosek V.
Szigetszentmiklos, HU (47°22'N 19°02'E) 492 km, 123°, 241 nap [8;20] Szabo S.
Saare, Kihnu, EE (58°09’N 24°00'E) [8;20] Tall A.
Pilisszentlaszlo, HU (47°42'N 18°58'E) 121 1 km, 196°, 127 nap [8;20] Horvath B.
Kenderike / Common Linnet (Carduelis carmabina)
HGB R44632
2003.08.21. 1 Kisszekely, HU (46°41'N 18°32'E) [8;20] A:/5£.
2003.10.15. F Gozo, MT (36°01'N 14°15'E) 1240 km, 197°, 55 nap [7;20] Rc. Valletta
Siivolto / Eurasian Bullflnch (Pvrrhula pyrrhula)
RUM FS12164
2004.09.23. 1 H Gumbaritsy, RU (60°41'N 32°57'E) [8;20] Rc. Moskva
2004. 12.24. F H Orbottyan, HU (47°42'N 19°15'E) 1694 km, 21 1°, 92 nap [2;44] Horvath F.
Meggyvago / Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes)
HGB XK9023
2002.12.28. F T
2004.01.30. F
HGB XX8940
2003.02.15. 1+ H
2004.10.20. -
lAB Z249853
2002.10.31. 1+ T
2003.04.15. 1 +
Ocsa, HU (47°18’N 19°13'E) [8;20] Miklav Gy.
Basel, CH (47°33'N 07°35'E) 876 km, 272°, 398 nap [2;01] Pavic N.
Debrecen, HU (47°32'N 21°38’E) [8;20] Juhdsz L.
Bagolino, IT (45°49’N 10°28'E) 875 km, 257°, 613 nap [0;99] Rc. Bologna
Ronco Briantino, IT (45°40'N 09°24’E) [8;20] Rc. Bologna
Nyiregyhaza, HU (47°57'N 21°42'E) 972 km, 75°, 166 nap [3;01] Csermely T.
Nadi sarmany / Common Reed Bunting (Emberiza schoeniclus)
HGB A123003
2003.07.10. 1+ T
2004.11.04. F T
HGB A152449
2003.07.22. 1
2005.03.27. 2+ T
HGB A386933
2004.11.03. 1 T
2004.12.19. 1+ T
HGB AE0053I
2004.08.08. 1
2005.06.27. 1+ T
HGB AE0I707
2003.10.03. 1+ T
2004.09.11. F
BYM KA2609I
2005.07.16. P T
2005.10.11. 1 T
CZP T977440
2000.07.18. 1
2004.08.18. 1+ H
CZP TC05768
2004.07.25. 1
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) [8;20] Nemeth A.
Pakostane (Vransko), HR (43°53'N 15°33'E) 439 km, 223°, 483 nap [8;20] Barisic S.
Dinnyes, HU (47°10’N 18°34'E) [8;20] Bdnhidi P.
Mortizzuolo, IT (44°52'N 1 1°08'E) 629 km, 246°, 614 nap [8;20] Rc. Bologna
Tomord, HU (47°21’N 16°41'E) [8;20] Koszorus P.
Caprarola, IT (42°19'N 12°1 1'E) 663 km, 212°, 46 nap [8;20] Rc. Bologna
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenyvesi L.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) 76 km, 355°, 323 nap [8;20] Hosek V.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) [8;20] Fenyvesi L.
Stanisic, CS (45°56'N 19°10'E) 145 km, 162°, 344 nap [8;20] DJapic D.
Fishfarm Novoselki, Drogichim Distr., BY (52°05'N 24°45'E) [8;20] Zhuravliev D.
Naszaly-Ferencmajori-ht., HU (47°41'N 18°18'E) 674 km, 223°, 87 nap [8;20] Kriig T.
Sedlec, CZ (48°47'N 16°42'E) [8;20] Chytil J.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 228 km, 142°, 1492 nap [8;20] Fenyvesi L.
Hlohovec, CZ (48°47'N 16°46'E) [8;20] SvieckaJ.
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2004.10.03. 1+ T
HRZ B.A 178801
2003.10.23. F H
2004.08.19. 1+ H
l.\B L714815
2002.11.03. F T
2004.08.18. 1+ T
lAB L718313
2002.01.20. 2+ T
2003.09.09. 1+ T
lAB L729298
2003.01.07. 2 T
2003.04.22. 1+ T
SFH 215218J
2000.09.18. 1+ T
2004.10.28. 1+ T
SFH 397975J
2003.06.18. 1+ H
2004.11.16. F H
SFH 863113J
2004.08.06. 1 T
2004.11.17. 1 T
SKB S014073
2002.07.03. 1
2002.10.04. 1+ T
Dinnyes, HU (47°10’N 18°34'E) 225 km, 143°, 70 nap [8;20] Fenyvesi L
Karlovac, HR (45°34'N 15°38'E) [8;20] Patcev E.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 287 km, 52°, 301 nap [8;20] Fenyvesi L.
Potenza Picena, IT (43°23'N 13°41'E) [8;20] Rc. Bologna
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 569 km, 42°, 654 nap [8;20] Fenyvesi L.
Serre, IT (40°34'N 1 5°06'E) [8;20] Rc. Bologna
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 772 km, 26°, 597 nap [8;20] Nemeth A.
Favari, IT (44°55'N 07°46’E) [8;20] Rc. Bologna
Esztergom, HU (47°47'N 18°45'E) 902 km, 69°, 105 nap [8;20] Szinai P.
Kotka, FI (60°29'N 26°56'E) [8;20] Lehtinen R.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 1579 km, 200°, 1501 nap [8;20] Fenyvesi L.
Saarijarvi, FI (62°40'N 25°08'E) [8;20] Vayn’nen T.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°21'E) 1806 km, 192°, 517 nap [8;20] Krall A.
Liminka, FI (64°52’N 25°23'E) [8;20] Pasanen E.
Izsak (Kolon-to), HU (46°47'N 19°2I'E)2047 km, 190°, 103 nap [8;20] Madarasz B.
Gbelce, SK (47°51'N 18°29'E) [8;20] Hosek V.
Dinnyes, HU (47°10'N 18°34'E) 76 km, 175°, 93 nap [8;20] Fenyvesi L
Koszonetnyilvam'tas
Mindenekelott koszonettel tartozunk azoknak a madargyuruzoknek, akik reszt vettek a
2004. es a 2005. ev munkajaban es adatokat szolgaltattak a Madargyiiruzesi Kozpontnak.
Kiilon koszonettel tartozunk azoknak a munkatarsainknak, akik elektronikus formaban
kiildtek meg a Kozpontnak az eves madargyiiruzesi jelentesiiket, ezzel az adatfeldolgozast
nagyban megkonnyitve. Kiilon koszonjiik Varga Lajosmk a Madargyiiruzesi Kozpont
adatkezelo szoftverenek folyamatos fejleszteset.
A kozpont miikodesenek anyagi hatteret 2004-ben es 2005-ben a KvVM Termeszetve-
delmi Hivatal biztositotta a TvH 840/1/2004, illetve TvH 198/1/2005 iigyiratszamon nyil-
vantartott keret reven. Tovabbi tamogatok voltak: KOVICE K-36-04-002 1 7M, K-36-04-
002 18M, KOVI K-36-05-00221C, A Vonulo Madarakert Alapitvany es a Fovarosi Munka-
iigyi Kozpont.
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ROVID KOZLEMENYEK
Bolombikak (Botaurus stellaris) csoportos legi harca
A rejtozkodo eletii bolombikat nappali idoszakban ritkan pillanthatjuk meg. Egy-egy
peldany rovidebb tavolsagra valo atrepulese, esetleg a mocsar szelen valo gyaloglasa a
legfeltiinobb. Tavasszal neha elofordul, bogy ket peldany a levegoben nagy, szabalytalan
keringo palyan haladva koveti egymast kozben rovid, tompa, vakkantasszerii hangot adva,
melybol akar valami naszrepulesfelere is gondolhatnank. Az altalam 1975-2005 kozott
megfigyelt harompeldanyos repiilesi eseteknek viszont kimondottan legiharc-jellege volt,
mintha ket madar egy harmadikat (egy, a revlrbe tolakodott idegent) probalt volna elvemi a
teriileterol.
2006. majus 2-an a kora delutani napszakban a fentieknel joval furcsabb jelenseget lat-
tam. A Nagyivantol keletre talalhatb Csikos-er nevu nadas mocsar felett egyszerre ot bo-
lombika repult szoros kdzelsegben, gyakori iranyvaltoztatasokkal. Sokat szbltak, kisse a
bakcsoera emlekezteto, de rekedtebb hangon, neha pedig egyikiik-masikuk csorvagasokkal
ijesztgette az elotte repulo fajtarsat. Nem lehetett megallapltani, hogy barmelyik ket pel-
dany kozott osszetartas lett volna, mert mindegyik bolombika agresszi'v volt az osszes tob-
bivel szemben. A kisse zavaros legiharc csaknem harom percig tartott, majd hirtelen le-
szalltak a Csikos-er es a kozeli Zsombikos-lapos nadasaiba. Alig negyedora mulva a leg-
alabb egy kilometerrel tavolabbi Hatar-fenek-mocsar felett hasonlb legi csatat vivott negy
masik bolombika, melynek idotartama ketperces volt. Majus 4-en a nagyivani Agyagos es a
kunmadarasi Kis-Forras-fenek kozott szinten lattam negy, ropteben verekedo peldanyt,
mikozben egy otodik a szikes koparon gyalog settenkedett.
Mivel ezt megelozoen meg nem eszleltem haromnal tobb levegoben civ6d6 bolombikat,
ezt az 6t- es negyfos legi harcot erdemesnek tartottam ismertetni, remelve, hogy hozzajaml
a faj naszidoszaki viselkedesenek elemzesehez. 2006-ban egyebkent az 1999-es es a 2000-
es evit is meghalado, oriasi belvizi, majd arvizi vesztarozb arasztast kapott a Hortobagy deli
resze. A bolombikak allomanya ugynakkor lenyegesen magasabb volt, mint bannelyik
korabbi esztendoben. A fentiekben leirt szokatlan jelenseg talan az atlagosnal nagyobb
allomanysiiruseggel is magyarazhatd.
Kovdcs Gabor
Enekes hattyiik (Cygnus cygnus) es apacaludak (Branta leucopsis) nyari
megjelenese 2005-ben a Hortobagyon
A Hortobagy madarvilagat 2004-ig feldolgozo irodalom (Ecsedi, 2004) ligy az enekes
hattyii, mint az apacalud eseteben egy-egy juniusi elofordulasi adatot tartalmaz. Az adato-
kat megkesett vonulaskent, vagy koborlaskent egyarant ertekelhetjuk. Hogy nem valami
egyedi dolog a nyari elofordulasuk, arra 2005-ben eszlelt ujabb megjelenesiik utal. Junius
21-en hajnalban nyolc enekes hattyu repult at a Nagyivani-pusztan eszak-eszakkeleti irany-
ban a Parajos nevii puszta fele haladva. Mindegyiket kifejlett peldanynak lattam. Ezt a
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nyolc madarat aznap delutan a lecsapolt Hortobagyi-halasto 6-os medencejen Fintha Istvdn
is megfigyelte, aztan nyomuk veszett.
Junius 26-an delelott a Hortobagyi-halasto eszaki nagy tavan, a Kondason vegeztiink
megfigyelest, amikor eszaknyugat felol (Kecskes-puszta) 6t apacaliid repiilt be alacsonyan
a to fble es zegzugos litvonalban haladva mintegy megszemleltek a viragzo hinarmezok es
nyilt vizek mozaikjat, majd leszallas nelkiil tovabbhaladtak del fele. Julius 17-en ez az 6t
apaealud es egy immatur nagy lilik (Anser albifrons) a Hortobagyi-halasto leesapolt 6-os
tavan bukkant fel {Tar Janos megfigyelese), lattak azokat 20-an, majd az oszi vadlibavo-
nulas megkezdodeseig tobb alkalommal a nyar hatralevo reszeben is, de akkor mar foleg a
Kondas to mesterseges madarszigetein tartdzkodtak. Mig a nagy lilik eseteben az egy-ket
peldanyos atnyaralasi adatok nehany evenkent koztudottan elofordulnak nalunk (az 1 940-es
evekben koltesukre is gyanakodtak), az apacaludak ilyen huzamos idotartamu nyari elofor-
dulasa az irodalombdl eddig ismeretlen jelenseg volt.
Irodalom
Ecsedi Z. (szerk.) (2004): A Hortobagy madarvilaga. Hortobagy Termeszetvedelmi Egyesiilet, Bal-
maziijvaros, 558 p.
Kovdcs Gabor & Kovdcs Gergely Kdroly
Atnyaralo pusztai olyv (Buteo riifinus) Esztergom kornyeken
Ritka vendege volt az esztergomi repiiloternek es Kis- es Nagy-Strazsa-hegynek egy
pusztai olyv, mely 2003 oszen bukkant fel, majd 2004-ben - feltehetoen ugyanaz a madar -
at is nyaralt a teriileten. A fajnak ez az elso adata a kornyekrol.
Molndr Istvdn Lotdr es Sevcsik Andrds 2003. augusztus 14-en egy vezetekrol riasztottak
fel egy immatur pusztai olyvet az esztergomi repiiloter kozeleben. Ezutan 2003. szeptember
1-jen Molndr ismet latta a madarat, amint iirgere vadaszott a repiiloteren. A kovetkezo
megfigyeles 2004. aprilis 29-erol szarmazik, amikor ismet ugyanitt lattam egy erosen vedlo
pusztai olyvet. Majus 1-Jen a repiilotertol 1-2 kilometerre levo Kis- es Nagy-Strazsa-hegy
felett lattam, amint termikelt. Majus 14-en a madar ujra a repiiloteren volt. Jiilius 30-an egy
fiatal iirget (Spennophiliis citellus) fogott ugyanitt, melyet egy bokor tetejere szallva fo-
gyasztott el. A ket utolso megfigyeles 2004. jiilius 31-en es 2004. augusztus 21-en volt,
amikor ismet a repuloteren, illetve a Kis- es Nagy-Strazsa-hegynel lattam a pusztai olyvet.
Spektivvel jol meg lehetett figyelni a madar vilagos szinezetii fejet, amelyen a voroses
„cseppmintazat” a has fele vordsesbarna szinezette allt ossze, valamint vorosesbarna hatat
es vilagos tovii, vordsesbarna farktollait. Tdbbnyire a talajon vagy bokrokon iilt, egyetlen
esetben lattam fara, 10 meternel magasabbra iilni. 2004 nyaranak vcgere tdbbe-kevcsbc
befejezte a vedlcst. A repiiloter szelen feszkeld egereszdlyveklol eltcrden a pusztai dlyv
sokat szitalt a teriilet felett es az iirgcket tamadta. Erdekes volt megfigyelni, hogy az -
amiigy a „helyi” egercszdlyvekre soha nem riaszto - iirgek a pusztai dlyv megjelenesekor
mindig hallattak vesztuttyiiket. A repiiloter melletti nadasban feszkeld barna retihejak
(Circus aeruginosus) is tdbbszdr tamadtak - ugyanakkor az egercszdiyvekkcl rendszerint
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nem keriiltek osszetiizesbe. A pusztai olyv kolteserol nines tudomasunk a komyeken, es
2005-ben sem volt lijabb megfigyelese.
Prommer Matyds
Ujabb adat egereszolyvfioka retisasfeszekben tbrteno megfigyeleserol
A hazai szakirodalomban ket adatot talaltam egereszolyv (Buteo buteo)-fi6ka megfi-
gyeleserol retisas (Haliaeetus a/zTi/c/V/fl^-feszekben. Az egyik esetben (Palko, 1997) egy
del-zalai egerlapban levo retisasfeszekben ket egereszolyv-fiokat es egy retisasfiokat fi-
gyeltek meg. A masik esetben (Fenyosi & Stix 1998) Dravatamasinal a Drava egyik szige-
ten levo sasfeszekben egy feltehetoen repulokepes egereszolyv-fiokat lattak. Az elso esetnel
Bagyura J. (in Palko, 1997) szerkesztoi megjegyzeseben az emberi kozremukodes kizarasa
es az olyv ketszeri tojasrakasanak minimalis lehetosege miatt a - vihar altal foldre esett -
fiokak zsakmanyallatkent torteno feszekbe keriileset tartja a legvaloszmubbnek. A masodik
esetben nem volt eldontheto, bogy az olyvfioka mar reptiles koraban szallt be a feszekbe
vagy zsakmanyallatkent keriilt oda.
1998-ban Labod kozseg hataraban fiatal retisaspar foglalt revirt, naszrepulesuket nyar
elejeig folyamatosan megfigyelttik. A tojo meg nem volt teljesen oregkori tollruhas, farok-
es testtollain latszott, bogy meg nem teljesen ivarerett. 1999-ben raktak elso feszkiiket,
mely marcius vegere leesett. 2000-ben a par egy masik fara iij feszket epitett, mely a kotlas
vegen vagy kisfiokas koraban szinten leesett.
2001. febmar 9-en egy koesanyos tolgyon, 27 meter magasan talalbato tires agvillaba
mtifeszket epitettem. A fa alatt talalt nagy mennyisegu gaily feszekrakasi kiserletre utalt,
mely az arra alkalmatlan agvilla miatt megbiusult. A mtifeszket a madarak elfoglaltak, es
marcius 6-an a tojo mar kotlott. Majus 25-en egy egereszolyv- es egy retisasfiokat is meg-
figyeltem a feszekben. Majus 28-an felmasztam egy, a feszek kozeleben levo fara es lefo-
toztam a ket eltero faju fiokat. A tovabbiakban tarsaimmal nyomon kovetttik a fiokak sor-
sat. Mindket egyed felnevelkedett es kireptilt a feszekbol. Velemenyem szerint is kizarbato
az egereszolyv tojasrakasa mar kotlott retisasfeszekbe, a kotlasi ido elterese, masreszt a
feszket orzo sasok jelenlete miatt. Esettinkben a fioka zsakmanykent torteno beszalb'tasa
valoszinusitbeto, mivel a retisasnal megfigyelbeto, bogy a fak koronajaban, bokorfuzesek
vagy mas nyiltabb belyen kolto madarak - fokent gemfelek - feszkeibol elbordja a fioka-
kat. Ragadozomadar-fiokak zsakmanyolasa ritkabban szinten elofordulbat.
Irodalom
Palko S. (1997): Retisas (Haliaeetus albicilla) altal nevelt egereszolyv (Buteo buteo) fiokak. Tuzok 2,
p. 109-111.
Fenyosi L. & Stix J. (1998): Megiegyzesek a „Retisas (Haliaeetus albicilla) altal nevelt egereszolyv
(Buteo buteo) fiokak” cimti Irashoz. Tuzok 3, p. 64.
Horvath Zoltdn
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Kek vercse (Falco vespertinus) feszkelese Rimaszombat hataraban
A Rima-volgyben (Szlovakia) Rimaszombat deli reszen Janosi kozseg mellett, a tehen-
legelo szelen levo nyarfak felett 2004. majus 20-an egy tojo kek vereset fedeztem fel. A
dolmanyos varju (Corvus corone cornix) feszkeben kolto maganyos par feszkelese sikerrel
zarult. Ket fiokat roptettek, es meg augusztus elejen is a kornyeken tartozkodtak.
Mivel a Karpat-medence hegyvideki, dombsagi es folyovdlgyekben feszkelo kekvercse-
parjai sorra tunnek el, es mara szinte csak a siksagi reszeken maradt feszkelo allomanyuk,
az itt reszletezett koltesi adat emlitesre melto. A kek vercsek vonulasuk soran mindig at-
mennek ezen a reszen, de feszkelesi idoben meg nem figyeltem meg oket, bar az elohelyek
a nagy-alfoldi elohelyeihez igen hasonlatosak.
Katona Csaha
Haris (Crex crex) Debrecen belteriileten
A Nagysandor-telep Debreeen egyik legnyugatibb varosresze, melyet a varostol a T6c6-
patak es a Debrecen-Fiizesabony, illetve a Debrecen-Tiszalok vasutvonalak is elvalaszta-
nak. A kornyek Debrecen talan legjelentosebb madarelohelye, az itt elofordulo fajgazdag-
saggal csak a Nagyerdo vetelkedhet. Sajnos a teriilet folyamatosan degradalodik. Mar a
vasutvonalak 1990 kdriili idehelyezese sem tett jot az elovilagnak, azota szabadidokozpont,
hipermarket es lakoparkok faltak fel ujabb zoldteriileteket, 2005-re pedig teljesen kiirtottak
egy erdot.
A legerdekesebb elohely az un. Peselo-lapos, egy mely fekvesu legelo, melyet eszakrol
es delrol a Kunhalom ut, illetve a Kishegyesi ut, keletrol a vasuti toltes, nyugatrol a Nagy-
sandor-telep hatarol. A belvizes 1999-es es 2000-es evekben golyatocs (Himantopus
himanlopus) elofordulasat, bibic (Vanellus vanellus), piroslabu canko (Tringa totanus) es
vizityuk (Gallimila chloropiis) feszkeleset is feljegyeztek itt (Pdsti, 2002). Megfigyelesem
tovabb gyarapitja az itt eszlelt, Debrecen belteriileten szenzacioszamba meno madarak
listajat.
2005. majus 20-an keso este a Kunhalom utcan haladtam, amikor a Peselo-lapos felol a
haris jellegzetes reszelo hangjat hallottam. Az elkovetkezendo napokban folyamatosan
hallottam a madarat, neha kora reggel is, de zommel este, illetve ejjel. A haris egy udvarnyi
teriileten tartozkodott, mely igen kozel volt a vasuti tolteshez. (A vonatkozlekedescn till a
sineket eros lampak is megvilagitjak, kiilonos tehat, hogy a haris pout ezen a fenyszennye-
zett helyen tanyazott.) A Peselo-laposnak ezen a reszen gyomos regi gatak, magas fiivel
benott vizallasok es a toltes vizzel telt kubikjai nyujtottak jo biivohelyet e himnek, melyet
nem sikeriilt megpillantanom, bar a hang alapjan csak nehany meterre lehettem tole. A
harist majus 22-en hallottam utoljara.
Tudomasom szerint ez volt az elso hariseszleles Debrecenben, ami azt bizonyitja, hogy
a T6c6-volgy a folyamatos rombolas ellenere meg mindig tartogat meglepeteseket es je-
lentos dkologiai folyosokent mukodik.
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Irodalom
Pdsti Csaba (szerk.) (2002): A Nagysandortelep termeszeti ertekei. Nagysandor-telepiek Egyesulete,
Debrecen, 76 p.
Kovdcs Gergely Kdroly
Megfigyeles a Hortobagyon atnyaralo darvak (Griis gnis) szikes pusztai
taplalkozasarol
A Hortobagyon az 1980-as evek eleje 6ta rendszeresen, olykor tobb szazas allomanyban
atnyaralo darvakat a legkiilonfelebb elohelytipusokon lathatjuk taplalkozni. A kbztudottan
„mindenevo” madar zdld novenyeket, fergeket, rovarokat es larvaikat, ebihalakat, ragcsalo-
kat is fogyaszt ittlete soran. Ismert az a tenykedese, bogy a mar kikelt zsenge
kukoricanovenykeket kihuzgalja, de nem fogyasztja el, hanem a gyokeriikkel egyiitt fel-
szlnre keriilt pajorokat eszi. Ehhez hasonlo jelenseget eszleltem 2006. majus 22-en, de nem
szantofoldi, hanem pusztai komyezetben. A Hortobagyi Nemzeti Parkhoz tartozo
Kimmadarasi-pusztan, a Koves-ferto nevti mocsar mellol 7 daru repiilt fel. A helyszinen a
szikerek es szikfokok eppen kiszaradoban levo medreben tomegesen novo es az iden a sok
viztol a megszokottnal termetesebb vekonyka utifu (Plantago terwiflora) szamos peldanyat
tovestol kitepve talaltam. A gyokerukkel egyutt felszaggatott novenyek teljesen egeszben
voltak, tehat a darvak nem ettek beloliik, esupan a gyokerukkel kihuzott rovarok vagy lar-
vak erdekelhettek oket.
A puszta mas reszein, ahol hasonlo novenyzet tenyeszik, ezen a napon szazaval leltem
ilyen kitepett utifiiveket es latszottak a darulabnyomok a puha talajfelszinen. Mivel a ko-
rabbiakban a szikesen csak a jellegzetes „daruszantas”-t ismertem, viszont novenyek kitep-
kedeset mostanaig nem tapasztaltam, indokoltnak erzem e megfigyeles kozreadasat.
Kovdcs Gdbor
f
Nyilfarku halfarkas (Stercorarius longicaudus) elofordulasa Erden
Erd belteriileten (Alsovolgyi u. 3.) 2002. szeptember 9-en Sipos Gyorgy preparator egy
nyilfarku halfarkast (Stercorarius longicaudus) talalt eliitve. Ezt a madarat Toth Ferenc
helyi lakos az elozo napokban mar ott latta mozogni, es egy sotet szinii siralynak nezte. A
madar egy elso eves, sotet szinu fiatal peldany, tollazatanak reszletes leirasa megtalalhato
az MME Nomenclator Bizottsag archivumaban. Meretei az alabbiak (testtomeget a madar
allapota miatt nem lehetett mar lememi):
Teljes testhossz: 375 mm
Szarny: maximalis meret 291 mm, temieszetes hajlasban merve 277 mm
Farok: a faggyumirigytol merve 140 mm, a kozepso tollak tovetol 135 mm
Csiid: 40 mm (standard m6dszer)
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Csor (anatomiai csormeret - a koponyaig merve): 34 mm
Csor (a tollak kezdeteig merve); 25 mm
Csor (az orrlyuk elso szeletol merve); 1 1,2 mm
Csor magassaga: 9 mm
Szarnyforma: 0, 5, 20, 41, 60, 85, 108, 128, 143, 155 mm
Elso- es masodrendu evezok kiilonbsege: 163 mm
A nyilfarku halfarkas hazankban ritka nyari koborlo es oszi atvonulo junius-szeptember
honapokban (Magyar et ai, 1998), a nagy halfarkas utan a legritkabban elofordulo
halfarkasfaj. Magyar (1998) 1996-ig 21 elofordulasat emh'ti, melyek ket marciusi megjele-
nes kivetelevel junius 27. es oktober 5. koze esnek. A megkeriilesi idopont a hazai elofor-
dulasok tobbsegevel (augusztus harmadik es szeptember elso dekadja) egybeesik. Az oreg
es fiatal madarak aranya Magx’ar (1998) szerint kozel egyforma, az utobbi harom elofordu-
lasbol azonban ket peldany fiatal es egy immatur (2y) volt.
Irodalom
Magyar, G. (1998): Nyilfarku halfarkas (Stercorarius longicaudiis). In Haraszthy L. (szerk.): Ma-
gyarorszag madarai. Mezogazda Kiado, Budapest, p. 173-174.
Magyar G., Hadarics T., Waliczk}' Z, Schmidt A., Nag)’ T. & Bankovics A. (1998): Magyarorszag
madarainak nevjegyzeke. Madartani Intezet, Budapest, p. 74.
Solti Bela
Adatok a Ferto-Hansag Nenizeti Parkban 2002-ben gyuruzott madarakrol
gyujtott ragotetvekrol (Phthiraptera)
2002. augusztus 26-28. kozott Fertoujlakon dr. Hadarics Tibor es Pellinger Attila,
szeptember 4-19. kozott Meksziko-pusztan Laczik Defies es Pellinger Attila gyuruzott es az
altaluk kiilonbozo limikolafajokrol gyujtott, majd hozzam tovabbltott ragotetveket az alab-
biak szerint hataroztam meg:
kis lile (Charadrius duhhis) - 2 peldany;
Quadraceps hicuspis
sarki partfuto (Calidris camitiis) - 3 peldany;
Actornithophilus iimbrinus, Aiistromenopon lutescens
fenyerfuto (Calidris alba) - 1 peldany:
Litnaceps actophilus
apro partfuto (Calidris minuta) - 3 peldany:
A ustromenopon lutescens, Cardiiiceps zonarius, Lunaceps incoenis
sarlos partfuto (Calidrisferruginea) - 9 peldany:
Actornithophilus iimbrinus, Lunaceps timmennanni
havasi partfuto (Calidris alpina) - 5 peldany:
Cardiiiceps ineinertzhageni, Lunaceps actophilus
sarszalonka (Gallinago gallinago) - 4 peldany:
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Rhynonirmus scolopacis
reti canko (Tringa glareola) - 1 peldany:
Quadraceps obscurus
vekonycsoru viztaposo (Phalaropiis lobatus) - 3 peldany:
Austromenopon spenceri, Quadraceps connexus, Saemundssonia tringae
A kilenc gyunizott madarfaj 31 peldanyarol osszesen 12 ragotetiifaj keriilt elo 181 pel-
danyban. Ebbol 36 him (19,9%), 111 nosteny (61,2%) 34 larva (18,8%). A legkevesebb
ragotetut (3-3 peldanyt) az apro partfutorol es a vekonycsoru viztaposordl, a legtdbb ra-
gotetiit (80) a kilenc sarlds partfutordl gyujtdttek.
Rekdsi Jdzsef
A fecskesiraly (Larus sabini) negyedik magyarorszagi elofordulasa
A cirkumpolaris elterjedesu fecskesiraly (Larus sabini) nehany parban meg koltott a
Norvegiahoz tartozo Svalbardon a 90-es evekben, de Eurdpa tobbi reszen elsosorban mint
oszi koborlo fordul elo. Rendszerint a nyugat-europai tengerpartokon figyelheto meg. A
kontinens belsejebe csak ritkan vetodik. Magyarorszagrol ez idaig harom hitelesitett megfi-
gyelese ismert a Dunarol (1941, illetve 2001), illetve a balmaziijvarosi Viragoskuti-halasto-
rol (1998).
2003. november 8-an a Folyas kozseg kozeleben levo Bivalyhalmi-halastavon vegez-
tiink madarmegfigyelest. A keso delutani orakban vettiink eszre egy dreg naszruhas fecske-
siralyt az 1-es t6 kiilso csatomaja felett. A madar dankasiralyokkal egyiitt halaszgatott,
foleg elhullott karaszokat fogott. Meglehetosen bizalmasan viselkedett, igy jol meg tudtuk
figyelni es bizonyito kepet is keszitettiink rola. A madar meg masnap is a teriileten mozgott
- ekkor a madar hirere a teriiletre erkezo tobb mas megfigyelo is latta a madarat -, de ke-
sobbi elofordulasarol mar nines adatunk.
Emri Tamds, Gyiire Peter, Nehezy Ldszlo & Zold Barna Mihdly
A torpekuvik (Glaucidium passerinum) kilencedik magyarorszagi elofordulasa
A torpekuvik valamennyi Magyarorszaggal szomszedos orszagban - nehol a magyar
hatar kozeleben - kolt, ugyanakkor ez idaig csak nyolc hitelesitett hazai adata ismert. E
nyolc megfigyelesbol ketto a Soproni-hegysegbol (1977, 1993), egy a Cserehatbol (1994),
egy a Visegradi-hegysegbol (1996) es negy az Aggteleki-karsztrol (1992, 2000, 2001,
2002) szamiazik.
2005. februar 19-en az Aggteleki Nemzeti Park fenyveseiben - Josvafo kozeleben - ve-
gezttink megfigyelest. Mintegy tiz alkalommal alltunk meg, hogy magnorol lejatszott hivo-
hang segitsegevel torpekuvikot keressiink. Ket alkalommal is sikerrel jartunk. Par perces
probalkozas utan egy-egy torpekuvik valaszolt a lejatszott hangra. Mindket peldany oreg,
kisse ligetes szerkezetu erdei fenyvesbol sz61t. A madarak aktivitasa gyenge volt, nehany
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futtyszo utan elhallgattak. Az egyik esetben Nehezy Ldszlonak sikeriilt megpillantania a
baglyot, melyet I'gy alaposan meg tudtunk figyelni es bizonyi'to felvetelt is tudtunk keszi'teni
rola. Egy erdei fenyo agan ult mintegy 8-10 m magasan. Igen bizalmasan viselkedett, ege-
szen a fa toveig meg lehetett kozeliteni anelkiil, bogy megriadt volna. Feltiinoen kicsi,
mintegy arasznyi hosszusagu volt. Kerek fejen tollflilek nem latszottak. Apro sarga szemei
koriil finom gyuriiszeru mintazat, felette vilagos szemoldok huzodott. Hasa vilagos volt,
fiiggoleges bama foltokkal mintazva. Testenek oldalan es begyen sum, vizszintes barna
savozas latszott. Felso oldala bamas volt, apro vilagos pettyekkel. Kis merete, jellegzetes
hangja es mintazata alapjan hatarozasa nem okozott fejtorest.
Bar Magyarorszagon meglepoen keves hitelesitett adata van e fajnak, a nemzetipark-
igazgatosag munkatarsainak tapasztalatai es sajat korabbi megfigyeleseink (2001, 2002)
megerositik azt a feltetelezest, miszerint a torpekuvik rendszeres teli vendeg Magyarorsza-
gon es legalabb alkalmi koltesevel is lehet szamolni (Boldogh et ai, 2005).
Az Aggteleki Nemzeti Park teriileten levo „tajidegen” fenyvesek a toipekuvik mellett
szamos madarfaj (Loxia curvirostra, Coccothraustes coccothraustes, Pyrrhula pyrrhiila,
Pams ater, Pams chstatus, Dendrocopos-^a]ok stb.) gyakran igen nepes csapatanak nyujt
biztos vedelmet a teli idoszakban. E feny\'esek legalabb egy reszenek a megorzese hozzaja-
rulhat e tajegyseg madartani jelentdsegenek megtartasahoz.
Irodalom
Boldogh S., Parkas R., Szmorad F. & Szaniszlo M. I. (2005): Tcrritoriumtarlo torpekuvik (Glaiici-
diiim passerinum)-par megfigyelese az Aggteleki Nemzeti Parkban. Aquila 1 12
, p. 65-68.
Emri Tamas, Parkas Roland, Nehezy Ldszlo & Zold Barna Mihdly
Bubospacsirtak (Galerida cristata) csapatos teli megjelenese szikes pusztai
elohelyeken
A Hortobagyon a bubospacsirta jellegzetes „kulturmadar”, amennyiben a telepiilesek
szelen, tanyaknal, pusztai pasztorszallasokon, joszagtelelteto hodalyok, karamok, szeriik
komyeken talalhato. Ez feszkelesi idoben es az osztol tavaszig tarto idoszakban egyarant
Jellemzo ra. Zordabb teleken a falvak, varosok belteriiletere is behuzodik, enyhebb idoben
az orszagutak menten keresgel. A hozzank esetleg telelesre erkezo allomanyokrol inkabb
csak bizonytalan es homalyos sejteseink, feltetelezeseink vannak, egyebkent altalanos az a
nezet, bogy a szinte mindeniitt allandonak tekintett madar telidoben alig mozdul el a kdlto-
teriileteirol, vonulasi mozgalma legfeljebb Kelet-Europaban eszlelbeto.
A 2005-2006-OS tel folyaman, mely Ukrajna es Romania tersegeben igen zord bideget
bozott, a Hortobagy teriileten a nalunk elok szamat J6val megbalado mennyisegii bubos
pacsirtat figyelbettiink meg. A tobbletet jelento madarak akarjoval tavolabbrol is Jobettek
orszagbatarunknal. December folyaman meglepo jelensegre figyeltem fel. A Nagyivani-
puszta ket igen szikes, koparra legelt foltjan, az Agyagoson es a Kasa-baton csapatban
mozgo bubospacsirtak jelentek meg, melyek sem a falunak, scm a pasztortanyaknak kdzc-
lebe sem mentek, a lakott belyektol masfel-ket kilomctcres tavolsagot tartva, szoros csapat-
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kotelekben taplalkoztak a gyepen. Neha elofordult, hogy hosarmanyok (Plectrophenax
nivalis), sargacsoru kenderikek (Cardiielis flavirostris) koze vegyiiltek, de hamar kivaltak
onnan es homogen csapatban tartozkodtak.
Az Agyagoson 2005. december 10-en 16, 11-en 7 (ekkor 30 hosarmannyal), 16-an 21,
18-an 15, 2006. februar 1-jen 18 (sargacsoru kenderikek, hdsarmanyok csapataval); a Ka-
sahaton 2005. december 14-en es 16-an 19, 28-an 20 peldanyt figyeltem meg. A tel koze-
pen nalunk is zordra fordulo idojaras soran eltiintek a kdmyekrol, majd februarban ismet
visszatertek. Velemenyem szerint a szokatlanul emberkeriilo, pusztajaro viselkedest mutato
bubospacsirtak tavolabbrol (esetleg Kelet-Europa felol) jott teli vendegek lehettek.
Kovdcs Gabor
A csonttolluak (Bombycilla garmlus) lijabb hazai invazioja 2005/2006 telen
A 2004/2005-os tel kimagaslonak ertekelt invazidja utan (Fintha & Fasti, 2005)
2005/2006 telen szinten jelentos szamban erkeztek csonttolluak a Karpat-medencebe. Az itt
elemzett megfigyelesi adatok nagy reszet a http://www.birding.hu intemetes oldal szer-
kesztoi bocsatottak rendelkezesemre, amiert ezuton is koszonetet mondok, csakugy, mint
mindazoknak, akik szemelyesen kiildtek el eszleleseiket.
Az idei megfigyelesek feldolgozasa utan az alabbi kovetkeztetesek vonhatok le. Ha-
zankban 2005. november 26-an, tehat aranylag keson eszleltek elso kis csapatukat a Jasz-
Nagykun-Szolnok megyei Szaszbereken (8 peldany). Utolso csapatukat (14 peldanyt) 2006.
majus 14-en figyeltek meg Nogradsipeken. A 2005/2006-os tel az elmult evtizedeket te-
kintve az egyik legjelentosebbnek mondhato a csonttollu hazai invazioinak szempontjabol.
143 elofordulasi napon 1875 csapatot eszleltek hazank minden megyejebol, osszesen 265
telepiilesrol. A madarak altal leginkabb kedvelt teriiletek ezuttal is Budapest es Debrecen
voltak, elobbi helyen 509, utobbi telepiilesen 191 kisebb-nagyobb csapatukat regisztraltak
az adott idoszakban. Sopronbol 115, Szegedrol 89, Godollorol 78, mi'g Kecskemetrol 72
csapat elofordulasarol sikeriilt adatot gyujteni. Mindenkeppen figyelmet erdemel, hogy az
idei invaziohoz kepest hazank delebbi teriiletein is gyakran megjelentek a csonttolluak, ami
az elozo evi invazioval szemben lenyeges kiildnbseg. Megyeinket rangsorolva Pest (a fova-
ros nelkiil) 296 es Hajdu-Bihar 214 csapata utan kozvetleniil kovetkezik Bacs-Kiskun me-
gye 147 regisztralt megfigyelessel es Gyor-Moson-Sopron megye 137 csapata, majd
Csongrad megye 121 megfigyelessel. Termeszetesen a megfigyelesek es az adatgyujtes
jellegebol adodoan az egy teruleten eszlelt csapatok szamaban lehet atfedes, masfelol a
megfigyeloi aktivitastdl is fiigg az eszlelt csapatok szama, de a csonttolluak invaziojanak
hazai kiterjedesere megis kovetkeztethetiink a fenti adatokbdl. Egy helyen eszlelt legna-
gyobb csapatai koziil mindenkeppen kimagaslo a 2006. februar 22-en Debrecenben megfi-
gyelt 2000 peldany, amely meg igy is elmarad a korabbi ev 3000 peldanyos rekordjaitdl.
Ezer peldanyt elero csapatot Debrecen mellett Budapesten es Vacott eszleltek meg osszesen
6t alkalommal (ebbol harom esetben a fovarosban). Ha megvizsgaljuk, hogy hoi figyeltek
meg - szinten jelentos csoportosulaskent ertekelheto - 500 peldanyos vagy azt meghalado
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letszamu csapatukat, akkor a korabban felsoroltak mellett Eger es Gyongyos, Godollo,
Sopron, Kecskemet es Keszthely emh'theto meg meg.
A targyalt idoszakban Europa egyes orszagaiban szinten jelentos mennyisegben mutat-
koztak a madarak {http//:\vww\birdmg.hir, Birding World Wo\. 19 , 1-5. szam; Limicola Vol.
20
, 1. szam). 2006 januarjaban Nagy-Britanniaban (Skoda es Kent kdzott) tobb mint 2500
csonttollut eszleltek es Ausztriaban is jelentos beozonlest tapasztaltak, Becsben 3200 pel-
danyos maximummal. Nagy-Britanniaban februar honapban 2000 folott szamoltak a mada-
rakat, majd az ido multaval a csapatok nagy resze visszahuzodott eszak fele. Egyes pelda-
nyok egeszen delre is eljutottak (Dorset es Devon), kb. 200 egyed pedig Irorszagban tdnt
fel. Marciusban Belgiumban (ahol nem gyakran Jelenik meg csonttollu) kb. 100 peldanyt
eszleltek, mig ugyanebben a honapban Kelet-Ausztriaban tobb szazas mennyisegben fi-
gyeltek meg. Aprilisban Nagy-Britanniaban mar csak kb. 500 csonttollut szamoltak, es bar
a honap harmadik heteben ezek tulnyomb tobbsege is eltiint, 3 peldanyt meg majus 8-an is
megfigyeltek (Shetland). Izlandon majus 22-en lattak 3 peldanyt. Mig toliink nyugatra
helyenkent tomegesen jelentek meg a csonttolluak, Romaniaban nem volt szamottevo moz-
galmuk ezen a telen {Daroczi Szilard in litt.).
A madarak itt-tartozkodasa idejen mutatott viselkedese es taplalkozasa nem ter el a ko-
rabban megfigyeltektol. A csonttolluak 2005/2006 telen is leggyakrabban a nyugati ostorfa,
a japanakac es fagyongy termeset fogyasztottak hazankban. 2006. februar 19-en figyeltem
meg Debrecenben, hogy a Nagyerdo azon fait, melyeken meg nemi fagyongy mutatkozott,
leprigok (Turdus viscivorus) „vedtek”, es a csonttollucsapatokat nem is engedtek leszallni.
A felsoroltakon kiviil iden feljegyeztek meg kokennyel, madarberkenyevel, platan termese-
vel, almaval es konyhai zoldsegmaradvannyal, diszboroka es disztuja magjaval, fagyallal,
csipkebogybval, nyarfariiggyel, koris, sot akac termesevel taplalkozd csonttolluakat is.
Tobben megfigyeltek, hogy a tavaszi felmelegedes hatasara megjeleno rovarokat „legykap6
modjara” fogdostak a madarak, akarcsak eszaki hazajukban.
Irodalom
Fintha I. & Fasti Cs. (2005): A csonttollu (Bomhycilla garrulus) elofordulasa Magyarorszagon 1953-
2005 kozott. Aqiiiia 1 12, p. 69-85.
Fasti Csaha
Kekbegy (Luscinia svecicaj-fioka eneklese Julius vegen
2005. julius 25-en kora reggel a Hortobagyi-halasto 5-6s es 6-os tavanal talalhatd meg-
figyelotoronyban tartdzkodtam, ahol 6:40 es 7:00 kozott tobbszor is hallottam egy sza-
momra nagyon idegen hangzasu madareneket a torony melletti eziistfarol. Nemi keresgeles
utan a fa csucsan leltem ra a hangforrasra: egy, mar kirepiilt kekbegyfioka szolt, de az
eneke meg nyomokban sem hasonlitott a felnott htmekerc. Igyekeztem a valtozatos hang-
zagyvalekban valamilyen ismeros motivumot lelni, es neha akadt is egy-cgy toredek, amely
a mezei poszata (Sylvia communis), az enekes nadiposzata (Acrocephaliis palustris), a fiile-
miilesitke (Acrocephaliis melanopogon) es a tovissziiro gcbics (Lanins collurio) enekenek
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nemely reszeit utanozta. Az eset kiilon erdekessege, hogy az emlitett negy madarfaj mind-
egyike jelen volt; a sitke a toszegely gyekenyeseben, a tobbi faj ugyanazon a nagy eziistfan.
Azt kellett gondolnom, hogy a kekbegyfioka a neha meg enekelgeto poszatak es a gebics
hang) ait utanozgatta es a negyfele enek reszleteinek osszekatymalasaval allitott elo egy
szinte felismerhetetlen „sajat” eneket.
A kdztudottan kivalo hangutanzo oreg him kekbegyek enekeben sokkal jobban felis-
merhetok az utanzott fajok hangjai, enekmotivumai. Az irodalom (Glutz & Bauer, 1988)
szerint az ugynevezett „Jugendgesang-Strophe”, vagyis a fiatal madarak eneke szeptem-
bertol hallhato, kifejezetten a hajnali idoszakban. E juliusi hortobagyi esetet a rendkiviil
korai idopont miatt tekinthetjuk kiilonlegesnek.
Irodalom
Glutz von Blotzheim, U. N. & Bauer, K. M. (1988): Handbuch der Vogel Mitteleuropas, Band 11.
Aula, Wiesbaden, p. 215-220.
Kovacs Gabor
Foitos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus) feszkelese loszpuszta-
gyepen
A Hortobagy egyik leggyakoribb feszkelo madarakent ismert foitos nadiposzata kozis-
merten nem valogatos az elohelyek tekinteteben. Harom evtizedes vizsgalodasaim alatt,
melyet a Hortobagy madarainak szenteltem, legtipikusabb koltohelyei a vizenyos retek,
zsombekos mocsarretek, szikes mocsarak, nadasok, gyekenyesek, kakasok, halastavak es
csatomak szegelynovenyzete, felhagyott rizsesek es egykori ontdzdtt kaszalok elgazoso-
dott, szaraz csatomai es lecsapoloarkai voltak. Feljegyeztem ugyanakkor olyan extrem
elohelyeit is, mint a bombagodrok pereme, olykor nem is vizinovenyzettel, hanem tarack-
buza (Agropyron repens) allomanyaval korbenove. Kiilonlegesebb volt az elpusztult tanyak
helyet felvero utszeli bogancs (Carduus acanthoides), szamarbogancs (Onopordum
acanthium), foitos biirok (Conium maculatum) magasra nott, suru foltjaiban valo megtele-
pedese, mert az ilyen gyomndvenyzet - foleg ha meg csalanos is - az enekes nadiposzata
(Acrocephalus palustris) tipikus feszkelohelye.
Szantofoldi komyezetben a kovetkezo kulturakban figyeltem meg (gyakorisagi sorrend-
ben): repce, rozsosbukkdny, zabosbiikkony, triticale, feher mustar, valamint a zold ugart es
a parlagot felvero termetesebb gyomok (foleg az aszatfajok es az ebszekfii) surii alloma-
nyai. A hosszabb ideig szarazon alio halastomedrekben elburjanzo keserufiifajok
{Polygonum spp.) es lorumok {Rumex spp.) is otthont adnak neki.
2005-ben az atlagosnal csapadekosabb elso felevben Julius vegeig 370 mm eso hullott,
es ez okozhatta, hogy a loszpusztafoltokon nehany agressziv noveny igen dusan elszaporo-
dott. A Zam-pusztan talalhato Kenderhato-telek karammal vedett 2 hektaros foltjan egy
terjedelmes mereggyilok (Cynanchum vincetoxicum)-a\\ominyt egy jokora biirok (Conium
maculatum)-mez6 nott at. Junius 16-an egy igen aktivan eneklo foitos nadiposzatat lattam a
burokszarakon, mely az enekles sztineteiben a mereggyilok koze hiizodott le. Harom nappal
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kesobb az eteto, riaszto tojot is lattam ugyanitt. Egy masik zami terepszakaszon, a Saroseri-
halomnal az osztrak zsalya (Salvia austriaca), tejolto galaj (Galium ventm), es a fenyperje
(Koeleria cristata) altal alkotott loszhati novenyzetben is raakadtam ugyanezen a napon egy
eteto foltosnadiposzata-parra. Itt az orhely es a him eneklohelye a gyer, de magasra novo
(kb. 140 cm) utszeli bogancs volt. A loszhati gyepekben valo feszkeles a foltos nadiposzata
hortobagyi koltohelyeinek fentiekben ismertetett sokfeleseget tovabb gazdagitja.
Kovdcs Gabor
Vandorfuzike (Phylloscopus inornatus) elofordulasa a barabasi Kaszonyi-
hegyen
2003. oktober 14-en egy vandorfiiziket fogtunk a Barabas kozseg melletti Kaszonyi-he-
gyen. A madarat az utolso, 18 orakor tartott ellenorzes soran fogtuk, es masnap reggel
meggyliruzve engedtiik el. Felvettuk biometriai adatait, reszletes leirast es tobb bizonyito
felvetelt is keszitettiink. A vandorfiiziket tdbb megfigyelo is megtekintette a helyszinen,
akik a hatarozas helyesseget megerositettek.
A hefogds koriilmenyei
A Kaszonyi-hegy Termeszetvedelmi Teriileten eloszor 1994-ben, majd 2000 6ta pedig
eves rendszeresseggel minden ev oszen megrendezett gyuruzotaborban a befogas, jeldles es
a biometriai adatok felvetele az Actio Hungarica standard modszereivel tortenik.
A hegy egy vulkanikus eredetu szigethegy. Jellemzoen melegkedvelo tolgyes erdotar-
sulas boritja, melyet elvadult gyiimdlcsosok, felhagyott szoloiiltetvenyek, bokros-cserjes
elohelyek, valamint sziklagyepek tarkitanak. A haloallasok ugy vannak kialakitva, hogy a
leheto legtobb elohelytipust lefedjek.
A vandorfiiziket a 18-as szamu haloallasban egy bokros-cserjes elohelyen fogtuk. A
haloallas kornyeken tobbnyire bodza-, vadrozsa- es kokenybokrok talalhatoak. A madarat
eros sziirkiiletben szedtiik ki a halobol, ebben a korben egyediili fiizikekent. Mire a
gyuruzohelyre keriilt, teljes volt a sdtetseg, a hatarozast es a mereseket gazlampanal ve-
geztiik. A tobbi esti madarral egyiitt bent ejszakaztattuk es masnap reggel 7-kor a madar
fotozasat kovetoen engedtiik el.
A fogas napjan ejszakai zapor utan napos reggel es delelott, majd valtozoan felhos del-
utan volt, kozepes erossegii szel, melyet delutanra erosebb szellokesek valtottak fel. Az esti
ellenorzeskor mar szelcsend es borult ido volt. A jo madarmozgas ellenere a szeles ido
miatt csak kozepes fogas volt. Aznap 97 madarra keriilt gyiirii es 15 korabban jelolt mada-
rat fogtunk vissza. A frizikevonulas csucsa az elozo hetre esett, az elozo napokban egyre
kevesebbet fogtunk e fajokbol. 2003. oktober 14-en a vandorfiizike mellett csupan 12
csilpcsalpfiiziket (Phylloscopus collyhita) fogtunk, mely szinten azt mutatja, hogy a van-
dorfiizike a frizikevonulas vege elott nehany nappal keriilt haloba.
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A Kaszonyi-hegyen fogott vdndorfuzike reszletes leirdsa
Egy atlagos fiizike meretii es felepitesu madar. Hatoldala sargaszold, hasoldala a torok-
tol az also farokfedokig feher volt. A begy es hasoldal tartalmazott piszkosfeher foltokat,
illetve halvanysarga savozast. Szamyan a ket sargasfeher szamycsik hatarozottan latszott.
Also szamyfedoi feherek voltak, vallreszen sargasfeher amyalattal. A madar vilagossarga
szemoldoksavja hatarozott lefutasu volt. Sziirkeszold szemsavjat piszkosfeher foltok tortek
meg, amik a pofara is kiterjedtek. A kezevezok es a karevezok feher csiicsuak voltak, apro
hegyben vegzodtek. A 2., 3., 4., 5. es 6. kezevezo sziikitett, a 2. es a 8. kezevezo azonos
hosszusagii volt. Szamyhossza 57 mm; a 3. kezevezo hossza 43 mm; farokhossz 40 mm, a
madar tomege 7,0 gramm volt. Jo kondicioban volt, zsirja 4, mellizomzata 3. Testvedlese es
kopasa 0 volt. A korhatarozas ebben az idoszakban megfelelo korhatarozokulcs hianyaban
problematikus, igy a fejlett kategoriaba soroltuk.
A vdndorfuzike eldforduldsa Europdban
A faj az egyik leggyakoribb azsiai koborlo Europaban. Skandinaviaban, Nagy-Britanni-
aban, az Eszaki- es a Balti-tenger partvideken minden evben rendszeresen elofordul, fokent
szeptember es oktober honapokban. Bar Kozep- es Del-Europaban joval ritkabb, eszleltek
mar Ausztriaban, Csehorszagban, Szloveniaban, Svajcban, Franciaorszagban, Olaszorszag-
ban, Gorogorszagban, Maltan, Spanyolorszagban, Portugaliaban es Gibraltaron is
(Lewington et. al., 1991; Magyar, 1998). Magyarorszagon 1989-ben gyuriiztek (Fitala,
1993), illetve figyeltek meg eloszor (Magyar et al, 1991), majd 2003 vegeig tovabbi 3
esetben fordult elo gyuruzeskor Ocsan (Karcza, 2001), Tatan, illetve Tdmordon.
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Torok Hunor Attila & Petrilldne Bartha Eniko
Nagy orgebics (Lanins excubitor) kiilonos zsakmanyolasa sekely vizbol
A 2005-2006-OS telen a Hortobagy teriileten a megszokottnal joval tobb nagy orgebics
tartozkodott. Egy-egy megfigyelonap soran 7-10 egyede is szem ele keriilt, mig mas teleken
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ez a 4-5-ot is csak ritkan eri el. A szeszelyes idojarasu tel zordabb idoszakaiban erosen
meggyeriilt a szamuk, de enyhebb napokon az atmenetileg elvonult peldanyok ujra felbuk-
kantak. A marciusi „teluto”, vagy „ut6ter’ igen valtozekony, hoi havazasos, hoi olvados
napjaiban a pusztat a belvizek kisebb-nagyobb elontesei es vi'zfolyasai uraltak.
2006. marcius 12-en a Nagyivani-pusztan a Babafold es Labodas nevu teriiletek kozti
duloutat atszaki'to vlzatfolyason gazoltam keresztiil, amikor egy nagy orgebics erkezetl
alacsony repulessel. Alig 10 meterrol figyeltem, hogy mindossze 50-80 cm magassagban
szitalt az eros szelben, majd az liton atfolyo sekely vi'zbe leszallt, es a sodras altal hurcolt
pokok kdzul egymas utan kettot megfogott. A madar ezutan meg jo fel oraig kitartott es
vagy szitalva, vagy pedig az litszeli korokrol leskelodve eredmenyesen zsakmanyolt a vi'z-
bol. Egy I'zben a sekely, lepelszeruen atfolyo viz legszelere, a csupasz, szikes agyagra
szallt, es amit csak eleje hozott az aramlas (p6k, rovar), azt elkapta.
Megfigyeleseim lekozleset nem a zsakmanyallatok faja indokolja - hiszen az irodalom
is sokhelyutt kozli a nagy orgebics „mindenevo” voltat szamos gerinctelen es gerinces
allatcsoport, sot dog felsorolasaval hanem az a szokatlannak mondhatd viselkedes, mi-
szerint vizbe (ha megoly sekelybe is) is leszallt, illetve oda szitalasbbl vagy vartarol lecsa-
pott.
Kovdcs Gabor
Dolmanyos varju (Corviis corone cornix) sikeres koltese egy hortobagyi vesett
kutagasban
2005. majus 12-en a Hortobagyi Nemzeti Park teriiletehez tartozo Zam-pusztan (egykor
Debrecen, ma Hortobagy telepuleshatara) vegeztem napi orszolgalatot, a Halas-koz nevii
teriiletreszen. Az itteni ketgeimi kutat 1999-2000-ben ujitottuk fel ugynevezett „debreceni”,
azaz vesett, faragott agasura (a vastag tolgyfagerenda teglalap alakura vesett nyilasaban
mozog tengelyen a szinten szogletesre faragott kutgem). Eppen ide, a vesett nyilas alkotta,
ketfele nyilo „oduba” a kutgem hatanak a tengely folotti pontjara epitett feszket egy
dolmanyosvarju-par. Majus 12-en mar harom nagy, tollas fibkat lattam a keves feszekanya-
gon kushadni, melyek egy heten beliil ki is repiiltek.
Ez a gemeskuti koltes nem az elso eset volt a Hortobagyon, de a legszerencsesebb, mi-
vel a Halaskoz felujitott ketgemii kutjat egyelore nem hasznaljak gulyaitatasra, ezert a kut-
gem nem billegett es a tojasok nem gurulhattak le. 2004-ben a gazdatlan nagyivani Danyi-
tanya mellett a hagyomanyos „parittyaagasu” kut agasa es gemje kozotti szogletbc is epiilt
egy j61 megrakott dolmanyosvarju-feszek, azonban amikor a helyi lakossag egy beszerzo
portyan a kutostort ellopta, a kutgem meredeken felvagodott es a feszekalj kihullott.
Kovcics Gabor
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Aerial fighting between Bitterns (Botaurus stellaris)
It is a rare event to see the secretive Bittern during daylight. The most likely endeavour
with the species occurs when it flies short distances or walks along the edges of marsh-
lands. During spring one may see two birds in the air flying in large, irregular circles fol-
lowing each other while emitting short, blunt quaking sounds, altogether resembling some
sort of a display flight. All those cases between 1975 and 2005 when I managed to see three
flying birds together resembled aerial fights as if two birds were to chase a third intruding
individual.
On May 2, 2006 in the early afternoon hours I noticed an even more unusual event. Five
Bitterns were flying together over Csikos-er, a marshland east of Nagyivan. They were
flying by changing their direction frequently while keeping short distance from each other.
They were calling repeatedly in a sound resembling that of Night Heron (Nycticorax nycti-
corax) but with a hoarser tone, and one or the other was threatening the next bird with bill
sweeps. No bounding was detectable between any two of the birds for they were aggressive
against all their counterparts with no distinction made. This disturbed aerial fight lasted for
about three minutes than they all landed all of a sudden in the reed-bad of the nearby
Zsombikos-lapos. Some fifteen minutes later a similar aerial fight took place over the
marshland of Hatar-fenek, at a distance of at least 1 km from the first scene, this time with
the participation of four individuals and lasting for two minutes.
On May 4, between the Agyagos of Nagyivan and Kis-Forras-Fenek of Kunmadaras I
observed another fight between four flying individuals, while the fifth bird was skulking on
foot on the bare sodic ground.
Since I never saw an air battle of more than three Bitterns before, I considered these
fights between five, later four birds worthwhile reporting since it may contribute to our
better understanding of the behaviour of this species during the display season.
In 2006 large-scale inland water, later flood prevention control inundation took place on
the southern Hortobagy. The population of Bitterns was, however, still considerably larger
than in any of the previous years. The unusual behaviour described here may have been the
result of the higher population density than ever before.
Gabor Kovdcs
Summer occurrence of Whooper Swan (Cygniis cygnus) and Barnacle Goose
(Branta leucopsis) on the Hortobagy in 2005
One record is known each for the summer occurrence of Whooper Swan and Barnacle
Goose until 2004 (Ecsedi, 2004), both from the month June. These data may be inteipreted
both as a delayed migration or summer dispersion movement. Observations in 2005 served
with further evidence that recording these species in summertime was not a one-time event.
Early at down on the 21th of June eight Whooper Swans flew over Nagyivani-puszta in a
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direction north-northeast, heading towards Parajos-puszta. All individuals seemed to be full
grown adults. Istvdn Fintha observed the same individuals on the afternoon of the same day
on pond No. 6 of the Hortobagyi-halasto fishpond system before they disappeared forever.
On the morning of June 26 we were watching the birds on Kondas fishpond, the north-
ernmost large pond of the Hortobagyi-halasto, when five Barnacle Geese came in from
northwest. They were flying low over the pond in zigzags as if they were to check out the
mosaic of the blooming reedgrass and open waters then they continued their way towards
south.
On July 17 the five Barnacle Geese and a White-fronted Goose (Anser albifrons)
showed up on the drained pond No. 6 of Hortobagyi-halasto (Janos Tar, pens, comm.), they
were seen again on the 20th and on later dates of the summer right up to the beginning of
goose migration when they were frequenting the artificial nesting islands of Kondas.
While White-fronted Geese occur from time to time in ones or twos during summer (in
the 1940s even their possible nesting was presumed by observers), I found no reference in
the literature for such a prolonged summer lingering of Bamacle Goose on the Hortobagy.
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Gabor Kovdcs & Gergely Kovdcs
Oversummering Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) near Esztergom
A rare visitor, a Long-legged Buzzard frequented the airport near Esztergom and Kis-
and Nagy-Strazsa-hegy, belonging to Duna-lpoly National Park in 2003-2004. The bird ap-
peared in the autumn of 2003, than presumably the same individual spent the next summer
in the area. This was the first record of this species in the region.
Istvdn Lotdr Molndr and Andreis Sevesik flushed an immature Long-legged Buzzard
from an electric wire near the Esztergom airport on August 14, 2003. Molndr spotted the
same bird on September 1 while it was hunting on sousliks (Spermophihis citellus) on the
aiiport.
The next observation dated from April 29, when I observed a heavily moulting individ-
ual on the same location. 1 saw the bird soaring on May 1 some two kilometres away from
the airport, over the hills of Kis- and Nagy-Strazsa-hegy.
On May 14, 2004 the bird was on the airport again. 1 saw the bird catching a young
soLislik on July 30, which the buzzard ate on the lop of a bush. The last two observations
were on July 31 and August 21, when 1 spotted it again on the airport and on the Strazsa-
hegy complex. With my scope 1 could make out well its pale head as well as the drop like
pattern on it melting into a solid reddish colour towards the belly as well as the reddish
brown back and the pale based reddish brown rectrices. It was sitting predominantly on the
ground or on a bush; 1 saw it only on one occasion to sit on a tree higher than 10 metres. It
more or less finished moulting by the summer of 2004. In contrast to the Common Buz-
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zards (Buteo buteo) nesting at the edge of the airport it was hovering frequently over the
area attacking the sousliks. It was interesting to see the sousliks, which ignored the ’local’
Buzzards to emit their whistling alarm call every time when spotting the Long-legged Buz-
zard. The Marsh Harriers (Circus aeruginosus) breeding in the marshes close to the airport
were attacking this individual also repeatedly while they never made a swoop at the Buz-
zards. Long-legged Buzzards showed no indication of potential breeding and no observa-
tion was made either on the species later in 2005.
Matyds Prommer
Further observations on Common Buzzard {Buteo buteo) chick found in a
White-tailed Eagle {Haliaeetus albicilla) nest
There are two known records in Hungarian literature for Buzzard chicks found in
White-tailed Eagle nests. On the first occasion {Palko, 1997) two Buzzard chicks were
found in an alder-bog in southern Zala County together with a White-tailed Eagle chick. On
another occasion {Fenyosi & Stix, 1998) a presumably fledged juvenile Buzzard was seen
in an eagle nest near Dravatamasi, on one of the islands of Drava. J. Bagyura, commenting
on the first case, eliminated the possibility of human intervention and stressed the unlikeli-
hood of a Buzzard laying two eggs in a foreign nest, presuming the two chicks had fallen to
the ground previously due to a heavy storm and they were collected as a prey item by one
of the parent eagles. In the second case it was not possible to detemiine whether the juve-
nile Buzzard flew into the nest after fledging or it got there as a prey.
In 1998, a young White-tailed Eagle pair occupied a new territory near Labod. Their
display flight was seen repeatedly until the beginning of summer. The female did not ac-
quire its full-grown plumage yet, its rectrices and body feathers revealed that it was not
completely adult. They built their first nest in 1999, which fell to the ground by the end of
March. They built a new nest on another tree in 2000, which also fell to the ground towards
the end of the incubating period or shortly after hatching.
I built an artificial nest in a tree fork on an English oak (Quercus robur) tree at a height
of 27 metres on February 9, 2001. Large amounts of twigs were found underneath the tree
revealing nest-building attempts, but the fork inappropriate to hold a nest prevented the pair
to succeed. The artificial nest was accepted by the birds and the female was already incu-
bating the eggs on March 6. I noted on May 25 a Buzzard and an eagle chick in the nest. On
May 28 I climbed a tree adjacent to the nest and took photographs of the two nestlings of
two different species. The history of the juveniles was tracked in the following period. Both
of them fledged and left the nest successfully.
In my opinion, laying of an egg by a Buzzard into the already incubated clutch of
White-tailed Eagle can be excluded because of the different incubation time of the two
species and the presence of the eagles guarding the nest. The most likely explanation of the
event is carrying the buzzard chick as a prey item into the nest by one of the parents, since
it is well known for eagles to take nestlings, especially heron chicks, from the canopy of
trees or willow bushes. Less frequently, taking of raptor chicks may also occur.
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Zoltdn Horvath
Nesting of Red-footed Falcon (Falco vespertiniis) near Rimavska Sobota
In the valley of Rimava river (Slovakia) in the southern edge of Rimavska Sobota close
to the village of Rimavske Janovce I noticed the presence of a female Red-footed Falcon on
May 20 over the poplar trees next to a cattle grazing land. The solitary breeding in the old
nest of a Hooded Crow (Corviis corone comix) was successful. The two fledged juveniles
stayed in the area even in early August. Since breeding pairs of Red-footed Falcon are dis-
appearing from their mountain, hillside and river valley territories at an increasing rate and
a viable population remained virtually on the plains only, this breeding record is worth-
while mentioning.
Red-footed Falcons regularly pass the area during migration but I never noticed them
during the breeding season on previous occasions even if the biotopes are very similar to
those on the Great Plain.
Csaha Katona
Corn Crake (Crex crex) in the municipality of Debrecen
Nagysandor-telep is one of the westernmost parts of Debrecen, which is also discon-
nected from the town by Toco creek as well as the Debrecen-Fuzesabony and the Debre-
cen-Tiszalok railroad lines.
The area is one of the most important bird habitats of Debrecen, species richness may
be matched only by Nagyerdo. The area is degrading continuously, however. Even the
railways laid here around 1990 were no help to the wildlife but a recreation centre,
shopping centre and residential developments were encroaching on additional green areas
and a wood was also completely clear cut by 2005.
The most interesting habitat is Peselo-lapos, a low laying pasture bordered by Kunha-
lom road from the north, Kishegyes road from the south, the railroad dyke from the east and
Nagysandor-telep from the west. In 1999 and 2000, both rich in inland waters, occurrence
of Black-winged Stint (Himantopus himantopiis) breeding of Lapwing (Vanellus vanellus),
Redshank (Tringa totanus) and Water Gallinulc (Gallimtla chloropits) were reported here
(Pdsti, 2002). My observation contributes to the list of interesting birds observed within
city limits of Debrecen.
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I was walking down on Kunhalom street on the late night of May 20, when I heard the
characteristic song of Corn Crake from the direction of Peselo-lapos. I heard the bird in the
following days continuously mostly in the evening or at night but sometimes even early in
the morning. The Com Crake was staying on an area not larger than a courtyard, which was
situated very close to the railway substructure. (Besides the noise of the railway traffic the
rails are illuminated by powerful lamps so it seemed strange that the Corn Crake chose to
stay at a place disturbed by noise and light, too.) On this part of Peselo-lapos weedy old
dykes, water stands grown in by tall grass and boiTow pits filled up by water provided
shelter for this male, which I never managed to spot even though its song revealed its
proximity of only a few meters from me. 1 heard the Com Crake on May 22 the last time.
In my knowledge this was the first report of Com Crake in Debrecen, demonstrating
that Toco valley still has new things to be discovered despite the continuous habitat de-
stmction and it also serves as an important ecological comdor.
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Gergely Kdroly Kovdcs
Feeding behaviour of oversummering Common Cranes (Grus grus) on sodic
puszta habitats
Oversummering Cranes of the Hortobagy can be seen regularly since the early 1980s
even in feeding flocks of hundreds of individuals on various habitats. The bird is well
known for its omnivorous habits feeding on green vegetables, wonns, insects and their
larvae, tadpoles or rodents while staying in the area. It is also known for pulling out young
com stems to pick up the gmbs surfacing rather than eating the vegetables themselves.
I noted a similar event on May 22, 2006 but on a steppe environment rather than on a
plough field. Seven Cranes took off next to Koves-ferto, a swamp on Kunmadarasi-puszta
belonging to Hortobagy National Park. In the diying-out basin of alkali rills and alkali
banks I found several stems of Sparse-flowered Plantain (Plantago temiiflora) tom out with
their roots together, a plant proliferating in masses and growing longer this year due to the
large amounts of water. The plants tom out with their roots were intact showing that the
Cranes did not eat from them, the insects pulled out together with the roots may have been
their only target.
On other parts of the puszta where similar plant life exists hundreds of torn out plantain
stems were to be found with the footprints of Cranes on the soft soil surface. Since I knew
the typical Crane „tilling” on sodic land only, and I never saw them pulling out plants I be-
lieve it was worthwhile to describe this observation.
Gdbor Kovdcs
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Occurrence of Long-tailed Jaeger (Stercorarius longicaudus) near Erd
Mr Gyorgy Sipos, taxidermist found a Long-tailed Jaeger (Stercorarius longicaudus),
hit by a car in the downtown of Erd (3 Alsovolgyi street) on November 9, 2002. Ferenc
Toth, a local inhabitant saw this individual in the area in previous days, and he thought it
was simply a dark coloured gull. The dark morph bird was in its first year plumage. A
detailed description of the bird can be found in the archive of MME NB, the Hungarian
rarities committee. Its measurements are as follows (body weight was not measured
because of the bad condition of the carcass):
Total body length: 375 mm
Wing: maximum length 291 mm, measured in an unstretched position 277 mm
Tail: measured from the oil gland 140 mm, from the base of the central rectrices 135 mm
Tarsus (standard method): 40 mm
Bill (from skull): 34 mm
Bill (from feathering): 25 mm
Bill (from nostrils): 1 1.2 mm
Bill depth : 9 mm
Wing formula: 0, 5, 20, 4 1 , 60, 85, 1 08, 1 28, 143, 155 mm
Primary projection from the tip of secondaries: 163 mm
Long-tailed Jaeger is a summer straggler and autumn passage migrant from June to
September (Magyar et ai, 1998), the second rarest species of the genus next to Great Skua
(Stercorarius skua). A total of 21 records are known until 1996 in the literature according
to Magyar (1998), which fall between June 27 and October 5 with the exception of two
March records. The date of the collected individual matches the majority of other Hungar-
ian records (third decade of August to first decade of September). The ratio of old and ju-
venile birds reported was similar according to the literature {Magyar, 1998), however, two
out of the three recent occurrences refer to juveniles and one to a second summer immature
(2y).
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Bela Solti
Data on the chewing lice (Phthiraptera) collected from shorebirds in the
Ferto-Hansag National Park in 2002
Between August 26-28, 2002 in Fertoujiak dr. Tibor Hadarics and Attila Pellinger,
between September 4-19 on Meksziko-puszta Denes Laezik and Attila Pellinger ringed
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shorebirds and they collected chewing lice from the caught birds, which were consecutively
sent to me for identification. I found the following species in the material:
Little Ringed Plover (Charadriiis dubiiis) — 2 individuals;
Quadraceps bicuspis
Knut (Calidris canutus) - 3 individuals:
Actornithophilus umbrimis, Austromenopon lutescens
Sanderling (Calidris alba) - 1 individual:
Limaceps actophilus
Little Stint (Calidris miniita) - 3 individuals:
Austromenopon lutescens, Carduiceps zonarius, Lunaceps incoenis
Curlew Sandpiper (Calidrisferruginea) — 9 individuals:
Actornithophilus umbrimis, Lunaceps timmermanni
Dunlin (Calidris alpina) - 5 individuals;
Carduiceps meinertzhageni, Lunaceps actophilus
Common Snipe (Gallinago gallinago) - 4 individuals:
Rhynonirmus scolopacis
Wood Sandpiper (Tringa glareola) - 1 individual:
Quadraceps obscurus
Red-necked Phalarope (Pltalaropus lobatus) - 3 individuals:
Austromenopon spenceri, Quadraceps connexus, Saemundssonia tringae
From the 31 individuals of nine ringed birds, a total of 181 specimens of 12 different
chewing lice species were collected belonging to different species, of which 36 were male
(19.9%), 1 1 1 female (61.3%) and 34 larva (18.8%). Little Stint and Red-necked Phalarope
had the fewest (3 lice each), while the nine Curlew Sandpiper provided the highest number
(80) of parasites.
JozsefRekdsi
Fourth observation of Sabine’s Gull (Lams sabini) in Hungary
The circumpolar Sabine’s Gull (Larus sabini) still bred on Svalbard, belonging to Nor-
way during the 1990s in a few pairs, but it is only a vagrant, predominantly in autumn,
elsewhere in Europe. It is seen most regularly on the sea shore of Western Europe. It is only
an occasional straggler in the inland. Three verified records have been known in Hungary
so far, two from the Danube (1941 and 2001), and one from Viragoskiit fishponds near Bal-
mazujvaros (1998).
On November 8, 2003 we were watching the birds on Bivalyhalom fishponds near the
town of Folyas. An adult breeding plumage Sabine’s Gull was spotted by one of us in the
late afternoon hours on the outer canal of pond No. 1. The bird was fishing together with
Black-headed Gulls (Larus ridibundus) catching mostly dead Prussian carp (Carassiiis
gibelio). It was behaving quite friendly, so we could observe it well and we managed to
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take photos of the bird. It was seen by a number of birdwatchers visiting the area on the
next day but no one saw it later.
Tamds Emri, Peter Gyiire, Ldszid Nehezy & Bartia Mihdly Zold
Observation of Eurasian Pygmy Owl (Glaucidium passenniint) in Aggtelek
National Park
The Pygmy Owl breeds in every country adjacent to Hungary, sometimes just a few
kilometres from the border but only eight verified records of this species existed in Hun-
gary until now, two from Sopron hills (1977, 1993), one from Cserehat (1994), and one
from Visegrad hills (1996) while four records are known from Aggteleki-karszt (1992,
2000, 2001,2002).
We were doing bird-watching near Josvafo in the pine forests of Aggtelek National Park
on February 19, 2005. We stopped about ten times to search for Pygmy Owl with the help
of the playback of its call by a tape recorder. We were successful two times and a Pygmy
Owl responded to the played call after a few minutes. Both individuals were calling from an
old, coppice like Scots pine. Their activity was, however, not very high, and they got quiet
after a few whistles. In one case L. Nehezy spotted the bird so we could study it thoroughly
and we took pictures of the bird as it was sitting on a twig of a Scots pine at about 8-10 m
height. It was very tame; we could approach right up to the tree trunk without scaring the
bird away. It was noticeably small, some 20 cm big. No ears were visible on its little
rounded head. Its tiny yellow eyes were surrounded by fine ring shaped patterns,
neighboured by bright eyebrows from the top. Its belly was pale patterned with vertical
brown spots. On the side of the body and on the chin dense, horizontal brown barring was
visible. Its upperparts were brownish with tiny pale spots. Its small body, characteristic
calls and pattern made the identification straightforward.
Although surprisingly few records of Pygmy Owl have been recorded in Hungary, ex-
perience of the staff of the national park directorate together with our own observations in
2001 and 2002 reconfirm the assumption that Pygmy Owl is a regular winter visitor in
Hungary and occasional breeding may also occur (Boldogh et ai, 2005).
The pine forests, considered „alien to the landscape” of Aggtelek National Park, provide
shelter to a number of bird species {Loxia curvirostra, Coccothraustes coccothraustes,
Pyrrhiila pyrrhiila, Pants ater, Pants cristatus, Dendrocopos species, etc.) along with the
Pygmy Owl during wintertime. Preservation of at least some of those pine forests may
contribute to maintain the ornithological relevance of the region.
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Winter occurrence of Crested Lark (Galerida cristata) in flocks on sodic
puszta habitats
Crested Lark is a typical ’culture bird’ on the Hortobagy for appearing regularly at the
edge of municipalities, farm houses, sheep folds of the puszta, wintering pens, sheepfolds
and barn yards. This type of behaviour is characteristic for the species both during breeding
as well as during the wintering period. It moves into the central parts of villages and towns
during more severe winters, while one may encounter them in milder weather along the
highways searching for food.
Birds arriving as winter visitors to Hungary are not substantiated by evidence as yet.
Crested Larks are generally considered resident birds almost everywhere not moving long
distances from their breeding ground during winter; migration may only be detected in the
eastern part of Europe only.
The winter of 2005-2006, which brought grim cold to Ukraine and Romania, was char-
acterised by a number of Crested Larks well exceeding those breeding in my study area.
The surplus number may have come even from abroad. A surprising event took place in
December. On Agyagos and Kasa-hat, two barren sodic spots of Nagyivani-puszta, Crested
Larks showed up in flocks avoiding villages and shepherd dens alike, keeping a distance of
1-1.5 kilometres from any inhabited area and feeding in dense flocks on the grassland. They
mixed occasionally with Snow Buntings (Plectrophenax nivalis) or Twites (Carduelis flavi-
rostris) but broke up the community soon to stay in homogeneous flocks again.
I saw on Agyagos 16 Crested Larks on December 10, 2005; 7 on the 1 1th (together with
30 Snow buntings); 21 on the 16th; 15 on the 18th; 18 on February 1st; 2006 (with Twites
and Snow Buntings); and 19 individuals on Kasahat on December 14th and 16th, 2005 and
20 on the 28th. By the time the weather turned harsh during mid winter the Crested Larks
disappeared from the region to return only in February. The unusually shy, nomadic
Crested Larks may have come from longer distances, even from Eastern Europe as winter
visitors.
Gabor Kovacs
The 2005/2006 influx of Bohemian Waxwings (Bombycilla garrulus) in
Hungary
After the 2004/2005 influx of Bohemian Waxwings, which was considered extraordi-
nary (Fintha & Fasti, 2005) a significant number of Waxwings arrived into the Carpathian
Basin in the winter of 2005/2006 as well (most of observation data were kindly provided by
the editors of the web site http://www.birding.hu, for which I express my sincere thanks
along with all those having sent their reports directly to me).
Analysis of the observations of this year provided the following conclusions. The first
small flock of 8 birds was reported fairly late from Szaszberek (Jasz-Nagykun-Szolnok
county) on November 26, 2005. The last flock of 14 individuals was observed on May 14,
2006 at Nogradsipek. The winter of 2005/2006 may be one of the most significant in tenns
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of the invasion of Waxwings with 1875 flocks reported from 265 municipalities on 143
days from every county of Hungary. The highest number of records came from Budapest
and Debrecen, with 509 and 191 flocks of various sizes, respectively. A total of 1 15 flocks
were reported from Sopron, 89 from Szeged, 78 from Godollo and 72 from Kecskemet.
It is definitely noteworthy that this year Waxwings appeared even further south in the
country when compared to the invasion of the previous year. When ranking the counties
Pest (not counting the data of the capital city) comes first with its 296 flocks and Hajdii-
Bihar with 214 flocks second, which counties were followed by Bacs-Kiskun County with
147 observations, Gyor-Moson-Sopron County with 137 flocks and Csongrad County with
121 flocks reported.
There may be an overlap in the number of birds observed on the same site as a conse-
quence of the nature of observations and data collection and the flock number detected also
correlates with field activity but drawing a few conclusions is still possible on the extent of
the influx. The flock of 2000 birds seen in Debrecen on February 22, 2006 stands out as the
largest flock seen on one site, although it is still behind the record of 3000 individuals in the
previous year. Flocks reaching a thousand individuals were seen another five times in
Debrecen, Vac and (three times) in Budapest. When looking at the list of towns with at
least 500 individuals seen in one group, Eger, Gyongyos, Godollo, Sopron, Kecskemet and
Keszthely need to be mentioned.
During the discussed period large numbers of Waxwings appeared in various countries
of Europe [http//:www. hireling. hit; Birding World Vo\. 19(1-5); Limicola Vol. 20(1)]. In
January of 2006 more than 2500 Waxwings were reported between Scotland and Kent and
a strong influx was detected also in Austria with 3200 birds as a maximum in Vienna. The
number of individuals exceeded 2000 in February in Great Britain and as time passed by
the majority of the swarms retreated towards north. Some of the birds reached the south-
ernmost regions (Dorset and Devon), 200 individuals showed up in Ireland. In March 100
birds were seen in Belgium, where Waxwings show up only occasionally otherwise, while
several hundred birds were seen in the same month in Eastern Austria. Only 500 birds were
counted in April in Great Britain and although the majority of those disappeared by the
third week of the month, 3 individual was still seen on May 8 on Shetland. Three individu-
als were seen on Iceland on May 22. While even larger flocks were reported in Western
Europe, no noteworthy movement was observed in Romania during this winter {Szilard
Daroezi in litt.).
The behaviour and feeding habits of the birds while staying in Hungary did not differ
from what had been recorded earlier. They preferred in the winter of 2005/2006 the seeds
of western hackberry {Celtis sp.), honey trees (Sophora japonica) and mistletoe (Loranthus
europaeus). I noted in Debrecen on February 19, 2006 that trees of Nagyerdo with at least
some mistletoe were defended by Mistle Thrushes (Titrdus viscivorus), and flocks of Bo-
hemian Waxwings were prevented from landing. Besides the listed items Waxwings were
reported to feed in this year on blackthorn, rowan, plane tree seed, apple, kitchen vegetable
waste, seed of garden juniper and garden thuja, privet, rose hips, buds and seeds of poplar,
seeds of ash and even black locust tree. It was noted by a number of observers that insects
appearing as a result of the spring warming up were caught ’flycatcher style’ by the wax-
wings just like in their homeland during the breeding season.
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Csaba Fasti
Singing juvenile Bluethroat (Luscinia svecica) in late July
On the early morning of July 25, 2005 I was in the observation tower located between
ponds No. 5 and 6 of the Hortobagyi-halasto fishpond system. I heard repeatedly a strange
bird song between 6:40 and 7:00 CDT from the oleaster tree next to the tower. It did not
take me long to find the source of the sound in a fledged juvenile Bluethroat although its
song did not even come close to that of adult males. I attempted to find familiar motives in
the cacophony and I managed to find fractions from the songs of Whitethroat (Sylvia com-
munis), Reed Warbler (Acrocephalus palustris), Moustached Warbler (Acrocephalus
melanopogon) and Red-backed Shrike (Lanius collurio). It is noteworthy that all four spe-
cies mentioned were present on the site: the Moustached Warbler was in the sedge of the
pond’s edge while the other three species were on the same tree. I came to think that the
juvenile Bluethroat was imitating the occasionally still singing warblers and shrike and it
re-mixed it into his own repertoire hardly resembling anything else. In the song of adult
Bluethroats, which are well known for imitating other birds, the calls and songs of imitated
birds can be recognised much easier. According to the literature the so-called „Jugendge-
sang-Strophe” (Glutz & Bauer, 1988), the song of fledged juveniles may be heard from
September, especially in the early down hours. The case on the Hortobagy in July may be
considered unusual for its early date.
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Gabor Kovdcs
Nesting of Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on loess puszta
habitat
Sedge Warbler, known as the commonest breeding bird of Hortobagy is not choosy in
terms of habitats. During the three decades of my field studies on the Hortobagy, I found
wet meadows, marsh meadows with tussock, sodic swamps, reed beds, sedge, common
bulrush, edge vegetation of fish-ponds and dried-out canals, ditches and draining dykes of
given-up rice fields and once imgated hay meadows as most typical breeding habitats. I
noted such extreme breeding habitats as edges of bombshells overgrown sometimes with
the stands of common couch-grass (Elyum repens) rather than aquatic vegetation. It was
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noteworthy to see the bird to breed in the tall, thick spots of welted thistle (Carduus acan-
thoides), cotton thistle (Onopordiim acanthium) and hemlock (Coniiim macii/atwn) taking
over the space from the derelict farm houses because such weedy vegetation of this type,
especially if overgrown with nettle, is a typical habitat of Marsh Warbler (Acrocephahts
paliistris) rather than Sedge Wartbler.
1 encountered the bird in arable land environment in the following cultures (in order of
frequency): rape, vetch mixed with rye or oat, triticale, white mustard, as well as more
corpulent weeds of green set-aside and wasteland (mostly thick stands of different thistle
species and mayweed). In the fishpond basins when standing dry for a prolonged period
spreading polygonums and Riimex species also provide the bird with nest site.
The first half of 2005 was rich in rain with more than 370 mm precipitation altogether,
which may have been the cause of rapid proliferation of some adventive plants on the loess
backs. On the 2-ha-large area of Kenderhato-telek of Zam-puszta, surrounded by a sheep-
fold an extensive common vincetoxicum (Vincetoxicum hirundinaria) stand was overgrown
by an extensive hemlock (Conium maculatiim) field. On June 16 1 saw a very actively
singing Sedge Warbler male on the Conium stems, which usually disappeared between the
stems when finishing its song. Three days later I also saw the female feeding and emitting
alarm calls on the same site. On another area of Zam, near Saroseri-halom I encountered a
feeding Sedge Warbler pair in the loess back vegetation dominated by Salvia austriaca,
lady’s bedstraw (Galium verum), and Koeleria cristata. The sentinel and song post of the
male were the stems of the sparsely grown but ca. 140 cm tall welted thistle (Carduus
acanthoides). Loess back grasslands add another habitat type to the already diverse list of
the breeding habitats of Sedge Warbler on the Hortobagy.
Gabor Kovdcs
Occurrence of Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) on the
Kaszonyi-hegy near Barabas
A Yellow-browed Warbler was netted on October 14, 2003 on Kaszonyi-hegy, Barabas.
The bird was caught during the last check-up at 18:00 CDT and was released next morning
marked with a ring. Body measurements were taken, a detailed description was prepared
and a number of photographs were also taken. A number of observers came to see the war-
bler on the site who also confirmed the authenticity of the observation.
Circumstances ofnetting
Systematic netting and marking of birds in the ringing camp on Kaszonyi-hegy Nature
Reserve began in 1994 and it has been re-organised every autumn since 2000. Methods
follow the standard protocols of Actio Hungarica.
The hill is an inselberg of volcanic origin covered typically by Ihermophile oak forest
association interspersed by unkempt orchards, deserted vineyards, bushy-shrubby habitats
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as well as rocky grassland. Stands of mist nets were created to cover most habitat types
possible.
The Yellow-browed Warbler was caught on stand No. 18 in a bushy-shrubby habitat
characterised mostly by common elder, rose hips and blackthorn bushes. The bird was
taken out of the net at dusk as the only leaf warbler caught at this hour. Identification and
taking measurements was already done at the light of carbide lamps. The bird was kept in
the camp for the night and it was released the next morning right after document pictures
were taken.
The day of capture was characterised by a sunny morning following showers during the
night, followed by a variably cloudy afternoon, wind of medium strength accelerating later
into wind blasts. By the time of the check-up of the nets it was cloudy and wind-still. De-
spite of a good bird activity observed, netting was less so successful due to the windy
weather. A total of 97 individuals were ringed with another 15 recaptured from previous
days. The leaf warbler migration peaked on the previous week starting to be petering out in
the past few days. On the day of capture only 12 Chiffchaffs (Phylloscopus collybita) were
caught, which also shows the end of leaf warbler migration.
Description ofthe netted individual
The bird was of the size and shape of an average leaf warbler. The back was yellowish
green, the underparts from the throat to the undertail coverts were white. The chin and the
flanks contained off-white spots and pale yellow striping. The two yellowish white wing-
bars were clearly visible. Underwing coverts were white with a yellowish white hue at the
shoulder region. Eyebrows were bright yellow end of an uninterrupted outline. Eye stripes
were greyish green interrupted by off-white spots, which latter extended to the cheeks, too.
Primaries and secondaries were tipped with white and ended in a little peak. The 2nd to
the 6th primaries were emarginated and the 2nd and 8th primaries were of the same length.
The wing length was 57 mm; the length of the 3rd primary 43 mm; tail length 40 mm, body
weight 7.0 grams. The bird was in good condition, fat was classified code 4, pectoral mus-
cle code 3. Body moult and wear was given code 0. Since no definite clue exists for age
identification at this time of the year it was given category ‘full grown’.
Occurrence of Yellow-browed Warblers in Europe
The species is one of the commonest Asian vagrants in Europe. It occurs annually in
Scandinavia, Great Britain, along the seashore of North sea and Baltic sea, especially in
September and October. It is much less frequent in Central and Southern Europe but re-
cords exist in Austria, Czech Republic, Slovenia, Switzerland, France, Italy, Greece, Malta,
Spain, Portugal and Gibraltar (Lewington et al, 1991; Magyar, 1998). It was ringed in
Hungary in 1989 (Fitala, 1993), it was also observed the first time in the same year
(Magyar et al, 1991), and it was netted another 3 times until the end of 2003 at Ocsa (Kar-
cza, 2001), Tata and Tomdrd (Kiss, 2002).
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Great Grey Shrike (Lanins exciihitor) taking prey from shallow water
During the winter of 2005-2006 unusually large numbers of Great Grey Shrikes lin-
gered in the area of Hortobagy.
Up to a total of 7-10 individuals eould be seen on a field day while this number rarely
tallied 4-5 birds in other years. During grimmer periods of the capricious winter their num-
ber fell back significantly, but on milder days the temporarily disappeared individuals
showed up again. The winter ’aftermath’ of March was changeable, the sometimes snowy,
sometimes thawing days were characterised by the floods and streams of inland water in
various sizes on the puszta.
On March 12, 2006 I was crossing the water flow breaking through the dirtroad con-
necting Babafold and Labodas of Nagyivani-puszta when a Great Grey Shrike arrived fly-
ing low over the ground. 1 was watching from 10 meters the bird hovering at a height of 50-
80 cm in the strong wind, and then it landed in the shallow water flowing over the road and
it caught two of the spiders carried by the running water. The bird stayed for another half an
hour and took prey from the water successfully several times by either hovering or using
the weeds standing on the roadside as a sentinel. At one point it also landed right at the
edge of the shallow, sheet like water flow on the sodic clay and caught anything edible
(spiders, insects) that was to pass by the current.
I consider my observation interesting for the unusual behaviour of the bird rather than
for the recorded prey species since the ’omnivorous’ nature of great Grey Shrikes eating a
large array of invertebrate and vertebrate prey (including carcasses) is well known from the
literature, since I never saw this species swooping in the water, however shallow, from
hovering or from a sentinel, either.
Gabor Kovctcs
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Successful nesting of Hooded Crow (Corvus corone cornix) on a Hortobagyer
style well sweep
On May 12, 2005 I was doing my survey on Zam-puszta, part of the Hortobagy Na-
tional Park, in the outskirts of Hortobagy village on the field of Halas-koz. The double
sweep well was renovated in 1999-2000 into one with an etched and hewn upright (this is
the so-called Debrecen style well sweep where the rectangular well sweep moves on its
axle in the similarly rectangular hole of the thick oak upright). A pair of Hooded Crow built
its nest exactly in the artificial ’’cavity” over the sweep. I detected three big nestlings on
May 12 sitting on the sparsely laid nest material. The juveniles fledged within one week.
Breeding of Hooded Crow on well sweeps is not the first case on the Hortobagy but
more successful than the previous one since the double sweep of Halas-koz is out of use at
the moment so the well sweep was not moving during the breeding, hence, the eggs were
safe from rolling out. In 2004 a hefty Hooded Crow nest was built between the sweep and
forked upright of the traditional forked upright well of the uninhabited Danyi-tanya, but at
the time the well whip was stolen by some local dwellers during one of their ‘collection
tours’, the sweep kicked upright and the clutch fell out of the nest.
Gabor Kovdcs
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A Madartani Intezet konyvtaranak adomanyozoi az elmult idoszakban
Andresi Pal, Bako Botond, Bankovics Attila, Bartok Katalin, Berdo Jozsef Becsy Ldszlo,
Bodo Janos, Biiki Jozsef, Csorba Peter, Esztd Piroska, Fodor Istvan, Furl Andras,
Hadarics Tibor, Kasza Ferenc, Kecskes Ferenc, Kiss Janos, Kovdcs Tibor, Kusztor David,
Magyar Gabor, Mogyordsi Scindor, Orbdn Zoltdn, Pallag Orsolya, Peregovits Ldszlo,
Rakonczay Zoltdn, Sallai Zoltdn, Frank Savis, Schmidt Egon, Simon Ldszlo, Szell Peter,
Torok Katalin, Vdczi Oliver es Verseczki Nikoletta.
Kiilon koszonet illeti az alabbi kiadokat kiadvanyaiknak a konyvtar szamara torteno
adomanyozasaert 2006-ban — Special thanks go to the following publishers for donating a
number of their publications to the Library in 2006: Blackwell Science, Cambridge
University Press, Oxford University Press.
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IN MEMORIAM
Dr. Janossy Denes (1926-2005)
Janossy Denes 1926. marcius 24-en szuletett Budapesten es turelemmel viselt, hosszan
tarto szenvedes utan ott hunyt el csendesen 2005. augusztus 16-an. A Pazmany Peter Tu-
domanyegyetemen termeszetrajz-kemia, valamint geologus szakon szerzett kepesi'test.
1948-tol a Termeszettudomanyi Miizeum muzeoldgusa, majd Fold- es Oslenytaranak ve-
zetoje. A Magyarhoni Foldtani Tarsulatban, a Magyar Karszt- es Barlangkutato Tarsulatban
es mas szakmai szervezetekben betoltott vezeto tisztsegei mellett 1974-ben a Magyar
Madartani EgyestUet elnoke lett. Az ELTE cimzetes egyetemi tanara 1959-ben a foldtudo-
manyok kandidatusa, 1968-ban a tudomanyok doktora fokozat, illetve a Pro Natura (1978,
1988), a Flantken Miksa (1991) es a Keve Andras Emlekerem (1997) kitiintetesek viseloje
volt.
Janossy Denes - a paleontoldgus
Petenyi Salomon Janos, Petho Gyula, Kormos Tivadar, Lambrecht Kalman, Mottl Ma-
ria es Kretzoi Miklos, az elmiilt masfel evszazad meghatarozd hazai osgerinces-kutatoi utan
2005-ben eltavozott melto kovetojiik, Janossy Denes is. Nem tudni, bogy csaknem fel ev-
szazadot felolelo tudomanyos palyaja soran hany millionyi csont ment at kezei kozott.
Fiatal koraban az lstall6s-koi-barlangb61 a Vertes Ldszlo altal kiasott madamiaradvanyok
feldolgozasa alapozta meg szakmai ismereteit. A biikk-hegysegi Lambrecht Kalman-bar-
lang gazdag gerincesfaunajabol irta kandidatusi ertekezeset, es a felso-pleisztocenben egy
addig ismeretlen, a tarajos siil (Hystrix) jelenletevel jellemezheto idoszakot mutatott ki. Az
1960-as evektol minden nyaron felkerekedett, tabort titott hazai es ktilfoldi kollegaival es
nem utolso sorban az erdeklodo fiatalokkal. Ezek voltak az igazi „egyetemi” tanulmanyok,
a csontok megismeresenek es ertelmezesenek igazi iskolai. A Tar-koi-kofulkebol, a Bodva
foie magasodd Osztramos-hegy, vagy eppen a szoldkkel kdriilvett villanyi karsztiiregki-
tdltesekbol kiasott dsgerincesek csontjait heteken at valogatdk kezei kdzdtt sok szazezer ev
megszamlalhatatlan csontemleke ment keresztiil. A Tar-koi-kofulkebol kimutatott 350-400
ezer evvel ezelotti sajatos sztyeppei pocok, a Janossy altal felfedezett Lagurus transiensr6\
kesobb kidertilt, hogy egesz Eurazsiaban elterjedt. Az osztramosi taborban, a bdglydk ta-
madasa kdzben hitetleniil forgatta a vdrdsagyagbdl elokerult kicsiny, mar evmillidkkal
korabban kihaltnak velt „hajnaleger” utolsd kepviselojenek, az Estramomys simplex allkap-
csat. Kdzel harminc kihalt emlost es felszaz madarfajt es -alfajt fedezett fel es irt le csak-
nem dtven evig tartd aktiv palyafutasa soran.
Janossy Denest, a paleontoldgust leginkabb a pleisztocen jegkorszak kozepsd szakasza,
a mai emlosfauna kialakulasanak idoszaka, valamint az eurdpai madarfajok kialakulasa es
egykori allatfdldrajzi viszonyai erdekeltek. A magyarorszagi pleisztocen gerinces faunak
alapjan tdrtend retegtani tagolasardl szdl, 1979-ben elobb magyarul, majd 1986-ban angolul
is megjelent kdnyvet kdvetoi bibliakent forgatjak. Az Aquildhan tette kdzze az osszegyiijtve
dnalld monografianak is tekintheto tanulmanysorozatat a Karpat-medencei pliocen es
pleisztocen madarmaradvanyairdl. Tdbb mint szazdtven tudomanyos publikacidjanak
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egyhannada kifejezetten csak a madarakkal foglalkozott. Neinzetkdzi szaktekintelykent
szamos eiiropai fosszilis madar- es kisemlosfauna feldolgozasara kertek fel. Generacioknak
adott szellemi utravalot, tudast es hatalmas mennyisegu, az emlosok es a madarak evoluci-
ojat bizonyito, altala kiasott targyi bizonyi'tekot.
Kordos Ldszlo
Jdnossy Denes - a maddrvedo
Gyermekkora 6ta rajongott a madarakert, ornitologusnak indult es bar a paleontologia-
nak egesz Europaban, sot azon tul is elismert muveloje lett, sziveben mindig madarasz
maradt. Regi baratsag fiizodott hozza, es ha talalkoztunk, elobb-utobb mindig madarakrol
beszelgettiink. Ilyenkor lelkesen meselte, milyen fajok hangjait hallotta legutobb a budai
lakasat ovezo kertekbol.
Amikor 1974-ben megalakult a Magyar Madartani Egyesiilet, kozfelkialtassal Jdnossy
Denest valasztottak elnokke, es 6 sokretii tudomanyos es hivatali munkaja mellett ezt a
feladatot is a ra jellemzo lelkiismeretesseggel vegezte. Elnoksege alatt az egyesiilet soha
nem remelt gyorsasaggal fejlodott, terebelyesedett. A terepen, asatas kdzben is figyelte
komyezetet es a latottakrol, hallottakrol mindig drommel szamolt be. Egy-egy atrepiilo
ritkabb ragadozo - kerecsensolyom vagy parlagi sas - megpillantasa igazi elmenyt jelentett
szamara. A ragadozok vedelmet egyebkent is sziviigyenek tekintete. Neki es az altala
iranyitott lelkes fiatalokbol alio csoportnak koszonheto, hogy megszuntek a korabbi
feszekfosztogatasok, a minden evben sok ragadozo pusztulasat okozo mergezesek, es
stabilla valt a korabban sulyosan veszelyeztetett hazai kerecsen- es retisasallomany. A
ragadozok mellett nagy figyelmet forditott a tuzokvedelemre is. Amikor mar sulyos
betegen, agyhoz kdtotten fekiidt es meglatogattam, mindig sikeriilt oromet szereznem neki
azzal, ha sikeres kerecsenkoltesekrol, novekvo tuzokallomanyokrol szamolhattam be.
Mint az Oslenytar vezetoje folyamatosan fejlesztette annak csontgyiijtemenyet. Az el-
hullva talalt, neha mar bomlasnak indult allapotban levo madarakat hatizsakjaban vitte a
miizeumba, ahol maga fozte es csontozta ki a tetemeket. Ebben a munkaban gyakran segi-
tettem neki. Ilyenkor nyilt alkalmunk hosszabb, meghitt beszelgetesekre.
Jdnossy Denes melyen vallasos volt, ezt tiikrdzte egesz vilagnezete, es csaladszeretete
is. Keves olyan segitokesz embert ismertem, mint amilyen 5 volt. Barki fordult is hozza a
legkiilonbozobb keresekkel, mindig igyekezett segiteni. Kutatokent, paleontologuskent a
legnagyobbak koziil valo volt, de mint ember is peldakepiil szolgalhat barki szamara. Ha-
lalaval nagy veszteseg erte a inagyar tudomanyt, mi madaraszok pedig egy mindig segito-
kesz, boles baratot es a madarvedelem igazi apostolat veszitettunk el vele.
Schmidt Egon
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Fintha Istvan (1941-2006)
2006. augusztus 6-an, eletenek 64. eveben meghalt Fintha Istvan, a hazai tenneszetve-
delem kimagaslo alakja. 1941 -ben Biidapesten sziiletett, elete megis a fovaroshoz kdtheto
legkevesbe. Gyemiek- es ifjukoraban a szatmari tajon (Tiszabecsen, Porcsalman es
Csengeren) tdltott evek meghataroztak az Alfoldhoz fiizodo szeretetet. A Debrecen!
Reformatus Kollegiumban erettsegizett, majd a Kossuth Lajos Tudomanyegyetem bioldgia-
fbldrajz szakos hallgatdja lett. 1964-ben megszakltotta tanulmanyait es Satoraljaujhelyen
egy altalanos iskolaban vallalt allast. A negy evig tarto tanitoskodas soran tanftvanyai
megtapasztalhattak tiirelmet es sokoldalu erdeklodeset. Amikor meg az „erdei iskola”
fogalma ismeretlen volt hazankban, 6 mar tanorait gyakran a szabadban, a Zemplenben
kirandulva tartotta, a tenneszet szeretetere, az ertekek megbecsulesere nevelve diakjait.
1968-tol 1971-ig az Agrartudomanyi Foiskola (kesobb Egyetem) Allattani Tanszeken
dolgozott mint kutatasi segedero. Ettol kezdve irta tudomanyos es ismeretterjeszto szak-
cikkeit. Az Egri Tanarkepzo Foiskola biologia-foldrajz szakara beiratkozva 1969-ben dip-
lomazott, majd engedelyt kapott a debreceni egyetemen felbehagyott tanulmanyai folytata-
sara is, ahol 1972-ben biologia szakon szerezte masodik diplomajat. 1971-tol az Orszagos
Temreszetvedelmi Hivatal alkalmazasaban a Hortobagyi Nemzeti Park elokeszitesi mun-
kalatait vegezte mint termeszetvedelmi teriiletkezelo. Elso nemzeti parkunk letrejotteben
igy Fintha Istvanndk eppoly eleviilhetetlen erdemei voltak, mint kesobb a Szatmar-Beregi
Tajvedelmi Korzet elokesziteseben. 1973-tol nyugdijazasaig a HNP igazgatosagan
dolgozott. Termeszetvedelmi ortol a vezeto fotanacsosig csaknem minden alkalmazasban
volt, igy kivald ralatasa nyilt a termeszet hathatos vedelmet gatlo sok problemara is. Tdbb
evet tdltott Tanzaniaban, ahol allamkdzi szerzodes reven szaktanacsaddkent vett reszt az
ottani Termeszeti Eroforrasok Miniszteriumanak munkajaban.
Biiszke volt arra, hogy megszakitas nelkiil 35 evet a termeszetvedelemben munkalko-
dott. Alapitd tagja volt a Magyar Madartani Egyesiiletnek, dolgozott az Europai Darukutato
Munkacsoport (European Crane Working Group) koordinatorakent. Mintegy 170 tudoma-
nyos es ismeretterjeszto irasa kdzdtt azonban nemcsak omitologiai temaju cikkeket tala-
lunk. Szeles kdni erdeklodese a botanika, a helytdrtenet, a neprajz, az irodalomtdrtenet es
muveszettdrtenet teriileteit egyarant feldlelte. Kivald grafikai is szamos kiadvany illusztra-
ciojakent szolgaltak. Munkassagat (tdbbek kdzdtt) Chemel Istvan emlekplakettel es Pro
Natura dijjal is elismertek.
Szerette volna megemi dtven ev alatt dsszegyult adatainak feldolgozasat es kdzreadasat.
Ez sajnos csak reszben sikeriilt. Az Eszak-Alfdld edenyes flora) a cimii munkaja dnallo
kdtetben latott napvilagot. Utolso madartani tanulmanyanak megirasa, melyet a csonttol-
luak hazai mozgalmairol irt, szinten az dsszegzest szolgalta. Ez utobbiban meg segitesegere
lehettem, nem maradt idd azonban feldolgozni a Debrecen varos madarvilagarol, valamint
az Eszak-Alfdld gerinces faunajarol gyujtdtt ertekes adatait. Meltosaggal es tiirelemmel
viselt sulyos betegsege vegiil legydzte 6t. Egyre embertelenebbe valo korunkban meg
fajobb egy olyan ember tavozasa, aki mely humanizmussal, megalkuvast nem ismerve
kepviselt igazi ertekeket. Bdlcsessegevel, ttirelmevel es a kutatni vagyo fiatalok dnzetlen
tamogatasaval Fintha Istvan sokunkat nevelt valodi termeszetveddve.
Fasti Csaba
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Gerard Gorman: Woodpeckers of Europe. A study of the European Picidae.
Bruce Coleman, 2004. 192 oldal, 10 szines tabla, szi'nes elterjedesi terkepek, fekete-
feher szovegrajzok. Illusztralta: Kokay Szabolcs. 35 £.
Foldresziink harkalyairol mostanaig nem kesziilt osszefoglalo konyv, ezert orommel
udvozolhetjiik a szerzo vallalkozasat. Gerard Gorman sok eves terepi megfigyeleseire
alapozott muveben az ide vonatkozo reszletes szakirodalmat is felhasznalja, igy munkajarol
elmondhato, hogy a harkalyfelek europai fajairol osszegyiilt ismeretanyag atfogo osszegze-
set adja.
A harmas tagolasu konyv elso resze foglalkozik a fakopancsok evoliiciojaval, anatomi-
ajaval, topografiajaval. Rendszertani ismertetes, vedlesi folyamatok, az egyes fajok repiile-
senek jellegzetessegei es dobolasuk elemzese utan a taplalekszerzesiik osszehasonlitasa
kovetkezik.
A terjedelmesebb masodik resz a fajok lei'rasanak es hatarozasanak fo fejezete, mely a
tiz fajt bemutato szines tablakkal kezdodik. Ezeken a harkalyok kulonfele fafajok torzsen,
again lathatok, a kor, nem es alfaj hatarozasanak belyegeire ramutato vonalak es par szavas
magyarazatok kisereteben. A szines elterjedesi terkepek lapjai utan az egyes fajok ismerte-
tese kezdodik. Egy-egy harkaly fajfejezeteben megtalalhatok a nevezektani tudnivalok, a
testmeretek, altalanos leiras, a him, tojo es a fiatalok hatarozasa, az alfajok, az esetleges
hibridek, aberraciok ismertetese. Kiilon alcim alatt elemzi a hasonlo fajokkal valo osszete-
vesztes lehetoseget es a terepi ,Jizz” is helyet kap a hatarozas elosegitesere.
A hangok reszletes leirasa es a dobolas kiilon alcimek alatt szerepelnek. A harkalyok
altal hagyott nyomok, jelek, vesesek fajra jellemzoek, ezert kello reszletesseget kaptak. Az
elohely, taplalek, taplalekszerzes, viselkedes, a feszkeles, az odii leirasa utan a faj fejezetet
az elterjedes, a vonulas vagy koborlas ismertetese es az europai helyzet bemutatasa zarja.
A konyv harmadik resze erdekes dkologiai es termeszetvedelmi attekintest ad a harka-
lyok es az ember, illetve a harkalyok es egyeb madarak, valamint egyeb allatcsoportok
kapcsolatarol.
Nagyon jol szerkesztett tablazatokkal segiti a hatarozast: a fajok merete (nagysag es
szarnyfesztav), a szintipusok szerinti csoportositas es a terepen lathato ivari dimorfizmus (a
fej mintazata) alapjan. A „tarkaharkalyok” himjeit es tojoit igen jol hasznalhato abrasorral
hasonlitja ossze.
A konyv erteket es hasznalhatosagat jelentos mertekben fokozza a kivalo szines tablak
es a szovegkozti abraanyag minosege, amely az illusztratort, Kokay Szaholcsoi dicseri. A
kepeken erzodik a miivesz elmelyiilt terepi madarismerete es a konyv szerzojevel valo
alapos konzultacioja.
Fogalomtar es orvendetesen gazdag irodalomjegyzek (benne szamos magyar es kelet-
europai szerzo muvcvel) zarja a konyvet, melyet minden, a tema irant crdeklodo madarasz-
nak erdemes beszereznie.
Kovcics Gabor
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Ecsedi Zoltan (szerk.): A Hortobagy madarvilaga. Hortobagy Termeszetvedelmi
Egyesulet, Balmazujvaros, 2004. 588 oldal szamos szines fenykeppel, Kokay Szabolcs
es Nagy Gyula szbvegkozti tusrajzaival.
Magyarorszagi vonatkozasu madartani vagy termeszetvedelmi targyu konyvekkel nem
kenyeztetik el a hazai kiadok az olvasokdzonseget, inkabb kiilfoldi muvek magyar
forditasat dobjak piacra. Ezen igyekezett meg valtoztani a Hortobagy Tenneszetvedelmi
Egyesulet, es tdbb tamogato - koztiik a KvVM - jelentos anyagi tamogatasaval terjedelmes
kiadvanyban megjelentettek egy, a Hortobagy madarvilagat targyalo konyvet.
E teriilet nem csupan azert erdemel megkulonboztetett figyelmet, inert az orszag elso
nemzeti parkjanak ad otthont, hanem szamos hazai es kiilfoldi madannegfigyelonek is
regota kedvelt celpontja. Valtozatos elohelyei folytan megallja a helyet a vilag tobbi ma-
dartani eelallomasai kdzott. A teriilet a mara mar letiint korszak vadaszai elott is becsben
allt, vizivadteritekei igen jelentosek voltak. Sir Peter Scott sajat bejaratu vadaszkunyhot
tartott itt fenn, az ornitologia szamara pedig olyan professzorokat nevelt ki a Hortobagy,
mint a nehai Udvardy Miklos.
Az itt targyalt konyv tdbb igenyt is megprobalt kielegi'teni egyszerre. Gazdag kep-
anyaga fotoalbumlcent dnalloan is megallna a helyet. Az elohelykepek rendkiviil informati-
vak, a teriilet bemutatasat nagyban segitik, raadasul arra is bizonyitekkal szolgalnak, hogy
Magyarorszagon is van keresnivaloja a tajkepfotosnak. A madarakat abrazolo kepek is a
kdnyvhdz megkeresett nehany szinvonalas termeszetfotos valogatott felveteleit tailahnazza.
A kepek szmvonalatol kiesit elmaradt a nyomda teljesitmenye, mert az ivek sajnos pontat-
lanul lettek vagva, igy az olvaso nem erti, miert a kepek egyenetlen szegelye. Mivel nines
tul sok lehetdseg madarkepek hazai publikalasara, meg azt a szerkesztoi ddntest is el kell
fogadnunk, hogy nem kizarolag a Hortobagyon kesziilt madarfotokat vettek be a kdnyvbe,
igy azok dokumentum helyett igy csak illusztracio szerepet tdltik be.
Az egyes szoeikkek kdzdtti tusrajzok ezzel szemben nem csupan a helyenkent nehezen
olvashato apro betiis szdveg (kiildndsen az egy hasabos bekezdesek eseteben) szemfaraszto
voltat ellensulyozzak, a madarak hortobagy! tajba helyezese reven azok rdgtdn meg is ele-
venednek elottiink. A mar nemzetkdzileg is himevet szerzett Kokay Szabolcs es a mar
ugyancsak ismerdsen csengo nevii Nagy Gyula ha stilusban kiildnbdzik is, szinvonalban
egyforman szep teljesitmenyt nyujtottak, olyannyira, hogy akar a cimlap megfesteset is
barmelyikukre ra lehetett volna bizni. A szerkeszto valasztasa megis Ian Lewingtonva. esett,
aki mindent megtett azert, hogy jol mutasson a konyv a polcon.
Aki tdbbet szeretne megtudni a Hortobagy kiildnbdzd adottsagairol, a konyv bevezetd
fejezetei reven bdvitheti ismereteit. Ha pedig egy konkret fajrdl szeretne tdbbet megtudni, a
fajokat (es helyenkent alfajokat) targyalo 344 fejezetben a szerzdk az altaluk dsszeszedett
valamennyi informacidt belesiiritettek a kdtetbe az elterjedes, hazai es hortobagy! eldfor-
dulas, vonulas, feszkeles, allomanynagysag es vedelem ismereteit dsszefoglalva. A horto-
bagyi elterjedest terkepek is illusztraljak. Aki tehat jobban meg akarja ismemi a regio ma-
darvilagat, eredmennyel forgatja majd „A Hortobagy madarvilaga”-t - igaz, a tdmeny isme-
retanyag kapcsan nem elalvas eldtti olvasmanynak ajanlom! A szdveg szinvonalat biztositja
hortobagy! megfigyeleseirdl az Aquila hasabjain is rendszeresen beszamold Kovdcs Gabor
szerzdkent tdrtend reszvetele szamos szocikk eseteben, de dicserendd, hogy lehetdseget
kapott az egyesiilet szamos olyan tag) a is, akik korabban meg nem, vagy keveset publikal-
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tak, es I'gy adataik mellett szerzokent is hozzajarulhattak a kotethez. Talan az egesz hazai
madarasztarsadalom is jobban a sajatjanak erezhette volna a konyvet, ha nem is az egyesii-
let tagjakent, de a teriiletet gyakran meglatogato megfigyelokent olyanok is teret kaphattak
volna az irasban, akik az irodalomban szamos hortobagyi adattal szolgaltak, esetleg a Hor-
tobagyra uj madarfajokat mutattak ki.
A konyv szep kiallitasa ellenere sajnos ligy tunik, sem a szerkeszto, sem a lektor nem
tudott megbirkozni a terjedelmes kezirat, illetve a nepes szerzogarda altal igenyelt stilus-
egysegesites kihivasaival, mivel szamos zavaro stilisztikai, nyelvtani hiba es pontatlansag
maradt a szovegben. Azt, hogy a tudomanyos nevek utan feltuntetett auktorok irasmodja
gyakran hibas, csak keveseknek tunik fel, de mar sokkal zavarobb, hogy a ritkasagok adatai
helyenkent pontatlanok datum vagy megfigyelo tekinteteben - elofordul, hogy a szerzok
sajat adataikat is hibasan hivatkozzak, mint amilyen a vekonycsoru siraly egy elofordulasi
datuma. Mashol ritkasagok hortobagyi adatai hianyosak, ilyen a halaszsiraly peldaul.
Nehez ra magyarazatot talalni, hogy amig a konyv sietett iij, de ki nem forrott rend-
szertani velemenyeket is messzemenoen (bar nem egysegesen) figyelembe venni, addig a
tudomanyos nevek helyesirasa kapesan kdzzetett modositasok vagy pontositasok - mint
amilyen a molnarfecske vagy a ciganycsuk tudomanyos neve peldaul elkeriiltek a szer-
keszto es a lektor figyelmet egyarant. A szeki lile hibasan irt tudomanyos nevet sajnos egy
Hortobagyrol szolo dolgozat mar at is vette, a Przsevalszkij-16 nevenek helyes irasmodjat
pedig e kdnyvben sem sikeriilt eltalalni. Nem mutat kovetkezetes vonalvezetest az a teny,
hogy amig a vdrhenyes egereszolyvvel kiilon szocikk foglalkozik, a tundrai vandorso-
lyommal nem. Vitaba szallok azzal a szerkesztoi elgondolassal is, hogy a kezirat lezarasaig
meg nem hitelesitett adatok is belekeriiljenek egy kezikonyvbe, mivel ezeknek az adatok-
nak a sorsat a gondos olvaso mindenkeppen ellenorizni kenytelen mashol. A nem a Horto-
bagyra vonatkozo informaciok (a targyalt fajok elterjedese a vilagon, illetve idehaza resz-
letesen targyalva) reven felszabadithato hely egy reszet inkabb arra lehetett volna forditani,
hogy a felmeresek modszereit Joval nagyobb reszletesseggel targyalja a kotet. A bevezeto
reszben van ugyan egy par mondatos leiras az allomanyadatokrol, de abbol az sejtheto,
hogy fajonkent (esetleg megfigyelonkent is) a modszerek, mintaveteli gyakorisag stb. elter-
hetett egymastol, igy a kesobbi dolgozatok keszitoit megfosztjak attol a lehetosegtol, hogy
a Jovoben azonos modszerekkel gyujtott adatok osszehasonlitasaval kovethessek az allo-
manyvaltozast. Az egyes fajok szovegei kdzdtt sem mindenhol sikerult megtalalni az
egyensLilyt: hoi esetleirasokat, a konyv szempontjabol lenyegtelen reszinformacioval szol-
galo egyedi megfigyeleseket is reszletesen kozol a munka, maskor csak egy szaraz megfi-
gyelesi adattal kenytelen beerni az olvaso (v6. peldaul az enekes hattyu reszletckben elve-
szo vagy a Magyarorszagon egyedul a Hortobagyon megfigyelt sivatagi hantmadar igen-
csak szukszavu szocikket).
A konyv emlitett pontatlansagait egy ujabb kiadas bizonyara mar ki fogja kiiszobolni;
csokorba szedesiik is kizarolag e feladat elvegzeset volt hivatott segiteni, es remelcm sem-
mikepp nem szolgaltatnak okot arra, hogy eltantoritsak az erdcklodoket az olvasastol: biz-
tosithatom oket, hogy amcnnyiben a Hortobagy madarvilagal mincl alaposabban szcretnek
megismerni, nagy haszonnal forgathatjak majd e kotetet.
Magyar Gabor
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UTMUTATO
az Aquila szamara keszitendo keziratok szerzoinek
Altalanos tiidnivalok
Az Aquila a Magyar Ornithologiai Kozpont (a kesobbi Madartani Intezet) altal elinditott
folyoirat, melyet a Madartani Intezet jogutodja, a Kornyezetvedelini es Viziigyi Miniszte-
rium ad ki eves rendszeresseggel. A lap eredeti, mashol meg le nem kozolt vagy kozlesre be
nem nyujtott, tudomanyos igenyii keziratokat publikal. A szerkesztoseg fenntartja maganak
a jogot arra, bogy a termeszetvedelem vagy az allatvedelem celkitiizeseivel ellentetes mo-
don gyiijtott adatok, kiserletek alapjan keszitett dolgozatok kozleset elutasitsa.
A folyoirat elsosorban a hazai, Kaipat-medencei, tagabb korben pedig az europai ma-
dartani kutatasok legfrissebb es legkiemelkedobb eredmenyeinek bemutatasat tekinti celja-
nak, ugyanakkor magyar kutatok e region kivuli vonatkozasii anyaganak is helyet biztosit.
Az evkonyv kozlesre elfogad dolgozatokat az ornitologia barmely teriileterol, de ezen belul
azokat a szakteiiileteket reszesiti elonyben, amelyek eredmenyeikkel segitik a hazai tenne-
szetvedelmi celkituzesek megvalositasat. Az Aquila az omitologian beliil elsosorban a
modszertani, dkologiai, konzervaciobiologiai, okofaunisztikai, etologiai, omitogeografiai,
oslenytani, alkalmazott omitologiai es madarvedelmi kutatasok foruma kivan lenni. Helyet
biztosit azoknak a faunisztikai jellegu kozlemenyeknek is, amelyek allatfoldrajzi szem-
pontbol jelentos infomiacioval gazdagitjak a szakirodalmunkat.
A lap magyar vagy angol nyelven teljes kozlemenykent kozli a tudomanyos publikaci-
okban szokasos tagolasban („IMRAD” felosztasban) keszult, reszletesen bemutatott elme-
leti vagy megfigyelesen alapulo vizsgalatokat. Amennyiben a kozlemeny vonatkozasai
indokoljak, a foszerkesztovel tortent egyeztetest kovetoen mas vilagnyelven is megjelentet-
hetok publikaciok. A teljes cikkek szovegiik nyelvetol fiiggetleniil angol kivonattal jelen-
nek meg. A teljes cikkek formai kovetelmenyeinek eleget tevo tudomanyos igenyesseggel
osszeallitott atfogo orszagos, madartani targyu idoszakos jelenteseknek is helyet biztosi-
tunk. Kisebb terjedelmii kozlemenyeket, a tudomanyos kozonseg erdeklodesere szamot
tarto erdekes megfigyeleseket maximum 2 oldal terjedelmu rovid kozlemenyek formajaban
jelentetjiik meg. A rovid kozlemenyek ket nyelven - magyarul es angolul - jelennek meg.
A folyoiratban olyan attekinto cikkek kozlesere is lehetoseg van, melyek egy-egy kuta-
tasi tertilet aktualis ismereteit, eredmenyeit foglaljak ossze. A lap rendelkezesere alio hely
fliggvenyeben a foszerkesztovel tortent elozetes egyeztetest kovetoen olyan hirek, eseme-
nyek, kdnyvismertetesek is kozlesre keriilhetnek, melyek a szakkozonseg erdeklodesere
szamot tarthatnak.
Tobb szerzos cikkek eseteben kerjiik valamennyi tarsszerzo irasos hozzajarulasat a kez-
irat megjelentetesehez. A szerzok a kezirat kozlesre valo bekiildesevel tudomasul veszik,
hogy a lekdzolt cikkek kozlesi joga felett a tovabbiakban a folyoirat kiadoja rendelkezik,
cikkek vagy cikkreszletek barmilyen formaban torteno utankozlese a kiadoval tortent elo-
zetes egyeztetest igenyel.
Keziratok bekiildese es hirdlata
Az Aquildbsin megjelenesre szant kozlemenyeket az alabbiakban reszletezett fonuatum-
ban az Aquila foszerkesztojehez kerjiik eljuttatni magyar vagy angol nyelven, lehetoleg
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elektronikus formaban (e-mailen vagy elektronikus adathordozon, lehetoleg CD-n). A kez-
irat szdveget Microsoft-kompatibilis szovegszerkeszovel (.doc vagy .rtf kiterjesztessel), 12
pont betumerettel, Times New Roman CE betutipussal irva dupla sorkozzel, A/4 meretre
formazva kerjiik bekiildeni. Keruljiik a szovegben a tipizalast (kurzivalas, alahuzas, kove-
ren szedes) a cimek es alcimek, tudomanyos nevek es a hivatkozasok kivetelevel.
Amennyiben a fenti formatum nem biztosithato, kerjiik azt minden esetben a foszerkeszto-
vel elozetesen egyeztetni. Ugyeljiink a magyar nyelv, angol nyelvu keziratok eseteben pe-
dig az oxfordi angol (British English) helyesirasi szabalyaira es szohasznalatara.
Amennyiben nem lehetseges a kezirat elektronikus valtozatban torteno benyujtasa, a
keziratot harom J61 olvashato, egymassal azonos peldanyban, A/4 meretii lapon dupla sor-
kozzel, ket oldalan 2,5 cm-es margoval laponkent annak egyik oldalara gepelve vagy ki-
nyomtatva, oldalankent sorszamozva, postan vagy szemelyesen kerjiik a szerkesztonek
eljuttatni (minden peldanyhoz esatolni kerjiik a tablazatokat es abrakat is).
A kezirathoz tartozo fenykepeket vagy abrakat kozlesre alkalmas minosegben, digitalis
formatumban (.tif vagy jo felbontasu .jpg kiterjesztesii allomanyban) vagy harom peldany-
ban a kozlesre szant vagy azt meghalado meretben postal uton juttassak a szerkesztohoz.
A bekiildott keziratokat a szerkesztobizottsag egyes tagjai szukseg eseten kulso biralok
bevonasaval velemenyezik a megjelentethetoseg szempontjabol. A lektori velemenyek es a
formal kivanalmak alapjan a foszerkeszto dont a kezirat elfogadasarol, elutasitasarol vagy a
felmeriilt kivanalmak figyelembe vetelevel atdolgozas celjabol a szerzonek torteno vissza-
kiildeserol. Az atdolgozasra javasolt keziratokat a leheto legrovidebb idon beliil kerjuk
visszakiildeni. A szerkesztoseg dontese a biralatok („peer review”) alapjan a kezirat meg-
jelenteteserol egyszeri es vegleges, a kozlemenyek bekuldesevel a szerzok vallaljak, hogy
alavetik magukat a szerkesztobizottsag dontesenek.
A keziratok tartalmi kovetehuenyei
A kezirat tagolasa, stilusa stb. kapcsan altalanossagban a lap ujabb szamaiban megje-
leno cikkek formatuma az iranyado. A keziratban foglaltak sorrendje es javasolt fejezetei az
alabbiak: eimoldal a kezirat cimevel, a szerz6(k) adataival, kovetkezo oldalon a kivonat
(angol nyelven), iij lapon folytatolagosan a kezirat szovege koveren szedett alcimekkel
fejezetekre tagolva (bevezetes, anyag es modszer, eredmenyek, megbeszeles/ertekeles,
koszonetnyilvanitas, irodalomjegyzek), melyet a tablazatok, abrak, abrafeliratok kovetnek.
A feliratok mindig a tablazatok, illetve abrak alatt, arab szammal, egymastol fiiggetlen,
folytatolagosan szamozva legyenek feltiintetve. Amennyiben ez nem lehetseges, az abra- es
tablazatfeliratok kiilon oldalon, folytatolagosan szerepeljenek, ez esetben az abrak es tabla-
zatok mellett csak azok sorszama szerepeljen, a lapon ceruzaval feltiintetve a szerzok neve.
Amennyiben a fo fejezeteket tovabbi alfejezetekre bontjuk, azok kiilon sorban irt cimet
huzzuk ala az alfejezetek szintje szerint egyszer vagy duplan. K.eriiljiik a kettonel tobb
szintii alfejezetekre torteno tagolast.
Cimoldal: Ezen az oldalon kerjiik feltuntetni a dolgozat cimet, a szerzok nevet, munka-
helyet vagy a szervezet nevet, amelynek munkatarsakent a vizsgalatokat vegeztck, postal es
e-mailcimet, valamint tobbszerzos cikkeknel a kapcsolatot tarto szerzo nevet, ha ez nem
azonos az elsd szerzovel.
Kivonat: A kozlemenyben hasznalt modszerekrol, az elert eredmenyekrol es kiWetkez-
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tetesekxol mellekelendo rovid kivonat (Abstract) tomoren, de kdzerthetoen mutassa be a
vizsgalat celjat, modszereit, fobb eredmenyeit es konkluzioit. Hossza ne haladja meg a 200
szot. A kivonat melle a szerzok altal javasolt, a cikk temakoret lefedo legfeljebb nyolc
kulcsszot (Key words), tovabba a futofejben szereplo javasolt maximum 60 karakter
hosszusagu roviditett cimet (futocimet) is itt kerjiik megadni.
Bevezetes: A bevezetesben ismertessiik a felvetett problemat, valamint a temaval kap-
csolatos irodalom lenyegre toro bemutatasat.
Anyag es modszer: A vizsgalathoz hasznalt anyag (vegyszer, eszkdz, sziikseg eseten
szamitogepes szoftver), az alkalmazott mddszerek, eljarasok rovid leirasa itt szerepeljen,
olyan reszletesseggel, bogy a vizsgalatok mas altal eltero helyen vagy idopontban azonos
modon megismetelhetok legyenek. E fejezetbe kerulhet terepi megfigyelesek eseteben a
vizsgalati teriiletnek a kozlemeny szempontjabol torteno leirasa, Jellemzese.
Eredmenyek: E fejezet a sajat megfigyeleseket, vizsgalati eredmenyeket tartalmazza.
Tartozkodjunk e fejezetben a vizsgalati modszerek leirasatol, irodalmi osszevetesektol,
hipotezisek ismertetesetol, azokat a megfelelo fejezetekben targyaljuk.
Megbeszeles/Ertekeles: A fejezet eimenek megfeleloen itt tortenjek az eredmenyek ki-
ertekelese, mas kozlemenyek adataival valo osszevetese, tovabbi kutatasokhoz hipotezisek,
javaslatok tetele.
Tablazatok, abrak: A cikkhez kerjiik kiilon csatolni a feliratokkal, magyarazatokkal
ellatott tablazatokat es abrakat. Keriiljuk az eredmenyek redundans modon, szovegben,
tablazatban es abra formajaban torteno parhuzamos bemutatasat. Mind a tablazatokat, mind
az abrakat ligy keszitsiik, bogy azok infomiativak es konnyen megerthetok, illetve lehetoleg
onmagukban is ertelmezhetok legyenek, valamint tartalmazzak a benniik elofordulo osszes
jeloles magyarazatat. Terjedelmes tablazatok es fotok, kiilonosen a szines fenykepek es
rajzok kozleset a lap csak a szerkesztovel torteno elozetes egyeztetes utan tudja esetlegesen
elvallalni, de lehetoseg szerint ezeket keriilni kell a keziratban. llyen esetekben - amennyi-
ben a szerkeszto beleegyezik a kozlesbe - adott esetben a koltsegek a szerzot terhelik. A
tablazatok es abrak a szoveg utan szerepeljenek a keziratban, a szovegben a szerzok sziik-
seges esetben megjegyzest tehetnek, bogy az adott abrat vagy tablazatot hova javasoljak
elhelyezni. A tablazatok es abrak szamozasa egymastol fuggetlen sorozatban, arab szamok-
kal folyamatosan tortenjen, a szovegben torteno hivatkozas sorrendjeben. A tablazatok
szovege (magyarazata) a tablazat ala irando. Az illusztraciokat ugy kerjiik tervezni, bogy
nyomtatasban fel vagy teljes hasab (6,2 vagy 13 cm) szelessegiiek legyenek. Az abrak szo-
veget az abrak alatt, vagy kiilon lapon, egymas alatt folyamatosan, az „Abramagyarazat”
(angol nyelvii keziratnal „Figure Legends”) cimszo utan adjuk meg. Az abran szereplo jelek
meretet ugy kell megvalasztani, bogy azok a nyomtatott valtozatban, esetleges lekiesinyites
utan is olvashatok legyenek, es illeszkedjenek a nyomtatott szoveg stilusahoz, igy lehetoleg
az is Times New Roman betiitipussal kesziiljon. Kertiljiik az abrakon elhelyezett, terjengos
szdveget, kiilonosen abban az esetben, ha az abramagyarazatokat magyar es angol nyelven
is meg akarjuk adni. Ugyancsak keriiljiik a lenyeges informaciot nem tartalmazd, pi. ket-
harom szamadatot kordiagramban bemutato terjengos abrakat. A kinyomtatott abrak felso
szelere ceruzaval irjuk ra a szerz6(k) nevet.
A keziratok elektronikus verziojaban az osszes tablazat es az abra bemasolhato a szdve-
get tartalmazo allomany vegere (azaz egyetlen fajl tartalmazza a teljes keziratot), vagy
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pedig az abrakat es tablazatokat kiilon allomany(ok)ban is bekiildhetjuk a kezirat szovege-
vel. Utobbi esetben pi. egy Word dokumentum tartalmazza a szdveget (ci'm, kivonatok,
bevezetes, anyag es modszer, eredmenyek, ertekeles, koszonetnyilvanitas, irodalomjegyzek,
abrafeliratok), mig kiildn-kulon allomanyok az egyes tablazatokat es abrakat. Elektronikus
formaban tarolt kepek megfelelo felbontasu „tif’ vagy ,Jpg” formatumban kiildendok be.
Az illusztraciok a foszerkesztovel tortent elozetes egyeztetes kivetelevel legyenek fekete-
feher szi'nuek, a szerkesztoseg nem fogad el olyan szi'nes grafikonokat, melyek eseteben
azok szines volta nem szolgal extra informacioval az olvaso szamara. Kiilonosen figyeljiink
oda Excel tablazatokbol eloalh'tott grafikonok eseteben erre.
Koszonetnyilvanitas: A cikk koszdnetnyilvanitasa legyen tomor, es a kozlemeny vegen
szerepeljen. Itt tiintessiik fel a palyazatok, grantok hivatkozasi szamat is, amennyiben a
kutatast ktilso forrasbol finansziroztak.
Hivatkozdsok es irodalomjegyzek
Lehetoleg csak lektoralt folyoiratokban megjelent kozlemenyek, illetve elismert szak-
konyvek eredeti, a szakkozdnseg szamara altalanosan meg nem ismert, tenyekkel, bizonyi-
tekokkal alatamasztott megallapitasaira hivatkozzunk a szdvegben. Valamennyi irodalmi
hivatkozast kerjuk felsorolni az irodalomjegyzekben, melyekre teteles hivatkozas tortent a
szovegben. Ugyanakkor a szdvegben nem hivatkozott forrasok ne keriiljenek az irodalom-
jegyzekbe.
Amennyiben konkretan utalunk a szdvegben a hivatkozas szerzdjere, neve mdgdtt za-
rojelben tiintessuk fel publikaciojanak megjelenesi evet az alabbi mdddn pi.: Keve (1984).
Amennyiben a szdvegben nem nevezziik meg a hivatkozott teny vagy esemeny leirdjat, a
hivatkozott forrast a szerz6(k) vezeteknevenek es a publikacio evenek egymastdl vesszovel
elvalasztva zardjelben tdrteno feltiintetesevel adjuk meg az alabbi mddon; (Keve, 1984).
Tdbb forrasra tdrteno hivatkozasok eseteben azt idorendben tiintessuk fel, amennyiben
azonos eveken beliil a megjelenes sorrendje nem kideritheto, az even beliil legyen abecesor-
rendben. Az egyes hivatkozasokat pontosvesszovel valasszuk el egymastdl, azonos szerzd
tdbb kdzlemenye eseten eleg az evszamok felsorolasa, pi. Keve & Schmidt, 1974; Schmidt,
1974a, 1974h; Aradi, 1983. Kettdnel tdbb szerzdnel szdvegkdzi hivatkozasoknal az elsd
szerzd neve utan az „et al.
”
(et allii, es masok) rdvidites irandd, pi. Brown et al. (1982).
Amennyiben masoktdl szdban vagy irasban szerzett, meg nem publikalt informacidra hi-
vatkozunk. a forraskent megadott szemely(ek) neve mdgdtt szerepeljen a „pers. comm. ”
(personal communication) vagy az „in litt.
”
(in litteram) megjeldles. Ez esetben evszamot
nem szukseges feltiintetni.
Az irodalomjegyzek formal kdvetelmenyei kapcsan altalanossagban a folydiratban
megjelentek az iranyaddk. Folydiratok eseteben a szerzd(k), a kdzles evszama, majd a kdz-
lemeny eredeti cime kdvetkezzek, melyet pont zar le. Ezt a folydirat neve (melyet nem
szukseges rdviditeni), kdtetszama, utdbbitdl vesszovel elvalasztva az oldalszam kdvetkez-
zek. Amennyiben a folydirat egyes szamainak oldalszamozasa egy kdteten beliil folyama-
tos, a fiizetszamot nem sziikseges megadni. Amennyiben az egyes szamok oldalszamozasa
Lijrakezdddik, a kdtetszam utan gdmbdlyu zardjelben szerepeljen a tiizetszam. Kdnyvek
eseteben a kdnyv cimet kdveti a kiadd neve, vesszd utan a kiadas helye (tdbb kiadd kdzds
kiadasa, illetve tdbb varos eseten eleg az elsd kiaddt, illetve az elsd varost megadni), es
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ugyancsak vesszovel elvalasztva a konyv terjedelme, melyet a „p.” (pagina, azaz oldal
roviditese) kovet. Amennyiben a kdnyvreszletre hivatkozunk, melynek a konyv egeszetol
eltero onallo szerzoje van, a szerzo, evszam, hivatkozott fejezet ci'me legyen a sorrend,
melyet pont zar le. A pont utan az „In” szot kovetoen a konyv egeszenek az irodalmi adatai
kovetkezzenek a szerkeszto nevenek, a konyv egyeb hivatkozasi adatanak megadasaval.
Amennyiben a konyvnek egy reszletere hivatkozunk csak, a kezdo es befejezo oldal sor-
szamat adjuk meg gondolatjellel (nagykdtojellel) elvalasztva. Ez esetben a „p.” rovidites
megelozi az oldalszamokat.
Az irodalomjegyzekben csak azok a miivek szerepeljenek, melyekre tenylegesen torte-
nik hivatkozas a szovegben. Az irodalomjegyzeket abecesorrendben, azonos szerzo kozle-
menyein beliil idorendben kerjiik felsorolni. Amennyiben ugyanazon szerzonek egyediil es
tarsszerzokkel megjelent kdzlemenyeire egyarant hivatkozunk, az egyszerzos cikkek meg-
elozik a tarsszerzokkel keszulteket.
Amennyiben a hivatkozott infomiacio nem erheto el nyomtatasban, csak az intemeten,
tuntessuk fel a kozlemeny szerzojet - amennyiben ez nem ismert, a honlap tulajdonosat -, a
dokumentum cimet vagy rdvid leirasat, az intemetes cimet, majd gombolyii zarojelben a
letoltes datumat.
Pelda folyoiratok eseteben: Kovdcs G. (1984): A hortobagyi halastavak madarvilaga 10 ev meg-
figyelesei alapjan. Aquila 91, p. 21^6.
Konyv eseteben: Cramp, S. & Perrins, C. (1994): The birds of the Western Palearctic. Vol. 8.
Oxford University Press, Oxford, 899 p.
Konyvreszlet eseteben: Kalotds Zs. (1998): Vetesi varjii. \n Haraszthy L.: Magyarorszag feszkelo
madarai. Masodik, javitott kiadas. Natura, Budapest, p. 355-356.
Tudomdnyos, magyar es angolfajnevek, rendszertani sorrend es besorolds
A madarfajok rendszertani sorrendjet es tudomanyos neveit illetoen Dickinson (2003)
nevjegyzeke, az angol nevek haszalatat illetoen GUI & Wright (2006) jegyzeke kovetendo.
A hivatalos magyar madamevek teren az eddig publikalt nevjegyzekek az iranyadok (lasd
Waliczky et ai, 2000; Magyar et al, 2004).
Az angol fajneveket nagy kezdobetuvel irjuk (pi. Bara Swallow). Minden noveny- vagy
allatfajnal a cikkben (beleertve a cimet) torteno elso emlitesenel tudomanyos nevet is irjuk
ki. Listaszeru tablazatoknal hasznaljunk csak tudomanyos (latin) neveket. Tudomanyos
neveknel a kifejezetten taxonomiai targyu keziratok kivetelevel a leiro (auctor) nevet es a
leiras evszamat nem kell kiimi meg a cimben sem. Novenyfajok eseteben Simon (2000)
tudomanyos, illetve magyar neveinek hasznalatat javasoljuk.
Roviditesek, mertekegysegek, statisztikai es egyeb szdmi'tdsok
A keziratban roviditeseket, kodjeleket csak ugy hasznaljunk, hogy az ne nehezitse meg
a szoveg megerteset. Amennyiben lehetseges, tartsuk magunkat ilyenkor az e teren letezo
hazai es nemzetkozi ajanlasokhoz, illetve szabvanyokhoz. A cikkben szereplo adatoknal es
szamitasi eredmenyeknel kovessiik az SI rendszer szerinti mertekegysegeket. A statisztikai
elemzesek eredmenyeinek megadasahoz standard statisztikai jeloleseket hasznaljunk. A
statisztikai jeloleseket a szovegben szedjiik dolt betfivel (pi. t-teszt, t =..., n = ..., P <...
stb). Az angol nyelvu keziratokban a tizedest ponttal (pi. 6.3) es ne vesszovel jeloljiik.
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Foldnijzi nevek haszndlata
Magyarorszagi foldrajzi nevek eseteben Magyarorszag egyes megyeinek foldrajzinev-
taraban felsorolt neveket hasznaljuk az ott talalhato irasmoddal. Kiilfoldi nevek kapcsan a
Foldrajzi vilagatlasz (Papp-Vdry’ et ai, 2004) nevhasznalata es irasmodja kovetendd.
Ritkasdgok eldfordtildsdval kapcsolatos kozlemenyek
Az Aqiiila egy adott orszagban ritkasagnak szami'to madarfaj elofordulasa kapcsan csak
jegyzokonyvvel, fenykep- vagy hangfelvetellel dokumentalt es hitelesitett adatain alapulo
dolgozatokat kozol le. Az orszag fauna] ara nezve uj faj eseteben teljes vagy rovid kdzle-
menyt, a masodiktol tizedik adatig altalaban rovid kozlemeny forma] aban fogad el a szer-
kesztobizottsag keziratokat. Tovabbi elofordulasok eseteben javasoljuk azok regionalis
madartani folyoiratokban, muzeumi periodikumokban torteno lekdzleset.
Korrektura
A cikk a kefelenyomatot (korrekturat) a szerkesztoseg a szerzoknek e-mailben vagy
postan kiildi el, melyet a szerzonek ki kell javitani, s azt a leheto legrovidebb idon belul
(max. egy bet) vissza kell kiildeni. A korrekturan lenyegi valtoztatast vegezni, u] szovegre-
szeket besziimi, ill. regieket torolni mar rendszerint nines mod, a korrektura csak a kezirat
es a kefelevonat kozotti elteresek (hibak) kijavitasara szolgal.
Kiildnlenyomatok
A megjelent kozlemenyekbol a szerzo (tobb szerzo altal keszitett dolgozat eseten eseten
az elso, illetve a levelezesert megjelolt felelos szerzo) 20 ingyenes kiilonlenyomatot kap.
Javasoljuk, bogy az litmutatoban nem targyalt egyeb kerdesek kapcsan a kesziilo dolgo-
zatok szerzoi konzultaljanak a foszerkesztovel.
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INDEX ALPHABETICUS AVIUM
Accipiler brevipes 74, 80, 97, 1 09
AccipUer gentilis 13,41-42
Accipiler nistis 13,126
Acrocephalus agricola 49, 76, 84, 88, 94,
101, 104, 125, 129
Acrocephalus arundinaceiis 37, 129, 156-
157
Acrocephalus melanopogon 36,37-38, 129,
149-151, 172-173, 187
Acrocephalus paludicola 36, 124-126, 129
Acrocephalus palustris 36, 129, 153, 172-
173, 187, 188
Acrocephalus schoenobaenus 36, 123, 129,
151-153, 173-174, 187-188
Acrocephalus scirpaceus 37, 123, 129,
154-156
Aclilis hypoleucos 34. 127
Aegithalos caudatus 14,129
AegoUus funereus 76, 84, 88
Aegypius monachus 56-57, 66-70
Aix galericulala 76, 119
Aixsponsa 76, 102, 119
Alauda arvensis 36, 128
Aha lorda 58, 67, 69
Alcedo allhis 128,142
AHstenis scapularis 1 02
Alopochen aegypliaca 76, 125, 126
Anas acuta 29, 126
Anas clypeata 29, 126
Anas crecca 29, 86, 103, 126, 137
Anas penehpe 28
Anas platyrhynchos 29, 126
Anas querquedula 29, 1 26
Anas strepera 28
Anser albifrons 28, 126, 136-137, 164, 178
Anser anser 28, 37, 126, 137
Anser brachyrhynchus 95
Anser caerulescens 76
Anser eryihropus 74,78-79,92,95, 108,
112, 137
Anserfabalis 28
Anser indicus 75, 85
Anihus campestris 1 28
Anihus cervinus 128
Anthus novaeseelandiae 66
Anihus pratensis 128
Anihus spinoletta 1 28
Anihus trivlalis 14, 128, 15
Apus apus 128
Apus melba 76. 84, 88
Aquila chrysaetos 126
Aquila clanga 80, 97, 114
Aquila hellaca 126, 138
Aquila nipalensis 80, 97, 1 14
Aquila pomarina 126,138
Ara ararauna 102
Ara chloroplera 86
Ardea cinerea 24,27, 126
Ardea purpurea 27,37, 126
Ardeola ralloides 27, 126
Asia flammeus 128
Asia olus 1 28
Athene noctua 128
Aythya affinis 94, 96, 1 04
Aythya coUaris 94,96, 104
Aythya ferina 29
Aythyafuligula 29, 126
Aythya marila 29
Aythya nyroca 29,37, 126
Bombycilla garruliis 128, 147, 171-172,
185-186
Bolaunis stellaris 26,37, 126, 163, 177
Branta bernicia 79,95, 112
Branta canadensis 86
Branta leucopsis 28, 163-164, 177-178
Branta ruficollis 28
Bubo bubo 127
Bubo scandiaca 59-60, 66-69
Bubulcus ibis 27, 111
Bucephala clangula 29, 76, 86, 88
Buteobuteo 14,41^2, 103, 119, 126, 137-
138, 164, 165, 179, 179
Buteo buteo vulpinus 97, 1 1
3
Buteo lagopus 1 26
Buteo rujinus 103, 119, 126, 164-165, 178-
179
Calandrella brachydactyla 93, 1
1
Calcarius lapponicus 1 02
Calidris alba 1 68, 1 83
Calidris alpina 33, 127, 139, 168, 183
Calidris bairdii 110, 114, 121
Calidris canulus 74, 80-81, 92, 97-98, 108,
no, 114, 168, 183
Calidrisferruginea 33, 127, 168-169, 183
Calidris fuscicoUis 76, 81, 88, 111, 114,
121
'
Calidris maritima 58, 66-69
Calidris melanotos 98, 1 1
5
Calidris minuta 33, 127, 168-169, 183
Calidris pusilla 76, 81, 88
Calidris leinminckii 33, 127
Caprimulgus europaeus 128
Carduelis cannabina 130, 161
Carduelis carduelis 130,16
Carduelis chloris 130
Carduelisflammea 130
CarduelisJlaviroslris 130, 171, 185
Carduelis hornemanni 55, 61-62, 66-69
Carduelis spinus 130,161
Carpodacus erythrinus 85, 102, 118
Carpodacus roseus 60, 62, 65- 67, 69
Certhia brachydactyla 129
Certhia famiUaris 18, 129
Cettia cetti 94, 94, 101, 103, 104, 1 1 1, 1 18,
121, 125, 129
Charadrius alexandrinus 32
Charadrius dubius 32, 127, 168, 183
Charadrius hiaticula 32, 1 27
Chettusia gregaria 76, 80, 88, 94. 97, 104,
111, 114, 121
Chlamydotis macqueenii 68
Chlidonias hybrida 35,37, 127
Chlidonias hucopterus 25, 35, 37
Chlidonias niger 35, 37
Ciconia ciconia 27, 126, 135-136
Ciconia nigra 27, 126, 134-135
Cinclus cinclus 1 28
Circus aeruginosus 30, 1 26, 1 64, 1 79
Circus cyaneus 30, 126
Circus macrourus 30, 79-80, 96, 109, 1 13
Circus pygargus 30, 1 26
Coccothraustes coccothraustes 130, 161,
170, 184
Columba livia 127
Columba oenas 127
Columba palumbus 1 27
Coracias garrulus 128,142
Corvus corax 41,42, 130
Corvus corone cornix 130,176,191
Corvusfrugilegus 1 30
Corvus monedula 1 30
Coturnix colurnix 127,139
Crexcrex 31, 127, 166, 180-181
Cuculus canorus 13-14,127
Cursorius cursor 68
Cygnus atratus 86, 119 •
Cygnus columbianus bewickii 77-78, 94,
112
Cygnus cygnus 78,94, 109, 112, 163-164,
177-178
Cygnus olor 28, 126, 13
Delichon urbicum 128
Dendrocopos leucolos 1 28
Dendrocopos major 17, 18, 128
Dendrocopos medius 128,142
Dendrocopos minor 128
Dendrocopos syriacus 128
Dryocopus martius 14,128
Egreltaalba 24, 27, 126, 134
Egretta garzetta 24, 27, 37, 126
Emberiza cia 130
Emberiza cirlus 1 1
0
Emberiza citrinella 130
Emberiza melanocephala 77, 85, 88, 94,
102, 104, 111, 118, 121
Emberiza pusilla 77, 85, 88
Emberiza schoeniclus 37, 130, 161-162
Eremophila alpesiris 84
Erilhacus rubecula 128,147
Faho cherrug 30, 127, 14
Falco columbarius 127
Falco peregrinus 30,127
Falco subbuleo 30, 127
Falco linnunculus 126,138-139
Falco vespertinus 127, 166, 180
Ficedula albicollis 17, 18, 19, 129, 158
Ficedula hypoleuca 14, 129
Ficedula parva 1 29
Fratercula arctica 58, 66, 67, 69
Fringilla coelebs 16, 130, 16
FringiUa montifringilla 1 30
Fulicaatra 3l', 37, 127. 139
Galerida cristata 128, 170-171, 185
Gallinago gallinago 33.37, 127, 139-140,
168, 183
Gallinago media 74, 81, 92, 98, 108, 1 15
Gallinula chloropus 31. 127, 166, 180
Garndus glandarius 1 30
Gavia arctica 126
Gavia immer 110, 111, 121
Gelochelidon nilotica 74,83,92, 100, 108,
1 17
Glareola nordmanni 80, 114
Glareola pratincola 32
Glaucidium passerinum 76, 84, 88, 1 69-
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170, 184
Crus grus 31, 127, 167, 181
Gyps fulvus 110, 113
Haliaeetus albicilla 29, 126, 137, 165, 179
Hieraaetus fasciatus 57, 67, 68
Himantopus himantopus 24,32,37, 127,
166, 180
Hippolais icterina 1 29
Hirundo daiirica 76, 84, 88
Hirundo rustica 123, 128, 144-147
Ixobrychus minutus 1 26
Jywc lorqtiilla 128
Lanius coUurio 129, 172-173, 187
Lanius excubilor 94, 103, 104, 110, 120,
129, 175-176, 190
Lanius excubilor homeyeri 76, 85, 88
Lanius minor 129
Lanius senator 94, 102
Larus argenlalus 83, 100, 116
Larus cachinnans 34, 35, 37
Larus canus 86
Larus fuscus 100,116
Larus fuscus heugUni 76, 83, 88, 111, 116,
121
Larus glaucoides 58, 66-69
Larus ichthyaetus 83, 99-100, 1 16
Larus marinus 83, 100, 116-117
Larus melanocephalus 34, 127, 13
Larus michahellis 127, 141-142
Larus minutus 34
Larus pipixcan 76, 83, 88
Larus ridibundus 34,37, 127, 140-141
Larus sabini 55,94, 100, 104, 169, 183-
184
Leptoptilos crumeniferus 76, 86, 88
Limosa lapponica 74, 81-82, 92, 98-99,
108, 115
Limosa limosa 33,37, 127
Locustella Jluviatilis 1 29
Locustella luscinioides 129, 148
Locustella naevia 36, 129
Loxia curvirostra 1 30, 1 70, 1 84
Lullula arborea 128
Luscinia luscinia 128
Luscinia megarhynchos 128
Luscinia svecica 36, 128, 147, 172-173,
187
Lymnoayptes minimus 127
Marmaronetta angustirostris 55, 56, 66-69
Melanocorypha calandra 94, 101, 104
Mergellus albellus 29
Mergus merganser 110, 119, 121
Merops apiaster 128
Miliaria calandra 37, 130
Milvus migrans 1 26
MotaciUa alba 1 28
Motacilla cinerea 1 28
MotaciUa citreola 84, 101, 118, 125, 128
Motacilla /lava 36, 128, 15
Muscicapa striata 129, 158
Neophron percnopterus 94, 96, 1 04, 1 1 0,
121, 112-113
Numenius arquata 33
Numenius phaeopus 33
Nycticorax nycticorax 24,26, 126
Oenanthe oenanthe 128
Oriolus oriolus 14,129
Otis tarda 31, 127
Otus scops 1 27
Oxyurajamaicensis 86, 110, 119, 121
Oxyura leucocephala 94, 96, 110, 112
Pandion haliaetus 138
Panurus biarmicus 31, 129, 158-159
Pants ater 18, 19, 129, 159, 170, 184
Parus caeruleus 18, 19,49-50, 123, 129
Pants cristatus 18, 129, 170, 184
Parus major 17, 19, 123, 129, 159
Pants montanus 129
Pants palustris 1 29
Passer domesticus 1 30
Passer montanus 1 30
Pelecanus rufescens 76, 86, 88
Pernis apivorus 40^2, 1 26
Phalacrocorax carbo 24,26, 126, 133-134
Phalacrocorax pygmeus 25,26,37, 126
Phalaropits fulicarius 82, 116
Phalaropus lobatus 1 27, 1 69, 1 83
Phasianus colchicus 127
PhUomachus pitgnax 33, 127, 14
Phoenicoptents minor 110, 119, 121
Phoenicunts ochruros 128
Phoenicurus phoenicunts 128
Phvlloscopus collybita 49, 129, 158, 174,
'
189
Phylloscopus collybita tristis 85
Phylloscopus fuscatus 49, 50, 76, 85, 88
Phvlloscopus inornatus 11, 85, 88, 94, 101,
104, 111, 118, 121. 125, 129, 174-175,
188-189
Phvlloscopus proregulits 111, 118, 121,
'
125, 129
Phylloscopus schwarzi 49-5
1 ,
1 25, 1 29
Phylloscopus sibilatrix 14, 129
Phylloscopus trochUus 49, 129
Pica pica 1 30
Picus canus 1 28
Picus viridis 1 28
Pinicola enucleator 62-63, 66, 67, 69
Platalea leucorodia 28,37, 126, 130
Plectrophenax nivalis 171, 185
Plegadis falcinellus 24, 28
Pluvialis apricaria 32, 37
Pluvialis squatarola 32
Podiceps aurilus 74, 77, 92, 94, 1 08, 1 1
1
Podiceps cristatus 26, 126
Podiceps grisegena 26, 37
Podiceps nigricollis 26,37, 126
Polysticta steUeri 76, 79, 88
Porzana parva 31, 127
Porzana porzana 30-31,37, 127
Porzana pusilia 31, 127
Prunella modularis 1 28
Pterodes exustus 59. 65, 66, 67, 69
Pyrrhocorax graculus 55,61, 66- 69
Pyrrhocorax pvrrhocorax 6 1 , 66, 67, 69
Pvrrhula pyrrhula 13, 130. 161, 170, 184
Rallus aquaticus 30, 1 27
Recurviroslra avosetta 32,37, 127
Regttltts ignicapilla 14,129
Regulus regulus 13, 129, 16
Remiz pendulinus 37, 129, 159-160
Remiz pendulinus caspius 110, 118, 121
Riparia riparia 36, 123, 13
Rissa tridactyla 83, 117
Saxicola ntbetra 128
Saxicola torqualus 128
Scolopax ntsticola 127,14
Serinits serinus 1 30
Sitta europaea 15, 17, 18, 129
Somateria mollissima 74, 79, 92, 96, 1 08,
109, 112
Stercorarius longicaudus 83, 167-168, 182
Stercorarius parasiticus 82, 99, 1 1
6
Stercorarius pomarinus 43-^8, 82
Stercorarius skua 111, 116, 121, 168, 182
Sterna albifrons 35, 74, 84, 86, 92, 101,
108, 117
Sterna caspia 35
Sterna hirundo 35, 127
Sterna paradisaea 111, 117, 121
Sterna sandvicensis 84, 1 00, 00
Streptopelia decaocto 127
Streptopelia turtur 13,127
StrLx alitco 1 28
Sturnus vulgaris 16, 18, 1 30, 1 60
Stirnia tilttla 55, 60, 66-69
Sylvia atricapilla 16, 123, 129, 157
Sylvia borin 1 29
Svivia cantillans 76, 85, 88
Sylvia communis 129, 157, 172-173, 187
Sylvia citrruca 129,157
Sy!via nisoria 1 29
Syrrhaptes paradoxus 59, 67, 69
Tachybaptus ruficolUs 26. 1 26
Tadorna ferntginea 75, 86, 96, 102, 119
Tadorna tadorna 119, 11
Tetrao tetrix 57, 66, 67, 69
Tichodroma muraria 85,92, 101-102, 108,
118
Tringa erythropus 33,37, 127
Tringa glareola 34, 127, 140, 169, 183
Tringa nebularia 34
Tringa ochropus 34, 127
Tringa stagnatilis 24, 34
Tringa totanus 34, 127, 166, 180
Troglodytes troglodytes 13, 128
Tryngites subntficollis 111, 115, 121
Turdus iliacus 1 29
Turdus merttla 16, 128, 147-148
Turdus naumanni 60-6 1 . 66-69
Turdus philomelos 16, 18, 129, 148
Turdus pilaris 129. 148
Turdus torquatus 111, 118, 121, 128
Turdus viscivonts 1 29
Tyto alba 127, 142
Upitpa epops 128
VaneUus vancUus 32, 1 27. 1 66, 1 80
Xenus cincreus 82, 99. 115-116
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Barbacsy, Zoltdn 9- 1
9
Emri, Tamas 169- 170
,
183-184
Farkas, Roland 169-170,184
Gyiire, Peter 169
,
183-184
Horvath, Zoltdn 165
,
179-180
Karcza,Zsolt 123-162
Katona, Csaba 39^2
,
166
,
180
Kordos, Ldszld 193-194
Kovdcs, Gdbor 21 -38
,
163-164
,
167
,
170- 171
,
172-173-174
,
175- 176
,
177- 178
,
181
,
185
,
187- 188
,
190
,
191
,
196
Kovdcs, Gergely Kdroly 163-164
,
166- 167
,
177-178
,
180-181
Magyar, Gdbor 53-72
,
197-198
Marosi, Norbert 123—162
MMENB 73-89
,
91- 105
,
107-122
Nehezy, Ldszld 1 69- 1 70
,
1 83-1 84
Nemeth, Akos 49-5
1
Oldh, Jdnos, ijj. 43-48
Pdsti, Csaba 171- 172
,
185- 187
,
195
Petrilldne Bartha, Eniko 1 74- 175
,
188-190
Pigniczki, Csaba 49-5
1
Prommer, Mdtyds 164- 165
,
178-179
Rekdsi, Jdzsef 168- 169 , 182-183
Schmidt Egon 1 94
Solti, Bela 167-168,182
Tdrdk, Hunor Attila 174- 175 , 188-190
Zalai, Tamds 43-48
Zold, Barna Mihdly 1 69- 170 , 1 83—1 84
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